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Ilmari Krohn (1867–1960) teki monipuolisen elämäntyön säveltäjänä, urkurina ja musiikkitieteen ylimääräisenä professorina. Hän 
sävelsi mm. oratoriot Ikiaartehet ja Voittajat, oopperan Tuhotulva, Johannes-passion, musiikinhistorian ainoan kaikki 150 psalmia 
sisältävän Psalttarin, orkesteriteoksia, kantaatteja, rukoushetkiä ja kymmeniä pienempiä vokaali- ja instrumentaalisävellyksiä. Olen 
muusikkona mieltynyt Krohnin laajaan sävellystuotantoon, jota esitetään valitettavan vähän. Tästä syystä olen halunnut selvittää, 
1) mitä ja millaisia teoksia hän sävelsi, 2) millaisen elämän hän eli, ja 3) millaisia yhteyksiä hänen elämällään ja tuotannollaan on. 
 
Jill Leporen määritelmän mukaan tutkielma on biografinen: pyrin rakentamaan Krohnin elämästä eheän kokonaiskuvan hänen 
historiallisen merkittävyytensä vuoksi. Historiantutkimus pyrkii etenkin lähteitä vertailemalla hahmottamaan tapahtumia ja ilmiöitä 
yhteydessä sekä samanaikaiseen ympäristöön että ajan myötä tapahtuneeseen kehitykseen. Lähdekritiikki muodostaa siinä 
käytetyn menetelmän, jolla kunkin lähteen suhdetta menneisyyteen selvitetään. Tällöin arvioidaan lähteen syntyolosuhteita, 
alkuperäisiä funktioita, laatijan ominaisuuksia ja pyrkimyksiä sekä lähteen ajallista välimatkaa sen kuvaamiin tapahtumiin. Lisäksi 
on pohdittava sen tarjoamaa informaatiota kysymyksenasettelun kannalta. 
 
Suurin osa tutkielman valmistelusta on ollut arkistotyötä Kansalliskirjastossa, Kansallisarkistossa, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kirjallisuusarkistossa sekä muissa arkistoissa Suomessa, Saksassa ja Ranskassa. Työn aikana olen perehtynyt hyvin 
laajaan aikalaisaineistoon: Krohnin kirjeisiin, julkaisuihin, sävellyskäsikirjoituksiin, asiakirjoihin ja muihin papereihin sekä häntä ja 
hänen sävellyksiään koskeviin lehtiarvosteluihin ja -uutisiin. Krohnin elämän tarkastelu on johdattanut minut yhä uusien lähteiden 
äärelle, ja toisaalta lähteiden myötä olen voinut ymmärtää hänen elämäänsä paremmin. Tutkielma päättyy kevääseen 1905, jolloin 
Krohn jäi leskeksi ja alkoi seurustella Hilja Haahden kanssa. Heidän 55-vuotinen taiteellinen yhteistyönsä vaatisi oman 
tutkimuksensa. 
 
Julius Krohnin nuorin poika Ilmari Krohn sai lapsuudenkodistaan kansallisen, kansainvälisen ja uskonnollisen peruseetoksen. 
Hänen monipuolisen lahjakkuutensa vahvimmaksi linjaksi osoittautui musiikki. Krohn sai pianonsoitonopettajikseen Suomen 
parhaita voimia ja aloitti säveltämisen noin 12-vuotiaana. Opiskeltuaan vuoden yliopistossa Krohn teki ensimmäisen 
kansansävelmien keruumatkansa 1886. Tämän jälkeen hän vietti neljä vuotta Leipzigin konservatoriossa opiskellen pianon- ja 
urkujensoittoa sekä sävellystä, josta tuli hänen tärkein oppiaineensa käsikivun vuoksi. Julius Krohnin kuoltua 1888 hänen 
tärkeimmäksi neuvonantajakseen tuli Kaarle-veli. Saksalaisen romantiikan tyylisessä varhaistuotannossa esiin nousevat ensin 
pianoteokset ja yksinlaulut, sitten kuoro- ja kamarimusiikki ja lopuksi orkesteriteokset. Kansanlaulusovituksia hän teki koko 
elämänsä ajan. 
 
Helsinkiin palattuaan Krohn sävelsi etenkin orkesterimusiikkia, piti sävellyskonsertteja ja toimi sivistystyössä. Vuonna 1891 hän 
pyrki Johanneksenkirkon urkuriksi mutta hävisi vaalin Oskar Merikannolle. Säveltäjänä hän taas jäi Jean Sibeliuksen varjoon. 
Vuonna 1893 Krohn liittyi katolis-apostoliseen kirkkoon, jonka piirissä hän tutustui puolisoonsa Emilie von Dittmanniin. 
Kihlausaikana sävelletty Lieder eines Wanderburschen on Suomen ensimmäisiä laulusarjoja. Krohn löysi työpaikan Tampereen 
Aleksanterin kirkosta, jonka urkurinvaalin hän voitti 1893 ylivoimaisesti. Yliopistosta hän valmistui 1894 pääaineenaan estetiikka. 
 
Ensimmäisinä Tampereen-vuosinaan Krohnista tuli paikkakunnan keskeinen muusikko ja erittäin aktiivinen sivistystoimija. Tärkein 
teos näiltä vuosilta on kantaatti Vankeus ja Vapautus. Yliopiston musiikinopettajan virkaa Krohn haki tuloksetta 1896. Hän teki 
kansansävelmien keruumatkoja eri puolille Suomea ja opintomatkan Saksaan. 1899 hän puolusti hengellisiä kansansävelmiä 
käsittelevää Suomen ensimmäistä musiikkitieteen alan väitöskirjaa. Matka Tanskaan, Saksaan ja Pariisin musiikinhistorialliseen 
kongressiin kesällä 1900 vaikutti Krohnin toimintaan virsikirjan uudistustyössä. Tällöin hän myös käsitti tieteenalansa 
monipuolisuuden ja omaksui uuden identiteetin musiikkitieteilijänä. Syksyllä hän alkoi työn musiikin historian ja teorian dosenttina. 
Hänen moninaisen tutkimus- ja opetustyönsä keskeinen alue oli estetiikan ja musiikinteorian suhde. 
 
Vuoden 1900 matkalla Krohn kiinnostui antiikin Kreikan runomitoista ja gregoriaanisista melodioista, joihin perehtyminen loi pohjan 
Laulusävelmiä-kokoelmalle (1904–08) ja Musiikin teorian oppijakso -kirjasarjalle (1911–37). Niiden vaikutus kuuluu myös Krohnin 
sävellyksissä kuten Sydämen sointusana -kantaatissa ja Valittuja Psalmeja -kokoelmassa. Sävellyskonsertissa 1902 Krohn otti 
paikkansa Suomen musiikkielämässä hengellisen musiikin säveltäjänä. 
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1. JOHDANTO 
 
 
Vuosina 2008–13 johdin yksitoista esitystä Ilmari Krohnin Johannes-passiosta, 
Voittajat-oratoriosta ja Ikiaartehet-oratoriosta, esitin hänen muita vokaali- ja 
urkuteoksiaan ja osallistuin eri tehtävissä hänen sävellystensä levytyksiin. Tällöin 
vakuutuin siitä, että Krohnin omalaatuinen ja samalla vahvasti traditioon kiinnittynyt 
musiikki on taiteellisesti arvokasta ja tutkimisen arvoista. Sitä koskevaa perustutkimusta 
on hyvin vähän, joten otin haasteekseni selvittää: millaisen tuotannon Krohn sävelsi? 
  Haastatellessani säveltäjiä olen muodostanut vahvan käsityksen, jonka mukaan 
säveltäjän elämänvaiheita tarkastelemalla voidaan ymmärtää hänen tuotantonsa monia 
piirteitä ja kehityskulkuja.
1
 Näin olen päätynyt toisen kysymyksen eteen: millaisen 
elämän Krohn eli? Kysymyksiin vastatessani olen pyrkinyt peilaamaan Krohnin 
elämänvaiheita hänen ammatillisiin päälinjoihinsa – säveltämisen ohella esiintymiseen, 
opetustyöhön ja tutkimukseen – ja pohtimaan, millaisia yhteyksiä niiden välillä voi 
havaita. Tästä syystä suurin osa tutkielman sivuista käsittelee Krohnin elämänvaiheita ja 
ammatillista toimintaa. Yhtäältä kyseessä on siis tutkimus Krohnin elämästä, toisaalta 
hänen elämänsä kautta tarkasteltu yleisesitys hänen sävellystuotantannostaan. 
 Tutkimus kuuluu musiikinhistorian, pääosin suomalaisen taidemusiikin historian 
alaan, minkä lisäksi sillä on yhtymäkohtia kirkkomusiikin, kansanmusiikin ja 
musiikkitieteen historiaan. Historiantutkimus pyrkii etenkin lähteitä vertailemalla 
hahmottamaan tapahtumia ja ilmiöitä yhteydessä sekä samanaikaiseen ympäristöön että 
ajan myötä tapahtuneeseen kehitykseen.
2
 Lähdekritiikki muodostaa siinä käytetyn 
menetelmän, jolla kunkin lähteen suhdetta menneisyyteen pyritään selvittämään. Tällöin 
arvioidaan lähteen syntyolosuhteita, alkuperäisiä funktioita, laatijan ominaisuuksia ja 
pyrkimyksiä sekä lähteen ajallista välimatkaa sen kuvaamiin tapahtumiin. Lisäksi on 
arvioitava sen tarjoamaa informaatiota kysymyksenasettelun kannalta.
3
 
  Suomalaisen musiikinhistorian kirjoituksessa yksittäisen säveltäjän elämän ja 
teosten käsittelyllä on vahvat perinteet. Alan tunnetuin klassikko on vuosina 1965–88 
                                                          
1 Olen toimittanut kokoillan radiohaastattelun 150 suomalaiselta säveltäjältä Lähiradion Klassinen ilta -ohjelmassa 
yhteistyössä Markus Virtasen kanssa vuosina 2005–13. 
2 Heikkinen 1980, 13. 
3 Emt., 31–33, 36. 
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ilmestynyt Erik Tawaststjernan viisiosainen suurteos,
4
 jossa Jean Sibeliuksen elämästä 
ja teoksista kerrotaan limittäin. Aika on kuitenkin muuttunut, eivätkä säveltäjän elämä 
ja hänen teoksensa – tai ylipäätään ”säveltäjän” ja ”teoksen” kulttuurisidonnaiset 
käsitteet – ole enää itsestään selvä tutkimusaihe. Niiden suhde tulee helposti esitetyksi 
liian suoraviivaisesti  ja vailla kontekstualisointia. Olen silti valinnut tämän 
näkökulman, koska itse tutkimusaihe vahvistaa alussa esittämäni peruslähtökohdan. 
Krohnin sävellyksiä ja hänen elämäänsä tarkastellessani en ole voinut olla huomaamatta 
niiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi näkökulma ei ole anakronistinen: Krohnin aikana ja 
hänen kulttuurissaan musiikki hahmotettiin ensisijaisesti säveltäjien luomina teoksina. 
  Jill Leporen määritelmän mukaan tutkielmani on biografinen: pyrin rakentamaan 
Krohnin elämästä eheän kokonaiskuvan hänen historiallisen merkittävyytensä vuoksi. 
Lepore katsoo, että mikrohistoriallinen tutkimus puolestaan tarkastelee yksilön – usein 
”tavallisen ihmisen” – elämää esimerkkinä laajemmasta kulttuurihistoriasta.5 Krohnin 
säveltäjänuran käsittelyllä voi olla arvoa myös mikrohistoriallisesta näkökulmasta: tällä 
elämäntyönsä saralla hänet voi nähdä tapauksena suomalaisesta säveltäjästä, josta ei ole 
tullut esimerkiksi Sibeliuksen kaltaista tähtihahmoa. 
  Krohnin elämä on yhtäältä tutkimukseni kohde ja toisaalta konteksti, jossa 
tarkastelen toista tutkimuskohdetta – Krohnin musiikkia. Työn aikana olen joutunut 
päättämään, missä määrin keskityn tutkimusaiheiden sisäisiin ja välisiin suhteisiin ja 
minkä verran käsittelen niiden suhdetta vielä laajempiin konteksteihin, esimerkiksi 
suomalaisen yhteiskunnan tai länsimaisen taidemusiikin kehitykseen. Olen soveltanut 
tähän Mikko Heiniön nyrkkisääntöä: mitä suppeammasta aiheesta on kyse, sitä 
laajemmin se on hahmotettava suhteessa ulkoiseen kontekstiinsa.
6
 Nyt aihe on laaja, 
joten tekstin pääpaino on sen sisäisissä ja välisissä suhteissa. Tähän ratkaisuun on 
kannustanut myös se, että kyseessä on perustutkimus melko vähän tutkitusta aiheesta. 
  Ilmari Krohn (1867–1960) oli säveltäjä, filosofian tohtori, Helsingin yliopiston 
musiikkitieteen ylimääräinen professori, Tampereen Aleksanterin kirkon ja Helsingin 
Kallion kirkon urkuri, kirkkomuusikkojen ja säveltäjien kouluttaja ja etenkin evankelis-
luterilaisen kirkon piirissä tärkeä musiikkialan vaikuttaja. Historiankirjoituksessa Krohn 
muistetaan ennen kaikkea suomalaisen musiikkitieteen isänä ja kansanmusiikin, 
                                                          
4 Tawaststjerna 1965, 1967, 1972, 1978 ja 1988. 
5 Lepore 2001, 131–133.  
6 Heiniö 1992, 70–71. 
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musiikinteorian ja Jean Sibeliuksen ja Anton Brucknerin teosten tutkijana. Silti hänellä 
on laaja ja kotimaisessa vertailussa ainutlaatuinen sävellystuotanto. Edellä mainittujen 
Ikiaartehet-oratorion (1911–12/1932), Voittajat-oratorion (1934–35) ja Johannes-
passion (1940) lisäksi siihen kuuluvat muun muassa Tuhotulva-ooppera (1916–
19/1929), musiikinhistorian ainoa koko Psalmien kirjan sisältävä Psalttari (1946–50), 
seitsemän kantaattia, ainakin seitsemän rukoushetkeä, orkesteri-, piano-, urku- ja 
viuluteoksia sekä lähes kaksisataa kuorolaulua, yksinlaulua, hymniä ja antifonia.
7
 
 Otsikon mukaisesti tutkielman aihe on rajattu päättyväksi vuoteen 1905, tarkkaan 
ottaen sen kevättalveen. Hiljattain urkurinvirkansa jättäneen ja Tampereelta Helsinkiin 
muuttaneen Ilmari Krohnin puoliso Emilie Krohn menehtyi tällöin. Samana keväänä 
Krohn alkoi seurustella kirjailija Hilja Haahden kanssa. Haahdesta tuli paitsi Krohnin 
toinen puoliso, myös hänen tärkein taiteellinen yhteistyökumppaninsa seuraavien 55 
vuoden ajaksi. Hänen teksteihinsä Krohn sävelsi monia teoksia pienistä lauluista 
Tuhotulva-oopperaan. Tähän yhteistyöhön olisi hyvä perehtyä kokonaisuutena, samoin 
kuin Krohnin tieteellisen elämäntyön kulmakiveen eli Musiikin teorian oppijaksoon 
(1911–37), jonka kirjoittaminen alkoi joitakin vuosia myöhemmin.8 Pro gradu  
-tutkielmassa olen päätynyt tarkastelemaan nuoren Krohnin elämänvaiheita ja 
sävellystuotantoa – vaikka alun perin kiinnostuinkin Krohnin myöhäistuotannosta. 
Sitäkin voi kenties ymmärtää paremmin hänen varhaisen elämänsä kautta. 
  Krohnin elinaikana hänen musiikkiaan esitettiin ja painettiin jonkin verran, mikä 
tosin johtui pitkälti hänen omasta aktiivisuudestaan ja etenkin myöhäistuotannon osalta 
asemastaan tutkijana. Kaiken kaikkiaan hänen sävellystensä reseptio on silti ollut melko 
ohutta. Muusikkojen standardiohjelmistoon kuuluu niistä vain muutama lyhyt kuoro-, 
yksin- ja yhteislaulu, joista tunnetuin lienee kansanlaulusovitus Kesäillalla sekakuorolle 
(1886). Tuotannon pääosin kirkollisen luonteen vuoksi eräät teokset ovat lisäksi 
säilyneet kirkkomuusikkojen käytössä, kuten urkuteos Nyt ylös, sieluni! Krohnin 
suurteoksia taas on kantaproduktioidensa jälkeen esitetty äärimmäisen harvoin. 
  Koska Ilmari Krohnin musiikkia esitetään vain vähän, sitä on myös tutkittu 
niukasti. Varhaisin esimerkki on Karl Flodinin vuonna 1901 kirjoittama artikkeli 
                                                          
7 Ks. esim. liite 2, Autio 2002 ja J Krohn s.a. C. Tämän tutkielman lähdeviitteissä kirjain J merkitsee julkaisematonta 
lähdettä (luettelo sivuilla 123–130), ja sukunimi Krohn ilman etunimeä tarkoittaa Ilmari Krohnia. 
8 Aro-Heinilä 2005, 55. Autio 2002.  
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Krohnista hengellisen musiikin säveltäjänä.
9
 1920–60-luvuilla musiikkilehdissä 
julkaistiin useita lyhyehköjä Krohn-artikkeleita, joiden kirjoittajat olivat enimmäkseen 
Krohnin entisiä oppilaita. Niistä osa on kuitenkin pikemminkin juhlakirjoituksia tai 
muistelmia kuin tutkimusartikkeleita, ja pääosin ne ilmestyivätkin hänen täyttäessään 
pyöreitä vuosia ja kuolinvuonnaan. Useimmat tekstit kertovat Krohnista tiedemiehenä ja 
opettajana. Hänen sävellyksistään ne käsittelevät enimmäkseen suurteoksia, jotka ovat 
syntyneet tämän tutkielman aiheeksi rajatun ajanjakson jälkeen.
10
 
 Viime vuosikymmeninä Krohn-tutkimus on vilkastunut jonkin verran, parhaina 
esimerkkeinä Sibelius-Akatemian vuonna 1999 järjestämä Krohn-symposium
11
 ja 
Krohn-sukuseuran Ilmari Krohn -ilta vuonna 2013. Tarkastelu on edelleen painottunut 
Krohnin merkitykseen tiedemiehenä, ja silläkin saralla kokonaisvaltainen analyysi on 
edelleen tekemättä. Myös Krohnin elämä on saanut osakseen huomiota: Veli-Matti 
Aution Kansallisbiografia-artikkelin
12
 lisäksi Helena Tyrväinen on tutkinut Krohnin 
matkaa Pariisin musiikinhistorialliseen kongressiin,
13
 Eero Sepponen hänen 
toimintaansa katolis-apostolisessa kirkossa,
14
 Markus Mantere hänen aatteellisuuttaan
15
 
ja Risto Väisänen hänen suhdettaan Sibeliukseen
16
. Krohnin elämää sivutaan myös 
monissa muita aiheita ja henkilöitä käsittelevissä tutkimuksissa.
17
 
  Myös Krohnin musiikista on yleisteosten
18
 lisäksi kirjoitettu hieman viime 
aikoina. Teologeista Hannes Viertola tutki vuonna 1986 Krohnin messusävelmistöjä pro 
gradu -työssään
19
 ja Jukka Seppänen vuonna 1997 kandidaatintutkielmassaan hänen 
Adventti- ja Joulu-virsiään
20
. Vuosituhannen vaihteessa oli muusikoiden vuoro: Reijo 
                                                          
9 Flodin 1901. 
10 Esim. Ikonen 1927; Karvonen 1927; Maasalo 1927; Väisänen 1927; Karte 1937; Pesonen 1937; Hela 1937, 1957 ja 
1960; Turunen 1942; Kunnas 1957; Ranta 1957; Voipio 1957; Karila 1957 ja 1967; Jalas 1967; Kuusisto 1967; 
Linnala 1967. Krohnin elämästä ks. mm. Hela 1927; Nyberg 1937; Kurki-Suonio, Emmi 1960. Krohnin sävellyksistä 
ks. Pesola 1927 (yleisesti); Raitio 1934 (Voittajat); Kuusisto 1934 (Ikiaartehet) ja 1937 (yksinlaulut); Kurki-Suonio, 
Erkki 1969 (psalmisävellykset). Myös: Lintuniemi 1957; Kuusisto 1965; Ranta 1965. 
11 Symposiumin Krohn-esitelmät: Alesaro 2000; Haapalainen 2000; Huttunen 2000; Kontio 2000; Kurki-Suonio, 
Ilmari 2000; Vainio 2000; Vapaavuori 2000. Krohnista tutkijana kertovat myös esim: Pekkilä 1984 ja 2006; 
Apajalahti 1993; Asplund 1981; Huttunen 1993a, 1993b, 2010 ja 2013; Viitala 1997. Berezcky 2001; Mantere 2012a. 
12 Autio 2002. 
13 Tyrväinen 2011. 
14 Sepponen 2013a. 
15 Mantere 2012b. 
16 Väisänen, Risto 2013. 
17 Esim. Klinge 1978, 2001, 2006, 2007 ja 2011; Pajamo 1979; Suokunnas 1982; Smeds ja Mäkinen 1984; Kallas 
1988; Klinge ym. 1988 ja 1989; Marvia ja Vainio 1993; Heikinheimo 1995; Vapaavuori 1996 ja 2000; Majamaa 
1998/2008; Toiviainen 2002; Vainio 2002, 2005; Krohn, Tiina 2004; Aro-Heinilä 2005; Ahmaoja 2006; Urponen 
2010; Laitinen, Heikki 2011; Tyrväinen 2011; Tuppurainen 2011; Wäre 2012. Ks. myös Ruutu 1939. 
18 Esim. Pajamo ja Tuppurainen 2004, 404–410. 
19 J Viertola 1986. 
20 J Seppänen 1997. 
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Pajamo käsitteli Krohnin psalmisävellyksiä,
21
 Juhani Alesaro ja Marko Korven-
Korpinen taas hänen koraalisoinnutuksiaan
22
. Olen itse esitelmöinyt neljästi Krohnin 
sävellyksistä
23
 sekä julkaissut kaksi artikkelia hänen sävellystensä luetteloinnista
24
 ja 
Psalttarista
25
. Lisäksi 2000-luvulla Suomessa hyväksytyistä yliopistollisista 
opinnäytteistä yksi on käsitellyt Krohnin varhaisia yksinlauluja
26
 ja kaksi oratorioita
27
. 
Krohn siis muistetaan osin myös säveltäjänä eikä pelkästään säveltävänä tutkijana. 
 Krohnin omaisten välinen kirjeenvaihto koskee osin hänen nuoruuttaan, ja lisäksi 
osalla edellä mainituista lehtikirjoituksista on suuri lähdearvo.
28
 Krohn itse laati 
nuoruutensa tapahtumista kuvauksia, joista laajimmat on julkaistu omaelämäkerrassa 
Sävelmuistoja elämäni varrelta vuodelta 1951.
29
 Lisäksi hänen sävellyksistään on useita 
julkaisemattomia luetteloita,
30
 joista laajimpien sisältöä ja suhteita olen käsitellyt 
aiemmin.
31
 Ilmeisesti juuri niiden pohjalta Onerva Kivikataja laati Yleisradiolle vielä 
yhden luettelon vuonna 1956.
32
 Jatkan luettelojen tarkastelua liitteessä 2. 
  Olen tutkimustyön aikana kirjoittanut Krohnin sävellysten ja sovitusten temaattis-
bibliografisen luettelon, joka on liitetty kevättä 1905 edeltävältä osaltaan tutkielman 
loppuun. Sen sijaan pro gradu -työhön ei ole ollut mahdollista sisällyttää esimerkiksi 
laajoja teosanalyyseja tai kuvauksia Krohnin yksittäisistä kirjoituksista, joten tutkittavaa 
riittää jatkossakin. Lisäksi suurin osa Krohnin sävellyksistä ja hänen tieteellisestä 
tuotannostaan on syntynyt tarkastelemani ajanjakson jälkeen. Toivon voivani julkaista 
teosluettelon kokonaisuudessaan, kun jatkan aiheen käsittelyä vuodesta 1905 eteenpäin. 
  Suuri osa tutkielman valmistelusta on ollut arkistotyötä Kansalliskirjastossa ja 
Kansallisarkistossa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Sibelius-Akatemian, Helsingin 
kaupungin ja Helsingin yliopiston arkistoissa sekä Ranskan kansalliskirjastossa. Lisäksi 
                                                          
21 Pajamo 1998. Myös Pajamo ja Tuppurainen 2004, 350–353. 
22 Alesaro 2000 ja J Korven-Korpinen 2001. 
23 Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikokous, Vantaa 2009. Kansainvälisen hymnologisen työjärjestön 
(International Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, IAH) vuosikongressi, Timisoara, Romania 2010. Suomen 
musiikkitiede 100 vuotta -juhlasymposium, Helsinki 2011. Krohn-sukuseuran Ilmari Krohn -ilta, Helsinki 2013. 
24 Laitinen, Martti 2012. Artikkeli perustuu musiikkitieteen laudaturseminaariesitelmään. 
25 Laitinen, Martti 2013. Artikkeli perustuu musiikkitieteen analyysiseminaariesitelmään.  
26 Takkula 2012. Kyseessä lienee ainoa pelkästään Krohnin varhaistuotantoa käsittelevä tutkimus. 
27 J Haukka 2013 ja J Virtanen 2013. 
28 Esimerkiksi Martti Hela oli Krohnin läheisin vanhuudenystävä (Kurki-Suonio, Ilmari 2000, 79), ja monet hänen 
tietonsa Krohnin nuoruudesta ovat niin samanlaisia kuin vastaavat tiedot tämän omaelämäkerrassa, että ne ovat 
todennäköisesti peräisin Krohnilta itseltään. Helan artikkelit vuosilta 1927 ja 1937 saattavat varhaisuutensa vuoksi 
olla täsmällisempiä kuin Krohnin myöhemmin kirjoittama ansioluettelo (J Krohn s.a. C) tai mainittu omaelämäkerta 
vuodelta 1951. Toisaalta Hela kirjoittaa rakkaasta opettajastaan tietoisen positiivisesti. 
29 Krohn 1951a. 
30 Lähteissä J Krohn 1896a, 1896b, 1899f, 1902g, 1903l, 1905b, 1910, s.a. A,  s.a. B,  s.a. C ja s.a. D. Ks. liite 2. 
31 Laitinen, Martti 2012. Kuten liitteestä 2 ilmenee, luetteloiden J Krohn s.a. A–D tekijä ei välttämättä ole Krohn itse. 
32 J Kivikataja 1956. 
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olen saanut tietoja Postimuseosta, Hämeenlinnan ja Turun maakunta-arkistoista, 
Tampereen ja Helsingin seurakunnista, Åbo Akademista ja Leipzigin musiikki- ja 
teatterikorkeakoulusta sekä eri yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä. Tärkeimmät 
primäärilähteet ovat Krohnin sävellyskäsikirjoitukset, kirjeet, apuraha- ja 
virkahakemukset sekä muut kirjoitukset ja asiakirjat. Lähteinä on käytetty myös 
Historiallisen sanomalehtiarkiston aineistoja, Leipzigin konservatorion rekisteriä ja 
välitodistuksia, Helsingin musiikkiopiston ja kirkkomusiikkiopiston päiväkirjoja, 
kirkolliskokousten, tuomiokapitulien ja vaalikokousten pöytäkirjoja, Savo-Karjalaisen 
osakunnan ja yliopiston hallintoelinten asiakirjoja ja puolustusvoimien rekistereitä. 
Työn myötä arkistoluetteloita on voitu täsmentää, ja jotkin lähteistä ilmenevät tiedot 
ovat osoittautuneet virheellisiksi. 
 Tutkimuksen pääluvut etenevät pääosin kronologisesti, kun taas jako alalukuihin 
on temaattisempi. Luvussa kaksi keskityn Krohnin suku- ja perhetaustaan ja hänen 
elämäänsä kesään 1886 asti. Kolmas luku käsittelee Leipzigin-opintovuosia 1886–90, 
joiden aikana Krohn varmistui siitä, että hänestä tulisi säveltäjä ja koki isänsä 
kuoleman. Neljännen luvun aihe ovat vuodet 1890–94. Niiden kuluessa Krohn toimi 
Helsingissä laaja-alaisesti muusikkona, keräsi kansansävelmiä, valmistui yliopistosta ja 
löysi itselleen sekä puolison että uuden uskonnollisen suunnan. Viides pääluku kertoo 
Krohnin vuosista urkurinvirassa Tampereella 1894–1905, joiden aikana hänestä tuli 
suurperheen isä. Vuosisadan lopussa hän teki paljon sivistystyötä ja toimi kaupungin 
keskeisimpänä muusikkona. Krohn jatkoi myös tutkimustyötä ja väitteli. Saatuaan 
vuonna 1900 dosentuurin ja uuden identiteetin musiikkitieteilijänä hän toimi yhä 
enemmän pääkaupunkiseudulla, ja lopulta hänestä tuli helsinkiläinen leskimies.  
Lukujen 1–5 viimeiset alaluvut kertovat Krohnin sävellyksistä. Krohnin laajalle 
toiminnalle virsisävelmistön uudistajana, kirkkomusiikkikoulutuksen kehittäjänä ja 
urkurina on omistettu koko kuudes luku, minkä jälkeen on johtopäätösten vuoro. 
  Alkuaan tutkimustyötäni motivoi se, että miellyin esittäjänä Krohnin musiikkiin. 
Tutkielman sivuilla pyrin silti suhtautumaan siihen neutraalisti. Tarkastelen hänen 
teoksiaan ennen kaikkea muusikkona – kenties siksikin, että olen itse toiminut samoilla 
musiikinaloilla kuin Krohn. Toivon työni tuovan Krohnin teokset lähemmäksi 
muusikoita ja tutkijoita, kenties itseänikin. Tällä tavalla suomalaisten säveltäjien 
kaanonia voi kenties pikku hiljaa laajentaa. 
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2. SUKUTAUSTA JA KOULUVUODET 
 
 
2.1 Kosmopoliittinen suku ja suomenmielinen perhe 
 
Krohn-suku (saks. Kranich, kurki; myös Cron, Kron) on lähtöisin Saksasta Pommerin 
alueelta. Krohneja tiedetään eläneen jo 1600-luvun alussa Richtenbergin kaupungissa ja 
Rügenin saarella. Suomen Krohnien kantaisä oli rügeniläisen lukkarin poika Abraham 
Krohn (1766–1827), joka muutti viisitoistavuotiaana Pietariin. Hän toimi Katariina II:n 
hovileipurina ja perusti tämän tukemana menestyvän olutpanimon.
33
 Abraham Krohnin 
nuorin poika Leopold Wilhelm Krohn (1806–90) siirtyi panimon mallastehtaan 
johtajasta
34
 kauppiaaksi Suomen suuriruhtinaskuntaan
35
 ja perusti perheen saksalais-
suomalaisen Julie Dannenbergin (1818–89, myös Julia, Juliana36) kanssa.37 Leopold 
Wilhelm ja Julie Krohn asettuivat asumaan Julien isälle kuuluvaan Kiiskilän kartanoon 
Viipurin lähellä.
38
 Kosmopoliittisessa ja taidehenkisessä kulttuuriperheessä puhuttiin 
saksaa, ranskaa, englantia ja venäjää ja palvelijoille ruotsia ja suomea.
39
 
  Julie ja Leopold Wilhelm Krohnin viidestä lapsesta vanhin oli Julius Leopold 
Friedrich Krohn (1835–88), joka myöhemmin otti kirjailijanimekseen ”Suonio” 
Viipurinlahdella sijaitsevan Suonionsaaren mukaan.
40
 Hän kasvoi saksankielisenä ja 
kävi koulunsa ruotsiksi muun muassa Viipurin ruotsalaisessa kymnaasissa, jossa 
harrastettiin suomen kieltä. Yliopistossa hän opiskeli suomea Elias Lönnrotin johdolla, 
vaihtoi kielensä suomeksi ja kirjoitti vuonna 1860 ensimmäisen suomenkielisen pro 
gradu -tutkielman.
41
 Muun muassa Johan Vilhelm Snellmanin innostamana Julius 
Krohn nousi yhdeksi merkittävimmistä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin 
                                                          
33 Autio 2005a. Krohn, Tiina 2004. Nykyään Stepan Razin -niminen panimo on yksi Venäjän suurimmista, muttei se 
ole enää Krohnien omistuksessa. (Emt.) Abraham Krohnilla tiedetään olevan noin tuhat jälkeläistä kuninkaallisista 
viinitarhureihin. (J Kurki-Suonio, Reino s.a.) 
34 Majamaa 1998/2008. 
35 Hela 1927, 237. 
36 Majamaa 1998/2008. 
37 Emt. Dannenbergien suvusta polveutuvat myös mm. suomalaiset säveltäjät Jean Sibelius (Tawaststjerna 1965, 45), 
Ernst Fabritius ja Ernst Mielck. (Murtomäki 1997.) 
38 Emt. Perhe asui vuoteen 1844 asti talvet Viipurissa ja siitä lähtien ympärivuotisesti Kiiskilässä. Leopold Wilhelm 
Krohn oli 1841 ostanut tai saanut lahjaksi Kiiskilän kartanon apeltaan Friedrich Dannenbergiltä. (Krohn, Tiina 2004.) 
39 Krohn, Tiina 2004. Apo 2001/2008. Ks. myös Hela 1927, 237. 
40 Krohn, Tiina 2004. 
41 Autio 2002. Kaarle Krohnin mukaan Krohnin suku oli ainoa nimekäs saksalaisperäinen suku, joka vaihtoi kielensä 
ruotsin sijaan suomeksi. (J Krohn 1928a.) 
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puolestapuhujista.
42
 Hän väitteli varhaisesta suomalaisesta kirjallisuudesta 1862,
43
 
kehitti maailmankuulun maantieteellis-historiallisen menetelmän kansanrunouden 
tutkimukseen, suomensi maailmankirjallisuutta ja kirjoitti paljon runoja ja kansaa 
valistavia kirjoituksia. Hän taisteli myös suomen kielen aseman puolesta opetustyössä ja 
hallinnossa ja toimi aktiivisesti muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa ja 
suomalaisen virsikirjan uudistustyössä. Suomen kielen ja kirjallisuuden ylimääräisenä 
professorina hän toimi vuodesta 1885 kuolemaansa asti.
44
 
  Julius Krohnin ensimmäinen puoliso oli Emma (Emilia
45
) Sofia o.s. Nyberg 
(1838–75). Heille syntyi kolme poikaa, Kaarle Leopold (1863–1933), Julius Berndt46 
(1866–68) ja Ilmari Henrik Reinhold (1867–1960) sekä tytär Anni Helmi (myöh. Helmi 
Setälä, 1871–1967). Puolisonsa kuoltua Julius Krohn meni naimisiin Minna Lindroosin 
(1841–1917) kanssa.47 Lapsiaan varten hän kirjoitti runokirjan Minun Äitini.48 Uudesta 
avioliitosta syntyi kaksi tytärtä, Aino Julia Maria (myöh. Kallas; kirjailijanimi Aino 
Suonio, 1878–1956) ja Aune (1881–1967).49 Pääkaupungin toiseksi suomenkieliseksi 
sivistysperheeksi kuvailtu
50
 perhe asui talvet Helsingissä ja kesät Kiiskilässä.
51
 
  Julius Krohnin lapset kävivät koulunsa suomeksi ja harrastivat musiikkia, 
kirjallisuutta ja kotinäytelmiä.
52
 Pienen kansakunnan tärkeän kulttuurihahmon lapsina 
he kokivat varmasti aikuistuessaan velvollisuudekseen toimia itsekin isänmaan ja 
suomalaisuuden puolesta.
53
 Kaikista tyttäristä tuli kirjailijoita, ja Kaarle Krohn jatkoi 
isänsä työtä kansanrunouden tutkimuksen parissa. Vävyinä perheeseen liittyivät 
myöhemmin myös kielentutkija, senaattori Eemil Nestor Setälä (1864–1935) ja 
folkloristi, diplomaatti Oskar Kallas (1868–1946).54 
  Kansallisaatteen ohella
55
 toinen merkittävä peruseetos Krohnin perheessä oli jo 
Julius Krohnin lapsuudenkodista asti ollut luterilainen kristillisyys
56
 ja kolmas jo 
                                                          
42 Autio 2002. 
43 Krohn, Julius 1862. 
44 Majamaa 1998/2008. 
45 J Krohn s.a. C, 1. 
46 Carpelan ja Tudeer 1925, 491. 
47 Krohn, Tiina 2004. 
48 Krohn, Julius 1875. 
49 Krohn, Tiina 2004. 
50 Autio 2002. 
51 Krohn, Tiina 2004. 
52 Krohn 1951a, 8–9, 11, 140–142. 
53 Ks. Mantere 2012a, 51–52 ja Mantere 2012b, 33. 
54 Krohn, Tiina 2004. 
55 Ks. esim. Hela 1927, 237. 
56 Krohn, Tiina 2004. Sovijärvi 1963, 39. Krohnin muistoja lapsuudenkotinsa uskonnollisuudesta: Krohn 1945a, 29. 
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sukutaustastakin kumpuava kansainvälisyys
57
. Nämä kolme voimaa olivat Ilmari 
Krohnin elämässä ja työssä jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja jännitteessä keskenään. 
Kotoa hän sai vahvan kristillisen identiteetin ja toiseksi äidinkielekseen saksan
58
 mutta 
myös kalevalaisen Ilmari-nimen – ensimmäisenä lapsena Suomessa kristillisellä 
aikakaudella
59
. Etunimen välitön esikuva ei ollut kuitenkaan Seppo Ilmarinen, vaan 
Julius Krohnin Kuun tarinoita -satukirjan
60
 Ilmari-poika. Emma Krohn olisi tahtonut 
antaa tämän nimen jo ensimmäiselle pojalle, josta tuli kuitenkin Kaarle.
61
 
 
 
2.2 Ensi sävelet 
 
Ilmari Krohn syntyi Helsingissä marraskuun 8. päivänä 1867.
62
 Koko Eurooppaa 
vaivasi tuolloin nälänhätä, mutta se loppui Krohnin ensimmäisen elinvuoden aikana.
63
 
Suomen suuriruhtinaskunnassa rakennettiin suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja 
identiteettiä – kaiken kaikkiaan suomalaisuutta.64 Tässä työssä aktiivinen Zacharias 
Topelius oli eräs Krohnin kummeista.
65
 Emma Krohn ennusti pojastaan pappia tai 
taiteilijaa. Heillä oli hyvin läheinen suhde, joka katkesi äidin kuolemaan Ilmarin ollessa 
seitsenvuotias.
66
 Minna Krohnista tuli hänelle uusi äiti,
67
 kuten Hilja Haahdesta hänen 
lapsilleen 32 vuotta myöhemmin
68
. Krohnin tärkeimmät lapsuudentoverit olivat Helmi-
sisko ja serkkutyttö – neljän ja puolen vuoden ikäero Kaarle-veljeen oli kovin suuri.69 
                                                          
57 Esim. Apo 2001/2008. 
58 Kurki-Suonio, Ilmari 2000, 78. Perheen kotikieli oli suomi. (Lintuniemi 1957, 9.) Pojanpoikansa Ilmari Kurki-
Suonion (2000, 78) mukaan Krohn osasi erinomaisesti ranskaa, jota hänen isoäitinsä Julie Krohn oli hänelle kesäisin 
opettanut. Kurki-Suonio toteaa Krohnin puhuneen”kaunista” ruotsia ja tämän osanneen myös latinaa (emp.), joka 
olikin pakollinen aine yliopiston historiallis-kielitieteellisessä osastossa  (Pekkanen 1997, 8).  Koulussa Krohn luki 
em. kieliä sekä ainakin 1882–84 venäjää (Ilmari Krohnin koulutodistukset vuoden 1882 kevätlukukaudesta vuoden 
1884 syyslukukauteen) sekä yliopistossa 1885–86 espanjaa (ks. s. 15). Yli 60-vuotiaana hän opetteli myös unkaria. 
(Kuusisto 1967, 5. J Krohn 1928b.) Sulho Rannan (1965, 328) mukaan Krohn kirjoitti saksan- ja ranskankieliset 
artikkelinsa ja esitelmänsä suoraan vaaditulla kielellä. Krohnin väitöskirjan kirjoituskielestä ks. alaviite 764. 
59 Voipio 1957, 6. Vilkuna ym. 1988, 79. Vielä 1870-luvulla kaikki papit eivät suostuneet kastamaan lapsia 
pakanallista alkuperää olevalla Ilmari-nimellä. (Emt., 11.) Aarni Voipion (1957, 6) mukaan Krohnia kiusattiin 
lapsena nimen vuoksi; se väännettiin Mariksi tai ruotsin sanaksi ”illmarig” (pahanjuoninen, pahansisuinen). 
60 Ensijulkaisu ruotsiksi: Krohn, Julius 1882. 
61 Hela 1927, 237. 
62 J Krohn s.a. C, 1. Ilmari Krohnin virkatodistus (liitteenä lähteessä J Krohn 1910). 
63 O.P. 1927, 10. 
64 Esim. Klinge 2011, 74–92. 
65 Ilmari Krohnin merkintä lähteessä Topelius 1876. 
66 O.P. 1927, 10. Hela 1927, 237. Äidin Ilmarille antama lempinimi oli Pupu. (Krohn, Emma 1875.) 
67 Esim. J Krohn 1899a. 
68 Haahti 1954. 
69 Hela 1927, 238. Hela arvelee tyttöseuran vaikuttaneen Krohnin luonteeseen. (Emp.) Kolme vuotta Krohnia 
nuoremmaksi kuvailtu serkkutyttö (emp.) lienee Lenzi Pelessky (J Kurki-Suonio, Reino s.a.). 
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  Omaelämäkerrassaan Sävelmuistoja elämäni varrelta
70
 84-vuotias Ilmari Krohn 
antaa lapsuudestaan kuvan, johon sisältyy monia ennusmerkkejä hänen tulevasta 
muusikkoudestaan ja sen erityispiirteistä. Hän kertoo esimerkiksi viehättyneensä 
polyfonisesta musiikista
71
, olleensa taitava virsi- ja kuorolaulaja
72
 ja käyneensä eräät 
kuoro- ja oopperateokset läpi stemma stemmalta
73
. Viisivuotiaana Krohn alkoi saada 
soittotunteja tädiltään Henrietta (Ottiliana Henrika, Jetta) Nybergiltä
74
 (1830–1911). 
Leipzigin konservatoriossa 1856–58 opiskellut Nyberg oli ensimmäisiä suomalaisia 
ulkomailta oppia hakeneita naispuolisia muusikoita.
75
 Käsivamman vuoksi hän oli 
luopunut konserttiurastaan ja perustamastaan tyttöjen musiikkikoulusta.
76
 Nyberg 
johdatti Krohnin Johann Sebastian Bachin ja Ludvig van Beethovenin sävellysten 
äärelle.
77
 Kenties juuri tässä opetussuhteessa heräsi Krohnin taipumus ”selittää” 
sävelteosten ohjelmia – usein uskonnollis-isänmaallisin kuvastoin – mikä muodostui 
myöhemmin yhdeksi hänen tunnetuimmista tutkimusaloistaan.
78
 Krohn kirjoitti: 
 
Hänen sydämellinen uskonnollisuutensa oli avaimena noiden suurmestarien taiteen 
pohjimmaisiin salaisuuksiin. Niinpä me soittaessamme Beethovenin V sinfoniaa 
(nelikätissovituksena) käsitimme sen ihmissydämen heräämiseksi Jumalan kolkutukseen ja 
tästä johtuvaksi kaipaukseksi, taisteluksi ja voitoksi. Tämän ”selityksen” olen pysyväisesti 
omaksunut, vastoin yleistä käsitystä pelkän ”kohtalon” kolkutuksesta ja uhmaisesta ”oman 
voiman” pääsystä siitä voitolle. 
  Bachin sävellyksistä ensimmäinen oppimani oli ”ranskalaisen” c-molli sarjan 
Allemande, jonka polyfoninen kudos salaperäisellä mystiikallaan heti veti minua puoleensa, 
kuten yhä vieläkin. Sen kätketty melodiikka oli aivan uutta siihen asti kuulemaani ja 
soittamaani verrattuna.
79
 
Henrietta Nyberg opetti Ilmari Krohnia muutaman vuoden.
80
 Keskiluokilla
81
 Krohnin 
opettaja oli Helene Gripenberg (myöh. Bergbom, 1851–1932),82 joka tutustutti hänet 
                                                          
70 Krohn 1951a. 
71 Emt., 14. 
72 Emt., 19. 
73 Emt., 15. Hela 1927, 238. 
74 Ranta (1965, 319) ilmoittaa Krohnin piano-opintojen alkamisvuodeksi 1872. 
75 Marvia 1967. Nybergin Leipzigin-opintojen alkamisvuosi myös lähteessä Whistling 1883, 14. Sovijärvi (1963, 39) 
ilmeisesti tarkoittaa Nybergiä todetessaan Krohnin saaneen pianotunteja äidiltään. 
76 Krohn 1951a, 12–13. Marvia 1967. Autio 2002. 
77 Emt., 13. 
78 Huttunen 2000, 15–21. Mantere 2012b, 39–42. Ks. myös Krohn 1951a, 7–8. 
79 Emt., 13–14. 
80 Emt., 13. 
81 Hela 1927, 239. Ilmeisesti opetus jatkui vuoteen 1882; ks. alaviite 100. 
82 J Krohn s.a. C, 1. 
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uudempaan musiikkiin kuten Edvard Griegin ja Robert Schumannin sävellyksiin. Krohn 
oppi muun muassa Schumannin Album für die Jugendin op. 68, Kinderszenen-sarjan op. 
15 ja myöhemmin myös Kreislerianan op. 16 (ks. s. 14).
83
 
  Kesänsä Julius Krohnin perhe vietti tämän lapsuudenkodissa Kiiskilän kartanossa 
lähellä Viipuria.
84
 Saksalaissyntyinen Leipzigin konservatorion kasvatti
85
 Richard Faltin 
(1835–1918) oli luonut Viipuriin vilkkaan musiikkielämän lähes tyhjästä toimiessaan 
paikallisen saksalaisen koulun musiikinopettajana 1856–69 ja siirtynyt sen jälkeen 
kapellimestariksi Helsinkiin.
86
 Viipurin säätyläisperheillä oli tapana viettää yhteisiä 
musiikki-iltoja, jotka usein järjestettiin Ilmari Krohnin musikaalisten isovanhempien 
kotona. Näissä illoissa Krohn soitti isoäitinsä kanssa nelikätisesti muun muassa 
Wolfgang Amadeus Mozartin, Felix Mendelssohn Bartholdyn ja Niels W. Gaden 
laulujen sekä heidän orkesteri- ja kamarimusiikkiteostensa pianosovituksia.
87
 Krohn 
kertoo viehättyneensä esimerkiksi Gaden Efterklange af Ossian -alkusoiton op. 1 
skottilaiseen kansanmusiikkiin pohjautuvista ”valta-aiheista”.88 
  Krohn halusi lapsesta asti pianistiksi, ”Mozartin veroiseksi”. Viidesluokkalaisena 
hän alkoi kärsiä käsivarsikivuista, ja ilmeisesti talvella 1882–8389 soittaminen kiellettiin 
häneltä vuodeksi
90
. Julius Krohnin sisar Ottilie Pelissky (1844–1931),91 joka oli 
Kiiskilän-kesinä viihdyttänyt veljenpoikaansa improvisoiden tämän kanssa jännittäviä 
kertomuksia, lohdutti tätä kannustamalla häntä säveltäjäksi – ”kuninkaaksi esittävien 
taiteilijoiden keskellä”92. Käsikivusta kärsiessään Ilmari Krohn lauloi paljon, minkä 
seurauksena äänenmurrosta läpi käyvä ääni meni hänen oman käsityksensä mukaan 
pilalle.
93
 Samana vuonna Krohn kävi uskonnonopettajansa Lennart Forsténin johdolla 
rippikoulun,
94
 mikä auttoi häntä hiljentymään ja ”odottamaan Jumalan johtoa”95. Krohn 
                                                          
83 Krohn 1951a, 14. 
84 Emt., 12. 
85 Whistling 1883, 18. 
86 Ahmaoja 2006, 34–37. Lappalainen 2000b. 
87 Hela 1927, 237. Krohn 1951a, 12–13. 
88 Emp. 
89 Hela 1927, 238. 
90 Krohn 1951a, 19–20. Krohn kävi viidennen luokan lukuvuonna 1881–82. (J Ilmari Krohnin koulutodistus vuoden 
1881 kevätlukukaudelta.) 
91 J Kurki-Suonio, Reino s.a. 
92 Hela 1927, 239. Pelissky on kenties arvostanut säveltäjiä oman historiansakin vuoksi. Nuoruudessaan hän oli ollut 
Faltinin ensimmäinen ja henkilökohtaisestikin läheinen piano-oppilas. (Ahmaoja 2006, 28, 35.) Myös Krohnin 
ihannoima Robert Schumann luopui pianistin urasta käsivaivojen vuoksi. (Daverio ja Sams 2014.) 
93 Lähes identtisesti on oman äänensä kohtalosta kertonut Richard Faltin. (Ahmaoja 2006, 26.) 
94 Hela 1927, 238. 
95 Krohn 1951a, 20. 
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pääsi ripille 28.10.1883,
96
 joten soittotauko on jatkunut noin 16-vuotiaaksi asti. Vuoden 
tauon jälkeen Krohn sai taas jatkaa pianonsoittoa tietyin rajoituksin.
97
 
  Yläluokilla
98
 Krohnia opettivat Helsingin musiikkiopiston ensimmäiset 
pianonsoitonopettajat
99
 Carl Pohlig ilmeisesti 1882–83 ja Harald von Mickwitz 
varmaankin 1883–85100. Vuosina 1885–86 Krohnin opettajina toimivat todennäköisesti 
sekä Selma Kajanus
101
 että Bach-ohjelmiston suhteen Richard Faltin
102
. Kaiken 
kaikkiaan Krohn sai opettajikseen Suomen parhaita voimia. Krohnien 1800-luvun 
alkupuolella valmistettu Breitkopf & Härtelin taffelipiano palveli Ilmari Krohnia 
kaikkien näiden opetussuhteiden ajan ja toimi hänen sivusoittimenaan myöhemmin.
103
 
  Helsinki oli varmasti kiinnostava kasvupaikka sivistysperheen vesalle. Krohnin 
lapsuuden aikana kaupungin musiikkielämä vilkastui tuntuvasti etenkin 
kapellimestarina, kuoronjohtajana, pedagogina, Nikolainkirkon
104
 urkurina ja yliopiston 
musiikinopettajana toimineen Faltinin ansiosta.
105
 Vuonna 1882 Faltinista seuraavan 
sukupolven muusikot loivat kaupunkiin neljä uutta instituutiota: Martin Wegelius 
perusti musiikkiopiston,
106
 Robert Kajanus vakituisen orkesteriyhdistyksen,
107
 Lorenz 
Nicolai Achté lukkari- ja urkurikoulun
108
 ja Pekka Juhani Hannikainen suomenkielisen 
mieskuoron eli Ylioppilaskunnan Laulajat
109
. 
 Jo pikkulapsena Krohn pääsi isänsä kanssa Suomalaiseen teatteriin, jossa hän näki 
                                                          
96 J Ilmari Krohnin rippikoulutodistus 1883. 
97 Krohn 1951a, 19–21. Krohnin käsien kohtalon odotettiin ratkeavan huhtikuussa 1884. (J Krohn, Kaarle 1884c.) 
98 Hela 1927, 239. 
99 Dahlström, Fabian 1982, 44–45. Lisztin oppilas Pohlig oli opiston hierarkiassa von Mickwitziä ylempänä (Emp.) 
100 Hela 1927, 237. Lähde J Krohn s.a. C (s. 1) esittää nämä opettajat päinvastaisessa järjestyksessä, mikä on 
todennäköisesti erehdys. Pohlig saapui musiikkiopistoon Saksasta elokuussa 1882 (Karvonen 1957, 45) ja opetti 
Helsingissä vain kevääseen 1883, von Mickwitz vuodet 1882–84 (Karvonen 1957, 72; Dahlström. Fabian 1982, 44–
45, 335). Tätä ennen von Mickwitz (1936, 21–22) oli viettänyt Helsingissä kesän 1881, mutta Krohn tuskin tarkoittaa 
vain yhden kesän mittaista opetussuhdetta. Pohlig viipyi Helsingissä ilmeisesti vain kesään 1883 (Anonyymi 1883), 
von Mickwitz taas kesään 1885 (Anonyymi 1885a), joten todennäköisesti Pohlig opetti Krohnia ensin. Tämän 
perusteella olisi mahdollista päätellä Pohligin opettaneen Krohnia 1882–83 ja von Mickwitzin 1883–85, jolloin edellä 
mainittu käsisairaus olisi estänyt Pohligin johdolla opiskelun enimmäksi aikaa. 
101 Lähde J Ilmari Krohnin opiskelijatietolomake Leipzigin konservatoriossa 1886–90 mainitsee Krohnin opiskelleen 
neiti Kajanuksen johdolla kahtena edellisenä vuonna (”in den letzten 2 Jahren”). Kajanus kuitenkin palasi Wienistä 
opiskelemasta Helsinkiin vasta syksyllä 1885 (Anonyymi 1885b), joten mainitut ”kaksi edellistä vuotta” ovat vuodet 
1885 ja 1886, ja Krohnin opinnot Kajanuksen johdolla kestivät tosiasiallisesti korkeintaan vuoden. 
102 J Krohn s.a. C, 1. Krohn (1951a, 20–21) kertoo Faltinin opetuksen sijoittuneen lukuvuoteen 1885–86. 
103 Emt., 91–93. 
104 Suomen itsenäistyttyä 1917 Nikolainkirkon nimeksi vakiintui Suurkirkko, ja Helsingin hiippakunnan perustamisen 
myötä 1959 siitä tuli Helsingin tuomiokirkko. (J Helander 2012.) 
105 Ahmaoja 2006, 37–48. 
106 Dahlström, Fabian 1982, 22, 24. 
107 Lappalainen 2001. 
108 Pajamo 2001, 11. Monissa lähteissä (esim. Smeds ja Mäkinen 1984, 100) perustamisvuodeksi lasketaan 1883. 
109 Vainio 2005, 83. 
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viisivuotiaana Carl Maria von Weberin musiikilla varustetun näytelmän Preciosa.
110
 
Seuraavana vuonna hän kuuli ainakin kaksi oopperaa: Giuseppe Verdin Il trovatoren ja 
Gaetano Donizettin syvästi puhuttelevan Lucia di Lammermoorin, jonka nelikätisen 
pianosovituksen hän pyynnöstään sai joululahjaksi isoäidiltään Julie Krohnilta.
111
 
Draamallisesta musiikista tuli Krohnille rakas taiteenlaji. Hänen ensimmäinen 
sävellyksensä olikin pieni ooppera (ks. s. 18). 
  Todennäköisesti Krohn pääsi kuulemaan muun muassa Faltinin johtamia 
länsimaisen taidemusiikin keskeisiä suurteoksia.
112
 Hän seurasi myös setänsä Leopold 
August Krohnin kotona pidettyjä jousikvartetti-iltoja
113
 ja lauloi koulukuorossa 
laulunopettajansa Ludvig Kiljanderin ja Faltinin johdolla.
114
 Georg Joseph Voglerin 
Hoosianna!-kuorohymnin alttostemmaa laulaessaan Krohn tunsi ”sisäistä 
jännityksensekaista tyydytystä toisten äänten eriävistä rytmeistä ja melodisista 
vastaliikkeistä”. Hymnin lopussa olevasta kolminkertaisesta pidätyksestä hän ei tosin 
pitänyt tuolloin eikä myöhemminkään.
115
 
  Saksalainen säveltäjä Gustav Schreck (1849–1918) oli toiminut Viipurin 
saksalaisen koulun musiikinopettajana Faltinin jälkeen 1871–74116 ja päätynyt leskeksi 
jääneen entisen soitto-oppilaansa, Julius Krohnin sisaren Emilie Hackmanin (1841–
59;
117
 o.s. Krohn) kanssa avioliittoon
118
. Tämän jälkeen hän muutti vaimoineen takaisin 
Leipzigiin,
119
 missä hänestä tuli konservatorion musiikin teorian ja sävellyksen opettaja 
1887 ja kuuluisan Tuomaskoulun kanttori 1892
120
. Ilmari Krohn tapasi Schreckit 
ainakin Viipurissa 1884
121
 ja näytti tällöin ”sävelsepustuksiaan” Gustav Schreckille, 
                                                          
110 Krohn 1951a, 10–11. Krohn nimittää laitosta Suomalaiseksi oopperaksi ja paikkaa ”Arkadian pieneksi 
puurakennukseksi”. (Emp.) Preciosan esitti kuitenkin vuonna 1872 Suomalainen teatteri (nyk. Suomen 
Kansallisteatteri; Aspelin-Haapkylä 1910, 341) eikä sen oopperaosasto eli Suomalainen ooppera, joka muutti 
Arkadia-teatteriin vasta 1875 (Aspelin-Haapkylä 1907, 183–184). 
111 Krohn 1951a, 10–11. Nämä muistikuvat lienevät todenmukaisia: Suomalainen ooppera kantaesitti ensimmäiset 
Helsingin-produktionsa Lucia di Lammermoor ja Il trovatore (otteita) vuoden 1873 lopussa (Aspelin-Haapkylä 1910, 
335, 348) ja palasi niihin myös seuraavina vuosina (Aspelin-Haapkylä 1907, 468). 
112 Ahmaoja 2006, 37–42. 
113 Hela 1927, 238. 
114 Emp. Krohn kertoo ihastuneensa toisella luokalla kuoron laulamaan Joseph Haydnin Die Schöpfung (Luominen) 
-oratorion osaan Die Himmel erzählen (emp.; Krohn 1951a, 15). Kiljanderin (myöh. Kesäniemi; Smeds ja Mäkinen 
1984, 134) opetuksessa musiikinteorian merkitys oli suuri. (Hela 1927, 238.) Hän oli toiminut Savo-Karjalaisessa 
osakunnassa kansansävelmien parissa (Ruutu 1939, 259) kuten Ilmari Krohn myöhemmin. 
115 Emt., 14–15. 
116 Gurlitt 1961, 633. 
117 J Kurki-Suonio, Reino s.a. 
118 Krohn 1951a, 15–16. 
119 Emp. 
120 Gurlitt 1961, 633. 
121 Kyse oli Krohnin isovanhempien kultahääjuhlasta. Viipurilaiset Leopold Wilhelm Krohn ja Julie Dannenberg 
menivät naimisiin 1834. (Krohn, Tiina 2004.) Kultahäitä vietettiin siis vuonna 1884. 
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joka teki niihin huomautuksia. Seuraavana vuonna Krohn sai häneltä lahjaksi 
Schumannin Kreisleriana-pianosarjan sekä E. T. A. Hoffmannin romaanin Lebens-
Ansichten des Katers Murr (Murri-kissa). Sen pohja-aatteita Krohn toteaa Schumannin 
sarjan kenties heijastavan, 
– – mutta ne ovat kirjassa esitetyt niin verhotusti, etten niistä päässyt perille. Mahdollisesti 
hän vertasi itseään kirjan kuvaamaan musiikkimieheen ja morsiamessaan Clara Wieckissä, 
jonka kihlaamisesta hän siihen aikaan kävi ankaraa taistelua heidän liittoaan estävää tulevaa 
appeaan vastaan, näki vastineen romaanissa esiintyvälle prinsessalle.
122
 
  Krohnin mielestä teos oli Schumannin herkimpiä ja väkevätuntuisimpia. Hän piti 
sen vastakohtaisia tunnelmia tehokkaina riippumatta siitä, liitettiinkö niihin varsinaista 
ohjelmaa. Teosta hitaasti harjoitellessa sen riitasoinnut ”kiintoisine purkauksineen” 
jäivät Krohnin mieleen outoina mutta puoleensavetävinä. Olisiko tällä yhteys Krohnin 
myöhemmin omaksumaan hyvin kromaattiseen harmoniankäsittelyyn (ks. s. 32)? Joka 
tapauksessa teos tuotti hänelle samankaltaisen mutta henkilökohtaisemman elämyksen 
kuin Bachin musiikki. Kreislerianasta tulikin hänen bravuurinumeronsa. Tästä lähtien 
Schumann oli Krohnille rakkain säveltäjä, vaikka hän pitikin korkea-arvoisempina 
ainakin Bachia ja Beethovenia. Elämäkerrassaan hän kertoo oppineensa arvostamaan 
myös muun muassa Johannes Brahmsia, Anton Bruckneria, César Franckia, Jean 
Sibeliusta ja Leevi Madetojaa.
123
 Perhemuiston mukaan Krohnin mieleen oli myös Paul 
Hindemith.
124
 Sitä modernimpaa musiikkia hän ei ilmeisesti juuri arvostanut.
125
 
 
 
2.3 Ylioppilaaksi ja ensimmäiselle kansansävelmien keruumatkalle 
  
Ilmari Krohnin koulumenestys Helsingin Suomenkielisessä Alkeis-Opistossa
126
 oli 
erinomaista: säilyneissä koulutodistuksissa 10 on yleisin numero, ja arvosanoja 5, 6 ja 7 
hän sai vain piirustuksesta, voimistelusta ja käsikirjoituksesta. Krohn on lähes aina 
                                                          
122 Krohn 1951a, 16. 
123 Emt., 15–18. 
124 Kurki-Suonio, Kaarle 2013. 
125 Hela 1959, 24–26. Jalas 1967, 8. Kertoman mukaan Krohn kommentoi ensimmäistä suomalaista dodekafonista 
urkuteosta eli Erik Bergmanin Exsultatea (1954): ”Aina se Saatana jostain löytää tiensä kirkkoon.” (Emp.) Erkki 
Kurki-Suonion (J s.a. A) mukaan Krohn tosin ilmaisi arvostavansa eräitä Bartókin ja Sostakovitsin teoksia. 
126 Koululla on ollut vuoden 1887 jälkeen useita eri nimiä, ja vuodesta 1995 sen nimi on ollut Helsingin 
normaalilyseo. (Helsingin normaalilyseon vuosikertomus 2011–2012, 2.) 
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merkitty luokkansa priimukseksi, ja hänen käytösnumeronsa on poikkeuksetta 10.
127
 
Ilmeisesti Krohn kärsi alaluokilla koulukiusauksesta, mutta yläluokkien 
oppilaskonventissa (teinikunnassa) hän niitti pianonsoitollaan mainetta kahta vuotta 
nuoremman Oskar Merikannon ohella.
128
 Teinivuosina hän myös näytteli konventin 
esityksissä.
129
 Krohn pääsi ylioppilaaksi Suomen Keisarillisen Aleksanterin-
Yliopiston
130
 Savo-Karjalaiseen osakuntaan
131
 kiitettävin tiedoin
132
 20. toukokuuta 
1885
133
. Seuraavana kesänä hän käytti ensimmäiset ansiotulonsa matkustellen Saimaan 
rannoilla ja sai jo tällöin kosketuksen tulevien sävelmäkeruumatkojensa reitteihin.
134
 
  Viimeistään saman vuoden alussa Krohn oli jo alkanut suunnitella 
musiikinopiskelua ulkomailla.
135
 Julius Krohn toivoi pojastaan historioitsijaa,
136
 eikä 
hän tahtonut historiaa innokkaasti harrastavan ylioppilaan valitsevan elämänuraa liian 
varhain. Ilmari Krohn sai antautua muusikon uralle sillä ehdolla, että hän viettäisi ensin 
ainakin vuoden yliopistossa. Niin hän tekikin: lukuvuoden 1885–86 aikana hän opiskeli 
historiaa, estetiikkaa ja espanjan kieltä ja kirjallisuutta
137
 sekä latinan kirjoitusta
138
 
yliopiston historiallis-kielitieteellisessä osastossa
139
.
140
 Samaan aikaan hän opiskeli 
Bachin klaveeriteosten soittoa pianolla, harmoniaoppia ja kontrapunktia Richard 
Faltinin johdolla.
141
 Yliopistolta hän sai keväällä 1886 musiikkistipendin, jonka ehtona 
oli osallistuminen Faltinin johtaman Akateemisen orkesterin toimintaan
142
 – 
                                                          
127 J Ilmari Krohnin koulutodistukset vuoden 1877 syyslukukaudesta vuoden 1884 syyslukukauteen. 
128 Hela 1927, 238. 
129 J Krohn, Kaarle 1884a ja 1884b. 
130 Turun akatemia -nimisenä 1640 perustettua ja Helsinkiin 1828 siirrettyä (Klinge ym. 1988, 12) Suomen 
Keisarillista Aleksanterin-Yliopistoa kutsuttiin vuosina 1917–19 Aleksanterin-Yliopistoksi, kunnes 1919 
valtioneuvosto sääti asetuksella sen nimeksi Helsingin yliopisto (Kertomus Helsingin yliopiston toiminnasta 
lukuvuosina 1917–1920, 1). Tässä tutkielmassa kutsun sitä yleensä vain yliopistoksi. 
131 Osakunta jakaantui vuonna 1905 nykyisiksi Savolaiseksi ja Karjalaiseksi osakunnaksi. (Klinge 1978, 312.) 
132 J Ilmari Krohnin todistus yliopistoon ottamisesta ja yliopiston sääntökirja 1885. ”Kiitettävin tiedoin” oli tuolloin 
ylioppilastutkinnon korkein yleisarvosana. (Ote Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston ohjesäännöstä 1874.) Tutkinnon 
myötä hyvämaineinen henkilö sai opiskella yliopistossa ilman erillistä pääsykoetta. (Vasenius 1889, 32.) 
133 J Krohn s.a. C, 1. J Ilmari Krohnin todistus yliopistoon ottamisesta ja yliopiston sääntökirja 1885. 
Opiskelijamatrikkeli 1866–85, 450. Päätös Krohnin ottamisesta osakuntaan tehtiin päivää aiemmin. (J Savo-
Karjalaisen osakunnan pöytäkirja 19.5.1885.) 
134 Krohn 1913, 446–447. 
135 J Krohn, Kaarle 1885b ja 1885c. 
136 Hela 1927, 239. 
137 J Krohn s.a. C, 1. 
138 J Ilmari Krohnin yliopisto-opintokirja 1885–92. Latinan kielen pro exercitio -kirjoituskoe 4.12.1885 jäi Krohnin 
ainoaksi loppuun viedyksi yliopisto-opintosuoritukseksi tältä ajalta. (Emt.) 
139 Tämä osasto on nykyinen humanistinen tiedekunta. (Humanistinen tiedekunta: Esittely – Historia.) 
140 J Ilmari Krohnin yliopisto-opintokirja 1885–92. J Krohn s.a. C, 1. Krohn 1951a, 20–21. 
141 Lähteet J Krohn s.a. C (s. 1) ja Krohn 1951a (s. 20–21) kertovat Krohnin opiskelleen Faltinin johdolla Helsingin 
musiikkiopistossa. Krohnin nimeä ei kuitenkaan löydy lähteestä J Helsingin musiikkiopiston oppilasluettelo 1882–94, 
joka sisältää kaikki, myös ns. ylimääräiset oppilaat tältä ajalta. Todennäköisesti kyse oli siis yksityisopetuksesta. 
142 Marvia 1986, 24. 
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kosketinsoittajana hän sai opetella soittamaan patarumpuja
143
. Pekka Juhani 
Hannikainen soitti samassa orkesterissa viulua; Sibelius liittyi seuraan vasta seuraavana 
vuonna Krohnin jo poistuttua orkesterin riveistä.
144
 Orkesterin toiminnan havainnointi 
ja eri soittimien kuuntelu oli varmasti hyödyksi Krohnin uralle. Ylioppilasvuonna hänen 
teoreettisesta tuotannostaan näkyi ilmeisesti jo pilkahdus: hän laati Sointuoppi-nimisen 
kirjoituksen,
145
 joka sittemmin on kadonnut. 
  Syksyllä 1885 Krohn kuului osakuntalehti Savo-Karjalaisen poikkeuksellisen 
aktiiviseen toimituskuntaan.
146
 Hän osallistui uskonnosta ja kirkosta käytyyn tiukkaan 
debattiin kenties laajimmalla kaunokirjallisella tuotoksellaan eli runomuotoisella Psyke-
näytelmällä, joka oli ilmeisesti syntynyt jo kouluvuosina. Näytelmä käsittelee sielun 
kaipuuta Jumalan yhteyteen. Sen hahmot – sielu Psyke, pahuuden henki Daimon, 
rakkaudenjumala Eros ja omatunto Syneidesis – perustuvat kreikkalaiseen mytologiaan, 
mutta näytelmän loppu todistaa kuitenkin kristinuskon puolesta.
147
 Kirjoituksen voi 
nähdä ennakoivan Krohnin tulevia uskonnollisia suurteoksia. Martti Ruudun mukaan 
siihen oli vaikuttanut Krohnin lapsena näkemä Charles Gounod’n ooppera Faust.148  
  Sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään keskusteluun Krohn puolestaan osallistui 
kirjoituksella, jossa hän kannatti tyttöjen ja poikien yhtäläistä kasvatusta (ks. s. 42).
149
 
Seuraavana vuonna lehden uusi toimitus julkaisi kristinuskon vastaisen nimettömän 
kirjoituksen,
150
 jonka äänekkäimpiin paheksujiin Krohn kuului.
151
 Osakunnassa hän 
toimi myös alkoholinkäyttöä,
152
 tupakanpolttoa
153
 ja klubi-iltoja vastaan sekä 
esitelmätoiminnan puolesta
154
 vaihtelevin tuloksin. 
  Kansanperinteen, -runojen, -satujen ja -sävelmien keräämisestä ja julkaisemisesta 
oli Kalevalan myötä tullut suomalaiskansallisen identiteetin rakentamisen eräs keino, ja 
                                                          
143 J Krohn s.a. C, 1. Krohn 1951a, 20–21. 
144 Vainio 2005, 40. 
145 O.P. 1927, 10. 
146 Ruutu 1939, 66. Ilmeisesti syksyn päätteeksi toimituskunta erosi, koska osakunta ei halunnut alkaa julkaista lehteä 
useammin. (X 1886a ja 1886b. Vanhat Toimittajat 1886.) Tammikuussa 1886 osakunta hylkäsi Krohnin ehdotuksen 
toimituskunnan laajentamisesta ja valitsi hänet uuteen toimituskuntaan vastoin hänen tahtoaan. (J Savo-Karjalaisen 
osakunnan pöytäkirja 30.1.1886.) Eron hän sai vasta helmikuussa. (J Savo-Karjalaisen osakunnan pöytäkirja 
6.2.1886.) 
147 Krohn 1885a, 1885b, 1885c. 
148 Ruutu 1939, 327–329. Suomalainen ooppera esitti Faustia vuosina 1876–79. (Aspelin-Haapkylä 1907, 468–469.)  
149 Ruutu 1939, 304–305. 
150 Anonyymi 1886a. 
151 Ruutu 1939, 292–293. J Savo-Karjalaisen osakunnan pöytäkirjat 10.4.1886 ja 17.4.1886. 
152 Ruutu 1939, 308. J Savo-Karjalaisen osakunnan pöytäkirjat 13.2.1886 ja 13.3.1886. 
153 J Savo-Karjalaisen osakunnan pöytäkirja 17.10.1885. 
154 J Savo-Karjalaisen osakunnan pöytäkirja 21.11.1885. Krohn oli tosin itsekin mukana organisoimassa klubi-iltoja; 
tällöin niistä tuli sivistyspainotteisia. (J Savo-Karjalaisen osakunnan pöytäkirjat 20.3.1886 ja 27.3.1886.) 
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yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa (ks. s. 63) monet yliopiston 
osakunnat ryhtyivät tähän toimintaan innokkaasti.
155
 Erityisen ahkera oli vahvasti 
suomenmielinen
156
 Savo-Karjalainen osakunta,
157
 joka oli lähettänyt ylioppilaita 
keräämään kansansävelmiä vuodesta 1877 lähtien
158
 ja julkaissut Uusi Kannel 
Karjalasta, Soitto sointuva Savosta -nimisen kansanlauluvihon 1881
159
. Krohnin 
hakemuksesta
160
 osakunta lähetti hänet kesällä 1886 keräämään kansanlauluja Etelä-
Savosta
161
. Kaarle Krohn, joka oli aiemmin itse kerännyt kansanrunoja ja -satuja ja 
toimi myöhemmin isänsä tavoin osakunnan kuraattorina,
162
 oli jo edellisenä vuonna 
rohkaissut tällaiseen matkaan veljeään,
163
 jota hän nyt kehotti etsimään hengellisiä 
kansanlauluja.
164
 Niistä tulikin merkittävä osa Ilmari Krohnin elämäntyötä, mutta tällä 
matkalla hän ei vielä niitä kerännyt.
165
 Matkan saalis oli 118 sävelmää,
166
 joista 
osakunta julkaisi Krohnin sovittamina kaksikymmentä (ks. s. 18–19). 
  Kaksi vuotta myöhemmin Krohn anoi senaatilta 800 markan
167
 apurahaa 
lähteäkseen Arvid Genetzin kanssa Venäjälle keräämään mordvalaisten, udmurttien ja 
kenties myös tataarien kansansävelmiä.
168
 Tämänkin aikeen takana oli Kaarle Krohn.
169
 
Ilmeisesti apurahaa ei myönnetty; Genetz lähti matkaan ilman Ilmari Krohnia vappuna 
1889.
170
 Krohn pääsi seuraavalle keräysmatkalleen vuonna 1890 (ks. s. 39–40), mutta 
suomalaisten sukukansojen musiikkia hän tutki vasta paljon myöhemmin
171
. 
 
 
                                                          
155 Vainio 2005, 91–92. 
156 Autio 2002. 
157 Asplund 2006, 250. 
158 Ruutu 1939, 257–259. 
159 Emt., 259. Vihon toimittivat P. J. Hannikainen, K. A. Hällström ja Krohnin kouluvuosien laulunopettaja Ludvig 
Kiljander. Mieskuorolle laulut sovitti Richard Faltin. (Emp.; Vainio 2005, 98–99.) 
160 J Savo-Karjalaisen osakunnan pöytäkirjat 10.4.1886 ja 1.5.1886. 
161 Krohn 1951a, 31–32. Matkareitti oli Anttola–Mikkeli–Sorsakoski–Varkaus–Joroinen–Puumala–Anttola–Ristiina. 
(Emp.) Mukana olivat myös kansanrunoja ja -satuja keränneet opiskelijat William Juutilainen ja Eemil Huhtinen. (J 
Savo-Karjalaisen osakunnan pöytäkirja 1.5.1886.) 
162 Majamaa 1998/2008. Apo 2001/2008. 
163 J Krohn, Kaarle 1885b. 
164 Kaarle Krohn ei keksinyt tätä ajatusta aivan tyhjästä (ks. s. 64–65). 
165 Krohn 1951a, 28–30, 33. 
166 J Savo-Karjalaisen osakunnan pöytäkirja 2.10.1886. Osakunta päätti lokakuussa 1886 lahjoittaa kaikki hallussaan 
olevat laulut SKS:lle. (Emt. ja J Savo-Karjalaisen osakunnan pöytäkirja 9.10.1886.) J Savo-Karjalaisen osakunnan 
pöytäkirja 2.10.1886 ilmoittaa laulujen lukumääräksi noin 300, Kaarle Krohn (J 1886b) noin 400. 
167 Vuoden 2013 rahassa noin 4 200 euroa. (Tilastot elinkustannusindeksistä 1860–2006 ja kuluttajahintaindeksistä 
2005–2014.) 
168 Anonyymi 1888f. J Senaatin kirkollisasiain toimituskunnan anomusdiaari 1888, 47. 
169 J Krohn, Kaarle 1888b. 
170 J Krohn, Kaarle 1889e. 
171 Krohn tutki 1900-luvun alkupuolella ainakin tseremissien, udmurttien (Krohn 1902b ja 1902c), mongolien (Krohn 
1920b) ja permien (Krohn 1928) musiikkia. 
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2.4 Sävellykset ja sovitukset ennen syksyä 1886 
 
Oopperoista innostunut Ilmari Krohn laati kaksitoistavuotiaana
172
 ensimmäiseksi 
sävellyksekseen pienen säestyksettömän oopperan aarioineen ja resitatiiveineen
173
. 
Kaarle-veljen kalevalamittainen ja -aiheinen libretto
174
 käsitteli kolmiodraamaa 
lempivän parin ja kilpakosijan välillä
175
. Krohnin omien sanojen mukaan tämä sävellys 
oli ”kauttaaltaan Donizettin itsessään jo pintapuolisen tyylin kalpeata kajastusta” pienin 
dramaattisin maustein.
176
 Vähintään 13-vuotiaana Krohn taas suunnitteli Troijan sodan 
historiasta kertovaa nukketeatterimelodraamaa, jonka musiikkina kuultaisiin Muzio 
Clementin pianosonaatteja. Hanke kaatui siihen, ettei Krohn kyennyt soittamaan pianoa 
ja liikuttamaan paperihahmoja yhtä aikaa.
177
 
  Jää selvitettäväksi, onko yhtään Krohnin lapsuudenaikaista teosta säilynyt – 
Martti Helan tietojen mukaan 12–15-vuotiaan Krohnin kynästä syntyi muitakin 
sävellyksiä, kuten esimerkiksi kuusiosainen sarja (1881) ja Rondeau Hongrois 
(todennäköisesti 1882 tai 1883), jotka olivat ilmeisesti pianoteoksia.
178
 Krohnin vanhin 
säilynyt teos on edellä mainittu Polonaise nuptiale (1886). Tämä juhlava 40-tahtinen 
pianosävellys muistuttaa pikemminkin Krohnille rakkaan Schumannin tuotantoa kuin 
esimerkiksi Frédéric Chopinin poloneeseja.
179
 Aina Ignatiuksen ja Otto Meurmanin 
hääjuhlaan sävelletty teos on periytynyt eteenpäin heidän suvussaan. Se kuultiin 
esimerkiksi häämarssina vuonna 2009, kun yksi heidän jälkeläisistään ja eräs Ilmari 
Krohnin jälkeläinen vihittiin avioliittoon.
180
 
  Kesän 1886 keräystyön eräänä tuloksena Werner Söderström julkaisi saman 
vuoden marras–joulukuussa181 nuottivihkon Uusi Kannel Karjalasta, Soitto sointuva 
Savosta II. Uusia suomalaisia kansanlauluja,
182
 joka sisältää kaksikymmentä Krohnin 
                                                          
172 O.P. 1927, 10. Krohn (1951a, 11) itse kertoo olleensa tällöin ”alaluokkalainen”. 
173 Emt., 10–11. 
174 Hela 1927, 239.  
175 Krohn 1951a, 11. 
176 Emt., 10–11. 
177 Krohn 1951a, 141–142. Krohn (emp.) mainitsee, että sisaret Helmi, Aino ja Aune olivat liian pieniä auttaakseen 
melodraaman toteuttamisessa. Aikaisintaan kyse on siis nuorimman sisaruksen Aune Krohnin syntymävuodesta 1881 
(ks. edellä), jonka marraskuussa Ilmari Krohn täytti neljätoista vuotta. 
178 Hela 1927, 239. 
179 Ks. käsikirjoituksen kopio (viitetiedot sivulla 136). 
180 Meidän häät 1.4.2010. 
181 Kokoelman mainostetaan 10.12.1886 ilmestyneen. (Anonyymi 1886b). 
182 Uusi Kannel Karjalasta, Soitto sointuva Savosta. II. Uusia suomalaisia kansanlauluja 1886. 
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pääosin pianosäesteisiksi yksinlauluiksi Faltinin valvonnassa sovittamaa laulua.
183
 
Isoveljensä rohkaisemana Krohn suostui julkaisemaan sovitukset nimimerkin sijaan 
omalla nimellään.
184
 Esipuheessa hän perusteli sävelmien julkaisemista sivistyneistön 
lähentämisellä kansaan: ”–  – että nämät kansan suusta lähteneet sävelet hekin 
puolestaan saattaisivat Suomen sivistynyttä yleisöä yhä enemmän tuntemaan ja 
rakastamaan kansaansa.”185  Vihkon lauluihin kuuluu muun muassa edelleen suosittu 
kuorolaulu Kesäillalla ja vielä kuuluisampi Kanteleeni, jonka Krohn sai Varkaudessa 
Kreeta Haapasalolta. Kauneimpana hän piti laulua Toivoton.
186
 Tämä Ilmari Krohnin 
ensimmäinen nuottijulkaisu sisältää hänen vanhimmat säilyneet sovituksensa. 
Kansansävelmät olivatkin läsnä hänen tuotannossaan seuraavat vuosikymmenet. 
 
  
                                                          
183 Krohn ryhtyi sovitustyöhön ilmeisesti elokuussa. (J Krohn, Kaarle 1886a.) Koska hän lähti syksyllä Leipzigiin, työ 
tapahtui Kaarle Krohnin välityksellä. Siinä avustivat Faltin ja Hannikainen. (J Krohn, Kaarle 1886a, 1886b, 1886c, 
1886d.)  Lisäksi Kaarle Krohn vei julkaisun 1889 näytille Pariisin folklorekongressiin (J Krohn, Kaarle 1889f), jonka 
yhteydessä pidettyyn konserttiin hän yritti myös saada veljeään esiintymään (J Krohn, Kaarle 1889g). 
184 J Krohn, Kaarle 1886c. 
185 Uusi Kannel Karjalasta, Soitto sointuva Savosta. II. Uusia suomalaisia kansanlauluja 1886, Esipuhe. 
186 Krohn 1951a, 28–30. 
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3. OPINNOT LEIPZIGISSA 1886–90 
 
 
3.1 Kulttuurikaupungin konservatorio 
 
Syksyllä 1886 Ilmari Krohn sai isältään luvan lähteä ulkomaille opiskelemaan 
musiikkia.
187
 Leipzigissa oli Felix Mendelssohnin vuonna 1843 perustama 
konservatorio, jossa muun muassa Schumann oli opettanut.
188
 Sieltä olivat hakeneet 
oppinsa monet Suomen musiikkielämän merkkihenkilöt ja Krohnin perhepiiriin 
kuuluneet muusikot kuten Robert Kajanus,
189
 edellä mainitut Richard Faltin ja Henrietta 
Nyberg sekä Martin Wegelius
190
, jonka perustama Helsingin musiikkiopisto toimi 
Leipzigin konservatorion mallin mukaan
191
. Tämä vaikutti varmasti Krohnin opinahjon 
valintaan. Gustav Schreck ei tällöin vielä opettanut konservatoriossa,
192
 mutta kenties 
hänen ja Emma Schreckin asuinpaikka Leipzigissa painoi myös vaa’assa. Pohjois- ja 
itäeurooppalaiset musiikinopiskelijat virtasivat Leipzigiin juuri 1880-luvulla.
193
 
Suomalaisten urkurien suosiossa konservatorio pysyi toiseen maailmansotaan asti.
194
 
  Ilmari Krohn merkittiin Leipzigin konservatorion opiskelijaksi 7.10.1886.
195
 
Pääsykokeessa hän esitti Schreckin suosituksesta sekä sävellys- että soittonäytteenä 
pianoteoksensa Polonaise nuptiale (Hääpoloneesi). Kontrapunktitehtävästä Krohn 
selvisi helposti, mitä lautakunta piti ymmärrettävänä kuultuaan hänen opiskelleen 
Faltinin johdolla.
196
 Opintojensa aluksi Krohn osti Schlemüller-pystypianon, joka 
palveli häntä seuraavat seitsemäntoista vuotta.
197
 
  Krohn opiskeli Leipzigissa ainakin pianonsoittoa, urkujensoittoa, musiikinteoriaa, 
                                                          
187 Krohn 1951a, 22. 
188 Stauffer 2001, 520. Konservatorion nimi oli tuolloin Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig. 
(Whistling 1883, VI.) Vuodesta 1992 oppilaitoksen nimi on ollut Hochschule für Musik und Theater ”Felix 
Mendelssohn Bartholdy” Leipzig. (Hempel 1996b, 1072.) 
189 Lappalainen 2001. Whistling 1883, 45. 
190 Whistling 1883, 32.  
191 Sarjala 1999. 
192 Gurlitt 1961, 633. Tosin Krohn (1951a, 22) itse antaa ymmärtää toisin. 
193 Hempel 1996a, 1067. Krohnin (1951a, 22) mukaan kolmasosa opiskelijoista oli englanninkielisiä.  
194 Tuppurainen 1994, 107, 116. 
195 J Ilmari Krohnin opiskelijatietolomake Leipzigin konservatoriossa 1886–90. 
196 Krohn 1951a, 22–23. 
197 Emt., 92–97. 
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sävellystä, yhtyesoittoa ja laulua sekä musiikin historiaa ja estetiikkaa.
198
 Jo tällöin hän 
oli päättänyt hankkia toimeentulonsa urkurina;
199
 haave pianotaiteilijan urasta ei siis 
ilmeisesti sisältänyt pianonsoittoa ainoana elinkeinona. Matka uuden soittimen 
hallintaan ei varmaankaan ollut kovin pitkä pianoa ahkerasti soittaneen Krohnin 
kuljettavaksi. Yliopisto myönsi Krohnille musiikkistipendin uudelleen lukukausittain 
syksystä 1886 syksyyn 1888.
200
 Tämä oli huomattava panostus Krohnin 
ulkomaanopintoihin: ilmeisesti sääntöjen mukaan stipendin saajan olisi tullut olla 
Helsingissä ja osallistua Akateemisen orkesterin toimintaan.
201
 Yliopiston 
musiikinopettajan Faltinin voi helposti uskoa olleen tämän poikkeuksen takana. 
  Omien sanojensa mukaan Krohn sai valita opettajansa melko vapaasti. 
Musiikinteorian ja urkujensoiton opettajakseen hän sai Robert Papperitzin. Moritz 
Hauptmannin johdolla opiskellut 58-vuotias Papperitz näyttäytyy Krohnin muistelmissa 
vanhana ja isällisenä hahmona.
202
 Krohnin urkuopinnot ovat voineet hyötyä siitä, että 
1887 konservatorio sai uuden rakennuksen ja siihen konserttisalin urkuineen.
203
 
Pianonsoiton opinnot Krohn puolestaan aloitti taiteellista syventymistä korostaneen 
Paul Klengelin johdolla, mutta tämä lopetti pian opettamisen Leipzigissa.
204
 Seuraava 
Krohnin pianonsoitonopettaja keskittyi soittotekniikkaan, ja opetus tuntui Krohnista 
”niin kuolettavalta, että mieleni kokonaan masentui”. Lopulta Krohn alkoi opiskella 
myös pianonsoittoa Papperitzin johdolla, mikä sopi hänelle erinomaisesti.
205
 
  Leipzigissa Krohn opiskeli lisäksi laulua opettajanaan Heinrich Klesse ja musiikin 
historiaa ja estetiikkaa Oscar Paulin johdolla. Ilmeisesti Carl Reinecke opetti hänelle 
                                                          
198 J Ilmari Krohnin todistukset Leipzigin konservatoriosta 12.2.1888–1.4.1890.  Lähde Krohn 1951a (s. 22) 
mainitsee sävellyksen, musiikinteorian, pianonsoiton ja urkujensoiton. Lähde J Krohn s.a. C (s. 1) mainitsee samat 
aineet mutta käyttää eri nimiä sävellyksestä ja musiikinteoriasta (ks. s. 25). 
199 Krohn 1951a, 23. 
200 Keisarillinen Suomen Aleksanterin-Yliopisto. Luettelot syyslukukausilla v. 1886, 1887 ja 1888. Kejserliga 
Alexanders-Universitetet i Finland. Katalog för vårtermin 1887. Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland. 
Katalog för vårtermin 1888. 
201 J Krohn, Kaarle 1888e. 
202 Krohn 1951a, 23. Papperitzista (1826–1903)  ks. Keller ja Kruseman 1932, 541. Tuppuraisen (1994, 109) arvion 
mukaan Papperitzia ei pidetty kovin merkittävänä pedagogina Krohnin kuvauksesta ja häneen liittyvän 
historiankirjoituksen suppeudesta päätellen. Antti Sovijärvi (1963, 40) sekoittaa Papperitzin Waldemar von 
Baussnerniin, jonka johdolla Krohn opiskeli yksityisesti vasta 1909 (J Krohn s.a. C, 1). 
203 Hempel 1996a, 1067. 
204 Krohn 1951a, 24. Klengel opetti Leipzigin konservatoriossa 1883–86 ja siirtyi Stuttgartiin 1887 (Gurlitt 1959, 
933), joten Krohnin opinnot Klengelin johdolla kestivät todennäköisesti vain muutaman kuukauden. Tätä tukee myös 
se, että Papperitz (J 1890) toteaa toukokuussa 1890 opettaneensa Krohnia 3,5 vuotta vuodesta 1887 lähtien. 
205 Krohn 1951a, 24. Kyseessä oli toinen konservatorion kahdesta maineikkaimmasta pianonsoitonopettajista, joista 
molemmat korostivat opetuksessaan tekniikkaa. (Emp.) Kenties hän oli Oskar Merikannon ensimmäinen Leipzigin-
opettaja eli Theodor Coccius, jonka Martin Wegelius (1918, 77) kertoi opiskelleen ”pianonsoittoa kuin tiedettä”. 
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yhtyesoittoa ja osallistui hänen suoritustensa arviointiin.
206
 Musiikinjohtoa Krohn ei 
koskaan opiskellut. Siihen nähden on huomattavaa, että hän myöhemmin kykeni 
johtamaan omia vaativiakin teoksiaan
207
 – kieltämättä tosin kritiikkiä saaden208. 
Vuosilta 1888–90 säilyneiden todistustensa209 ja opettajien suosituskirjeiden210 mukaan 
Krohn oli useimmissa aineissa erittäin hyvä oppilas. Häntä kuvaillaan lahjakkaaksi, 
ahkeraksi ja taitavaksi. Neljä vuotta oli opinnoille normaali kesto, joskin Leipzigin 
konservatorion opiskelijoiden oli tapana siirtyä vuoden tai kahden jälkeen muualle.
211
 
  Leipzigin-vuosien merkittävimpiä asioita Ilmari Krohnille oli hyvää 
keskieurooppalaista tasoa olevien konserttien ahkera kuunteleminen. Gustav Schreck 
antoi hänelle jopa lempinimen ”musiikillinen ahmatti” (musikalisches Vielfrass).212 
Elämäkerrassaan Krohn kertoo pitäneensä eniten Gewandhaus-orkesterin konserteista, 
joista eräässä hän kuuli Ferruccio Busonin pianonsoittoa.
213
 Leipzigissa hän tutustui 
Brahmsin musiikkiin, joka vaikutti häneen syvästi – Helan mukaan Brahmsista tuli jopa 
hänen uusi mielisäveltäjänsä.
214
 Krohn kävi myös Leipzigin oopperassa, mutta sen taso 
oli hänen mukaansa saksalaisella mittapuulla keskinkertainen. Vähiten hän piti hiljattain 
kuolleen Franz Lisztin musiikista ja Wagnerin Tristan und Isolde -oopperasta.
215
 
Viihteeksi katsomansa suositut oopperat Krohn jätti kokonaan kuuntelematta,
216
 ja 
konservatorion konserteissa korostui hänen mielestään tekninen taso muttei taiteellinen 
ymmärrys.
217
 Krohn kävi luonnollisesti myös kirkkokonserteissa ja vaikuttui syvästi 
Hector Berlioz’n Requiemista.218 Ilmeisesti hän ei tutustunut Saksassa vaikuttaneeseen 
cecilianistiseen kirkkomusiikkisuuntaukseen, vaikka myöhempi historiankirjoitus
219
 
näin toteaakin.
220
 Kansanmusiikkiakaan hän tuskin kuuli, ellei niin tapahtunut hänen 
kesävaelluksillaan, jotka ulottuivat ainakin Ylä-Baijeriin 1886 sekä muun muassa 
                                                          
206 J Ilmari Krohnin todistukset Leipzigin konservatoriosta 12.2.1888–1.4.1890. 
207 Esim. sävellyskonserttien orkesteri- ja kuoroteokset vuosina 1890–92 ja 1902 (ks. s. 35–38 ja 89). Kenties vaativin 
Krohnin johtama teos oli Ikiaartehet-oratorio vuonna 1914. (Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882–.) 
208 Ks. esim alaviite 89. 
209 J Ilmari Krohnin todistukset Leipzigin konservatoriosta 12.2.1888–1.4.1890. 
210 J Schreck, Gustav 1890. J Papperitz 1890. 
211 J Höppner 2013. 
212 Hela 1927, 239. Krohn 1951a, 70. 
213 Krohn 1951a, 44, 48. Leipzig oli kuuluisa Bach-tradition ohella orkesteristaan, jota mm. Pjotr Tsaikovski ihaili 
(Stauffer  2001, 518), ja jossa useimmat konservatorion opettajat soittivat (emt., 520. Hempel 1996a, 1067). 
214 Hela 1927, 239. Vuonna 1888 Leipzigissa esiintyivät Brahms, Tsaikovski ja Grieg, seuraavana vuonna myös Clara 
Schumann. (Heikinheimo 1995, 64, 96–97.) Silti Krohn ei mainitse kuulleensa heidän konserttejaan. 
215 Krohn 1951a, 43. Leipzigin teatterissa kuultua soittoa Krohn arvosti enemmän. (Heikinheimo 1995, 66, 68.) 
216 Krohn 1951a, 45–46. Hela 1927, 239. 
217 Krohn 1951a, 48. 
218 Emt., 43, 45. 
219 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 352. Takkula 2012, 6. 
220 J Tuppurainen 2013. 
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Thüringeniin ja Elsass-Lothringeniin 1889.
221
 Krohnin elämäkerrassa Leipzigin-aika luo 
pohjan hänen myöhemmälle toiminnalleen konserttiarvostelijana.
222
 
  Jo opintovuosinaan Krohn oli kiinnostunut musiikinteoriasta. Vuonna 1887
223
 hän 
valmisteli Salomon Jadassohnin Musikalische Kompositionslehre -opukseen perustuvaa 
suomenkielistä teoriaoppikirjaa
224
 täydennettynä otteilla eräästä ”tieteellisempänä” 
tunnetusta harmoniaopista. Isänsä kehotuksesta hän myös suomensi musiikkitermejä 
tässä työssä.
225
 Werner Söderström kuitenkin oli jo päättänyt julkaista Hiskias 
Ronkaisen harmoniaopin, joten Krohnin suunnitelma jäi kustantajatta. Ronkaisen kirja 
on sittemmin jäänyt kokonaan historian kätköihin; Krohnin mukaan se ei myynyt 
hyvin.
226
 Krohnin unelma toteutui vasta vuosina 1911–37 hänen Musiikin teorian 
oppijaksonsa myötä, joka sisältää myös suomenkielisiä musiikkitermejä.
227
 
 
 
3.2 Käänne sävellysopintoihin keväällä 1887 
 
Aiemmin ilmennyt käsikipu vaivasi Krohnia jälleen Leipzigin-opintojen alkupuolella,
228
 
ja sitä yritettiin parantaa muun muassa sähköhoidolla – tuloksetta. Pianotaiteilijaksi 
tuleminen näytti mahdottomalta. Isänsä luvalla Krohn sai kuitenkin jäädä musiikin 
alalle lupaamalla tyytyvänsä esimerkiksi maalaisseurakunnan urkurin tehtävään,
229
 
mutta konserttitaiteilijaksi pyrkiminen loppui tähän.
230
 Kirjeenvaihdon perusteella 
Krohn joutui kivun ajoittain hellitettyäkin välttämään liiallista soittamista.
231
 Vasta 
keski-iässä hän löysi helpotuksen, jonka kautta hänen kätensä vapautuivat vaivasta 
                                                          
221 Hela 1927, 239. Krohn 1951a, 17. 
222 Emt., 43–56. 
223 J Krohn, Kaarle 1887b. 
224 J Krohn 1887a. 
225 Krohn 1951a, 123. J Krohn, Kaarle 1887b. 
226 Krohn 1951a, 123. 
227 Krohn 1911–14, 1916, 1923a, 1927 ja 1937. Huttusen (2000, 14) mukaan Krohn suunnitteli sarjaan myös 
soitinnusta käsittelevää kuudetta osaa, mutta suunnitelma jäi toteutumatta. Lauri Ikonen (1927, 230) taas ennusti 
sarjan viidennen ja viimeisen osan käsittelevän soitinnusta, mikä ei myöskään toteutunut. 
228 Ensimmäinen maininta käsikivusta Krohnin kirjeenvaihdossa Kaarle Krohnin kanssa on toukokuulta 1887. (J 
Krohn, Kaarle 1887a.) Tämän jälkeen vaiva tuntuu palanneen aina tiettyyn vuodenaikaan: seuraavan kerran se 
mainitaan syyskuussa 1887 (J Krohn, Kaarle 1887c), lokakuussa 1888 (J Krohn, Kaarle 1888c), lokakuussa 1889 (J 
Krohn, Kaarle 1889h) ja elokuussa 1891 (J Krohn, Kaarle 1891a). 
229 Krohn 1951a, 24. 
230 Krohn 1945a, 29. 
231 J Krohn, Kaarle 1888 ja 1890a. 
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enemmän ”kuin koskaan aiemmin”: intensiivisen urheilun.232  
  Vaikka Krohn toimikin uransa aikana urkurina suurissa kaupunkiseurakunnissa, ei 
hän koskaan luonut merkittävää uraa urku- tai pianosolistina tai solistisen urku- ja 
pianomusiikin säveltäjänä. Kokonaista soolokonserttia hän tuskin piti koko elämänsä 
aikana.
233
 Toisaalta esimerkiksi Krohnin säestystaitoa kehuttiin lehtiarvosteluissa lähes 
poikkeuksetta,
234
 ja tyttärensä Emmi Kurki-Suonion muistikuvien mukaan hän pystyi 
vaativiinkin säestyksiin ja sai vasta korkeassa iässä soittotekniikkaa rajoittaneen 
käsivamman.
235
 Krohnin ohjelmistoon kuului myös vaativia sooloteoksia kuten eräs 
Chopinin etydeistä (konsertti 1891),
236
 Beethovenin Kuutamosonaatti (konsertti 
1895)
237
 ja Bachin molemmat Das Wohltemperierte Klavier -kokoelmat (kotimusiikkina 
n. 1902)
238
. Todennäköisesti Krohnista ei tullut aktiivista solistia siksi, että hän katsoi 
tärkeämmäksi keskittyä säveltämiseen ja tutkimustyöhön. 
  Myöhemmin Krohn arveli oivaltaneensa juuri käsikivun kautta, että säveltäminen 
oli hänen keskeinen kutsumuksensa.
239
 Hän alkoi käydä Gustav Schreckin luona 
sävellystunneilla keväällä tai syksyllä 1887.
240
 Mahdollisesti hänen ei alun perin 
ollutkaan tarkoitus opiskella sävellystä: Schreck liittyi konservatorion opettajakuntaan 
vasta samana vuonna,
241
 joten ainakaan hänen johdollaan opiskelu ei voinut kuulua 
alkuperäisiin suunnitelmiin. Elämäkerrassaan Krohn mainitsee muita oppiaineitaan jo 
Leipzigin-vuosien aluksi
242
 mutta säveltämisen vasta kertoessaan käsikivusta
243
. 
  Krohn muistelee, että Leipzigin konservatoriossa vallitsi ”klassillinen henki ja 
vakava työtahti”.244 Kaisa Takkulan mukaan tämä tarkoitti konservatiivista 
opetussuunnitelmaa, jossa vaalittiin ja välitettiin eteenpäin klassista perinnettä uuden 
                                                          
232 Hela 1927, 238–239. Pojanpoikansa Ilmari Kurki-Suonion (2000, 77) mukaan Krohn voimisteli päivittäin 
tanskalaisen Jørgen Peter Müllerin järjestelmän mukaisesti ja nautti myös muusta liikunnasta, aurinkokylvyistä, 
hieronnasta ja homeopaattisista hoidoista. Ks. myös Ranta 1965, 327–328. Krohnin opintokirjassa vuodelta 1909 on 
lukujärjestys, jonka perusteella voimistelu oli hänen päivittäinen rutiininsa jo 41-vuotiaana. (J Krohn 1909g.) 
233 Tosin Merikantoa lukuun ottamatta muutkaan suomalaiset urkurit eivät pitäneet usein soolokonsertteja tuolloin. 
Helsingissä 1887–1921 pidetyiksi arvioidusta 68 urkukonsertista Merikanto soitti 28 mutta toiseksi ahkerin urkuri 
Karl Sjöblom vain kahdeksan. (J Tuppurainen 2014. Tieto uudempi kuin lähteessä Tuppurainen 1995, 137–139.) 
234 Esim. Anonyymi 1898g. 
235 Kurki-Suonio, Emmi 1960, 7. 
236 Krohn ja Ahnger 1891. 
237 Ahnger ja Krohn 1895. 
238 Krohn 1951a, 93–94. 
239 Emt., 24. 
240 J Ilmari Krohnin todistus Leipzigin konservatoriosta 12.2.1888 puhuu mikkelinpäivästä, Gustav Schreckin (J 
1890) suosituskirje pääsiäisestä. 
241 Gurlitt 1961, 633. 
242 Krohn 1951a, 23. 
243 Emt., 24. 
244 Emt., 22. 
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luomisen sijaan.
245
 Konservatorion historia sopii tähän tulkintaan: Leipzig oli ollut 
Johannes Brahmsin ja Joseph Joachimin edustaman konservatiivisuuden keskus 1800-
luvun puolivälin jälkeen saksalaista musiikkimaailmaa jakaneissa erimielisyyksissä, 
joita jälkeenpäin on kutsuttu romantikkojen sodaksi.
246
 Tämä sopi varmasti Krohnin 
makuun ja kenties hänen luonteeseensakin. Hän ei pitänyt kiistojen radikaalimman 
osapuolen eli uussaksalaisen koulukunnan kärkihahmon Franz Lisztin
247
 musiikista,
248
 
eivätkä Richard Wagnerinkaan sävellykset olleet hänen makuunsa vielä tuolloin (ks. s. 
51–52). Heidän tuotantoaan inhosi myös Leipzigin konservatiivien kanssa yhtä pitänyt 
Clara Schumann,
249
 jonka edesmenneen aviomiehen teoksia Krohn jumaloi. 
  Myös Gustav Schreckistä ja Robert Papperitzista on helppo muodostaa kuva 
klassisen perinteen ja käsityötaidon vaalijoina. Hekin olivat opiskelleet Leipzigissa,
250
 
ja Schreck oli säveltänyt muun muassa ohjelmistoa niille soittimille, joille sitä oli 
tarjolla vähemmän
251
. Eräässä ansioluettelossaan Krohn nimittää heidän opettamiaan 
oppiaineita ”kontrapunktiksi ja fuugaksi” (Papperitz) ja ”sävellysmuotojen rakenteiksi” 
(Schreck).
252
 Myös heidän merkintänsä Krohnin konservatoriotodistuksissa kertovat 
tekniskeskeisistä koulutustavoitteista.
253
 
  Gustav Schreck on jäänyt säveltäjänä historian kätköihin, mutta Krohn oli häneen 
opettajana hyvin tyytyväinen. Krohnin sanoin hän ”ihmeellisesti osasi oikaisuissaan 
saada esille juuri sen, mihin oppilas itse olisi päätynyt, jos olisi siihen kyennyt”.254 
Myös taiteilijahenkinen Emma Schreck on ilmeisesti toiminut Krohnille jonkinlaisena 
neuvonantajana.
255
 Schreckien suhde Ilmari Krohniin on ilmeisesti ollut muutenkin 
lämmin: hän söi heidän kanssaan päivittäin ja olisi voinut myös asua heidän luonaan 
ilmaiseksi.
256
 Takkulan mukaan Krohnin uran alkuvuosien sävellykset eivät ole kovin 
omaperäisiä. Hän epäileekin, että Krohnin ja Schreckin sukulaisuus olisi vaikuttanut 
                                                          
245 Takkula 2012, 6. 
246 Walker ym. 2014. 
247 Walker ym. 2014. 
248 Krohn 1951a, 43. 
249 Reich 1985/2001, 203. 
250 Lähteen Gurlitt 1961 (s. 633) mukaan Schreck oli opiskellut Leipzigissa ensin yksityisesti ja sitten 
konservatoriossa. Schreckiä ei kuitenkaan mainita lähteessä Whistling 1883, joten hän kenties ei ollut virallisesti 
konservatorion opiskelija. Papperitzin opintojen lähde: Whistling 1883, 8. 
251 Krohn 1951a, 47–48. 
252 J Krohn s.a. C, 1. 
253 J Ilmari Krohnin todistukset Leipzigin konservatoriosta 12.2.1888–1.4.1890. Myös Oskar Merikannon (1889) 
mukaan konservatorion soitonopetuksessa keskityttiin tekniikkaan, kun taas opiskelijoiden ”musikaalinen aisti” 
kehittyi kaupungin mainion konserttielämän ansiosta. Opiskelijoita oli Merikannon mielestä aivan liikaa. 
254 Krohn 1951a, 24. 
255 Emt., 142–143 
256 Krohn 1951a, 22. 
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opetuksen tuloksiin kielteisesti, koska sukulaisten voi olla vaikeaa antaa toisilleen ja 
ottaa vastaan toisiltaan kritiikkiä.
257
 Tutkittavaksi jää, millainen opettaja Schreck oli 
yleisesti ottaen – ja kehittyivätkö hänen muut oppilaansa eri tavalla kuin Krohn. 
  Joka tapauksessa Krohn ei asunut Schreckien luona; isä kielsi sen, jottei hän 
tottuisi liian helppoon elämään. Hän asettui siis asumaan vuokrahuoneeseen,
258
 jonka 
alapuolella oli ilmeisesti tupakkatehdas, minkä vuoksi hänen kerrotaan herkistyneen 
pysyvästi tupakansavulle.
259
 Seinän toisella puolella asui Oskar Merikanto,
260
 joka 
opiskeli Leipzigissa 1887–89261 ja kävi Krohnin tapaan Gustav Schreckin 
sävellystunneilla
262
. Merikannon mukaan nämä konservatorion ainoat suomalaiset eivät 
kuitenkaan sopineet ”luonteittensa puolesta” yhteen.263 Seppo Heikinheimo arvelee, että 
Krohn kieltäytyi hauskanpidosta Merikannon kanssa uskonnollisuutensa vuoksi.
264
 Silti 
jotain yhteistä löytyi: Merikanto kopioi nuottivihkoonsa Krohnin Preludium-Fugan.
265
 
 
 
3.3 Vilkkaat vuodet 1888–90  
 
Keväällä 1888 Krohn anoi senaatilta – muodollisesti itseltään keisarilta – stipendiä 
Leipzigin-opintojen jatkamiseen. Hakemuksessaan hän toivoi opintojensa jatkuvan 
kevääseen 1889 asti ja ilmoitti tähtäävänsä pianonsoitonopettajaksi, urkuriksi ja 
säveltäjäksi – tässä järjestyksessä. Missään muussa lähteessä Krohn ei suunnittele 
opettajan uraa; tosin sanamuoto saattoi olla poikansa nimissä valtakirjalla toimineen 
Julius Krohnin valitsema.
266
 Kevään lopussa Ilmari Krohn sai senaatilta 800 markan
267
 
stipendin.
268
 Kesäksi Suomeen palatessaan hän toi mukanaan uusia pianosävellyksiään 
ja kertoi aikovansa jatkossa keskittyä orkesterille säveltämiseen.
269
 Seuraava vuosi 
                                                          
257 Takkula 2012, 16–17, 41. 
258 Krohn 1951a, 22. 
259 Näin kertoo Jussi Jalas (1967, 7), jonka tieto vaikuttaa olevan peräisin hänen opettajaltaan Krohnilta. 
260 Krohn 1951a, 22. 
261 Heikinheimo 1995, 475. 
262 Emt., 76–77. Anonyymi 1893h. 
263 Oskar Merikannon kirje Juho Tikalle 30.1.1888. Siteerattu lähteessä Heikinheimo 1995, 61. 
264 Heikinheimo 1985, 61, 179. 
265 Ks. s. 137. 
266 J Krohn 1888. 
267 Vuoden 2013 rahassa noin 4 200 euroa. (Tilastot elinkustannusindeksistä 1860–2006 ja kuluttajahintaindeksistä 
2005–2014.) 
268 J Senaatin talousosaston pöytäkirja 25.5.1888. Stipendien laajuudesta ks. Heikinheimo 1995, 76–77. 
269 Anonyymi 1888a. Lähde mainitsee rondon, fuugan, sarabanden ja ”tunnelmakappaleita” (stämningsstycken), mikä 
todennäköisesti tarkoittaa pianosarjaa Varjokuvia lasten elämästä. 
27 
 
toikin tullessaan Krohnin ensimmäiset orkesteriteokset (ks. s. 31). 
  Elokuun 28. päivänä 1888 Julius Krohn kuoli 53-vuotiaana veneonnettomuudessa 
Viipurinlahdella. Juuri tämän kesän Ilmari Krohn oli Suomessa mutta tuona päivänä 
sattumalta poissa Kiiskilän kartanosta.
270
 Kansallisen tutkimuksen uranuurtajan 
ennenaikainen kuolema oli kova isku nuorelle kansakunnalle – hautajaisissa oli lähes 
kuusituhatta ihmistä
271
 – mutta varmasti sitäkin raskaampi kokemus hänen perheelleen. 
Aikuisikään ehtineet Kaarle ja Ilmari Krohn sekä hieman alle 17-vuotias Helmi Krohn 
olivat nyt menettäneet molemmat vanhempansa, 10- ja 7-vuotiaat Aino ja Aune Krohn 
isänsä.
272
 Ilmari Krohnin tärkein neuvonantaja oli viimeistään tästedes hänen veljensä 
Kaarle,
273
 joka väitteli jo samana vuonna ja kulki akateemisella urallaan myöhemminkin 
aina askelen häntä edellä
274
. Vuosina 1889 ja 1890 menehtyivät myös Kiiskilän 
myyneet ja Pietariin muuttaneet isovanhemmat Julie ja Leopold Wilhelm Krohn.
275
 
  Lauri Hämäläisen kuoltua syyskuun lopussa 1888 Helsingin lukkari- ja 
urkurikoulu tarvitsi uuden urkujensoitonopettajan. Heikinheimon mukaan koulun 
johtaja L. N. Achté pyysi saman tien tehtävään Leipzigissa opiskelevaa Merikantoa, 
joka suostui aloittamaan työt puolen vuoden kuluttua.
276
 Kuitenkin marraskuussa myös 
Ilmari Krohn sai Kaarle-veljensä kautta Achtélta saman työtarjouksen pääsiäisestä tai 
syyskuusta 1889 alkaen. Merikannon lupaus lienee siis syystä tai toisesta peruuntunut, 
mitä Heikinheimo ei mainitse. Perheensä kannustamana
277
 Krohn lupautui tehtävään 
julkisesti joulukuussa 1888.
278
 Gustav Schreckin neuvosta hän toivoi jo tammikuussa 
1889 vapautusta lupauksestaan jäädäkseen opiskelemaan vielä kolmeksi kuukaudeksi
279
  
– kenties Beethoven-stipendin turvin, jonka konservatorio oli myöntänyt hänelle 
jouluna ilman anomusta
280
. Periaatteessa Krohn olisi tällöinkin voinut aloittaa 
opetustyön pääsiäisen jälkeen. 
  Tilanteeseen kuitenkin puuttui tammikuussa 1889 Richard Faltin, joka suositti 
                                                          
270 Hela 1927, 239. 
271 Krohn, Tiina 2004. 
272 Keskimmäinen veli Julius Berndt oli kuollut kaksivuotiaana 1868. (J Kurki-Suonio, Reino s.a.) 
273 Krohn 1951a, 25. Mantere 2012b, 33. Viitteitä Kaarle Krohnin vahvasta asemasta Ilmari Krohnin neuvonantajana 
löytyy jo heidän tätä aiemmasta kirjeenvaihdostaan, joka sisältää paljon isoveljen neuvoja, ohjeita ja myös nuhteita. 
Kerran hän myös rahoitti salaa veljensä opintoja vanhempien kuluja säästääkseen. (J Krohn, Kaarle 1887a.) 
274 Apo 2001/2008. 
275 Krohn, Tiina 2004. 
276 Heikinheimo 1995, 107. 
277 J Krohn, Kaarle 1888d. Kannustuksen yksi peruste oli se, että lukkari- ja urkurikoulussa Krohn olisi voinut opettaa 
suomeksi. Ilmeisesti aiemmin Krohnia oli alustavasti pyydetty töihin myös Helsingin musiikkiopistoon. (Emt.) 
278 Anonyymi 1888e. Opiston historia lähteessä Lappalainen 2000c. 
279 J Anonyymi ja Krohn 1889. J Krohn, Minna 1889. 
280 Anonyymi 1888g. J Krohn 1890b, 1899f, s.a. C, 1. 
28 
 
Krohnille kokonaisen vuoden lisäopintoja Leipzigissa.
281
 Tässä vaiheessa Achté ei olisi 
tahtonut päästää Krohnista enää irti,
282
 ja ilmeisesti Krohn kärsi myös koti-ikävästä
283
. 
Kuitenkin hänen perheensäkin kääntyi Faltinin edustamalle kannalle,
284
 joten Krohn 
noudatti neuvoa ja jäi Leipzigiin. Opetustehtävään hän suostutteli Merikannon, joka oli 
palaamassa Suomeen
285
 ja ryhtyikin toimeen huhtikuussa 1889
286
. Samana keväänä 
Krohn anoi jälleen senaatilta stipendiä opintojen jatkamiseen vuodella.
287
 Tällä kertaa 
hakemusta tehosti suosituskirje, jossa Faltin kehui muun hyvän ohella Krohnin 
sävellyksistä ilmenevää kekseliäisyyttä ja hahmotuskykyä.
288
 Hän huomasi selvästikin 
nuoren Krohnin lahjakkuuden ja halusi pitää huolta, etteivät tämän opinnot jäisi 
puolitiehen. Senaatti myönsikin Krohnille kaksituhatta markkaa.
289
 
  Myös Suomen sotaväki salli Ilmari Krohnin opintojen jatkuvan: hänet arvottiin 
reserviin vuonna 1889, ja reserviläisille pakollisesta muutaman viikon palveluksesta
290
  
hän sai opintojen perusteella lykkäystä seuraavaan vuoteen asti.
291
 Sittenkään Krohn ei 
joutunut armeijaan pitkäksi aikaa. Suomeen palattuaan hän palveli Savonlinnassa 21. 
reservikomppaniassa kaksi lyhyttä ajanjaksoa (7.–26.6.1890 ja 24.7.–8.8.1891), mutta 
kumpikin yritys katkesi sairasteluun.
292
 Lopulta Krohn sai eron sotaväestä 23.5.1892.
293
 
  Syyskuun 7. päivänä 1889 Krohn nousi kesälomansa päätteeksi Saksaan lähtevään 
Storfursten-laivaan, jolla matkustivat myös Berliiniin tähtäävä Jean Sibelius sekä 
Pariisiin matkalla olevat Eero Järnefelt ja Juhani Aho.
294
 Tällöin hän tutustui Järnefeltin 
välityksellä Sibeliukseen ja Ahoon ja vaihtoi Sibeliuksen kanssa mielipiteitä tämän 
                                                          
281 J Anonyymi ja Krohn 1889. Nimetön kirjoittaja (ilmeisesti Minna Krohn) toteaa Faltinin suositelleen vuoden 
lisäopintoja. (Emt.) Sen sijaan lähteen Kaarle Krohnin (J 1889a) mukaan Minna Krohn oli kirjoittanut ajatuksen 
tulleen Ilmari Krohnilta itseltään. Jää selvitettäväksi, oliko kyseessä esim. Kaarle Krohnin väärinkäsitys. 
282 Emt. 
283 J Krohn, Kaarle 1889d. 
284 J Krohn, Kaarle 1889a. J Anonyymi ja Krohn 1889. Nimetön kirjoittaja ehdotti Krohnin hakevan Helsingin 
Vanhan kirkon urkurin virkaa vuonna 1890. (Emt.) Tämä virka meni kuitenkin Krohnilta ohi: se tuli hakuun jo 
tammikuussa 1889. (Anonyymi 1889.) Silti mm. Merikannon ehdokasasettelusta tekemän valituksen vuoksi 
(Heikinheimo 1995, 115–116) kesti elokuuhun 1891, että virkaan saatiin asetettua Karl Sjöblom (Anonyymi 1891h). 
285 J Krohn, Kaarle 1889b. 
286 Heikinheimo 1995, 107–108. 
287 J Krohn 1889. 
288 J Faltin 1889. 
289 Esim. J Krohn 1896b. Vuoden 2013 rahassa stipendi on noin 8 000 euroa. (Tilastot elinkustannusindeksistä 1860–
2006 ja kuluttajahintaindeksistä 2005–2014.) 
290 J Krohn, Kaarle 1889e. Vakinaiseen väkeen arvottujen tuli palvella kolme vuotta. (Laitinen ja Nokkala 2005, 47.) 
291 J Uudenmaan läänin kutsuntapiirin kutsuntaluettelo 1889. Krohnin saama lykkäys mainitaan myös lähteessä J 
Anonyymi ja Krohn 1889. Kaarle Krohnin tulkinnan mukaan Ilmari yritti kutsuntojen varjolla päästä käymään 
Suomessa koti-ikävänsä lievittämiseksi. Asia johti pieneen konfliktiin veljesten välillä, mutta Ilmari pysyi Leipzigissa 
ja Kaarle edusti häntä kutsunnoissa. (J Krohn, Kaarle 1889c, 1889d ja 1889e.) 
292 J 21. reservikomppanian (Savonlinna) päiväkäskyt 1887–91. Kaarle Krohn (J 1889c) suositti komppaniaa 
palveluspaikaksi, koska sen esimies oli musikaalinen ja Ilmari saisi siellä tutustua savolaiseen talonpoikaisnuorisoon. 
293 J Uudenmaan läänin kutsuntapiirin yleinen asevelvollisuusluettelo 1889. 
294 Goss 2009, 100. 
29 
 
Serenad-yksinlaulusta JS 167 ja samassa nuottijulkaisussa ilmestyneestä omasta 
Paimenessa-laulustaan.
295
 Sibelius myös näytti Krohnille jousikvartettonsa a-molli
296
 JS 
183 ja suhtautui Krohnin siitä esittämään kritiikkiin ymmärtäväisesti
297
. Hän vaikuttaa 
tehneen samoin jatkossakin: vaikkei hän paljoa perustanut Krohnin esittämistä 
tulkinnoista musiikistaan,
298
 hän ilmeisesti kommentoi niitä Krohnille kohteliaasti
299
. 
Tapaamisen myötä Krohn lähetti laatimansa fuugan teeman keväällä Sibeliukselle, 
jonka hän toivoi vertailun vuoksi tekevän siitä oman fuugan – ilmeisesti tuloksetta.300 
Myöhemmin säveltäjiä yhdisti ainakin Krohnin toiminta kriitikkona ja Helsingin 
orkesterikoulun opetustyö.
301
 Lisäksi Sibelius auttoi Krohnia Ikiaartehet-oratorion 
orkestroinnissa ainakin huhtikuussa 1912 ja huhtikuussa 1913.
302
 
  Ilmeisesti Ilmari Krohnin oli tarkoitus päättää Leipzigin-opintonsa pääsiäisenä 
(6.4.) 1890; hänen viimeiseen todistukseensa oli alun perin kirjoitettu näin.
303
 
Konservatorion opiskelijatietojen mukaan Krohn kuitenkin irtisanottiin 18.3.1890, 
koska hän oli käyttäytynyt sopimattomasti kapellimestari Hans Sittiä kohtaan.
304
 Emil 
Sivorin kirjoittaman kirjeen mukaan kyse oli siitä, että Krohnin orkesteriteos oli valittu 
– ilmeisesti konservatorion orkesterin – konserttiin, mutta toisen opiskelijan teosta ei, 
jolloin Krohn oli syyttänyt Sittiä vääryydestä ja vetänyt oman teoksensa konsertista 
pois. Krohnin peräänantamattomuuden seurauksena Sitt oli vaatinut julkisesti hänen 
erottamistaan konservatoriosta ja saanut tahtonsa läpi.
305
 Sivorin kertomus vaikuttaa 
uskottavalta, mutta täyttä varmuutta sen täsmällisyydestä ei ole: hän ei nähnyt tapausta 
                                                          
295 Krohn 1951a, 128–130. Sibelius ilmeisesti todella piti Krohnin Paimenessa-yksinlaulusta, jota hän kehui myös 
Aino Järnefeltille (myöh. Sibelius) lisäten: ”En olisi uskonut siitä miehestä.” (Talas 2001, 196.) Sibeliuksen 
mainituista teoksista ks. Dahlström, Fabian 2003, 602–603, 614–615. 
296 Tawaststjerna 1965, 136. 
297 Krohn 1951a, 128–130. 
298 Jo Krohnin (esim. 1891b, 1891c) varhaiset arvostelut sisälsivät vapaan allegorisia tulkintoja Sibeliuksen 
musiikista, ja eläkeiässä hän julkaisi pitkiä hermeneuttisia analyysejä tämän sinfonioista (Krohn 1945b ja 1946). 
Nämä tai muutkaan allegoriset tulkinnat eivät miellyttäneet säveltäjää. (Tawaststjerna 1967, 153, 213; Sirén 2000, 
593–594; Talas 2001, 216; Sibelius 2005, 347. Ks. myös seuraava alaviite.) 
299 Krohn 1951a, 137–139. J Krohn 1944a. Sibelius (J 1944a, 1944b, 1945a, 1945b ja 1945c) mm. kirjoitti Krohnille 
tämän sinfonia-analyyseista kohteliaita kiitoskirjeitä, jotka hän tarkoitti vain kahdenkeskisiksi (J Sibelius 1946; 
Sibelius 2005, 347). Asiaa on käsitellyt laajemmin Risto Väisänen (J 2013). 
300 J Krohn 1890a. 
301 Krohn 1951a, 130, 134–139.  
302 Sibelius 2005, 132, 169. Tawaststjerna 1978, 333. Ilmeisesti Sibelius ei tullut tyytyväiseksi Krohnin työhön. 
(Emt., 205.) Myöhemmin Krohn alkoikin opiskella soitinnusta yksityisesti Leo Funtekin johdolla ja orkestroi koko 
teoksen uudelleen. (Krohn 1951a, 156–157.) 
303 J Ilmari Krohnin todistus Leipzigin konservatoriosta 1.4.1890. 
304 J Ilmari Krohnin opiskelijatietolomake Leipzigin konservatoriossa 1886–90. ”Entlassen wegen unziemlichem 
Betragen gegen Herrn Kapellmeister Sitt am 18.3.1890.” (Emt.) Hans Sitt oli Leipzigin konservatorion viulunsoiton 
professori vuosina 1884–1921. (Reittererová 2005, 308–309.) Hänen Helsingissä asuva veljensä viulisti Anton Sitt oli 
Krohnille tuttu jo lapsuudesta (Hela 1927, 238) ja teki Krohnin kanssa yhteistyötä konfliktista huolimatta (ks. SIVU). 
305 J Sivori 1891. Ks. myös Heikinheimo 1995, 155. 
30 
 
omin silmin vaan sai kuulla sen pääpiirteet Krohnilta ja yksityiskohdat Papperitzilta.
306
 
Heikinheimo luotti Sivorin sanoihin ilmeisesti siksi, että hän luuli Krohnin opiskelleen 
Leipzigissa yhtä aikaa Sivorin kanssa ja konfliktin sattuneen pian ennen Sivorin kirjeen 
kirjoittamista maaliskuussa 1891.
307
 Tosiasiassa Sivori aloitti opintonsa vasta syksyllä 
1890,
308
 jolloin Krohn oli jo poistunut näyttämöltä.  
  Joka tapauksessa Ilmari Krohn sai lähteä Leipzigin konservatoriosta 18.3.1890. 
Todistuksen merkintä pääsiäisestä vedettiin yli ja korvattiin irtisanomispäivällä.
309
 
Konflikti kenties vaikutti Krohnin viimeiseen todistukseen: siinä Papperitz kehuu 
Krohnia kontrapunktikkona,
310
 minkä jälkeen Schreck kuittaa hänen nelivuotiset 
sävellysopintonsa pidättyvän lyhyesti: ”Näin ollen tyydyttävä.”311 Aiemmissa 
todistuksissa Schreck oli kehunut Krohnia varsin monisanaisesti, ja myöhemmin 
kirjoittamassaan suosituskirjeessä hän painotti tämän moitteetonta käytöstä.
312
 On 
ymmärrettävää, että viralliset asiakirjat pääosin säntillisesti säilyttäneen Krohnin 
jäämistössä ei ole dokumentteja Leipzigin-opinnoista, eikä hän itse mainitse tapausta 
missään. Asia ei tullut lehdissäkään ilmi hänen palatessaan Suomeen. Esimerkiksi 
Finland kertoi vain opintojen sujuneen hyvin,
313
 mikä sinänsä oli varmasti totta. 
 
 
3.4 Leipzigin-vuosien sävellykset 
 
Ilmari Krohn oli Leipzigin-vuosinaan tuottelias: säilyneitä sävellyksiä on 
kolmekymmentä.
314
 Hänen tuotantonsa kehitys tuntuu nuorelle säveltäjälle tyypilliseltä, 
kun sitä tarkastelee esityskokoonpanojen, teosten laajuuden ja teknisen tason suhteen. 
Varhaisteoksista useimmat olivat pianoteoksia ja pianosäesteisiä yksinlauluja, mutta 
                                                          
306 J Sivori 1891. 
307 Heikinheimo 1995, 155. Samassa lähteessä on tosin oikeakin tieto Krohnin opintovuosista. (Emt., 484.) 
308 Emt., 127. J Emil Sivorin todistus Leipzigin konservatoriosta 18.4.1893. 
309 J Ilmari Krohnin todistus Leipzigin konservatoriosta 1.4.1890. 
310 Emt. 
311 Emt. Alkuperäinen teksti: ”Deshalb begnügt” Todennäköisesti tämä viittaa Papperitzin edellä antamiin kehuihin. 
312 J Ilmari Krohnin todistukset Leipzigin konservatoriosta 12.2.1888–3.12.1889 ja J Schreck, Gustav 1890. 
Kuvaillessaan konfliktia Emil Sivori (J 1891) toteaa, ettei opettajansa epäsuosioon joutunut oppilas voi menestyä, 
mutta on epäselvää kenestä opettajasta hän puhuu. Gustav Schreck (J 1890) antoi Krohnille lämpimän suosituskirjeen 
ja tarkasti tämän teoksia vielä myöhemminkin (esim. J Schreck, Emmy 1890), joten hänen kanssaan ei ainakaan 
pysyvää välirikkoa tullut. Papperitz (J 1890) taas ylisti suosituskirjeessään Krohnia kontrapunktikkona, urkurina, 
pianistina ja vaatimattomasti käyttäytyvänä ihmisenä. 
313 Anonyymi 1890b. 
314 Kaikki Krohnin opintovuosien sävellyksiin liittyvien tietojen lähteet ilmenevät liitteestä 2, s. 136–150. 
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kuoromusiikin osuus kasvoi opintojen edetessä.  Krohnin todennäköisesti ensimmäinen 
moniosainen teos, pianosarja Varjokuvia lasten elämästä syntyi 1888 ja ilmeisesti 
varhaisin kamarimusiikkiteos eli sonaatti viululle ja pianolle seuraavana vuonna. 
Ensimmäiset orkesteriteokset Romanze (1889) ja William Shakespearen näytelmään 
The Tempest liittyvä Myrsky-alkusoitto (1890) olivat kenties opintojen lopputöitä. 
  Myrsky-alkusoitto lienee ensimmäinen sävellys, jossa Krohn ottaa käyttöönsä 
täysimittaisen sinfoniaorkesterin kaksinkertaisine puhaltimineen. On vaikea uskoa, että 
teos olisi syntynyt ilman näyttämöllistä käyttötarkoitusta, joten Krohnilla on kenties 
ollut yhteys johonkin kyseisen näytelmän esitykseen Leipzigissa. Hän kaavaili myös 
Suomen historiasta kertovaa oopperaa mutta jätti suunnitelmansa sikseen Emmy 
Schreckin huomautettua, että aihe oli huono draamalliseen tarkoitukseen.
315
 
  Valitettavasti Krohnin opintovuosina syntyneet kuoroteokset Psalmi 1 ja Psalmi 
103, Romanze orkesterille, useimmat osat sonaatista viululle ja pianolle ja pianoteokset 
Romanze, Rondo, Méditation ja sonatiini ovat kadonneet, eikä niiden tarkastelu hänen 
muun tuotantonsa yhteydessä ole mahdollista. Vaikka ne mainitaan vielä Krohnin 
laatimassa yliopiston musiikinopettajan virkahakemuksessa 1896,
316
 ne puuttuvat 
esimerkiksi hänen dosentuurihakemuksestaan 1899,
317
 jonka teosluettelo ei tosin ole 
muutenkaan kattava. Krohnin käsikirjoituksista tai myöhemmistä teosluetteloistaan
318
 
niitä ei myöskään löydy. Kenties hän unohti ne tai lakkasi arvostamasta niitä. Täysin 
kadonneet ovat myös ”kaksi meditaatiota viululle J. S. Bachin preludioilla”, jotka 
mainitaan ainoastaan Krohnin sävellyskonsertin yhteydessä 24.4.1890.
319
 
  Viululle ja pianolle säveltämänsä sonaatin Krohn tuhosi lukuun ottamatta sen 
toista osaa. Kuusiäänisen Psalmi 103 -kuoroteoksen käsikirjoitus puolestaan katosi 
Krohnin lainattua sen saksalaiselle opintotoverilleen.
320
 Se esitettiin Helsingissä 
Leipzigin-vuosien jälkeen, joten katoaminen on voinut tapahtua Krohnin myöhempien 
Saksan-opintojen aikana 1909. Teos kuitenkin ilmeisesti syntyi jo Leipzigissa: 
teosluetteloissaan Krohn sijoittaa sen vuoteen 1891, mutta elämäkerrassaan hän kertoo 
sen olevan vasta hänen toinen psalmisävellyksensä, siis varhaisempi kuin Psalmi 23 
vuodelta 1888. Krohn on mahdollisesti säveltänyt muitakin teoksia, jotka hän on 
                                                          
315 Krohn 1951a, 142–143. 
316 J Krohn 1896a. Ks. myös J Krohn 1896b, 1899f, 1902g, 1903l, 1905b ja 1910. 
317 J Krohn 1899f. Ks. myös Anonyymi 1888a ja J Schreck, Gustav 1890. 
318 J Krohn s.a. A, s.a. B, s.a. C, s.a. D. 
319 Krohn 1890. 
320 Krohn 1951a, 174–175. 
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katsonut jälkeenpäin vain harjoitustöiksi tai unohtanut kokonaan. Esimerkiksi Psalmin 1 
Krohn mainitsee elämäkerrassaan muttei yhdessäkään teosluettelossaan.
321
 
  Tyylillisesti Krohnin Leipzigin-vuosien tuotantoa hallitsee saksalaisen 
romantiikan vaikutus. Siinä kuitenkin jo näkyy hänen myöhemmän tuotantonsa selkeitä 
tunnusmerkkejä kuten kontrapunktisuutta ja uskaliasta kromatiikkaa. Hyvä esimerkki on 
Krohnin 20-vuotispäiväkseen 8.11.1887 päiväämä
322
 pianoteos Preludium–Fuga, jonka 
kaanonissa kulkeva preludi on täynnä yllättävää kromatiikkaa ja fuuga monipuolinen. 
Yliopiston musiikinopettajan viranhakua varten Krohnin 1896 laatimassa teosluettelossa 
varhaisin sävellys on Fuga vuodelta 1887.
323
 Sama lähde mainitsee vuoden 1890 
kohdalla pianoteoksen Sarabande (Canon), joka on 1898 ilmestyneen 
nuottijulkaisunsa
324
 perusteella lähes täsmälleen sama teos kuin ensimmäinen osa 
Preludium–Fugasta. Näin ollen Fuga lienee Preludium–Fugan jälkimmäinen osa. 
Sarabande löytyy myös kolmesta Krohnin 1940–50-luvuilla laatimasta teosluettelosta 
vuoden 1887 kohdalta,
325
 Fuga ei. Tämä voi johtua siitä, että Krohn arvosti Sarabandea 
enemmän tai yksinkertaisesti siitä, että painamatta jäänyt Fuga oli jo häneltä unohtunut. 
  Opintojen edetessä Krohnin sävellykset muuttuivat teknisesti näyttävämmiksi, ja 
esimerkiksi kuoroteokset Kyrie eleison ja Pikku Julius vainaa vuodelta 1889 ovat jo 
todellisia taidonnäytteitä kontrapunktin alalla. On kiinnostava kysymys, missä määrin 
taipumus kontrapunktisuuteen tuli Krohnin tuotannossa esiin vasta Gustav Schreckin ja 
Robert Papperitzin vaikutuksesta. Aiemmissa säilyneissä teoksissa eli Polonaise 
nuptialessa ja kansanlaulusovituksissa vuodelta 1886 ei varsinaista polyfoniaa ole, 
vaikka Krohn oli jo opiskellut yksinkertaista kontrapunktia vuoden Faltinin johdolla. 
  Krohnin myöhemmän tuotannon tapaan myös opintovuosien teoksista löytyy sekä 
vahvan dramaattisia että tunnelmoivia sävellyksiä. Siinä missä Krohnin ensimmäinen 
yksinlaulu Paimenessa (1887) on tunnelmoiva, hieman kansanlaulua muistuttava 
lyyrinen miniatyyri, ovat samana vuonna syntyneet laulut Sydämelle ja Das Ungewitter 
laajempia dramaattisia kokonaisuuksia. Niistä jälkimmäinen (suom. Rajuilma) syntyi 
ukkosen yllätettyä Krohnin kesävaelluksella Thüringenissä 1889.
326
 Taneli Kuusisto 
                                                          
321 Krohn 1951a, 174. 
322 J Krohn 1887b. 
323 J Krohn 1896a. 
324 Julhälsning i toner 1898. 
325 J Krohn s.a. A, 4; J Krohn s.a. C, 21; J Krohn s.a. D, 6. 
326 Hela 1927, 239. 
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luonnehtii sitä voimakastehoiseksi ja balladinomaiseksi.
327
 Jouko Kunnaksen mukaan 
lyyrisissä lauluissa Krohn on välittömimmillään ja aidoimmillaan.
328
  
  Varjokuvia lasten elämästä (1888) on viehättävän lapsekas kuuden 
pianominiatyyrin sarja, kun taas edellä kuvattu Preludium–Fuga on paljon teknisempi ja 
luonteeltaan vakavampi. Tunnelmoivat ja dramaattisemmat elementit vuorottelevat 
esimerkiksi Psalmissa 23 (1888), jonka rauhallista auvoa täynnä olevat alku- ja 
päätösjaksot kehystävät ensitahdeiltaan dramaattisempaa keskijaksoa. Sävelkieleltään 
kuoroteos muistuttaa pikemminkin Mendelssohnin tuotantoa kuin Krohnin myöhäisiä 
psalmisävellyksiä, jotka on tarkoitettu myös seurakunnan laulettaviksi. Krohn vaikuttui 
seurakunnallisesta psalmodiasta vasta Lontoossa 1891 (ks. edellä). Monipuolisin hänen 
opintovuosiensa teoksista on paljon romanttisia eleitä sisältävä Myrsky-alkusoitto. 
  Samalla kun Kaarle Krohn julisti elämäntehtäväkseen isävainaansa tieteellisen 
merkityksen tunnetuksi tekemisen, hän ilmoitti veljensä tehtäväksi Julius Krohnin 
runojen säveltämisen.
329
 Krohnin opintovuosinaan säveltämien vokaaliteosten tekstit 
ovatkin pääosin ”Suonion” eli hänen isänsä käsialaa. Ainoat poikkeukset tästä ovat 
vieraskieliset yksinlaulut Das Ungewitter (Adalbert de Chamisso) ja Blomman (Viktor 
Rydberg) sekä kuoroteokset Kyrie eleison (teksti liturginen), Psalmi 1, Psalmi 103 ja 
Psalmi 23 (tekstit raamatusta). Krohnin ensimmäisistä kuoroteoksista Hiljaa! (1887; 
mieskuorolle ja baritonille) on sävelletty Julius Krohnin runoon hänen Emma-
puolisonsa muistolle. Ilmari Krohnin toinen isoveli Julius Berndt Krohn eli vain 
kaksivuotiaaksi, ja Julius Krohnin runo Pikku Julius vainaa on puolestaan epäilemättä 
osoitettu hänen muistolleen. Tähän runoon Ilmari Krohnin säveltämä samanniminen 
madrigaali (1889) lienee taas jäähyväisteos edellisvuonna kuolleelle Julius Krohnille. 
  Julius Krohnin tekstiin syntynyt Koivu etelässä (1888) sai toisen palkinnon 
Kansanvalistusseuran sävellyskilpailun naiskuorosarjassa 1890.
330
 Sekakuorosarjaan 
Krohnin lähettämä psalmiteos – todennäköisesti Psalmi 23 – sai teknisten ansioidensa ja 
”arvokkaan hengellisen sävellyslaatunsa” vuoksi kiitosmaininnan. Varsinaista palkintoa 
psalmille ei kuitenkaan jaettu, koska se oli liian vaativa ja sisälsi liian vähän 
                                                          
327 Kuusisto 1937, 132. 
328 Kunnas 1957, 5. Kunnas tarkoittaa etupäässä Krohnin myöhäisiä lauluja, mutta kuvaus sopii myös varhaisiin. 
329 J Krohn, Kaarle 1888a. 
330 J Kansanvalistusseuran toimikunnan ilmoitus Ilmari Krohnille 1890. Osallistumaan Krohnia kehotti Kaarle-veli. (J 
Krohn, Kaarle 1889f ja 1889h.) Ilmari Krohn käytti kilpailussa nimimerkkiä ”Hei illalla”. (Mäkinen ja Smeds 1984, 
133.) Asepalveluksen vuoksi (ks. s. 28) hän ei päässyt vastaanottamaan palkintoaan. (J Krohn, Kaarle 1890b.) 
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vaihtelua.
331
 Virsiin liittyviä teoksia Krohn ei Leipzigissa laatinut lukuun ottamatta 
neljää lyhyttä urkualkusoittoa Faltinin toimittamaan kokoelmaan (1889). 
  Ensimmäisenä Krohnin sävellyksistä julkaistiin yksinlaulu Paimenessa, joka 
painettiin Martin Wegeliuksen 1887 uudistamaan Det Sjungande Finland I -kokoelmaan 
kuten myös Sibeliuksen ensimmäinen painettu teos. Syksyllä 1887 Varjokuvia lasten 
elämästä -pianosarja ilmestyi irtoniteenä.
332
 Krohnin vastaanotto oli vähintään yhtä 
positiivinen kuin muiden nuorten säveltäjien. Kun laulut Iltaselle, Neidon rangaistus ja 
Blomman sekä sovitus Vanhan piian laulu julkaistiin Inhemska Toner I -kokoelmassa 
joulukuussa 1888, Uusi Suometar totesi: ”Hra Ilmari Krohnilta löytyy kolme oivallisesti 
tehtyä ja laulamiselle sopivaa kappaletta, sekä eräs hauska erittäin karakteristä rikas 
suomalainen kansanlaulu.”333 Ajan myötä useimmat säilyneet teokset painettiin 
alkuperäisessä tai uudistetussa asussa. Poikkeuksia ovat ainoa säilynyt orkesterisävellys 
Myrsky-alkusoitto, yksinlaulu Sydämelle sekä pianoteokset Polonaise nuptiale ja Fuga. 
  Krohnin opintovuosien teoksia ei tiedetä esitetyn paljoakaan. Hän oli itse 
sävellystensä tärkein soittaja, säestäjä ja johtaja, ja muillakin esittäjillä oli yleensä jokin 
kytkös häneen. Onkin normaalia, että nuoren säveltäjän teoksia esittää pääosin hänen 
oma lähipiirinsä, ellei kyseessä ole Sibeliuksen kaltainen menestyjä. Krohnin 
vaikutuspiiri Helsingissä oli heti vuodesta 1890 lähtien kunnioitettavan laaja, ja 
Tampereella se kasvoi vuosien myötä. Silti Krohn ei ilmeisesti ollut kiinnostunut 
opintovuosiensa teoksista enää 1890-luvun alkupuolen jälkeen. Tästä poikkeuksia ovat 
Myrsky-alkusoiton esitys Tampereella 1898, edellä mainitun Sarabanden julkaisu 1898 
ja Das Ungewitter -yksinlaulun uudistustyö Waldemar von Baussnernin johdolla 1909.  
  Krohnin oppilaan Heikki Klemetin johtama Suomen Laulu esitti esimerkiksi 
Hiljaa!-mieskuorolaulua 1901 ja vielä kymmenvuotiskonsertissaan 1910. Myöhemmin 
hänen varhaisista teoksistaan jäi elämään eräitä hengellisiä kuorolauluja – laajimpana 
Psalmi 23. Äänitteillä on kuunneltavissa sen lisäksi vain yksinlaulu Riennä, aika!  
                                                          
331 Mäkinen ja Smeds 1984, 133–134. Mm. Väinö Pesola (1927, 232) kertoo epätarkasti Krohnin saaneen ensi 
palkinnon. Sävellyskilpailussa oli ylipäätään vähän tasokkaita osanottajia: mieskuoro- ja torvisoittokuntasarjassa 
palkinnot jätettiin jakamatta, ja sekä naiskuoro- että sekakuorosarjassa vain toinen palkinto jaettiin – jälkimmäisessä 
sarjassa Ludvig Kiljanderille (Mäkinen ja Smeds 1984, 134), joka oli Krohnin entinen laulunopettaja. 
332 Anonyymi 1888b. Julius Krohnin kuoltua Minna Krohn oudoksui Ilmari Krohnin musiikkiopintoja. Opus 1:ksi 
nimitetyn pianosarjan kustannussopimus rohkaisi häntä uskomaan tämän pyrkimyksiin. (Hela 1927, 239.) 
333 Anonyymi 1888d. Merikannon, Sörensenin ja Rafael Laethénin lauluja kirjoittaja arvioi pidättyneemmin, ja 
Flodinin laulut hän suorastaan tyrmäsi. Toinen Krohnin laulujen positiivinen arvostelu on lähteessä Anonyymi 1888c. 
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4. HELSINGISSÄ 1890–94 
 
 
4.1 Sävellys- ja muut konsertit 1890–92 
 
  Ilmari Krohn palasi Helsinkiin 10.4.1890.
334
 Elämänura säveltäjänä näyttäytyi 
selvänä hänen edessään,
335
 ja ensimmäisen sävellyskonserttinsa
336
 hän piti jo huhtikuun 
24. päivänä
337
. Helsingin konserttielämän keskuspaikka
338
 eli yliopiston juhlasali oli 
täynnä yleisöä – kyseessähän oli ensimmäinen nuoren suomalaisen säveltäjän oma 
konsertti aikoihin.
339
 Krohn johti tilapäistä
340
 24-henkistä
341
 sekakuoroa
342
 ja Helsingin 
orkesteriyhdistyksen orkesteria
343
 sekä säesti laulaja Alexandra Ahngeria
344
 ja viulisti 
Ferdinand Grobea
345
. Tilaisuudessa kuultiin seitsemän Krohnin teosta: Kyrie eleison 
sovitettuna solistikvartetille ja sekakuorolle, Romanze pienelle orkesterille, yksinlaulut 
Sydämelle ja Riennä, aika!, kaksi viulumeditaatiota Bachin preludeihin ja Myrsky- 
alkusoitto.
346
 Lisäksi orkesteri soitti Kajanuksen johdolla Tsaikovskin Serenadin. 
Yleisöltä Krohn sai suuren suosion:
347
 hänet pyydettiin konsertin lopussa kumartamaan 
monta kertaa, ja Sydämelle piti esittää uudelleen.
348
 
 Lehdet kannustivat nuorta säveltäjää ja kiittelivät ennen kaikkea Krohnin musiikin 
teknisiä ansioita kuten äänenkuljetusta, harmonisointia ja soitinnusta – poikkeuksena 
lehdistä ylipäätäänkin kriittisin Päivälehti. Etenkin Kyrie eleisonin kontrapunktia 
kehuttiin,
349
 joskin Nya Pressen piti sitä jopa liian näyttävänä,
350
 ja teoksen koettiin 
                                                          
334 Anonyymi 1890b. 
335 Krohn 1951a, 24. 
336 Nykyään sävellyskonserteiksi kutsutaan yleensä tilaisuuksia, joissa on vain yhden säveltäjän teoksia. Tässä 
tutkielmassa Ilmari Krohnin sävellyskonserteiksi kutsutaan samoja tilaisuuksia kuin aikalaislähteissäkin. 
337 Anonyymi 1890c. 
338 Lappalainen 1994 passim. 
339 Krohnin edelle ehti kenties vain Axel Gabriel Ingelius 1840–50-luvuilla. (Sarjala 2005, 125–131.) 
340 -o 1890. 
341 Flodin 1890a. 
342 -o 1890. 
343 Wasenius 1890. 
344 -o 1890. 
345 Wasenius 1890. Grobe oli orkesteriyhdistyksen orkesterin konserttimestari. (Marvia ja Vainio 1993, 204.) 
346 Krohn 1890. 
347 Wasenius 1890, Flodin 1890a, Anonyymi 1890c, L–t 1890, -o 1890. 
348 Emt. 
349 Wasenius 1890, Anonyymi 1890c, -o 1890, Flodin 1890a. 
350 Emt. 
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sopivan paremmin kirkkokonserttiin
351
. Eniten palstatilaa sai Myrsky-alkusoitto,
352
 
jonka nähtiin teknisistä vahvuuksista huolimatta kärsivän dramatiikan puutteesta,
353
 eikä 
yhteyttä Shakespearen näytelmään koettu olevan olemassa
354
. Positiivisimmin kriitikot 
suhtautuivat Krohnin yksinlauluihin,
355
 joita he luonnehtivat nuorekkaiksi
356
 ja tekstiä 
ilmentäviksi
357
. Sen sijaan Romanzeen ja meditaatioihin he suhtautuivat korkeintaan 
varauksella.
358
 Esimerkiksi Finland moitti Romanzea teennäiseksi ja sairaalloiseksi.
359
 
   Ennen Krohnin seuraavaa sävellyskonserttia hänen teoksensa saivat kaksi 
merkittävää esitystä. Ingeborg Hymander, Otto Hutschenheuter, Ilmari Krohn ja 
Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesteri pitivät 9.10.1890 konsertin Oskar Merikannon 
tulevien Berliinin-opintojen hyväksi.
360
 Tällöin kuultiin Krohnin Yksin-
jousiorkesterisarjan keskiosa Passacaglia, jonka johti ilmeisesti Robert Kajanus. 
Kriitikot ja yleisö olivat teoksesta yksimielisen mieltyneitä.
361
 Savo-Karjalaisen 
osakunnan 20.3.1891 järjestämän arpajaistilaisuuden kansallismielinen ohjelma sisälsi 
Axel Gallénin kuvaelman Pohjolan häät, jonka musiikin oli säveltänyt Ilmari Krohn.
362
 
Tilaisuuden voi helposti rinnastaa Sibeliuksen Karelia-kuvaelmamusiikin 
kantaesitykseen, joka tapahtui Viipurilaisen osakunnan arpajaistilaisuudessa kaksi 
vuotta myöhemmin.
363
 Silti vain jälkimmäinen tapaus muistetaan Suomen 
musiikinhistoriassa – epäilemättä Sibeliuksen aseman ja teoksestaan hänen myöhemmin 
Karelia-alkusoiton op. 10 ohella työstämänsä suositun Karelia-sarjan op. 11 vuoksi.
364
 
 Krohnin seuraava oma sävellyskonsertti oli samalla Helsingin 
orkesteriyhdistyksen orkesterin sinfoniakonsertti 27.4.1891.
365
 Hän pääsi siis tällä 
kertaa arvokkaampaan kontekstiin kuin edellisellä sävellyskonsertillaan, joka on jäänyt 
                                                          
351 Anonyymi 1890c. Flodin 1890a. Kvartetissa lauloivat Alexandra Ahnger sisarineen, Abraham Ojanperä ja heikosti 
suoriutunut ”maisteri Leander”, joka oli pyydetty tenorisolistin sijaiseksi vasta viime hetkellä. (Emt.) 
352 Emt., Wasenius 1890, Anonyymi 1890, L–t 1890, -o 1890. 
353 Emt. 
354 Anonyymi 1890c, Flodin 1890a. 
355 Emt., Wasenius 1890, -o 1890, L–t 1890, Anonyymi 1890c. 
356 Emt. 
357 Flodin 1890a. 
358 Emt., Wasenius 1890, -o 1890, L–t 1890, Anonyymi 1890c. 
359 Emt. 
360 Heikinheimo 1995, 117. 
361 -e- 1890. -n- 1890. Anonyymi 1890g. Flodin 1890b. Ainoan kriittisen kommentin antoi yllättäen Flodin (emt.), 
joka oli myöhemmin kriitikoista myönteisin Krohnia kohtaan (ks. esim. s. 37). 
362 Anonyymi 1891a. Päänumero oli Kajanuksen kuvaelmamusiikki Turun akatemian perustaminen 1640. (Emt.) 
363 Tawaststjerna 1967, 13, 15. 
364 Emt., 19–20. 
365 Marvia ja Vainio 1993, 209. 
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historiaan orkesteriyhdistyksen populaarikonserttina.
366
 Sibeliuksen sävellyskonsertti oli 
saanut edellisellä viikolla salin täyteen,
367
 mutta nyt väkeä oli vähemmän
368
. Krohn itse 
toimi jälleen konsertin pianistina ja johtajana. Tilaisuudessa kuultiin Krohnin sonaatti 
viululle ja pianolle (Anton Sitt), yksinlaulut Elli, Myrskylintu ja Kehtolaulu (Alexandra 
Ahnger), jousiorkesterisarja Yksin (Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesteri), 
yksinlaulut Blomman, Neidon rangaistus ja Das Ungewitter (Mathilda Lagermarck-
Salvesen) sekä Psalmi 103 (Motettikuoro, josta ks. sivut 40–41). Krohn sai harvalta 
yleisöltään jälleen kerran suuren suosion, ja Das Ungewitter kuultiin uudelleen.
369
 
  Jos vuonna 1890 kriitikot olivat olleet edes jotakuinkin yksimielisiä Krohnin 
vahvuuksista ja heikkouksista, vuonna 1891 he jakautuivat täysin. Päivälehden nimetön 
arvostelija – kenties Oskar Merikanto – oli jälleen kriittisin. Hänen mukaansa Krohnin 
sävellyksissä oli kauneutta ja ”tosityötä”, mutta liikaa monimutkaisuutta, teoreettisuutta 
ja teknisyyttä – sanalla sanoen vaikeutta. Teokset nähtiin liian vaativiksi kuulijoille, ja 
esimerkiksi jousistemmojen katsottiin sopivan pikemminkin huippupianistille kuin 
jousisoittajille.
370
 Uusi Suometar taas kiitteli teosten idyllistä henkeä ja uskonnollista 
luonnetta ja katsoi Krohnin olevan löytämässä oman persoonallisen äänensä.
371
 Nya 
Pressenin Karl Flodin puolestaan ylisti Krohnin musiikkia maasta taivaisiin. Hän katsoi 
sen moderniksi, alkuperäiseksi ja suomalaiseksi ilman taipumusta ”omituisuuteen” (det 
barocka).
372
 Tawaststjerna tulkitsee tämän piikiksi Sibeliukselle,
373
 jonka Alkusoittoa E-
duuri Flodin oli hieman aiemmin kritisoinut juuri ”omituisuudesta” (det barocka) 
muuten pääosin positiivisessa arvostelussaan
374
. Näin ilmeisesti todella oli. Silti Flodin 
arvosti Krohnia aidosti säveltäjänä ja osoitti sen myöhemminkin.
375
 
  Krohnin kolmas sävellyskonsertti pidettiin kahdesti: yliopiston juhlasalissa 
9.4.1892
376
 ja palokunnantalon juhlasalissa seuraavana päivänä
377
. Tällöin kuultiin 
sinfoninen sarja Kevät, uudistettu kuvaelmamusiikki Pohjolan häät ja jälleen Yksin 
                                                          
366 Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882–. Populaarikonserteista ks. Marvia ja Vainio 1993, 227–230. 
367 Emt., 209.  
368 Konserttia kohtaan muutenkin kriittisin julkaisu Päivälehti kertoo paikoista olleen käytössä alle puolet (Anonyymi 
1891d), positiivisimman kritiikin antanut Nya Pressen taas kolme neljäsosaa. (Flodin 1891b.) 
369 Anonyymi 1891d. Orkesterin osallistumisen lähde: Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882–. Teokset Yksin 
ja Psalmi 103 kuultiin jälleen toukokuussa Motettikuoron kansankonsertissa. (Krohn 1891e.) 
370 Emt. 
371 -e- 1891. 
372 Flodin 1891b. 
373 Tawaststjerna 1965, 199. Sibelius pani itsekin merkille Krohnin saaman huomion. (Talas 2005, 242.) 
374 Flodin 1891a. 
375 Flodin 1901 ja 1902. 
376 Krohn 1892b. 
377 Krohn 1892c. 
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(Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesteri), Hiljaa! (Ylioppilaskunnan Laulajat ja solisti 
Abraham Ojanperä), madrigaali Pikku Julius vainaa (Motettikuoro), viuluteos Romanssi 
(Hermann Irmer) sekä naiskuorolaulut Koivu etelässä, Hymni ja sovitus Tuoll’ on mun 
kultani
378
 (Suomen naiskvartetti).
379
 Pianistina ja kapellimestarina toimi jälleen Ilmari 
Krohn.
380
 Yleisöä oli 9.4. pidetyssä konsertissa vain noin puoli salia,
381
 kenties siksi, 
että se alkoi jo kahdelta iltapäivällä
382
. Krohnin musiikki sai silti suuren suosion,
383
 ja 
seuraavana päivänä väkeä oli yli yhdeksänsataa henkeä
384
.  
  Arvostelut olivat tasaisempia kuin edellisvuonna: Päivälehti, Nya Pressen, Uusi 
Suometar ja Hufvudstadsbladet todistivat yhdestä suusta, että konsertin onnistuneimmat 
teokset olivat olleet naiskuorolaulut ja Romanssi viululle. Krohnin soitinnukseen taas ei 
oltu kaikin puolin tyytyväisiä, ja hänen teostensa kontrapunktisuus jälleen kerran ärsytti 
kriitikoita.
385
 Positiivisimman arvion antoi tällä kertaa K. F. Wasenius. Hänen 
mielestään Krohnin musiikki oli kauttaaltaan jaloa, ylevää, selkeää ja muodoltaan 
kaunista ja siksi heikkoina hetkinäänkin todellista taidetta.
386
 Uuden Suomettaren 
arvostelu oli melko kannustava,
387
 kun taas Karl Flodinin mielestä etenkin Kevät ei 
yltänyt Krohnin vanhempien ja pienempien teosten rinnalle
388
. Merikanto puolestaan 
kehysti Päivälehdessä positiivisetkin huomionsa monilla kriittisillä sanoilla.
389
 
 Krohnin sävellyskonserteissa esiintyi Suomen musiikinhistoriasta tuttuja nimiä. 
Abraham Ojanperä ja Krohnin pikkuserkku
390
 Alexandra Ahnger olivat Suomen 
nousevia laulutaiteilijoita.
391
 Ajan myötä Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesterin 
tavaksi muodostui nuorten säveltäjien teosten esittäminen,
392
 mutta vielä 1890-luvulla 
ilmiö oli suppea: tällöin orkesteri osallistui Krohnin lisäksi vain Sibeliuksen, Armas 
Järnefeltin ja tanskalaisen
393
 Christian Pedersen-Danningin sävellyskonsertteihin.
394
 
                                                          
378 Krohn 1892b ja 1892c. 
379 Anonyymi 1892a. 
380 Flodin 1892. 
381 Merikanto 1892a. 
382 Krohn 1892b. 
383 Anonyymi 1892a. Koivu etelässä ja Tuoll’ on mun kultani kuultiin uudelleen. (Emt.) 
384 Anonyymi 1892b. 
385 Flodin 1892. Merikanto 1892b. Anonyymi 1892a. Wasenius 1892. 
386 Emt. 
387 Anonyymi 1892a. 
388 Flodin 1892. 
389 Merikanto 1892b. 
390 Krohn 1951a, 97. 
391 Lappalainen 2009. 
392 Haapakoski ym. 2002, 393. 
393 Marvia ja Vainio 1993, 211. 
394 Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882–. 
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Kuten edellä mainittiin, myös Ylioppilaskunnan Laulajat oli mukana kuvassa. Krohnin 
suhteet kotikaupunkinsa instituutioihin ja vaikuttajiin olivat siis hyvät, ja nuorta 
säveltäjää haluttiin kannustaa. Krohnin teoksia ei esitetty aivan pelkästään hänen omissa 
sävellyskonserteissaan – orkesterin sinfoniakonsertissa 16.3.1893 hän pääsi johtamaan 
uudistamansa Kevään, jonka joka osan jälkeen hän sai yleisöltä aplodit.
395
 Wasenius, 
Flodin ja Uusi Suometar olivat kriittisiä mutta kannustavia,
396
 Merikanto taas jälleen 
pääosin hyvin negatiivinen
397
. 
 
 
4.2 Kansansävelmien kerääjä, opettaja ja kuoronjohtaja 
 
Toukokuussa 1890 yliopiston konsistori myönsi Ilmari Krohnille ja hänen serkulleen 
ylioppilas Mikael Nybergille 300 markan
398
 apurahan kansanlaulujen keräämiseksi.
399
 
Apuraha myönnettiin Pohjois-Hämeessä tapahtuvaan keräystyöhön,
400
 minkä lisäksi 
Krohnin ja Nybergin reitti kulki myös Etelä-Savon kautta. Aluksi Krohn merkitsi 
muistiin sävelmiä ja Nyberg tekstejä, mutta myöhemmin työnjako oli vapaa.
401
 
Savolaiset sävelmät Krohn on kertonut saaneensa Kallavedellä ja Mikkelissä 
pappisperheiltä, joihin hän oli tutustunut matkoillaan 1885 ja 1886.
402
 
  Kuten neljä vuotta aiemminkin, Kaarle Krohn kehotti veljeään etsimään 
arkkivirsiä. Ilmari Krohn suhtautui asiaan skeptisesti. Matkan saalis oli kuitenkin 
odottamattoman rikas juuri hengellisten laulujen osalta. Krohn ja Nyberg saivat muun 
muassa Halullisten Sielujen Hengelliset Laulut -kokoelman (1790) laulujen sävelmiä 
tapaamiltaan länsisuomalaisilta rukoilevaisen herätysliikkeen jäseniltä, jotka olivat 
matkalla Viitasaaren evankeliumijuhlille. Elämäkertansa mukaan Krohn piti jo tuolloin 
kirkoissa normaalia virrenveisuun tempoa valitettavan hitaana
403
 ja ulkomailta Suomeen 
                                                          
395 Wasenius 1893a. 
396 Emt. Flodin 1893. A 1893. 
397 Merikanto 1893. 
398 Vuoden 2013 rahassa noin 1 400 euroa. (Tilastot elinkustannusindeksistä 1860–2006 ja kuluttajahintaindeksistä 
2005–2014.) 
399 Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland under läseåren 1887–1890, 43. 
400 Emp. 
401 Krohn 1951a, 30–31. Matkareitti oli: Mikkeli–Rautalampi–Sumiainen–Viitasaari–Saarijärvi–Pylkönmäki–
Laukaa–Jyväskylä. (Krohn 1951a, 30–35.) Suomen Kansan Sävelmissä (Krohn 1904–07, 1908–12, 1932, 1933) 
laulujen yhteyteen merkityt paikkakunnat merkinnevät laulujen arvioituja kotikuntia, eivät niiden tallennuspaikkoja. 
402 Krohn 1913, 446–447. 
403 Vrt. Vapaavuori 1997a, 100–104. 
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tuotuja – epäilemättä anglosaksisia – suosittuja lauluja liian ”kevytsävyisinä” 
hengelliseen käyttöön. Krohn ja Nyberg näkivät kansanperinteessä kestävän ja 
taiteellisesti korkeatasoisen ratkaisun tähän ongelmaan.
404
 Tärkein sävelmien lähde oli 
eläkkeellä oleva uusikirkkolainen suntio A. Wilén, jolta Krohn ja Nyberg merkitsivät 
muistiin lähes sata sävelmää.
405
 Wilénin kohdatessaan nuoret kerääjät tunsivat Krohnin 
mukaan, että ”olimme hopeaa hakiessamme joutuneet kultasuonen kosketukseen”.406 
Krohnin keräysmatkojen merkitystä kirkolle käsitellään luvussa 6.1. 
  Vaikka edellä mainitussa Oskar Merikannon ulkomaanopintojen hyväksi 
järjestetyssä konsertissa oli toivottua vähemmän yleisöä,
407
 Merikanto lähti 
opiskelemaan, ja Krohn opetti hänen sijaisenaan
408
 Helsingin lukkari- ja urkurikoulussa 
urkujensoittoa ja musiikinteoriaa 1890–91409 ja kenties vielä vuonna 1892410. Krohn 
muistelee, että erään opiskelijan mukaan häntä pidettiin ylpeänä ja etäisenä lähes itsensä 
ikäisiä oppilaitaan kohtaan, kun taas Merikannon ote opettamiseen oli toverillinen.
411
 
Hän kertoo ”jättäneensä opettajanpaikkansa Merikannolle” tyytymättömänä siihen, ettei 
hän saanut oppilaitaan soittamaan ”täsmällisen tarkassa tahdissa”.412 Myöhemmin 
Krohn lähestyi tätä ongelmaa musiikkiliikunnan kautta ja toimi muun muassa 
Rytmiopissaan tämän alan uranuurtajana Suomessa.
413
 
  Leipzigin Tuomaskoulun kuoron innoittamana Krohn perusti syksyllä 1890 
hengelliseen ohjelmistoon keskittyvän sekakuoron nimeltä Motettikuoro. Sen tarkoitus 
oli aluksi esiintyä iltajumalanpalvelusten jälkeen Helsingin Vanhassa ja Uudessa 
kirkossa
414
 ja myöhemmin toimia esimerkiksi Beethovenin yhdeksännen sinfonian 
suurkuoron runkona.
415
 Tällaiselle joukolle oli tarvetta. Sångföreningen i Helsingfors  
-sekakuoro oli kuihtunut kokoon Faltinin jätettyä sen 1884,
416
 ja vaikka Robert 
Kajanuksen kokoama Orkesteriyhdistyksen Sinfoniakuoro oli laulanut mainitun 
                                                          
404 Krohn 1951a, 33–35. 
405 Krohn 1898–1901, esipuhe, 2. Krohn 1913, 440–442. Krohn 1951a, 33–35. 
406 Emt., 34. 
407 Flodin 1890b, -e- 1890, -n- 1890, Anonyymi 1890a. 
408 J Helsingin kirkkomusiikkiopiston oppilasluettelo 1882–1905. Merkintä lukuvuoden 1890–91 kohdalla: ”H. 
Merikanto borta / tjenefl: Ilmari”. (Emt.) 
409 J Krohn s.a. C, 2. 
410 Näin todetaan esim. lähteissä J Krohn 1896a ja J Krohn 1899f muttei lähteessä J Krohn 1910. 
411 Krohn 1951a, 113. 
412 Emt., 25. 
413 Krohn 1911–14, 10, 67–76 ja tämän jälkeiset sivut. Sveitsiläisen Émile Jacques-Dalcrozen kehittämään 
musiikkiliikunnan muotoon Krohn (J 1906b) tutustui vieraillessaan Baselissa 1906. Ks. myös Krohn 1951a, 68. 
414 Emt., 57–58. 
415 Anonyymi 1890f. 
416 Ahmaoja 2006, 41. 
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sinfonian esityksissä jo 1888, se koottiin uudelleen kokoon vasta 1892
417
. Hengelliseen 
musiikkiin ei tiettävästi yksikään tasokas helsinkiläiskuoro ollut keskittynyt.
418
 
  Motettikuorossa oli 30 laulajaa lokakuun 1890 alussa, ja Krohn toivoi luvun 
nousevan 50:een.
419
 Faltin kannusti kuoroa ja kehotti sitä pyrkimään J. S. Bachin 
sävellyksiä kohti, kun taas kanttori J. A. G. Hymanderin arvostuksen kuoro sai vasta 
ajan myötä.
420
 Kuoro esiintyi ensimmäisen kerran 12.10.1890 Nikolainkirkossa.
421
 
Faltinin lehtiarvostelun mukaan esitys onnistui vain osittain, mihin syy oli kuoron sijaan 
Krohnin vaativassa Psalmissa 23.
422
 Kenties tämän myötä kuoro keskittyi nimestään 
huolimatta kansansävelmäsovituksiin ja muihin teknisesti yksinkertaisiin lauluihin.
423
 
  Motettikuoron tärkeimpiä hetkiä olivat Niels W. Gaden Korsfarerne-oratorion 
(Ristiretkeläiset) esitys ”vahvistettuna musiikinystävillä”424 Kajanuksen johtaman 
Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesterin kanssa 11.12.1890
425
 sekä konsertteja täynnä 
oleva matka Kuopioon kesän 1891 yleisille kirkkolaulujuhlille,
426
 joilla Krohn johti eri 
kuorojen yhteisiä lauluesityksiä
427
. Kuten edellä kuvattiin, hän johti kuoroa 1891 ja 
1892 sävellyskonserteissaan. Raittius- ja työväen vappujuhlassa 1.5.1892 kuoro esiintyi 
varmaankin viimeisen kerran.
428
 Lisäksi Krohn johti vuonna 1891
429
 ja ilmeisesti vielä 
mainittuna vappuna 1892 Helsingin työväenyhdistyksen kansalliskuoroa
430
. 
  Krohn ei konsertoinut pelkästään Helsingissä. Hämeenlinnassa 2.5.1891 pidetyssä 
konsertissa esiintyivät hänen lisäkseen Alexandra Ahnger ja sekakuoro,
431
 jossa 
ilmeisesti lauloi 17-vuotias Hilja Hahnsson. Myöhemmin Hilja Haahtena tunnettu 
kirjailija kohtasi tällöin tulevan puolisonsa ensi kertaa.
432
 Varsinaista tutustumista 
saatiin kuitenkin odottaa yli vuosikymmen (ks. s. 85). 
                                                          
417 Marvia ja Vainio 1993, 213, 224. 
418 Hela 1927, 240. 
419 Anonyymi 1890e. 
420 Krohn 1951a, 57–58, 80. 
421 Varsinaista lupa-anomusta kuoron toimintaan jumalanpalveluksissa käsiteltiin Helsingin suomalais-ruotsalaisen 
evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkonkokouksessa vasta 9.2.1891. (Bengelsdorff 1891.) 
422 Faltin 1890. 
423 Krohn 1951a, 58. 
424 Marvia ja Vainio 1993, 207. 
425 Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882–. 
426 Mukana oli myös taiteilija Venny Soldán, jonka Krohn kertoo tutustuneen Kuopiossa tulevaan puolisoonsa Juhani 
Ahoon. Krohn ottaa kunnian siitä, että nämä kaksi alkoivat sinutella toisiaan. (Krohn 1951a, 58–59.) Minna Canthin 
mukaan heidän suhteensa oli vireillä jo aiemmin. (Smeds ja Mäkinen 1984, 39.) 
427 J Krohn s.a. C, 4. Myöhemminkin pukeutumisestaan tunnettu Krohn herätti tällä matkalla yleistä huomiota ja jopa 
pahennusta turistiasullaan ja pitkävartisilla saappaillaan. (Anonyymi 1891g.) 
428 Anonyymi 1892c. Lähde käyttää kuorosta nimeä kansallislaulukunta. 
429 J Krohn s.a. C, 4. 
430 Anonyymi 1892c. 
431 Krohn ja Ahnger 1891. 
432 Turunen 1942, 103. 
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4.3 Yhteiskunnallinen toiminta ja suhde naisasialiikkeeseen 
 
Kenties veljensä Kaarle Krohnin vaikutuksesta Krohn toimi Helsingissä aktiivisesti 
erilaisissa seuroissa ja yhdistyksissä. Monet näistä olivat raittiusseuroja ja muita 
hyveellisiä järjestöjä, joiden iltamiin Krohnia tarvittiin usein soittamaan ja puhumaan. 
Ensimmäinen esimerkki tästä on jo 4.5.1890 Helsingin raittiusyhdistysten yhdessä 
järjestämä iltama, jossa esiintyivät Kaarle ja Ilmari Krohnin lisäksi muun muassa Oskar 
Merikanto, laulajia, sotilassoittajia ja Ylioppilaskunnan Laulajien jäseniä.
433
 Seuraavana 
vuonna Krohn kutsuttiin jäseneksi kahteen tieteelliseen järjestöön: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuraan ja Suomalaiseen Tiedeakatemiaan.
434
 Hän yritti myös innostaa 
Helsingin musiikkipiirejä säännöllisiin esitelmätilaisuuksiin, mikä ei onnistunut.
435
 
  Vuonna 1893 Krohnin yhdistystoiminta lienee ollut laajimmillaan: hän toimi 
ainakin Kilpi nuorempi -nimisen raittiusseuran
436
 ja Eos-nimisen ruotsinkielisen 
raittiusseuran esimiehenä
437
 sekä aktiivisesti myös Savo-Karjalaisessa osakunnassa,
438
 
NMKY:ssä,
439
 Ylioppilaiden raittiusyhdistyksessä,
440
 työväenyhdistyksessä,
441
 
voimistelu- ja urheiluseura Ponnistuksessa,
442
 Pyrintö-yhdistyksessä
443
 ja Uudenmaan 
raittiuspiirissä
444
 sekä valistushenkisen Kansan Lehden perustamistyössä
445
.  
  Krohnin yhteiskunnallista toimintaa tarkastellessa on mielenkiintoista havainnoida 
hänen suhdettaan sukupuolten tasa-arvoon ja naisasialiikkeeseen. Myöhemmästä 
patriarkaalisesta maineestaan
446
 huolimatta hän oli jo vuonna 1885 oli puhunut Savo-
Karjalaisessa osakunnassa voimakkaasti tyttöjen ja poikien yhtäläisen kasvatuksen 
puolesta
447
. Vuonna 1891 hän taas kannatti urkurinvirkojen avaamista naisille
448
 ja 
                                                          
433 Anonyymi 1890d. 
434 J Ilmari Krohnin kutsut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi 1891. 
435 Krohn 1951b, 5. 
436 Anonyymi 1893a. 
437 Anonyymi 1893d. 
438 Anonyymi 1893g. Musisoinnin lisäksi Krohn toimi ylioppilaskunnan kieliriitojen aktiivisena sovittelijana 
julistaen: ”Suomalaisuus ei ole radikaalisessa huutamisessa, vaan tositoiminnassa.” (Klinge 1978, 138–139.) 
Mantereen (2012b, 30–31) mukaan Krohn vastusti ylipäätäänkin yhteiskunnallista radikalismia. 
439 Anonyymi 1893f. 
440 Anonyymi 1893i. 
441 Anonyymi 1893c. 
442 Toimikunta 1893. 
443 Anonyymi 1893b. 
444 H 1893. 
445 Anonyymi 1893e. Ks. myös osakunnan Koitar-lehdessä julkaistu Krohnin (1892f) esitelmä idealismista. 
446 Ks. alaviite 458. 
447 Ruutu 1939, 305. Anonyymi 1885c. Krohn kritisoi käsityksiä sukupuolten psyykkisistä eroista ja jopa 
miehekkyyden ja naisellisuuden käsitteitä. (Emp.) 
448 Krohn 1891f. Naiset pääsivät urkurinvirkoihin Suomessa vasta 1908. (Urponen 2010, 65.) 
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heidän osallistumistaan folkloristiseen tutkimukseen
449
. Krohn oli perustamassa Unioni 
Naisasialiitto Suomessa -yhdistystä 1892.
450
 Keväällä 1893 hän puolusti Päivälehdessä 
Minna Canthia, jonka Sylvi-näytelmää Kasimir Leino oli hänen mielestään kritisoinut 
kohtuuttomasti. Krohn katsoi Canthin taistelevan miesten siveellisyyden hyväksi.
451
 
  Vuoteen 1897 mennessä jokin vaikuttaa muuttuneen. Tällöin Krohn piti 
kouluopetuksen sisältöjä osin sopimattomina tytöille. Hän mainitsi yhteiskunnallisten 
näkemystensä muuttuneen yleisellä tasolla aiempaa konservatiivisemmiksi – ilmeisesti 
siksi, että hän oli Tampereella kohdannut työväenluokan elämän realiteetit ja orastavan 
sosialismin.
452
 Seuraavana vuonna Tampereen Naisyhdistys kritisoi Krohnin 
kansanopistossa pitämää esitelmää, jonka se katsoi naisasian vastaiseksi.
453
 Kenties 
tämän vuoksi Krohnin puoliso Emilie päätti jäsenyytensä yhdistyksen hallituksessa.
454
 
  Krohnin suhtautuminen naisasiaan saattoi muuttua esimerkiksi katolis-apostolisen 
kirkon jäsenyyden myötä (1893; ks. s. 48–49). Toisaalta hän pysyi Unionin jäsenenä ja 
tuli sen ainaisjäseneksi 1946.
455
 Hänen tärkein neuvonantajansa Kaarle Krohn taas 
puolusti kirkolliskokouksessa seurakuntalaisten yhtäläistä äänioikeutta
456
 ja naisten 
vaalikelpoisuutta kirkollisissa vaaleissa
457
. Kenties Ilmari Krohn kannattikin naisten 
yhteiskunnallisen aseman parantamista, kun taas erimielisyydet naisasialiikkeen kanssa 
liittyivät tasa-arvoon perheessä. Krohnin 1906 solmima toinen avioliitto Hilja Haahden 
kanssa oli peruuntua jo ennen alkamistaan juuri siksi, että hänen uskontoon perustuva 
näkemyksensä asetti puolisot erilaiseen asemaan perheen sisällä, etenkin hartauksissa.
458
 
 
 
4.4 Lontoon folklorekongressi ja viranhaku Helsingistä 1891 
 
Kaarle Krohn sai yliopistolta apurahan toiseen kansainväliseen folklorekongressiin 
osallistumiseen Lontoossa 1.–7.10.1891459. Hänen estyttyään lähtemästä matkaan 
                                                          
449 Krohn 1891g. Krohn (1891j) katsoi sukupuolten tasa-arvon olevan Suomessa pidemmällä kuin esim. Englannissa. 
450 Alfthan 1965, 32–33. J Ilmari Krohnin Unioni-jäsenkortti 1946. 
451 Krohn 1893a ja 1893b. Leino 1893a, 1893b ja 1893c. Canth 1893. 
452 J Krohn 1897. 
453 Anonyymi 1898q. 
454 Anonyymi 1898d. 
455 J Ilmari Krohnin Unioni-jäsenkortti 1946. 
456 Anonyymi 1898y. 
457 Anonyymi 1898x. 
458 Aro-Heinilä 2000, 111–117. Krohn vastusti naisten ääneen rukoilemista, kuten vastakin. (Ks. J Krohn 1944b.) 
459 Jacobs ja Nutt 1892,  xxiv–xxviii. 
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apuraha siirrettiin ylioppilas Ilmari Krohnille.
460
 Krohn piti suomalaisia kansanlauluja 
käsittelevän ranskankielisen esitelmän kongressin kansantaruosastossa
461
 2.10.1891
462
. 
Hän julisti suomalaisen kansanmusiikin huipuksi hengelliset kansanlaulut , jotka olivat 
”taiteellisesti niin kehittyneitä, ett’ei sen kauemmaksi juuri kansanmusiikki voi päästä”. 
Hän näki myös suomalaisen taidemusiikin saavan kansanmusiikista uutta voimaa, jonka 
avulla se pääsisi koko kansan omaisuudeksi ja sivistykseksi.
463
 Krohnin mukaan 
esitelmä herätti suurta suosiota,
464
 ja hän sai ensimmäisen tieteellisen julkaisunsa 
kongressin kokoelmaniteeseen
465
. Uudessa Suomettaressa julkaistu matkakertomus on 
kiinnostavaa luettavaa. Krohn kuuli monia erilaisia näkökulmia muun muassa 
kansansatujen leviämistapoihin ja luokitteluun, mistä hän sai varmasti eväitä myös 
tulevaan tieteelliseen työhönsä kansansävelmien parissa.
466
 
  Matkansa aikana Krohn asui isävainajansa tutkijatoverin, tohtori William Kirbyn 
kotona. Kirby vei hänet anglikaaniseen jumalanpalvelukseen, jossa hän sai kuulla 
seurakunnan laulavan psalmeja.
467
 Vaikka Psalmien kirja oli kulunut Krohnin omassa 
hartauskäytössä jo pitkään, ja hän oli laatinut kuoroteoksia psalmiteksteihin,
468
 
seurakunnan yhteisestä psalmilaulusta hänellä ei ilmeisesti ollut aiempaa kokemusta. 
Kyse oli varmasti perinteisestä anglikaanisesta kantilloinnista, joka suorasanaisena ja 
puherytmisenä muistuttaa gregoriaanista laulua – runomittoihin ja koraaleihin sovitetut 
psalmivirret olivat tietenkin Krohnille jo tuttuja. Myös anglikaanisen liturgian ”koruton 
runsaus” vetosi häneen.469 Kokemuksella oli suuri merkitys sekä Krohnin 
sävellystuotannolle että hänen hengelliselle elämälleen. Se johti hänet myöhemmin 
viehättymään katolis-apostolisen kirkon (ks. s. 48–49) liturgiasta.470 Krohn tuskin vielä 
silti aavisti, että yli puoli vuosisataa myöhemmin hän säveltäisi koko Psalmien kirjan. 
  Vuosina 1888–91 rakennettu Helsingin Uusi kirkko471 tarvitsi valmistuttuaan 
                                                          
460 Krohn 1951a, 175–176. Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland under läseåren 1890–
1893, 45. 
461 Jacobs ja Nutt 1892, v. 
462 Jacobs ja Nutt 1892, xxv–xxvi. 
463 Krohn 1891h. Sitaatti on Krohnin suomennoksesta, joka on julkaistu em. lähteessä. 
464 Krohn 1951a, 175–177. 
465 Krohn 1892a. 
466 Krohn 1891g, 1891h, 1891i ja 1891j. 
467 Krohn 1951a, 175–177. Kirby mm. käänsi Kalevalan englanniksi (lähde Kalevala, the Land of Heroes). 
468 Krohn 1951a, 174. 
469 Emt., 175–177. 
470 Emt., 177. Kurki-Suonio, Erkki 1969, 94. Katolis-apostolisessa kirkossa seurakunta lauloi psalmeja hitaammin 
kuin anglikaanisessa. (Em. paikat.) 
471 Nykyinen Johanneksenkirkko vihittiin käyttöön 13.12.1891. (Anonyymi 1891k.) 
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kanttorin ja urkurin. Kanttoriksi valittiin ensimmäiseltä vaalisijalta
472
 Abraham 
Ojanperä
473
. Urkurinvaalissa hakijoita oli ilmeisesti vain kaksi: Ilmari Krohn ja Oskar 
Merikanto. Heidän virkahakemuksensa eivät valitettavasti ole säilyneet, mutta 
opintonsa Berliinissä samana vuonna päättänyt
474
 Merikanto oli tässä vaiheessa jo 
niittänyt jonkin verran mainetta urkurina ja sai ymmärrettävästi ensimmäisen 
vaalisijan.
475
 Hän antoi vaalinäytteensä Nikolainkirkon suomenkielisessä ja 
ruotsinkielisessä jumalanpalveluksessa 22.11.1891
476
 ja toiselle vaalisijalle jäänyt 
Krohn omansa viikkoa myöhemmin
477
. Ehdokkaiden koulutustasoon nähden 
tehtävänanto oli yksinkertainen: virkaatekevä kirkkoherra Ludvig Bengelsdorff kielsi 
heitä soittamasta ”muuta kuin wirsiä, ei ensinkään jättikappaleita”.478 Perustelu kuului, 
että hakijoiden solistiset taidot olivat jo tiedossa.
479
 
  Ennen vaalia Merikanto piti nimeään, musiikkiaan ja mielipiteitään jatkuvasti 
esillä Päivälehdessä – muun muassa arvostellen ankarasti Krohnin Kansan Lahja 
Kirkolle II -kokoelmaa neljä päivää ennen vaalia. Sama lehti mainosti myös 
palvelutoimistoa, jonka välityksellä poissaolevat seurakuntalaiset pystyivät äänestämään 
Merikantoa valtakirjalla.
480
 Vaalia edeltävänä päivänä myös Krohnin omalle tontille 
hyökättiin. Uusi Suometar julkaisi nimimerkin Dis mielipidekirjoituksen,
481
 jossa 
haukuttiin aiempi nimimerkin Cis – eli Ilmari Krohnin – arvio Faltinin soittamasta 
Uuden kirkon urkujen vihkiäiskonsertista
482
. Kirjoittaja meni kritiikissään 
henkilökohtaisuuksiin ja myös paljasti, että Cis oli Faltinin (entinen) oppilas. Kaarle 
Krohn ilmeisesti tiesi kirjoittajan nimen. Hän vannotti veljeään olemaan reagoimatta 
asiaan
483
 ja vastasi kritiikkiin vaalipäivänä nimimerkillä Asiantuntija
484
. 
  Vaalin lopputulos oli 1240 ääntä (86,8 %) Merikannolle ja 189 ääntä (13,2 %) 
Krohnille.
485
 Miksi kaksi lähes yhtä ansioitunutta, koulutettua ja nuorta urkuria sai näin 
erilaisen suosion? Merikanto oli murskavoitostaan itsekin yllättynyt. Hän katsoi 
                                                          
472 Anonyymi 1891i. 
473 Tuomas 1891. 
474 Heikinheimo 1995, 137. 
475 Anonyymi 1891i. Anonyymi 1891l. 
476 Anonyymi 1891j. 
477 J Ilmoitus Ilmari Krohnille vaalinäytteestä Helsingin Uuden kirkon urkurin vaalissa 1891. 
478 Anonyymi 1891k. Heikinheimo 1995, 149. 
479 Heikinheimo 1995, 149. 
480 Merikanto 1891. Selonteko Merikannon kirjoituksista vaalin edellä on lähteessä Heikinheimo 1995 (s. 149–152). 
481 Dis 1891. 
482 Krohn 1891k. 
483 J Krohn, Kaarle 1891c. Kaarle Krohnin mukaan kyseessä ei ollut Faltin. (Emt.) 
484 Krohn, Kaarle 1891. 
485 Anonyymi 1891l. 
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Krohnin pilanneen mahdollisuutensa ”esiintymisillään” ja menettäneen paljon ääniä 
joita olisi muuten voinut saada.
486
 Heikinheimo arvelee Merikannon tarkoittaneen 
”esiintymisillä” Krohnin ja Hans Sittin välistä konfliktia.487 Tulkinta perustuu 
kirjeeseen (ks. s. 29), jossa Emil Sivori ennusti – virheellisesti – Krohnin jättävän 
tapauksen takia hakematta Uuteen kirkkoon töihin.
488
 Mutta jos tapauksesta tuli 
Helsingin seurakuntaväen piirissä niin suuri skandaali, että se johti Krohnin täydelliseen 
tappioon Merikannolle, eikö siitä olisi säilynyt kirjallisia dokumentteja? Ellei sellaisia 
löydy, on todennäköistä, että Sivori liioitteli tapauksen merkitystä ja Heikinheimo 
tulkitsi Merikannon sanoja väärin. Luultavammin Merikanto tarkoitti ”esiintymisillä” 
(huom. monikko) Krohnin julkista toimintaa. Edellä kuvatun lisäksi voi nostaa 
pukeutumisen, josta tuli myöhemmin suorastaan Krohnin tavaramerkki. Kesällä 1891 
hän oli herättänyt erikoisilla asuillaan pahennusta Lahdessa Motettikuoron muutenkin 
epäonnistuneessa konsertissa
489
 ja hilpeyttä Kuopion yleisillä laulu- ja soittojuhlilla
490
. 
  Vaikka mainitut seikat saattoivat syventää Krohnin tappiota, vaali ratkesi 
todennäköisesti ennen kaikkea musiikillisin perustein. Ilmeisesti Krohn valmistautui 
vaalinäytteeseensä huonosti ja oli suomalaisen jumalanpalveluksen urkurin tehtävässä 
kokematon.
491
 Jos hän säesti virsiä yhtä radikaalisti kuin 1947 ilmestyneessä 
koraalikirjassaan,
492
 on helppo uskoa seurakuntaväen pitäneen Merikannon 
soittotyylistä enemmän. Merikanto noudatti varmasti kuulijoiden tottumusten mukaista 
”yleistä kirkkokoraalityyliä”, jota puolustaen hän myöhemmin arvostelikin Krohnin 
julkaisemia koraalisoinnutuksia ja jopa tämän virsisoittoa raskain sanoin.
493
 
  Krohn joutui myöhemminkin vertailtavaksi Suomen urkurien kuninkaaksi pian 
nousseen Merikannon kanssa monenlaisin tuloksin.
494
 Helsinkiin rakenteilla olleen 
Kallion kirkon urkurin vaalissa 1911 hän voitti Merikannon melko selvin luvuin.
495
 
                                                          
486 Heikinheimo 1995, 153. 
487 Emt., 155. 
488 J Sivori 1891. Sivori painotti asian luottamuksellisuutta (emt.) – kenties siksi, että vastaanottaja Edla Hiilos oli 
Oskar Merikannon tulevan Liisa-vaimon serkku (Heikinheimo 1995, 110). Sivori ei siis olettanut ainakaan tapauksen 
yksityiskohtien päätyvän joka tapauksessa yleiseen tietoon. Mainittu ennustus perustui näin ollen jollain muulla 
tavalla siihen, ettei opettajansa epäsuosioon joutunut oppilas voinut Sivorin mielestä menestyä (emt.). 
489 Anonyymi 1891f. 
490 Anonyymi 1891g. 
491 J Krohn, Kaarle 1891b. 
492 Krohn 1947. 
493 Merikanto 1923. Krohnin erittäin tyyni vastaus on lähteessä Krohn 1923c. Krohn on mahdollisesti kritisoinut 
Merikannon soittoa yhden ainoan kerran (lähteessä Krohn 1900g). 
494 Urponen 2010, 110. 
495 821 äänestä Krohn sai 425 (51,8 %), Merikanto 271 (33,0 %) ja Selim Eskelin 125 (15, 2 %). (J Helsingin 
Sörnäisten suomalaisen seurakunnan urkurinvaalin pöytäkirja 26.–28.7.1911.) 
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Kenties Merikannolla oli tällöin jo maine konserttiurkurina, joka otti jatkuvasti 
virkavapaata seurakuntatyöstään.
496
 Vuonna 1917 valtiopäiväjumalanpalvelusten 
urkurin tehtävä taas siirtyi Krohnilta Merikannolle. Heikki Klemetin mukaan näin 
tapahtui, koska eduskunta ei pitänyt Krohnin pitkistä improvisaatioista, omintakeisista 
harmonioista ja ajoittaisesta hajamielisyydestä, kun taas Merikannon varma ja 
konstailematon tyyli taas miellytti kansanedustajia.
497
 
  Helan mukaan tappio Merikannolle 1891 sai Krohnin jatkamaan yliopisto-
opintojaan,
498
 mikä tuntuu hänen opintokirjansa perusteella uskottavalta.
499
 Myös 
Krohnin sävellyskonserttien laiha suosio kannusti varmasti häntä opintoihin.
500
 
Loppuun asti hän vei ne vasta seuraavan viranhaun pitkittyessä (ks. edellä). 
 
 
4.5 Katolis-apostolinen kirkko ja avioliitto 1893 
 
Uskonnollisuus oli Ilmari Krohnin elämän kantava voima ja toimintaa ohjaava 
keskeinen aate, jolla oli myös suuri vaikutus hänen taiteelliseen ja tieteelliseen 
työhönsä.
501
 Kirkollisesti aktiivisessa perheessä kasvanut Krohn ei kuitenkaan koskaan 
kokenut herätystä, uskoontuloa tai muuta selkeää käännettä elämänkatsomuksessaan.
502
 
Yksi virstanpylväs tuli vastaan kesällä 1889, jolloin Leipzigissa säännöllisesti kirkossa 
käynyt Krohn
503
 matkusti Blankenburgiin. 
  Deutsche Evangelische Allianz (Saksalainen evankelinen allianssi) on 
yhteiskristillisen World Evangelical Alliance -kattojärjestön vuonna 1851 perustettu 
saksalainen haara.
504
 Runoilija Anna von Weling oli perustanut 1886 Thüringenin 
Blankenburgiin Evangelisches Allianzhaus -kokoustalon, jossa järjestön vuosittaiset 
rukousta, Raamattua ja kristillistä elämää käsittelevät kokoukset on pidetty siitä 
lähtien.
505
 Krohnin mukaan hänen hengellisen elämänsä eräs tärkeä etappi oli kesällä 
                                                          
496 Tähän viittaa Merikannon esimiehen suosituskirje kyseistä vaalia varten (liitteenä lähteessä J Merikanto 1910). 
497 Klemetti 1949, 403. Krohn toimi valtiopäiväjumalanpalveluksien urkurina 1910–17. (J Krohn s.a. C, 2.) 
498 Hela 1927, 240. 
499 J Ilmari Krohnin yliopisto-opintokirja 1885–92. 
500 Opiskelu lienee käynnistynyt toden teolla syksyllä 1892, jolloin Krohn päätti irtautua pienistä toimeksiannoista. (J 
Krohn, Kaarle 1892b.) Sävellyskonsertit sekä opetus- ja kuorotyö loppuivatkin toistaiseksi. 
501 Ranta 1965, 328. Mantere 102a, 52. Mantere 2012b. 
502 Krohn 1951a, 201. 
503 Krohn 1945a, 30. 
504 Beyreuther 1969, 18 
505 Anna von Weling und die Anfänge der Bad Blankenburger Allianzkonferenz, 9. 
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1889 Thüringenissä pidetty allianssikokous, jota johti hänen isävainaansa tuntema 
tohtori Wilhelm Baedeker.
506
 Eräässä Krohnin teosluettelossa mainitaan Anna von 
Welingin (pseudonyymi Hans Tharau) runoihin sävelletyn Lieder eines 
Wanderburschen -laulusarjan kohdalla juuri Blankenburgin Allianzhaus.
507
 On siis 
todennäköistä, että Krohn on tavannut von Welingin juuri Blankenburgissa 1889 ja 
kenties saanut tällöin häneltä tämän laulusarjan runot.  
  Vielä allianssikokousta tärkeämpi vaikuttaja Krohnin elämän kannalta oli katolis-
apostolinen kirkko (myös katolis-apostolinen seurakunta ja irvingiläisyys). Nimestä 
huolimatta kyseessä ei ollut roomalaiskatolinen kirkko vaan maailmanloppua julistanut 
protestanttinen yhteisö, joka syntyi 1830-luvulla Englannissa ja oli luonteeltaan 
pikemminkin ekumeeninen herätysliike kuin kirkkokunta. Katolis-apostoliseen 
kirkkoon liittyneet ihmiset eivät eronneet aiemmista kirkoistaan;
508
 liike pyrki 
liittämään yhteen kaikki maailman kristityt levittäytymällä eri kirkkokuntiin.
509
 
  Ei ole varmaa, mitä kautta Krohn tutustui katolis-apostoliseen kirkkoon. 
Pojanpoikansa Ilmari Kurki-Suonion mukaan hän oli saanut ensikontaktin siihen jo 
Saksassa asuessaan eli opintovuosina 1886–90,510 kun taas Krohn itse kertoo sen 
tapahtuneen vasta ”pari vuotta” Lontoon folklorekongressin jälkeen eli 1893. Ilmeisesti 
tutustuminen tapahtui tällöin Berliinissä, ja siihen liittyi jälleen elämyksellinen kokemus 
seurakunnallisesta psalmilaulusta.
511
 Samana vuonna Krohn lähentyi katolis-apostolista 
kirkkoa nopeasti. Hänestä tuli Pietarin seurakunnasta johdetun Helsingin katolis-
apostolisen yhteisön ensimmäinen jäsen
512
 Helsingissä 16.8.1893
513
, ja hän vastaanotti 
yhteiseksi kättenpäällepanoksi kutsutun pyhän toimituksen
514
 19.9.1893
515
. 
  Kirkon perusteilla olevaan Suomen-toimintaan tarvittiin vastuunkantajia, joten 
Krohn sai saman tien myös luottamustehtävän:
516
 20.9.1893
517
 eli vain päivän kuluttua 
kättenpäällepanosta hänet vihittiin diakoniksi, minkä myötä hänen tehtäväkseen tuli 
                                                          
506 Krohn 1945a, 30. 
507 J Krohn s.a. D, 17. Käsinkirjoitettu merkintä: ”(alk. Unioni)”. (Emp.) Von Welingin pseudonyymin lähde: Anna 
von Weling und die Anfänge der Bad Blankenburger Allianzkonferenz, 5. 
508 J Sepponen 2013a. 
509 Aro-Heinilä 2005, 112. Ks. myös Heino 1997, 158–162. 
510 Kurki-Suonio, Ilmari 2000, 76. 
511 Krohn 1951a, 177–178. Krohnin kertomus on hieman vaikeasti tulkittavissa, mutta hän mainitsee psalmilaulun 
harrastajaksi kuoronjohtaja Ludwig Bordtin. (Emp.) Ks. myös sivu 88. 
512 J Sepponen 2013a. 
513 J Sepponen 2013c. 
514 J Krohn 1906a. Aro-Heinilä 2005, 112. 
515 J Sepponen 2013c. 
516 J Sepponen 2013d. 
517 Emt. 
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vierailla sairaiden, köyhien ja heikkojen luona
518
 ja toimia kirkon jumalanpalveluksissa 
lukijana, saarnaajana ja ehtoollisavustajana. Hänen erityinen tehtävänsä oli 
evankelistana toimiminen.
519
 Kolmen vuoden kuluttua
520
 26.9.1896
521
 Krohn koki 
Pietarissa henkilökohtaisen pappiskutsumuksen, mutta häntä ei vihitty papiksi, koska 
diakonille oli enemmän tarvetta
522
. Asia ratkesi lopullisesti 1901,
523
 kun viimeinen 
kirkon alkuperäisistä johtajista, apostoleiksi kutsutuista kahdestatoista miehestä kuoli. 
Tällöin alkoi niin sanottu hiljaisuuden aika,
524
 jolloin uusia pappeja ei enää vihitty.
525
  
  Katolis-apostolisen kirkon toiminnan ydin oli korkeakirkollisesti toimitettu 
jumalanpalvelus,
526
 mikä sopii Ilmari Krohnin uskonnollisuudesta välittyvään kuvaan 
hyvin. Lisäksi kirkossa arvostettiin karismaattisia armolahjoja,
527
 ja kertomansa mukaan 
Krohn profetoi ja puhui ajoittain kielillä
528
. Ainakin vuoteen 1906 ja todennäköisesti 
sen jälkeenkin kirkon viranhaltijat siunasivat hänen jokaisen asuntonsa.
529
 Krohnin 
perheessä kirkko tunnettiin ”pienenä kirkkona”530 ja ”pikkukirkkona”531. 
  Ilmari Kurki-Suonion mukaan Ilmari Krohn rakastui kolmesti Helsingin-
vuosinaan. Ensimmäisellä kerralla hän kosi rakastamaansa naista vain kuullakseen 
tämän olevan jo kihloissa. Toisesta kerrasta ei ole säilynyt tietoja. Kolmannella kerralla 
rakkauden kohteena oli Krohnin tuleva ensimmäinen vaimo.
532
 Pietarin katolis-
apostolisessa seurakunnassa hän kohtasi pietarinsaksalaisen papin Victor von 
Dittmannin tyttären Emilie Alide Marie von Dittmannin (1870–1905)533. Kurki-Suonion 
mukaan Krohn oli nähnyt tämän kohtaamisen ennalta unessa.
534
  
  Emilie von Dittmannista tuli jo samana vuonna Ilmari Krohnin kihlattu.
535
 Hän oli 
                                                          
518 Aro-Heinilä 2005, 112. 
519 J Sepponen 2013c. 
520 J Krohn 1906a. 
521 J Sepponen 2013c. 
522 J Krohn 1906a. 
523 J Sepponen 2013d. 
524 Aro-Heinilä 2005, 111. 
525 J Sepponen 2013b. 
526 Heino 1997, 159. 
527 Aro-Heinilä 2005, 111. Heino 1997, 159. 
528 J Krohn 1906a. Myös Krohnin poika Ensio Kurki-Suonio vahvisti näin tapahtuneen. (Mantere 2012, 40.) Sibelius-
tutkielmiaan esitellessään Krohn itse rinnasti säveltämisen kielillä puhumiseen. Omaa työtään eli musiikin 
”selittämistä” hän taas vertasi kielillä puhumisen selittämiseen. (Krohn 1950, 12; Krohn 1951a, 139; vrt. 1. Kor. 14.) 
529 J Krohn 1906a. 
530 Esim. J Krohn 1906a, 1908a, 1908b, 1909a, 1909b, 1909d, 1909f, 1914a, 1914b ja 1921. 
531 J Sepponen 2013b. 
532 Kurki-Suonio, Ilmari 2000, 76. 
533 Krohn, Tiina 2004. 
534 Kurki-Suonio, Ilmari 2000, 76. Kurki-Suonion mukaan (emp.) tämä tapahtui ehtoollispöydässä Krohnin liittyessä 
seurakunnan jäseneksi. Eero Sepposen (2013d) mukaan Krohn oli tällöin vain tutustumismatkalla seurakuntaan. 
535 J Nyberg 1893. 
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musikaalinen ja soittotaitoinen
536
 – kihlapari löysi yhteisiä kiinnostuksia niin uskonnon 
kuin taiteenkin saralla.
537
 Emilien kirjeet sulhaselleen
538
 ovat täynnä rakkautta ja 
kaipuuta.
539
 Juuri tähän suhteeseen liittyy kenties suomalaisen musiikin historian toinen 
laulusarja,
540
 Krohnin vuonna 1893 säveltämä Lieder eines Wanderburschen (ks. s. 54–
55). Ilmari Krohn ja Emilie von Dittmann kuulutettiin avioliittoon Pietarin evankelisen 
sairashuoneen kirkossa 17.12.1893
541
 ja vihittiin niinikään Pietarissa 31.12.1893.
542
 
Todennäköisesti nuoripari päästettiin naimisiin sen ansiosta, että Krohn sai turvatun 
toimeentulon Tampereen Aleksanterin kirkon urkurinviran myötä.
543
 
 
 
4.6 Viranhaku Tampereella 1893 ja yliopisto-opinnot vuoteen 1894 
 
Krohnin entinen koulutoveri Emanuel Kalkkinen ehdotti kesällä 1892, että hän hakisi 
Tampereen Aleksanterin kirkon urkurin virkaa. Seurakunnan ikääntyneen kanttori-
urkurin Samuel Hellmannin haluttiin jatkossa hoitavan vain kanttorin tehtäviä, ja 
urkurin työtä varten perustettiin uusi virka.
544
 Siihen toivottiin osaavaa urkuria, jopa 
urkutaiteilijaa,
545
 ja myös palkkaus asetettiin selvästi esimerkiksi Tampereen Vanhan 
kirkon urkurin ja kanttorin palkkoja korkeammalle.
546
 Helsingin urkurinvirat ja muut 
Krohnille sopivat työpaikat oli jo miehitetty, joten Krohn haki vasta perustettua tointa 
kahdeksantoista muun hakijan ohella.
547
 
  Tampereen viranhaussa Krohnin asema oli selvästi parempi kuin Helsingissä 
1891. Helsinkiläinen soittotaiteilija oli jo lähtökohtaisestikin maakunnista tulevien 
kilpailijoidensa edellä. Toisaalta asetelma synnytti myös huhuja, joiden mukaan Krohn 
                                                          
536 Krohn 1951a, 93–94. 
537 Rosenthal 1894. 
538 J Dittmann 1893a ja 1893b. 
539 Takkula 2012, 10. 
540 Krohnia ennen laulusarjan laati suomalaisista säveltäjistä ilmeisesti vain Ernst Fabritius (J 1863–69). 
541 Anonyymi 1893q. 
542 Anonyymi 1893r. J Grönberg 1898. Lintuniemi (1957, 10) mainitsee ilmeisen virheellisen vuoden 1903. 
543 Myös esim. Kaarle Krohnin häiden ajankohta riippui vakituisen toimeentulon saamisesta. (J Krohn, Kaarle 
1888a.) Veli-Matti Autio (2002) esittää Ilmari Krohnin hakeneen tätä virkaa vasta avioiduttuaan, mikä lienee erehdys. 
544 Krohn 1951a, 265. Silfverhuth 2013, 152. 
545 Anonyymi 1892d. Päätöksen taustoista ks. myös lähteet Yrjö-Koskinen ja Snell 1892 ja Anonyymi 1892e. 
546 Anonyymi 1892f. Uuden viran vuosipalkka oli 2000 mk, Vanhan kirkon virkojen 1500 mk. (Emp.) Vuoden 2013 
rahassa nämä luvut ovat noin 8650 ja 6500 euroa. (Tilastot elinkustannusindeksistä 1860–2006 ja 
kuluttajahintaindeksistä 2005–2014.) Ks. myös Krohn 1951a, 64–65. 
547 Anonyymi 1893j. 
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antaisi viran saatuaan tehtävänsä sijaiselle ja lähtisi ulkomaille.
548
 Ensimmäisen 
vaalisijan saanut Krohn
549
 antoi vaalinäytteensä Aleksanterin kirkon suomenkielisessä 
ja ruotsinkielisessä jumalanpalveluksessa 9.7.1893
550
. Krohnin voitto 13.–14.8.1893 
pidetyssä vaalissa oli vielä täydellisempi kuin hänen taannoinen tappionsa 
Merikannolle: annetuista 381 äänestä hän sai 342 eli 89,8 %.
551
 Kolmannelle vaalisijalle 
jäänyt raahelainen
552
 Willehahd Wirtanen joutui tyytymään 29 ääneen (6,1 %)
553
 ja 
toisen sijan saanut oululainen
554
 Karl August Bäckman vain kymmeneen (2,6 %)
555
. He 
tekivät tuloksesta valituksen, koska Krohn oli käynyt vaalinäytteensä aikana 
ehtoollisella ja antanut kirkon virkaatekevän urkurin Kaarle Ernst Eklundin soittaa 
ehtoollisvirren.
556
 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli hylkäsi valituksen 
tammikuussa 1894.
557
 Bäckman ja Wirtanen valittivat päätöksestä senaattiin, joka päätti 
asian elokuussa lopullisesti Krohnin hyväksi.
558
 
  Elämäkerrassaan Krohn arvioi, että virantäyttöprosessin pitkittymisestä oli hänelle 
vain hyötyä: hän pystyi viemään loppuun yliopisto-opintonsa.
559
 Krohnin opintokirjassa 
on merkintöjä vain vuosilta 1885–86 ja 1890–92,560 mutta tutkintotodistuksesta ilmenee 
paljon tämän jälkeisiä opintoja. Hänen tutkintoonsa kuului estetiikkaa ja nykyiskansan 
kirjallisuutta (taso laudatur), yleistä historiaa (cum laude approbatur), filosofiaa (cum 
laude approbatur), suomen kieltä ja kirjallisuutta (lubenter approbatur) ja kasvitiedettä 
(approbatur).
561
 Oppiarvon edellytyksiin
562
 kuului myös teologiaa sekä kirjoituskoe sekä 
äidinkielellä (suomeksi; laudatur) että latinaksi (lubenter approbatur).
563
 Krohn kritisoi 
suomenkielisessä
564
 kokeessaan Wagnerin estetiikkaa vaikka samalla piti tätä nerona. 
                                                          
548 J Krohn, Kaarle 1893. 
549 Anonyymi 1893k. 
550 Anonyymi 1893n. 
551 Anonyymi 1893o. 
552 Anonyymi 1893k. 
553 Anonyymi 1893o. 
554 Anonyymi 1893k. 
555 Anonyymi 1893o. 
556 J Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös 25.1.1894. 
557 J Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös 25.1.1894. Kirkkoherranviraston Krohnille antamat 95 ääntä 
kumottiin  lainvastaisina. (Emt.) Edellä mainittu Krohnin äänimäärä (342) ei sisällä näitä ääniä. 
558 Silfverhuth 2013, 153. Lähde viittaa senaatin pöytäkirjaan 29.8.1894. 
559 Krohn 1951a, 25. 
560 J Ilmari Krohnin yliopisto-opintokirja 1885–92. 
561 J Ilmari Krohnin todistus filosofian kandidaatin oppiarvosta 1894. 
562 Vasenius 1889, 37–38. 
563 J Ilmari Krohnin todistus filosofian kandidaatin oppiarvosta 1894. Laudatur vastaa nykyisiä syventäviä opintoja, 
cum laude approbatur aineopintoja, approbatur perusopintoja ja suomenkielinen kirjoituskoe pro gradu -tutkielmaa. 
564 Wagner-kirjoituksessa kyse on suomenkielisestä kokeesta, koska latinankielinen oli suoritettu jo 1885. (J Ilmari 
Krohnin yliopisto-opintokirja 1885–92.) Krohn julkaisi sen esseenä Wagnerilaisen musiikin tarkoitus ja välikappaleet 
kirjoituskokoelmassaan Sävelten alalta. (Krohn 1899a, 27–50.) Krohnin opintomuistoista ks. J Tirranen s.a. 
52 
 
Hänen Wagner-suhteensa muuttui vasta myöhemmin tutkimustyön myötä.
565
 
  Ilmari Krohn sai Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta valtakirjan uuteen 
virkaansa 27.9.1894
566
 ja valmistui filosofian kandidaatiksi 5.10.1894
567
. 
Suorituksillaan Krohn ansaitsi arvonimen clarissimus,
568
 joka sanakirjamerkityksestään 
(kirkkain, maineikkain) huolimatta oli matalin kandidaatin arvonimistä
569
. Päivän 
ikäinen kandidaatti muutti vaimoineen Tampereelle lauantaina 6.10.1894.
570
 
 
 
4.7 Helsingin-vuosien sävellykset ja sovitukset 
 
Ensimmäisinä vuosina Leipzigin-opintojensa jälkeen Ilmari Krohn sävelsi ahkerasti
571
 
ja keskittyi orkesteriteoksiin.
 572
 Sulho Ranta on kuvaillut Krohnin sävellyksiä tältä 
aikakaudelta ”nuoruudenaikaisiksi sepitteiksi”.573 Kiistämättä ne olivatkin uransa 
alkuvaiheessa olevan säveltäjän työtä. Pienissä sävellyksissään Krohn on monin tavoin 
varmemmalla maaperällä, mutta orkesteriteokset tuovat esiin hänen vilpittömän 
innostuksensa ja kokeilunhalunsa. Yhteensä Helsingin-vuosina syntyi 58 sävellystä. 
Kenties Krohn aikoi vielä jatkaa opintojaan: hän pyysi syksyllä 1891 yliopiston 
kanslerilta luvan kahdeksan kuukauden ulkomaanmatkaan,
574
 mikä ei toteutunut.  
  Kolmiosainen sarja Yksin jousiorkesterille (1891) lienee Krohnin ensimmäinen 
moniosainen orkesteriteos. Energistä ensiosaa Allegro non troppo seuraa aidon 
saksalaisromanttisen urkuteoksen kaltainen hidas Passacaglia. Kansanomaisessa ja 
raikkaassa Finalessa viisi- ja tasajakoisuus vuorottelevat. Se sisältää sävelmän laulusta 
”Kurjella on niin ruikea ääni ja pääsky on linnun nimi”, jonka Krohn ja Nyberg olivat 
keränneet Rautalammilta 1890.
575
 Elämäkerrassaan Krohn mainitsee vain käyttäneensä 
                                                          
565 Ks. s. 78. 
566 J Ilmari Krohnin valtakirja Tampereen Aleksanterin kirkon urkurin virkaan 1894. 
567 J Ilmari Krohnin todistus filosofian kandidaatin oppiarvosta 1894. Opiskelijamatrikkeli 1866–85, 450. Tuolloin 
kandidaatinarvo saatiin yliopisto-opintojen päätteeksi, ja kandidaatti sai maisterinarvon promootiossa ilman uusia 
suorituksia. (Vasenius 1889, 37, 42.) Krohnin kandidaatinarvo vastaa siis nykyistä maisterintutkintoa. 
568 J Ilmari Krohnin todistus filosofian kandidaatin oppiarvosta 1894. 
569 Vasenius 1889, 38. Arvonimen edellyttämien opintojen laajuus vastaa kuitenkin nykyisten kandidaatin- ja 
maisterintutkintojen yhteenlaskettua laajuutta. (Emp.) Ylempien arvonimien edellyttämät opinnot (emp.) olivat taas 
nykykriteerein arvioituna hyvin laajat. 
570 Kurki-Suonio, Reino 2009. 
571 Krohn 1951a, 25. 
572 Kaikki Helsingin-vuosien sävellyksiin liittyvien tietojen lähteet ilmenevät liitteestä 2, s. 150–182. 
573 Ranta 1965, 325. Ilmaus voi toki olla peräisin Krohnilta itseltään. 
574 J Krohn 1891. 
575 Suomen Kansan Sävelmien toisen jakson sävelmä nro 3171. (Krohn 1932, 2055.) 
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sitä ”eräässä orkesteriteoksessaan” paljastamatta mistä teoksesta on kyse,576 mutta 
partituurin perusteella asia on selvä. Laululla oli kenties Krohnille erityinen merkitys 
kurki-sanan vuoksi (ks. s. 7). Hänen kerrotaan siteeranneen sitä ulkomuistista vielä 
vuonna 1919 kannustaessaan Ensio-poikaansa käyttämään taiteilijanimeä Kurki 
Suonio.
577
 Tässä teoksessa Krohn toi keräämänsä kansanmusiikin ensi kertaa tukevasti 
oman konserttitaiteensa alueelle, ellei vuoden 1886 kuorosovituksia oteta lukuun. 
  Muutaman minuutin mittainen kuvaelmamusiikki Pohjolan häät orkesterille on 
kiinnostava tapaus. Axel Gallénin kalevalaisesta kuvaelmasta ei ole säilynyt kuin nimi, 
mutta Suomen Kansan Sävelmien avulla sävellyksen teemat voi tunnistaa Krohnin 
keräämiksi kansanlauluiksi. Alun Allegro-jakso 9/8-tahtilajissa toteutetaan yhtenä 
pitkänä crescendona pianosta fortissimoon. Sen teema on rautalampilainen laulu ”Mikä 
tuossa lie, kun en kelpaa mie, vaikka kaikki toiset naidaan?”578 Lento-keskijaksossa 
soolosello soittaa orkesterin säestyksellä sävelmää, joka on niinikään Rautalammilta: 
”Voi, tätä synkeää sumua, Kun minun pilvet peitti! Ja sydämeni surua, Kun ystäväni 
heitti!”579 Melodia kuullaan ensin hiljaisen pidättyvänä, sitten voimakkaampana ja 
kiihkeämpänä. Tätä seuraa Vivace- tai Allegro-katkelma, jossa jouset soittavat hyvin 
ekspressiivisen laulun Multialta unisonossa: ”Sen viherjäisen metsän takaa – – nousi se 
synkeä pilvi!”580 Lopuksi alkujakso kerrataan, minkä Krohn lisäsi kantaesityksen 
jälkeen.
581
 Teos tuntuisi oudon rapsodiselta, ellei se olisi näyttämömusiikiksi tarkoitettu 
sikermä. Miksi Krohn valitsi teemat lauluista, jotka käsittelevät häiden sijaan vihaa ja 
sydänsuruja? Vastaus löytyy kenties teoksen otsikosta: partituurissa lukee Pohjolan 
häät,
582
 mutta teosluetteloissa nimi on Lemminkäisen tulo Pohjolaan
583
. Kalevalassa 
Pohjolan häihin ei kutsuttu Lemminkäistä, joka suuttui ja tuli häihin kuokkimaan 
karmein seurauksin.
584
 Teos olisi varmasti saanut suuremman kansallisen merkityksen, 
jos Krohn olisi liittänyt siihen kalevalaista runolaulua eikä keräämiään uudempia 
kansanlauluja, jotka olivat jo syrjäyttäneet runolaulun suuressa osassa Suomea.
585
 
  Neliosainen sinfoninen sarja Kevät on Krohnin laajimpia nuoruudenteoksia ja 
                                                          
576 Krohn 1951a, 32. 
577 J Krohn ja Haahti 1919. 
578 Suomen Kansan Sävelmien toisen jakson sävelmä nro 210 (Krohn 1904–07, 162) eli nro 4805 (Krohn 1933, 2766). 
579 Suomen Kansan Sävelmien toisen jakson sävelmä nro 1827. (Krohn 1908–12, 1481.) 
580 Suomen Kansan Sävelmien toisen jakson sävelmä nro 4158. (Krohn 1933, 2453.) 
581 Anonyymi 1892a. Vrt. J Krohn s.a. D, 6. 
582 J Krohn 1891–92. 
583 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
584 Kalevala 1849, 26. ja 27. runo. 
585 J Laitinen, Heikki 2014. 
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hänen viimeinen sävellyksensä orkesterille ilman ihmisääntä. Se on myös kolmas 
suomalainen sävellys, jolla on sinfoniseen traditioon viittaava otsikko.
586
 Krohn olisi 
voinut kutsua laajaa ja yhtenäistä teosta yhtä hyvin sinfoniaksi.
587
 Sarjan keväisyys taas 
on vaikeasti tulkittavissa.
588
 Jos sitä lähestyisi sisältöesteettisesti –tavalla, jolla Krohn 
itse tutki esimerkiksi Sibeliuksen teoksia (ks. s. 29) – sen kihelmöivässä jousisatsissa 
voisi kenties kuulla kevättalven kolean aamun ja heräävän luonnon puhureineen. 
 Huhtikuussa 1892 kahdesti pidetyn kolmannen sävellyskonsertin jälkeen Krohn 
sävelsi selvästi vähemmän, ja myös sävellyskonsertit loppuivat. Elämäkerrassaan Krohn 
muisteleekin konserttiensa yleisön harvenneen ajan myötä
589
 – tosin hän ei mainitse 
kolmannen konsertin menestyksekästä uusintaa lainkaan. Sibelius nousi identiteettiään 
etsivän kansakunnan ihannoimaksi ikoniksi varsinkin samassa kuussa kantaesitetyn 
Kullervon op. 7 ansiosta.
590
 Hän jätti Krohnin varjoonsa myös lehtiarvosteluissa, joita 
Krohn tosin itsekin oli kirjoittamassa.
591
  Todennäköisesti Krohn valitsi tietoisesti 
keskittyvänsä opiskeluun, toimintaan konserttiarvostelijana ja myöhemmin myös 
kansansävelmien toimitustyöhön.  Kevään Krohn sentään uudisti sen toista esitystä 
varten keväällä 1893, mikä kriitikkojen mukaan teki teoksen orkestraatiolle hyvää.
592
 
 Krohnin pianoteos Tema variatsiooneineen (1890)
593
 ja Romanze (1891) viululle 
ja pianolle ovat kadonneet. Hän mainitsee ne vielä yliopiston musiikinopettajan 
viranhakuun 1896 tekemässään ansioluettelossa,
594
 mutta myöhemmistä luetteloista ne 
puuttuvat
595
. Krohn joko unohti nämä teokset tai katsoi ne vähäarvoisiksi. Vuonna 1892 
hän suunnitteli suomalaiseen Elinan surma -balladiin perustuvaa oopperaa, mikä ei 
toteutunut.
596
 Oskar Merikanto sävelsi samasta aiheesta oopperan vuonna 1910.
597
 
  Helsingin-vuosinaan Krohn sävelsi viisi yksittäistä yksinlaulua. Hän ei käyttänyt 
niissä opintovuosien tapaan isänsä tekstejä, mutta kahden laulun teksteistä vastasivat 
sisarukset Aino (Kehtolaulu 1891) ja Kaarle (Soi, sävel, soi! 1892). Oma lukunsa on 
                                                          
586 Krohnin edelle ehtivät Axel Gabriel Ingelius (sinfonia; 1841) ja Robert Kajanus (Sinfonisia runoelmia eli Aino; 
1885). (Lappalainen 2001.) Sibelius liittyi pian seuraan sinfonisella runolla Kullervo op. 7. (Murtomäki 1997.) 
587 Karl Flodinin (1892) mielestä teoksella on jopa pikemmin sinfonian kuin sarjan luonne. 
588 Merikanto (1892) ei pitänyt teosta keväisenä toisin kuin Flodin ja Uuden Suomettaren kriitikko. He sen sijaan 
kritisoivat teoksessa havaitsemiaan vaikutteita Mendelssohnilta ja Max Bruchilta. (Flodin 1892. Anonyymi 1892a.) 
589 Krohn 1951a, 25. 
590 Haapakoski ym. 2002, 366, 393. 
591 Huttunen 2000, 20. 
592 A 1893, Flodin 1893, Merikanto 1893, Wasenius 1893a. 
593 Lähde J Krohn 1896a ilmoittaa teoksen syntyvuodeksi 1891, mutta Krohn esitti sitä jo marraskuussa 1890.  
594 J Krohn 1896a. 
595 Esim. J Krohn 1899f, s.a. A, s.a. B, s.a. C, s.a. D. 
596 J Schreck, Emmy 1892b. 
597 Lappalainen 2008. 
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Anna von Welingin runoihin sävelletty yhdentoista yksinlaulun sarja Lieder eines 
Wanderburschen. Romanttistyylinen teos kertoo nuorukaisesta, joka löytää vaeltaessaan 
unelmiensa naisen ja asettuu sen myötä aloilleen. Laulujen sävellajisuhteet saattavat 
Takkulan mukaan viitata Krohnin ja Emilie Dittmannin nimiin.
598
 Käsikirjoituksen 
mukaan vuonna 1893 sävelletty teos oli omistettu Krohnin ”vaimolle”.599 Dittmannista 
tuli kuitenkin Krohnin vaimo vasta 31.12.1893,
600
 joten kyseessä lienee lahja kihlatulle. 
Teos esitettiin vasta pitkän ajan kuluttua: osittain 1899
601
 ja kokonaan 1900
602
.  
  Krohn ei vuonna 1893 säveltänyt muita yksinlauluja, joten kyse lienee juuri 
mainitusta laulusarjasta, kun Emilie Dittmann mainitsee saman vuoden joulukuussa 
pitäneensä Krohnin ”uusista lauluista”603 – muuten hänen kirjeissään ei musiikkia 
mainita. Krohn antoi teokselle opusnumeron 4; Takkulan mukaan Krohnille harvinainen 
opusnumeron käyttö kielii teoksen olleen hänelle merkittävä.
604
 Kuten edellä on 
mainittu, Krohn sai sarjan laulutekstit todennäköisesti Anna von Welingiltä 
Blankenburgin allianssikokouksessa 1889 ja tutustui yhteiskristillisyyteen viimeistään 
tuolloin. Sopii kuvaan, että tekstit saivat sävelasun, kun hän liittyi kristittyjen ykseyttä 
korostavaan kirkkoon ja kihlautui siihen kuuluvan papin tyttären kanssa. 
 Yllättäen Motettikuoro ei innostanut Krohnia säveltämään kuoromusiikkia: 
vuosina 1890–94 häneltä syntyi vain yksi teos sekakuorolle (Yhtä pyydän sulta, 
pyyntöni se on; 1891) sekä kuoron jo lopetettua toimintansa 44 muuta sekakuorolaulua 
Sionin Kanteleen Säwelistöön (1892). Kenties Krohn ymmärsi kansanlaulusovitustensa 
riittävän Motettikuoron ohjelmistoksi sen jälkeen, kun ensimmäinen yritys Psalmin 23 
parissa oli epäonnistunut. Samoina vuosina syntyivät myös naiskuorolaulut Betlehemin 
tähti ja Till de folk som lida ja sekä mieskuorolaulu Haudan partaalla. Viimeksi 
mainittu teos pääsi Kansanvalistusseuran laulujuhlien ohjelmaan Helsingissä 1900.
605
 
  Sovituksia Krohnilta syntyi sitäkin enemmän. Vuoden 1890 matkalla muistiin 
merkityistä lauluista julkaisiin neljä kokoelmaa. Hengellisiä lauluja sisältävät Kansan 
                                                          
598 Takkula 2012, 41–42. 
599 J Krohn 1893. 
600 J Grönberg 1898. 
601 Kothen 1899. 
602 Anonyymi 1900o. 
603 J Dittmann 1893a. 
604 Takkula 2012, 8. 
605 Kansanvalistus-seuran toimikunta 1900. 
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Lahja Kirkolle I–II (1890, 1891).606 Ensimmäisen kokoelman esipuheessa Krohn 
esittelee ajatuksiaan hengellisten kansansävelmien luonteesta, tehtävästä ja käytöstä: 
Suuren lahjan antoi Suomen kansa kirkollensa herännäisliikkeessä, joka ikäänkuin ukkosen ilma 
sitä uudisti ja virkisti, niin että se kykeni Jumalan määräämää tehtäväänsä paremmin 
toimittamaan. Taiteellisena muistomerkkinä siltä ajalta ovat nämä laulut; lähteneinä sydämen 
kyllyydestä ne kuvaavat sitä tunteen syvyyttä, joka mainitussa liikkeessä mahtavasti vaikutti. 
Kauvan aikaa ovat ne kuten kulta maan povessa piilleet, huomaamattomina ja halveksittuina, 
mutta nyt, kun sattumus on ne pelastanut unhoituksen helmasta, on niillä oleva suuri merkitys 
sekä erittäin oman maamme että myös, ell’en vallan erehdy, yleensä hengellisen musiikin 
kehityksessä. Sillä tiettävästi ei mistään kansasta ole moista tuotetta löydetty. Keskiajan alussa ja 
uskonpuhdistuksen aikana syntyneet virret ja hymnit kuuluvat yksitoikkoisen rytminsä tähden 
aivan toiseen ryhmään musiikin ilmauksia ja nykyään Englannissa ja Amerikassa vauhtiin 
päässeet, meilläkin osaksi suositut, methodistien ja pelastus-armeijan hengelliset laulut ovat 
soitannollisen arvon puolesta näihin Suomen kansan sävellyksiin verrattuina enimmäkseen ihan 
ala-arvoisia. Merkillisintä on ett’ei muissakaan kansanlauluissamme löydy niin rikasta rytmikiä 
ja vapaasti kehittynyttä muoto-aistia, kuin juuri näissä hengellisissä. Onko se ehkä osoitus siitä, 
mihinkä tarkoitukseen Suomen kansan taidehenki on parhaat helmensä hionut ja siis mihinkä 
suuntaan suomalaisen sivistyksemme luonnollinen kulku on ohjattu? 
607
 
Richard Faltin arvosteli ensimmäistä kokoelmaa – esimerkiksi Krohnin soinnutusta – 
Finland-lehdessä hillitysti mutta yksityiskohtaisesti,
608
 ja Krohn joutui puolustamaan 
työtään saman lehden sivuilla
609
. Nykynäkökulmasta näiden kahden laulukokoelman 
merkitys on kiistaton: ne avasivat osaltaan hengellisten kansansävelmien tietä paitsi 
kuorojen ohjelmistoon myös virsikirjaan, jonka uudistuksissa 1900-luvulla niistä otettiin 
monta käyttöön (ks. edellä). Kokoelmissa julkaistuista sävelmistä on tulkinnasta 
riippuen noin kolmetoista päässyt nykyiseen vuoden 1986 virsikirjaan. Niillä 
laulettavista virsistä eräät ovat nykyäänkin hyvin suosittuja – esimerkiksi Nyt ylös, 
sieluni!, jonka sävelmään Krohn itsekin palasi monta kertaa teoksissaan.
610
  
  Keräysmatkalla muistiin merkittyjä maallisia kansanlauluja julkaistiin 36 
kappaletta kahtena Sydän-Suomesta-nimisenä vihkona vuosina 1891 (sekakuorolle) ja 
1892 (mieskuorolle). Krohnin harmoniankäsittely oli jo tällöin omintakeista: 
esimerkiksi sekakuorovihkon Ballaadi-laulun soinnutus herätti 1890-luvun laulajissa 
                                                          
606 Toinen kokoelma on kenties ilmestynyt jo joulukuussa 1890, jolloin sitä on mainostettu. (Anonyymi 1890j.) 
607 Kansan Lahja Kirkolle; 37 hengellistä kansanlaulua, esipuhe. 
608 Faltin 1891a. 
609 Krohn 1891a. Faltinin vastine: Faltin 1891b. 
610 Esim. lähteessä: Kaksi urkukappaletta. Nyt ylös sieluni. 
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hämmennystä. Tähän lauluun hän palasi vasta 1935 uudistaessaan sen Kalevalan 
satavuotisjuhlaan.
611
 Pianosovituskokoelman Suomalaisia kansanlauluja 
(todennäköisesti 1893) myötä Krohn laajensi tuotantoaan soitinmusiikin alalle. 
  Laajin Krohnin Helsingin-vuosien sovituskokoelmista on kuitenkin Sionin Kannel 
-laulukirjan uusi sävelmistö,
612
 jonka toimittamisen hän sai tehtäväkseen Suomen 
Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä vuonna 1892. Hänen tavoitteenaan oli 
sävelmistön ”hengellinen luonne”, johon kuului tietty juhlallisuus ja epäarkisuus.613 
Krohn muokkasi laulujen sovituksia ja muutteli niiden melodioita.
614
 Hän myös poisti 
etenkin maallisissa yhteyksissä esiintyneitä ja kepeiksi katsomiaan sävelmiä korvaten 
niitä muun muassa kokoelmasta Kansan Lahja Kirkolle otetuilla hengellisillä 
kansansävelmillä, koraaleilla ja 45 omalla sävellyksellään.
615
 Jää tutkittavaksi, mitkä 
sovitukset Krohn laati 277 laulun kokoelmaan itse. Omista lauluistaan hän joutui 
säveltämään suurimman osan hyvin nopeasti syksyllä 1892.
616
 
  Työn tulos oli 193-sävelmäinen neliääninen laulukirja, jota arvosteltiin ankarasti. 
Herätysliikekansa ei pitänyt etenkään Krohnin omista 45 laulusta. Niistä poistettiinkin 
Sionin Kanteleesta kolme vuonna 1895 ja 35 vuonna 1902,
617
 jolloin myös Krohnin 
poistamista 26 sävelmästä palautettiin kymmenen. Euterpe-lehdessään Krohnin työtä 
muuten ylistänyt Karl Flodin katsoi hänen omien laulujensa olevan niin ”persoonallisia 
ja modulatorisia”, että ne sopivat paremmin kuoro- kuin yhteislauluiksi.618 Myös Seppo 
Suokunnaksen mukaan Krohnin laulut olivat vaikeita yhteislauluiksi erikoisten 
rytmiensä, vaikean soinnutuksensa ja muutenkin virsistä ja suosituista ruotsalais-
anglosaksisista herätyslauluista poikkeavan sävelasunsa vuoksi.
619
 
  Flodinin ja Suokunnaksen analyysi on varmasti aivan oikea: laulelmiin tottunut 
herätysliikeväki tuskin piti esimerkiksi Krohnin runsaasta kromatiikasta. Krohnin 
kuorolaulujen vahvuus lienee sen sijaan äänenkuljetuksessa, kuten Väinö Pesola on 
                                                          
611 Krohn 1951a, 31–33. 
612 Sionin Kanteleen Säwelistö 1892. 
613 Sionin Kanteleen Säwelistö 1892, esipuhe. Krohnin ajatuksista hyvästä kirkkomusiikista ks. Krohn 1920a. 
614 Suokunnas 1982, 163–163. 
615 Suokunnas 1982, 170–171. Krohnin omia sävellyksiä oli 45, mutta yksi niistä oli ilmestynyt jo aiemmin 
Kotimatkalla-kalenterissa. Krohn itse ilmoittaa laulujensa lukumäärän eri lähteissä vaihtelevasti. (Esim. J Krohn s.a. 
C, 17 ja 1899f.) Kenties säveltämisen ja esim. kansansävelmien työstämisen raja ei ollut hänelle aina selvä. 
616 Krohn 1951a, 62–63. 
617 Suokunnas 1982, 218–219. Vuonna 1964 hyväksyttyyn Siionin Kanteleen sävelmistöön Krohnin sävelmiä otettiin 
kaksitoista (Pajamo ja Tuppurainen 2004, 283–284), mutta nykyiseen laitokseen enää kaksi, joista kumpikaan ei ole 
vuoden 1892 sävelmistöstä (Siionin Kannel: evankelinen laulukirja 1999). 
618 Flodin 1901. Suokunnas 1982, 170–171, 218–219. 
619 Suokunnas 1982, 225. 
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todennut.
620
 Pyrkiessään vuonna 1903 julkaisemaan laulunsa kuorokokoelmana Krohn 
totesi itsekin niiden olevan kankeita yksiäänisesti laulettaviksi. Hän kuitenkin katsoi 
vuoden 1892 Sionin Kanteleen heikkouden piilleen myös lauluteksteissä, joista 
vastannut Jooseppi Mustakallio ei ollut saanut työhönsä vapaita käsiä.
621
 
  Kritiikistä huolimatta Sionin Kanteleen Säwelistö sisältää Krohnin kaikkein eniten 
painetut teokset, ellei virsiä oteta lukuun: vuosina 1892–99 sitä painettiin yhteensä 
112 000 kpl.
622
 Helsingin-vuosien muukin säilynyt tuotanto pääsi jo varhain painoon 
lukuun ottamatta orkesteriteoksia (Yksin, Pohjolan häät, Kevät), laulusarjaa Lieder 
eines Wanderburschen, yksinlaulua Viattomuuden uni ja mieskuorolaulua Haudan 
partaalla. Julkaistutkin teokset on sittemmin pääosin unohdettu. ja levytyksiä niistä on 
hyvin vähän. Hengellisistä lauluista Sinusta, Jeesus, lauleskella mielin on levytetty 
monta kertaa. Sen lisäksi äänitteiltä löytyvät kuorolaulut Yhtä pyydän sulta, pyyntöni se 
on, Jo nuorena on hyvä kaunihisti ja Betlehemin tähti, urkusovitus kuorolaulusta Kotia 
kaipaan sekä Lieder eines Wanderburschenin viimeinen osa Ständchen.
623
 
  
                                                          
620 Pesola 1927, 232. 
621 J Krohn 1903g. 
622 Suokunnas 1982, 218. 
623 Lieder eines Wanderburschen ja muut Krohnin yksinlaulut 1800-luvulta on äänitetty muttei toistaiseksi julkaistu. 
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5. URKURINVIRASSA TAMPEREELLA 1894–1905 
 
 
5.1 Perheenisä, kaupunginmuusikko, sivistysmies 
 
Emilie ja Ilmari Krohn muuttivat Tampereelle 6.10.1894,
624
 ja uusi urkuri aloitti työnsä 
Aleksanterin kirkossa seuraavana päivänä
625
. Kahdentoista avioliittovuoden aikana 
Krohnit saivat yhteensä kahdeksan lasta. Ensin syntyi seitsemän poikaa: Leo Voitto 
(1895–96), Ensio Voldemar (1896–1993), Felix Julius Theophil (1898–1963), Reino 
Edward (1899–1900), Oskar Alexander (1900–89), Erkki Alfred (1901–85) ja Ilmari 
Fredrik Mikael (1903–26). Nuorin lapsi ja ainoa tytär Emmi Helmi Alide (1905–86) 
syntyi pian Krohnien muutettua lopullisesti pois Tampereelta.
626
 
  Perhe eli syvän uskonnollista elämää, mikä ei ollut sivistyneistön keskuudessa 
muodissa tuolloin.
627
 Vauvoina kuolleita Leoa ja Reinoa lukuunottamatta kaikki lapset 
myös harrastivat musiikkia ja esiintyivät perheen musiikki-illoissa ja pienissä 
konserteissa.
628
 Heistä useimmista ei silti tullut muusikkoja. Ensiosta tuli lääkäri ja 
katolis-apostolisen kirkon alidiakoni, Felixistä säveltäjä ja musiikkiopiston johtaja, 
Oskarista insinööri, Erkistä kirkkoherra ja hengellisten kansansävelmien tutkija
629
 ja 
Emmistä muun muassa viulunsoiton opettaja.
630
 Kemianopiskelija Ilmari Krohn 
nuorempi kuoli jo 23 vuoden iässä
631
 mutta ehti toimia keskeisimpänä vaikuttajana 
siinä, että Akateemisen orkesterin raunioille perustettiin Ylioppilaskunnan Soittajat 
1926
632
. Vuonna 2014 perheellä on viidessä polvessa yli 250 jälkeläistä.
633
 Nimi on 
useimmissa sukuhaaroissa suomennettu Kurki-Suonioksi.
634
 
                                                          
624 Kurki-Suonio, Reino 2009. 
625 r. 1894. 
626 J Krohn s.a. C, 1. ja Krohn, Tiina 2004. Emilie Krohn (J 1896) olisi tahtonut antaa jo esikoiselle nimeksi Ilmari. 
627 Hela 1960, 6. 
628 Krohn 1951a, 77–78. Kurki-Suonio, Emmi 1960, 7. 
629 Erkki Kurki-Suonion (1952) väitöskirja käsitteli hengellisten kansansävelmien ja virsikirjan koraalien välistä 
yhteyttä. Tästä väitöskirjasta ks. lähde Haapalainen 2000. 
630 J Krohn s.a. C, 1. 
631 Emp. 
632 Marvia 1986, 33–34. Talvitie 2008, 31. 
633 J Kurki-Suonio, Reino s.a. 
634 Krohn, Tiina 2004. Kurki- ja Suonio-nimistä ks. s. 7. Ensio Krohn käytti nimeä ”Kurki Suonio” peite- ja 
taiteilijanimenään. Ensio, Oskar, Erkki ja Emmi ottivat uuden nimen vuonna 1928, mutta Felix ja isä Ilmari pysyivät 
Krohneina. (Krohn, Tiina 2004.) Ks. myös Mantere 2012b, 30. 
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  Kesällä 1898 Ilmari Krohn osti Kangasalta Parvulan kesähuvilan,
635
 joka kuului 
Vääksyn kartanoon. Kyse oli huutokaupasta, jossa myyjää edustivat kunnallisneuvos 
Agathon Meurman ja urkujenrakentaja Bror Axel Thulé.
636
 Krohnin varhaisin säilynyt 
sävellys Polonaise nuptiale syntyi Meurmanin Otto-pojan
637
 hääjuhlaan (ks. edellä). 
Ammattinsa kautta Krohn on varmasti tuntenut hänen vävynsä eli muun muassa 
Tampereen Aleksanterin kirkon urut rakentaneen Thulén.
638
 Parvula pysyi Krohnin 
omistuksessa loppuvuoteen 1907, jolloin kauppias A. T. Gröndahl osti sen.
639
 
  Jos Krohn oli Helsingissä jäänyt Merikannon varjoon urkurina ja kalvennut 
Sibeliuksen rinnalla säveltäjänä, Tampereella hänestä tuli nopeasti kaupungin keskeisin 
muusikko. Urkurin työn lisäksi hän johti Tampereen evankelisluterilaisen 
rukoushuoneen kuoroa 1895, kaksikielistä Sedecim-mieskuoroa
640
 1896–98, Tampereen 
naiskuoroa ainakin 1897–98,641 Aleksanterin kirkon kirkkokuoroa 1898–1900 ja 
Tampereen Musikaalisen Seuran sekakuoroa 1899–1900.642 Sedecim ja Tampereen 
naiskuoro toimivat yhdessä Jean Sibeliuksen Promootiokantaatin sekakuorona tämän 
sävellyskonsertissa 1898.
643
 Lisäksi Krohn esiintyi hyvin usein paikallisten ja kiertävien 
muusikoiden säestäjänä ja ajoittain urku- ja pianosolistina.
644
 Hänen soitto-oppilaitaan 
olivat muun muassa tuleva Aleksanterin kirkon urkuri Hjalmar Backman ja tuleva 
Sibelius-Akatemian rehtori Ernst Lindroth (Linko).
645
 Sivutoimenaan Krohn välitti 
tamperelaisille pianoja
646
 ja kanteleita
647
. Kaiken lisäksi hän ehti toimia vuoden 1896 
                                                          
635 Anonyymi 1898t. 
636 Bergroth 1898. 
637 Autio 2005b. 
638 Pelto 2007. 
639 Anonyymi 1907. 
640 Esim. Anonyymi 1898l. Sedecimissä Krohn (J 1897) nautti erikielisten laulajien yhteistyöstä. 
641 Anonyymi 1897l. 
642 J Krohn s.a. C, 4. Lähde ei mainitse Tampereen naiskuoroa. Todennäköisesti seurakunnassa on toiminut muitakin, 
lyhytaikaisia kuorokokoonpanoja (ks. esim. lähteet J Krohn 1904d ja 1904e). 
643 Sibeliuksen sävellyskonsertti pidettiin 12.1.1898 Tampereen kaupungintalon juhlasalissa mm. Krohnin 
avustamana. Ohjelmassa oli edellisvuotinen promootiokantaatti. (Anonyymi 1898b.) Lähteen Anonyymi 1897m 
mukaan konserttipäivä oli lykkäytynyt Sedecimin ja Tampereen naiskuoron kiireiden vuoksi. 
644 Krohn esiintyi pianistina ainakin A. A. Ockenströmin (1895), Hjalmar Freyn (1895a ja 1895b; Anonyymi 1898m), 
Alexandra Ahngérin (Ahnger ja Krohn 1895, Anonyymi 1898u), Elli Forssellin (1895), Otto Walleniuksen (1895), 
Sigrid ja A. E. Westerlindin (Westerlind ja Westerlind 1897a), Maikki Järnefeltin (Anonyymi 1898g), Raffaello la 
Marcon (1898), Gustav A. Dahlströmin (1898), Arvi Lindroosin (A. 1898) Axel von Kothenin (1899), Maurice 
Preiszin (Anonyymi 1898p), Eino Jernbergin (1899) ja Eva von Platon-Hallermünden (1899) sekä Naemi Fribergin ja 
Eva Gripenbergin (Friberg ja Gripenberg 1899) konserteissa ja myös pianotriossa B. Sundgrénin ja A. Lundelinin 
kanssa (Anonyymi 1895d). Urkurina hän esiintyi esim. Helsingin NMKY:n sekakuoron (Anonyymi 1897m) ja 
Tampereen orkesteriyhdistyksen konserteissa (Anonyymi 1897g). Krohn myös johti ajoittain Tampereen 
orkesteriyhdistyksen orkesteria (Anonyymi 1898i, Anonyymi 1900p). 
645 Krohn 1951a, 69–70. Lappalainen 2000a. J Krohn 1899c. Emilie Krohn (J 1894) mainitsee lisäksi 
harmoniaoppitunnit. 
646 Westerlund 1898. Nuutti 1898. Anonyymi 1899j. 
647 Krohn 1898. 
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yleisten laulu- ja soittojuhlien ohjelmatoimikunnassa,
648
 vaikuttaa Pyhäkoulun 
laulukirjan toimitustyöhön 1898
649
 ja tarkastaa uusia urkuja eri puolilla Suomea
650
. 
  Myös Krohnin sivistystoiminta oli Tampereen-vuosina erittäin laajaa. Pienessä 
kaupungissa ei varmasti ollut monta säätyläistaustaista, oppinutta ja maailmaa nähnyttä 
miestä, jota olisi voitu pyytää esimerkiksi pitämään uskonnollisia puheita. Krohn opetti 
Tampereen työväenopistossa 1894–99 muun muassa kirkkohistoriaa651 pyrkimyksenään 
”hengellisen harrastuksen elpyminen”652, Tampereen yhteiskoulussa 1895–97 ja 1898–
99 laulua ja Suomen historiaa
653
 sekä Tampereen suomalaisessa tyttökoulussa 1895–97 
ainekirjoitusta
654
 ja toimi eri opettajien sijaisena Tampereen reaalilyseossa
655
. 
Vaivaishoidon piirimies Krohn oli 1896–1900656 ja kaupungin musiikkivaliokunnan 
jäsen vuonna 1900. Huolimatta urkurinvirastaan Krohn toimi myös seurakuntansa 
vanhimmistossa 1897–1900,657 minkä ohella hän esiintyi ja esitelmöi eri järjestöjen 
tilaisuuksissa ja toimi hyväntekeväisyyden parissa
658
 sekä eri lehtien avustajana
659
. 
Lisäksi hän julkaisi neljä englannista kääntämäänsä uskonnollista satua 1898.
660
 Krohn 
toimi aktiivisesti myös kaupungin ulkopuolella.
661
 Sivistystoiminta väheni vasta jatko-
opintojen loppusuoralla 1899
662
 ja lähes tyrehtyi dosentuurin myötä 1900.
663
 Vielä 
joulukuussa 1900 hän johti Musikaalisen Seuran sekakuoroa ja Tampereen 
                                                          
648 Smeds ja Mäkinen 1984, 147. 
649 Anonyymi 1898s. Tässä yhteydessä Krohn toimi suomalaisten kansansävelmien puolesta anglosaksisia laulelmia 
vastaan. (Emt. Ks. sivut 39–40 sekä Pajamo ja Tuppurainen 2004, 291.) 
650 Esim. Anonyymi 1898v. J Krohn 1903a ja 1903e. 
651 J Krohn 1899f. 
652 J Krohn 1899c. 
653 J Krohn 1899f. Carpelan ja Tudeer 1925, 487. Lähde J Krohn s.a. C (s. 2) ilmoittaa vuodet 1895–99, mutta Emilie 
Krohn (J 1897) kertoo lukuvuoden 1897–98 jääneen väliin väitöstilaisuuden valmistautumisen vuoksi. Lähteen J 
Krohn 1899f mukaan historianopetus tapahtui vain vuosina 1898–99. 
654 J Krohn 1899f. Carpelan ja Tudeer 1925, 487. 
655 J Krohn s.a. C, 2. Krohn (J 1903l) mainitsee aineina maantieteen, kasviopin, saksan, ranskan ja uskonnon. 
656 Anonyymi 1897b. Anonyymi 1898k. 
657 J Krohn s.a. C, 4. 
658 Pelkästään Tampereen kaupungin alueelta mainittakoon perusteilla olleet Tampereen Musikaalinen 
(Soitannollinen) Seura (Anonyymi 1899b) ja NMKY (Anonyymi 1898ä) sekä naisyhdistys (esim. Anonyymi 1894f), 
työväenyhdistys (Työwäenyhdistyksen Opetuskomitea 1894), vaivaistalo (Anonyymi 1894g), raittiusjärjestöjen 
keskusjärjestö Liitto (Anonyymi 1894h, Anonyymi 1895c ja Anonyymi 1895d), evankelisluterilainen nuorisoseura 
(Anonyymi 1895a, Anonyymi 1895e ja Anonyymi 1895j), kasvatusopillinen yhdistys (Anonyymi 1895b), 
Vahtimestariyhdistys (Anonyymi 1895f), kristillinen raittiusseura (Anonyymi 1895i), luterilainen 
rukoushuoneyhdistys (Anonyymi 1896a), suutariyhdistys (Anonyymi 1897c), kirjaltajayhdistys (Anonyymi 1897e),  
huonekaluseppien yhdistys (Anonyymi 1897n), ulkoväenyhdistys (Anonyymi 1898f), jalkine-ammattiyhdistys 
(Anonyymi 1898n), Paperitehtaan väkijuomalakkoliitto (Anonyymi 1899a), Raittiusseura Elo (Anonyymi 1898o) ja 
Raittiusseura Koi (Anonyymi 1899f). Krohn esiintyi jopa Tampereen lakkojuhlilla 1898 (Anonyymi 1898ö). 
659 Esim. Kansan Lehti (Anonyymi 1895l), Kylväjä (Raittiuden Ystävät 1897), Wäinämöinen (Anonyymi 1897o) ja 
Valvoja (Anonyymi 1898j). 
660 A.E.M. 1898. 
661 Esim. Kangasalla (Anonyymi 1895g) ja Lempäälässä (Anonyymi 1895h). Lähteen J Krohn s.a. C (s. 4) mukaan 
kansantajuiset esitelmät muilla paikkakunnilla käsittelivät musiikkia ja Suomen historiaa. (Emp.) 
662 Esim. J Krohn 1899c. 
663 Esim. Anonyymi 1899h. 
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orkesteriyhdistyksen orkesteria Schumannin suurteoksessa Der Rose Pilgerfahrt.
664
 
  Krohn toimi myös katolis-apostolisen kirkon diakoni-evankelistana.
665
 Kirkon 
papit kävivät ajoittain Tampereella pitämässä puheita,
666
 mutta jumalanpalvelukset 
vietettiin Helsingissä Pietarin seurakunnan alaisuudessa.
 
Julie Krohnin isä Victor von 
Dittmann johti seurakunnan Suomen-toimintaa vuoteen 1905 ja koko seurakuntaa 
1905–17.667 Palvelustehtäviin vihittävien miesten tuli yleensä todistaa uskostaan 
kirjallisesti etukäteen,
668
 mutta pikavauhtia diakoniksi edenneen Krohnin kirjoitus 
Priester-Arbeiten valmistui vasta 1903.
669
 Katolis-apostolisen kirkon maailmanloppua 
painottava teologia ja korkeakirkollinen jumalanpalvelus tuovat mieleen monta Krohnin 
myöhäistä teosta kuten Voittajat-oratorion ja Psalttarin. Hänen tehtävänsä eivät 
kuitenkaan liittyneet musiikkiin. Jumalanpalveluksissa harmonia soitti hänen tätinsä ja 
ensimmäinen pianonsoitonopettajansa Henrietta Nyberg.
670
  
  Krohn arvelee näiden vuosien olleen itselleen sikäli merkittäviä, että Leipzigiin ja 
Helsinkiin verrattuna Tampereella oli musiikkitarjontaa kovin vähän. Hän sai melko 
vapaat kädet aloitteisiin sen järjestämiseksi, ja hänen ”sisäinen korvansa” kehittyi.671 
Lisäksi hänen näkemyksensä kanttorikoulutuksen päämääristä ja rytmiharjoittelusta 
kaiken musiikinopiskelun perustana kypsyi.
672
 Tampereella oli hänestä myös enemmän 
”hengellistä janoa ja harrastusta” kuin Helsingissä.673 Krohn tahtoi silti itsekin edelleen 
kehittyä taiteilijana. Vuonna 1895 hän anoi senaatilta rahaa musiikkiopintoihin 
ulkomailla – turhaan.674 Kenties juuri tämän myötä Krohn suuntasikin tarmonsa aivan 
toisaalle: kansanmusiikin tutkimiseen. 
 
 
 
                                                          
664 Anonyymi 1900p. 
665 J Sepponen 2013c. 
666 Esim. Anonyymi 1897d. 
667 J Sepponen 2013c. Suomessa päävastuun toiminnasta kantoi pappi Carl Johan Tiderman, hänen kuoltuaan 1937 
diakoni Ilmari Krohn (emt.) ja hänen kuoltuaan 1960 alidiakoni Ensio Kurki-Suonio (J Sepponen 2013b). Kurki-
Suonion kuoltua 1997 Suomessa ei käytännössä enää ollut olemassa katolis-apostolista yhteisöä. (Emt.) 
668 J Sepponen 2013d. 
669 J Krohn 1903j. 
670 J Sepponen 2013c. 
671 Krohn 1951a, 70. 
672 Emt., 113–114. Krohnista kanttorikoulutuksen uudistajana ks. luku 6.2. 
673 J Krohn 1900c. 
674 J Senaatin kirkollisasiain toimituskunnan päätös 10.4.1895. 
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5.2 Suomen Kansan Sävelmiä 1893–1933 
 
Vuonna 1831 perustetun Suomalaisuuden Kirjallisuuden Seuran keskeistä toimintaa oli 
kansanrunouden kokoaminen, joka johti muun muassa Kalevalan ja Kantelettaren 
julkaisemiseen.
675
 Vuodesta 1847 seura oli toteuttanut toistakin kansallisen identiteetin 
rakentamiseen liittyvää hanketta: kansansävelmien keruuta yhteistyössä yliopiston 
osakuntien kanssa. Suomalaisten kansansävelmien dokumenta-tyyppisen Suomen 
Kansan Sävelmiä -kokoelman valmistelu alkoi vuonna 1886.
676
 
  Sävelmien kokoaminen ja niiden toimittaminen julkaistavaksi oli erittäin suuri 
tehtävä,
677
 johon nimettiin aluksi työtä koordinoineessa seuran sävelmäkomiteassa 
toimineet Axel August Borenius (myöh. Lähteenkorva) ja Robert Kajanus. Borenius 
kuitenkin lopetti tieteellisen toimintansa 1891 julkaisematta mitään, ja Kajanuskin 
toimitti valmiiksi vain kaksi kansanlauluvihkoa.
678
 Lisäksi julkaisun tieteellisyyttä 
painottanut seura joutui ristiriitaan oman sävelmäkomiteansa kanssa, joka taas arvioi 
sävelmiä esteettiseltä kannalta.
679
 Työtä jatkamaan kutsuttiin vuonna 1893 seuran 
entinen stipendiaatti Ilmari Krohn.
680
 Hänen toimitettavakseen uskottiin kokoelman 
kolmas jakso Kansantansseja. Se ilmestyi 1893–97 kahdeksana vihkona, joissa on 702 
sävelmää.
681
 Heikki Laitisen mukaan julkaisusta ilmenee, etteivät pelimannisävelmät ja 
kansansävelmien toimitustyö olleet vielä Krohnille kovin tuttuja.
682
 Ajan myötä hän 
kehittyi, ja Suomen Kansan Sävelmistä tuli hänen tärkein työnsä kansanmusiikin alalla.  
  Krohnia pyydettiin vuonna 1896 toimittamaan myös kokoelman hengellisiä ja 
maallisia laulusävelmiä sisältävät jaksot.
683
 Hän tarttui ensin hengellisiin 
kansansävelmiin, mikä vei hänet monille keruu- ja opintomatkoille. Jo samana vuonna 
hän matkusti Saksaan etsimään kirjastoista 1600–1700-lukujen laajojen virsisävelmien 
                                                          
675 Asplund 1981, 251. 
676 Asplund 2006, 250. 
677 1880-luvun lopussa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa oli noin 2000 sävelmää. (J Laitinen, Heikki 
1999a.) Sävelmiä tuli eri kerääjiltä ja muilta kansalaisilta jatkuvasti lisää: vuonna 1915 pelkkiä laulusävelmiä jo noin 
9600. (J Laitinen, Heikki 1999b.) Kokoelman valmistuttua 1933 seuran arkistossa oli noin 20 000 sävelmää (J 
Laitinen, Heikki 1999a), joista julkaistu oli 8451. Omilta matkoiltaan Krohn luovutti arkistoon lähes 700 sävelmää, 
joista yli 300 oli hengellisiä lauluja, yli 300 maallisia lauluja ja loput tanssisävelmiä. (J Laitinen, Heikki 1999b.) 
678 Kajanus 1888 ja 1892. 
679 Asplund 1981, 241–242. Väisänen 1927, 230–231. 
680 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pöytäkirja 2.4.1893. J Laitinen, Heikki 1999b. 
681 Vainio 2000, 30. Viimeisen vihkon ilmestyttyä vihkot nidottiin yhteen kokoomaniteeksi (Krohn 1893–97), jonka 
ilmestymisvuodeksi yleensä ilmoitetaan alusta löytyvän ensimmäisen vihkon ilmestymisvuosi 1893. 
682 J Laitinen, Heikki 1999b. Krohn katsoi mm. polkat ja masurkat tuontitavaraksi ja jätti ne pois. (Väisänen 1953, 8.) 
683 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pöytäkirja 7.10.1896. 
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yhteyttä suomalaisiin hengellisiin kansansävelmiin.
684
 Tämän jälkeen Krohn teki pitkiä 
kansansävelmien keruumatkoja:
685
 vuonna 1897 hän matkusti Ruotsiin (Norrlanti),
686
 
Karjalaan,
687
 Lapualle ja Kustaa Hallion kanssa Lounais-Suomeen
688
. Vuonna 1898 oli 
Satakunnan vuoro.
689
 Matkoillaan Krohn keräsi satoja arkkivirsiä ja kokoelmien Sionin 
Wirret (1743/1790), Halullisten Sielujen Hengelliset Laulut (1790) ja Zionin Juhla-
Wirret (1769) sekä Vanhan virsikirjan (1701) sävelmiä. Matkojen ulkopuolellakin hän 
merkitsi muistiin sävelmiä tapaamiltaan yksittäisiltä henkilöiltä.
690
 Kun tähän lisättiin 
Krohnin ja Mikael Nybergin 1890 ja 1891 tekemä keruutyö, SKS:n ja osakuntien muu 
toiminta, kansalaisten SKS:lle lähettämät sävelmät sekä monien muiden asiasta 
kiinnostuneiden osanotto,
691
 tuloksena oli erittäin laaja sävelmäkokoelma. Vuosina 
1898–1901 ilmestyi seitsemänä vihkona 1016 sävelmän valikoima Hengellisiä sävelmiä 
eli Suomen Kansan Sävelmien I jakso.
692
 Siitä ilmenee, että eri herätysliikkeissä ja eri 
seuduilla käytettiin paljon samoja laulukirjoja ja arkkivisiä. Käsitys, jonka mukaan 
tietyt laulukirjat kuuluvat tietyille herätysliikkeille, on syntynyt vasta 1900-luvulla.
693
 
  Krohnin moneen kertaan ilmaisema näkemys oli, että suomalaiset hengelliset 
kansansävelmät todella löytyivät vasta hänen työnsä myötä.
694
 Tämä lienee sikäli totta, 
että aiemmin SKS:n kerääjät olivat ilmeisesti sivuuttaneet ne ”kirkkovirsinä”, jotka 
eivät edustaneet aitoa suomalaisuutta. Alun perin Suomen Kansan Sävelmien ei ollut 
tarkoitus sisältää hengellisiä sävelmiä, vaan ne tulivat kuvaan vasta Krohnin työn 
myötä.
695
 Kirkon piirissä taas asiat olivat toisin: hengelliset sävelmät ”löydettiin” vähä 
vähältä pitkin 1800-lukua, jopa aiemminkin.
696
 Hannu Vapaavuori toteaa Krohnin 
olleen silti edelläkävijä, koska hänen ansiostaan kansansävelmistä tuli salonkikelpoista 
                                                          
684 Krohn 1951a, 36. 
685 Matkat rahoitti SKS, yliopisto ja Helsingin seurakunta. (Krohn 1904–07, 3; Krohn 1951a, 26, 37; J Krohn s.a. C, 
2; J Krohn 1899f.) 
686 Esim. Krohn 1951a, 36–39. 
687 Emt., 39–42. Matkan kohteina olivat Sortavala, Hakalisto ja Ruskeala. (Rothsten 1898.) 
688 Anonyymi 1897j. Anonyymi 1897k. Matkan kohteet: Turku, Laitila, Uusikirkko, Pyhämaa, Rauma, Rauman 
maaseurakunta, Eurajoki, Kauvatsa, Pori, Noormarkku, Ahlainen, Merikarvia, Siikainen, Pomarkku. (Rothsten 1898.) 
689 Anonyymi 1898w. 
690 Krohn 1898–1901, esipuhe, 3–4. Laajempi kuvaus Krohnin matkoista on lähteessä Krohn 1913. 
691 Krohn 1898–1901, esipuhe. 
692 Krohn 1898–1901. Viimeisen osan ilmestyttyä vihkot nidottiin yhteen kokoomaniteeksi, jonka 
ilmestymisvuodeksi yleensä ilmoitetaan alusta löytyvän ensimmäisen vihkon ilmestymisvuosi 1898. 
693 J Laitinen, Heikki 1999a. Kokoelman nuottien ja varsinaisen kansanlaulun suhteesta ks. Kontio 2000. 
694 J Krohn s.a. C, 2. Krohn 1913, 64–65. Krohn 1917, 113. Krohn 1938, 63. Krohn 1951a, 34–35. 
695 Emp. 
696 Pajamo 2011, 100–102. Vapaavuori 1997b. Vuoden 1702 virallinen virsisävelmistö ja useat 1600–1800-lukujen 
käsinkirjoitetut sävelmistöt sisältävät joitakin kansansävelmiä (Kurki-Suonio, Erkki 1952, 11, 120–129; Vapaavuori 
1996, 146–149; Vapaavuori 2000, 148–149), ja niiden virallisen käytön puolesta puhui mm. Elias Lönnrot (1847). 
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suomalaista kulttuuria, joka kelpasi sivistyneistölle ja kirkolliskokouksille.
697
  Krohnin 
työtä voi arvostaa myös toisesta syystä: monia hänen keräämiään sävelmiä osasivat enää 
vanhukset ja syrjäkylien asukkaat,
698
 ja ajan myötä ne olisivat voineet kadota pysyvästi. 
Vaikkei Krohn siis ollut ensimmäinen suomalaisten hengellisten kansansävelmien 
”löytäjä”, useimmat keräämänsä sävelmät hän kuitenkin löysi – kenties viime hetkellä. 
  Kansansävelmien keruu- ja julkaisutyö oli vuosisadan vaihteessa meneillään 
monissa maissa, mutta varsinaista teoriaa sävelmien luokittelemiseksi ja järjestämiseksi 
ei ollut olemassa. Kansainvälinen musiikkiseura tarttui ongelmaan vuonna 1902 
järjestämällä luokittelumenetelmiä koskevan kirjoituskilpailun. Krohn osallistui siihen 
kirjoituksella, jonka pääosa tarkasteli melodian tärkeimmille sävelille perustuvaa 
pistoaihemenetelmää. Siihen hän oli saanut virikkeitä saksalaiselta Max Seiffertilta.
699
 
  Kilpakirjoituksensa julkaistun version jälkipuolella Krohn kuitenkin paljasti jo 
hylänneensä pistoaihemetodin ja keksineensä paremman menetelmän nelisäkeisten 
kansanlaulujen luokittelemiseksi. Kyseessä oli leksikografinen metodi, jossa sävelmät 
luokitellaan niiden kadenssirakenteiden, ambituksen ja duuri- tai mollisävellajin 
mukaan.
700
 Sille perustuu Suomen Kansan Sävelmien laajin, 4842 maallisten laulujen 
sävelmää sisältävä toinen jakso Laulusävelmiä.
701
 Jakso ilmestyi Krohnin toimittamana 
neljässä osassa, joista kaksi ensimmäistä julkaistiin vihkoina 1904–08 ja 1908–12 ja 
rahoituksen puutteessa kaksi viimeistä osaa vasta 1932 ja 1933.
702
 
  Suomen Kansan Sävelmien muiden osien toimitustyö jäi Krohnin oppilaille: 
runosävelmiä sisältävän kaksiosaisen neljännen jakson
703
 (1910 ja 1930) toimitti Armas 
Launis ja kantele- ja jouhikkosävelmiä käsittävän viidennen jakson
704
 (1928) Armas 
Otto Väisänen. Suurprojekti, jolla Krohn oppilaineen osallistui suomalaisen kansakuvan 
ja kansallisen historiakäsityksen muovaamiseen,
705
 kesti siis yli neljä vuosikymmentä. 
Krohnin metodologinen työ vaikutti myös muun muassa unkarilaiseen 
musiikintutkimukseen, etenkin Zoltan Kodályn ja Bela Bartókin työhön.
706
 
 
                                                          
697 Vapaavuori 2000, 151–152. 
698 Ks. esim. Krohn 1913, 443–444, 448–449. 
699 Krohn 1903a, 643–653. 
700 Emt., 654. Metodista tarkemmin ks. Väisänen 1937, Pekkilä 1984 sekä Eerola ja Toiviainen 2006. 
701 Krohn 1904–07, 1908–12, 1932 ja 1933. 
702 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikertomus 1921, 13. 
703 Launis 1910 ja 1930. 
704 Väisänen 1928. 
705 Mantere 2012b, 31, 34–37. 
706 Väisänen 1953, 9. Huttunen 2000, 13. Vainio 2000, 31. Berezcky 2001 passim. 
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5.3 Yliopiston viranhaku 1896–97 
 
Kesällä 1896 Ilmari Krohn haki yliopiston musiikinopettajan virkaa Kaarle-veljensä 
neuvosta.
707
 Kunniakas tehtävä oli käytännössä koko Helsingin näkyvin muusikon 
paikka, jota aiemmin oli hoitanut Richard Faltin ja häntä ennen Fredrik Pacius. 3 600 
markan
708
 vuosipalkka
709
 oli hyvä virkatehtävien vähyyteen nähden. Opettajan tuli 
harjoittaa Akateemista orkesteria kaksi tuntia viikossa, opettaa musiikinteoriaa tai  
-historiaa saman verran, säveltää musiikkia yliopiston juhlatilaisuuksiin ja huolehtia 
yliopiston soittimien ja nuottien hankinnasta ja kunnossapidosta.
710
 Erilliskorvausta 
vastaan hän myös opetti harmoniaoppia edistyneimmille sitä haluaville ylioppilaille
711
. 
  Virkaa hakivat Krohnin lisäksi Robert Kajanus ja sitä toimittava Jean Sibelius. 
Jatko-opintojensa puolessa välissä oleva kandidaatti Krohn oli akateemisesti 
ansioituneempi kuin yliopisto-opintonsa jättänyt Sibelius tai lukion keskeyttänyt 
Kajanus, mutta virantäytössä painotettiin ennen kaikkea säveltämiseen liittyviä 
ansioita.
712
 Krohnin hakemukseensa liittämä sävellysluettelo
713
 oli jonkin verran 
lyhyempi ja sisälsi vähemmän esimerkiksi orkesterimusiikkia kuin muiden 
hakijoiden,
714
 eikä hänellä ollut Sibeliuksen säveltäjänmainetta tai Kajanuksen ansioita 
kapellimestarina ja organisoijana. Hän ei myöskään ollut aiemmin hoitanut virkaa 
muiden hakijoiden tapaan
715
 vaikka olikin muuten Sibeliusta kokeneempi luennoija
716
. 
Virkaa lähinnä taloudellisista syistä hakenut Sibelius oli Matti Vainion mukaan selkeä 
ennakkosuosikki.
717
 Esimerkiksi Nya Pressenin, Päivälehden ja Åbo Unterrättelsenin 
sivuilla käsiteltiin kilpaa lähinnä Sibeliuksen ja Kajanuksen välisenä ja pidettiin 
Krohnia heitä heikompana.
718
 Edes Tampereen Sanomat ei asettunut Krohnin puolelle, 
                                                          
707 Anonyymi 1896d. J Krohn, Kaarle 1896a. 
708 Vuoden 2013 rahassa noin 17 000 euroa. (Tilastot elinkustannusindeksistä 1860–2006 ja kuluttajahintaindeksistä 
2005–2014.) 
709 Lähteen Ahoi 1896 mukaan palkkio oli 4000 mk. 
710 Vasenius 1889, 29, 45, 57. Yliopiston taito- ja taideaineiden opettajia kutsuttiin harjoitusmestareiksi. (Emt., 29.) 
Vainio (2007, 43) katsoo viran jatkuneen nykyisenä musiikkitieteen lehtorin virkana. 
711 Vainio 2007, 43–44. 
712 Vainio 2002, 327. 
713 Luettelo sisältyy lähteeseen J Krohn 1896a. 
714 J Sibelius 1896 ja J Kajanus 1896. 
715 Vainio 2007, 46, 48. 
716 Emt., 46. Kajanuksella taas oli jo pitkäkin kokemus opettamisesta johtamassaan Helsingin Filharmonisen Seuran 
orkesterikoulussa. (Vainio 2002, 329–330.) 
717 Vainio 2007, 48. 
718 Anonyymi 1897a. Tuomas 1897. Ahoi 1896. 
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mutta eri syystä: Krohnilla katsottiin olevan jo riittävän hyvä asema viranhaltijana.
719
 
  Yliopiston suuri konsistori asetti 12.9.1896 lautakunnan arvioimaan hakijoiden 
sävellyksiä, muita ansioita ja opetustaitoa. Siihen kuuluivat professorit Faltin, yliopiston 
musiikkikapellin inspehtori Edwin Rudolf Neovius ja August Fredrik Sundell,
720
 joka 
oli Helsingin musiikkiopiston johtokunnan jäsen
721
. Hakijat määrättiin antamaan 
koeluennot musiikin teorian tai historian alalta. Kielitaitovaatimuksia ei asetettu.
722
 
Luennot (Krohn 11.11., Kajanus 18.11. ja Sibelius 25.11.1896
723
) vastasivat kansallisen 
nousun aikakauden tarpeisiin eri tavoin. Krohnin 70–80 kuulijalle pitämä luento 
käsitteli täysin ulkomaista aihetta eli Robert Schumannia musiikkikriitikkona,
724
 mutta 
hän piti sen suomeksi
725
 ainoana hakijoista
726
. Kajanuksen aihe oli Bernhard Henrik 
Crusell suomalaisena säveltäjänä, Sibelius taas puhui kansanmusiikin vaikutuksesta 
säveltaiteeseen.
727
 Yhdysvaltalaisen professorin ja Sibelius-tutkijan Glenda D. Gossin 
arvion mukaan Krohnin luento oli paras.
728
 
  Lautakunta antoi konsistorille lausuntonsa 23.1.1897. Hakijoista ainoastaan Krohn 
oli jättänyt sävellyksiään lautakunnan arvioitavaksi.
729
 Kajanuksen ja Sibeliuksen 
teoksia pidettiin niin tunnettuina, että Faltinin asiantuntemus riitti niiden 
arvioimiseksi
730
 – lautakunnan muut jäsenethän eivät olleet ammattimuusikkoja. 
Käytännössä Faltin siis näyttää päättäneen lausunnon sisällön yksin. Lausunnossa 
Krohn katsottiin virkaan päteväksi, ja hänen sävellystuotantonsa kaikki keskeiset alueet 
huomioitiin: vokaalimusiikki, orkesteriteokset, kansansävelmäsovitukset ja 
pianotuotanto. Sekä teosten taiteellista että teknistä puolta kehuttiin, ja myös Krohnin 
koeluennosta lautakunta lausui vain hyvää. Hänen edukseen muihin ehdokkaisiin 
nähden tunnustettiin suoritettu tutkinto, tuleva jatkotutkinto ja luennointikokemus.
731
 
  Säveltäjänä Krohnia pidettiin hakijoista heikoimpana, ja siksi häntä esitettiin vasta 
                                                          
719 Timo 1896. 
720 J Konsistorin pöytäkirja 12.9.1896. 
721 Dahlström, Fabian 1982, 322. 
722 Anonyymi 1896e. Vainio 2007, 46–47. 
723 Anonyymi 1896g. Vainion (2007, 45–46) mukaan luennot pidettiin viikon välein 25.11. alkaen, mikä ei pidä 
paikkaansa. Luentovuorot jaettiin ilmoittautumisjärjestyksessä, ja Krohn sai ensimmäisen. (J Krohn, Kaarle 1896d.) 
724 Anonyymi 1896h. Vainio 2007, 45. Krohnin näyteluento: Krohn 1899a, 1–26 ja Krohn 1896. 
725 J Asiantuntijalautakunnan lausunto 23.1.1897. Luento sisälsi alkukielisiä otteita Schumannin kirjoituksista. (Emt.) 
726 Kajanus piti luentonsa ruotsiksi (Anonyymi 1896i), samoin Sibelius (Ahoi 1896). 
727 Vainio 2007, 44–45. Kajanuksen näyteluento on Liisa Aroheimo-Marvian arkistossa. (Emp.) Sibeliuksen 
näyteluento: Sibelius 1980. 
728 Goss 2009, 118. 
729 J Asiantuntijalautakunnan lausunto 23.1.1897. 
730 Emt. 
731 Ilmeisesti Kajanuksen opetustyötä orkesterikoulussa ei katsottu vastaavaksi ansioksi. 
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kolmannelle ehdokassijalle. Toiselle sijalle lautakunta esitti Kajanusta ja ensimmäiselle 
ylistämäänsä Sibeliusta, jolle se toivoi viran myötä taloudellista mahdollisuutta 
keskittyä säveltämiseen.
732
 Suuressa konsistorissa samaa järjestystä kannatti 
ylivoimainen enemmistö, 25 jäsentä. Kolme professoria äänesti Kajanuksen nostamista 
Sibeliuksen yläpuolelle, mutta heidänkin esityksessään Krohn jäi kolmanneksi.
733
 
Varakansleri Thiodolf Rein esitti hakijat konsistorin ehdottamassa järjestyksessä 
virkaatekevälle kanslerille eli ministerivaltiosihteeri Woldemar von Daehnille,
734
 jolla 
oli virantäytössä lopullinen päätösvalta
735
. 
  Osasta lähdeteoksia välittyy kuva, että Kajanus olisi valittanut asiasta ensin 
konsistorille, sitten suullisesti varakanslerille ja vasta viimeisenä oljenkortenaan 
kanslerille Pietarissa.
736
 Todellisuudessa koko valituskierros alkoi Kajanuksen Pietarin-
matkasta. Hän jätti ainoan tiedossa olevan valituksensa henkilökohtaisesti 
kanslerinvirastoon Pietarissa 3.5.1897 kello 11.
737
 Valitukset tuli osoittaa juuri 
kanslerille,
738
 joten teko ei sinänsä ollut radikaali. Mutta miksi Kajanus ei pannut 
valitustaan postiin?
739
 Sibeliuksen lähipiirin ja Krohnin suosimien huhujen mukaan hän 
matkusti Pietariin vaikuttaakseen kansleriin tuntemiensa korkeiden virkamiesten 
kautta.
740
 Tämän syytteen tueksi ei ole todisteita, eikä se olekaan saanut laajempaa 
kannatusta. Todennäköisesti Kajanuksen matkan selittääkin eräs aiemmin huomiotta 
jäänyt seikka: konsistorin 3.3.1897 tekemästä ehdotuksesta sai valittaa 
kuudenkymmenen seuraavan päivän ajan eli 2.5.1897 asti.
741
 Kajanuksen huolellisesti 
laatima yksitoistasivuinen teksti on päivätty Helsingissä 1.5.1897,
742
 joka oli vieläpä 
lauantai. Valitus oli siis auttamatta myöhässä. Mikäli Kajanus oletti epähuomiossa, että 
kahden kuukauden aikavälissä 3.3.–3.5. oli vain kuusikymmentä päivää, hän vei kirjeen 
                                                          
732 J Asiantuntijalautakunnan lausunto 23.1.1897. 
733 J Konsistorin pöytäkirjat 30.1.1897, 13.2.1897 ja 3.3.1897. Kajanusta puolustivat Theodor Ruin, Johan Richard 
Danielson-Kalmari ja etenkin Joel Napoleon Lang. (Em. pöytäkirjat.) Ks. myös Vainio 2007, 47–48. 
734 J Varakanslerin kirje kanslerille 5.5.1897. 
735 Vasenius 1889, 6. 
736 Vainio 2002, 336–337, 623. Vainio 2007, 48–49, 52–53. 
737 J Kajanus 1897. Valituksessaan Kajanus oli äärimmäisen kriittinen Sibeliusta kohtaan. (Emt.) Sen sisältöä on 
selostanut Vainio (2002, 333–334). Tässä pro gradu -tutkielmassa kaikki päivämäärät on merkitty Suomen 
suuriruhtinaskunnassa noudatetun gregoriaanisen kalenterin mukaan. 
738 Vasenius 1889, 51. Ks. myös J Varakanslerin kirje kanslerille 5.5.1897 ja Tawaststjerna 1967, 109. 
739 Tawaststjernan (1967, 109) mukaan valitukset oli tuolloisen ”käytännön mukaan” jätettävä kanslerinvirastoon 
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Jää tutkittavaksi, eikö valitusta todella olisi voinut postittaa. Yliopiston 
statuuteissa (Vasenius 1889) tällaista vaatimusta ei ole. Kenties Kajanus ei käyttänyt asiamiestä asian tärkeyden takia. 
740 Tawaststjerna 1967, 109. Vainio 2002, 336–337. 
741 Vasenius 1889, 51.  
742 J Kajanus 1897. Kajanus oli ennen matkaansa kiireinen, mikä saattaa osaltaan selittää asiaa: Helsingin 
Filharmonisen Seuran orkesteri piti kevään viimeisen konserttinsa 1.5.1897. (Kajanus 1897.) 
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Pietariin itse todennäköisesti siksi, ettei se välttämättä olisi ehtinyt postissa perille 
maanantaiksi 3.5. Yhtä mahdollista on, että hän tajusi myöhästyvänsä ja ajatteli 
henkilökohtaisen vierailunsa virastossa auttavan asiaan. Kummassakin tapauksessa hän 
teki matkan ilmeisesti aikapulan takia. Se kannatti – valitus nimittäin todettiin 
rutiininomaisesti määräajassa saapuneeksi.
743
 Jää selvittämättä, miksi. 
  Kansleri von Daehn lähetti Kajanuksen valituksen Helsinkiin varakansleri Reinille 
toivoen siitä lausuntoa sopivilta tahoilta.
744
 Mainittu epätarkkuus osassa lähdeteoksia 
johtunee siitä, että varakansleri pyysi asiasta lausuntoa konsistorilta, joka puolestaan 
pyysi selontekoa Sibeliukselta
745
 ja lautakunnalta
746
. Sibelius ei halunnut antaa 
selontekoa,
747
 mutta lautakunta puolusti esitystään tiukoin sanoin
748
. Kajanus sai vain 
yhden uuden kannattajan konsistorissa, jonka 12.6.1897 antama lausunto puolsi 
aiempaa ehdotusta.
749
 Rein kirjoitti von Daehnille, ettei ehdotusta ollut syytä muuttaa.
750
 
Von Daehn nosti kuitenkin Kajanuksen ensimmäiselle sijalle
751
 ja nimitti hänet virkaan 
29.7.1897
752
. Vaikka kilpailu näyttää olleen tässä vaiheessa lähinnä Sibeliuksen ja 
Kajanuksen välinen, Krohnille itselleen Kajanuksen valitus ja Pietarin-matka 
merkitsivät paljon. Sibelius-tutkija Harold E. Johnsonin mukaan hän muisteli tapausta 
vielä 1950-luvulla kuiskaten hermostuneesti: ”Kajanus meni Pietariin!”753 
  Henkilökohtaisista syistä Krohn selvisi tappion tuomasta pettymyksestä verraten 
helposti.
754
 Akateeminen orkesteri puolestaan kuihtui ajan myötä pois. Kajanus ja 
harrastajasoittajat eivät kyenneet motivoimaan toisiaan työhön, ja lisäksi orkesteri oli 
menettänyt keskeisen asemansa ylioppilaskuoroille ja Helsingin Filharmonisen Seuran 
orkesterille.
755
 Vainio arvelee, ettei Sibeliuskaan olisi voinut estää tätä.
756
 Olisiko Ilmari 
                                                          
743 J Kanslerin kirje varakanslerille 10.5.1897. Valittaa tästä ratkaisusta ei voinut. (Vasenius 1889, 51.) 
744 J Kanslerin kirje varakanslerille 8.5.1897. 
745 J Konsistorin pöytäkirja 13.5.1897. Selonteko pyydettiin lautakunnan kaupungissa olevilta jäseniltä. (Emt.) 
746 Emt. 
747 J Konsistorin pöytäkirja 2.6.1897. 
748 J Asiantuntijalautakunnan selonteko 28.5.1897. Selonteon allekirjoittaneet Neovius ja Sundell kritisoivat 
Kajanusta erittäin raskaasti. (Emt. Vrt. alaviite 745.) Selonteon sisältöä on referoinut Vainio (2005, 335). 
749 J Konsistorin pöytäkirja 12.6.1897. Uusi kannattaja oli professori Carl Gustaf Estlander. (Emt.) Vainion (2007, 
52) mukaan Kajanus vetosi tämän jälkeen suullisesti Reiniin, kuten hänen äitinsä oli 17.3.1897 kehottanut. Niin hän 
olisi kylläkin saattanut tehdä jo ennen valitustaan maalis–huhtikuussa. On mahdollista, että valituskirjeen laatiminen 
jäi viime hetkeen tästäkin syystä. 
750 J Varakanslerin kirje kanslerille 10.7.1897. 
751 Tämä ilmenee von Daehnin merkinnästä em. lähteen alussa. 
752 J Kanslerin nimityspäätös 29.7.1897. Ilmeisesti lyöntivirheen vuoksi Vainio (2002, 337 ja 2007, 53) ilmoittaa 
nimityksen tapahtuneen 29.6.1897. Valittaa virkanimityksestä ei voinut. (Vasenius 1889, 51.) 
753 Goss 2009, 227–229. Tawaststjernan (1967, 108–109) ja Vainion (2002, 336–337 ja 2007, 53) arvion mukaan 
Kajanuksen matkalla ei ollut nimityksen kannalta merkitystä, vaan asia ratkesi käytännöllisin ja poliittisin perustein. 
754 Asiaa auttoi se, että Krohnin sairaana olleet perheenjäsenet paranivat. (J Krohn 1897.) 
755 Talvitie 2008, 28. 
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Krohn pystynyt parempaan? Kenties työ olisi ollut hänestä palkitsevaa, mutta hän ei silti 
ollut varsinaisesti kapellimestari. Sen sijaan opettajan toinen virkatehtävä eli musiikin 
teorian ja historian opetus olisi päässyt kukoistamaan Krohnin hoitamana. Ilmeisesti 
Kajanus luopui luennoinnista jo 1900-luvun alussa – kenties tehdäkseen tilaa dosentti 
Krohnille.
757
 Hän ehti myös nähdä Krohnin nousevan professoriksi 1918. (Ks. s. 78–
82.) Mainittakoon, että kun Akateeminen orkesteri hajaantui lopullisesti 1926, sanoman 
siitä toivat Kajanukselle ylioppilaat Taneli Kuusisto ja Ilmari Krohn nuorempi.
758
 
 
 
5.4 Väitöskirja 1899  
 
Suomen Kansan Sävelmiä -julkaisusarjan toimitustyö oli läheisessä vuorovaikutuksessa 
Ilmari Krohnin tieteellisen kansansävelmien tutkimuksen kanssa, johon häntä kannusti 
etenkin Kaarle Krohn.
759
 Vainion mukaan Krohnilla ei käytännössä ollut tässä työssä 
yhteyttä yliopistoon, eikä hän saanut työhönsä minkäänlaista muodollista akateemista 
ohjausta.
760
 Tuloksena oli silti Suomen ensimmäiseksi musiikkitieteen väitöskirjaksi 
luonnehdittu 99-sivuinen teos Über die Art und Entstehung der geistlichen 
Volksmelodien in Finland (sic)
761
. Kirjan alkupuoli käsittelee suomalaisten hengellisten 
kansansävelmien eri lajeja, runomittaa ja musiikillista rakennetta.
762
 Jälkipuolella Krohn 
keskittyy yksittäisten sävelmien syntyyn, kehitykseen ja lähteisiin.
763
 Teoksesta on 
säilynyt myös suomenkielinen käsikirjoitus.
764
 
  Kansainvälisesti musiikkitieteen väitökset olivat uusi asia: esimerkiksi Tanskassa 
ensimmäisenä oli väitellyt Angul Hamerik 1892
765
 ja Ranskassa Jules Combarieu 
1893
766
. Krohnin työ lienee ollut olennaisesti valmis 18.4.1898, jolloin historiallis-
                                                                                                                                                                          
756 Vainio 2002, 338–339. 
757 Laitinen, Heikki 2011, 19. 
758 Kuusisto 1965, 161–162. 
759 Krohn 1951a, 25–26. 
760 Vainio 2010, 83. 
761 Krohn 1899b. 
762 Krohn 1899b, 7–51. Krohn jakoi sävelmät koraalitoisintoihin, maallisten sävelmien toisintoihin ja itsenäisiksi 
katsomiinsa toisintoihin. (Emp.) 
763 Krohn 1899b, 52–91. Loppusivut sisältävät nuottinäytteitä. 
764 J Krohn 1899e. Ks. myös alaviite 58. Saksankielinen väitöskirja ei ollut sinänsä radikaali ratkaisu. Vuonna 1899 
yliopistossa julkaistiin kaksikymmentä väitöskirjaa, joista yhdeksän kieli oli saksa. (Redogörelse för Kejserliga 
Alexanders-Universitetet i Finland under läseåren 1896–1899, 41–42. Redogörelse för Kejserliga Alexanders-
Universitetet i Finland under läseåren 1899–1902, 58.) 
765 Duckles ja Fallows 2014. 
766 Tyrväinen 2011, 18. 
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kielitieteellinen osasto alkoi etsiä hänelle vastaväittäjää.
767 
Kotimaisia samalta alalta 
väitelleitä tohtoreita ei ollut, ja ulkomaalaisille Krohnin aineisto oli tuntematon, joten 
tehtävä oli vaikea.
768
 Huhtikuussa vastaväittäjäksi pyydetty piispa O. I. Colliander
769
 
kieltäytyi
770
  – kenties kansansävelmiä koskevien näkemystensä vuoksi (ks. s. 91–92). 
Toukokuussa tehtävään pyydettiin Martin Wegeliusta
771
 ja hänenkin kieltäydyttyään 
syyskuussa Richard Faltinia,
772
 joka niinikään kieltäytyi kunniasta. Vainion mukaan 
Wegelius ja Faltin pitivät itseään tehtävään epäpätevinä.
773
 Lokakuussa tehtävään 
pyydetty Robert Kajanus
774
 puolestaan suostui
775
. Kajanus oli itsekin osallistunut SKS:n 
kansansävelmätyöhön (ks. edellä), muttei hänellä ollut kokemusta sävelmien 
tieteellisestä käsittelystä. Hän kuitenkin suhtautui tehtäväänsä vakavasti ja perehtyi 
Krohnin työhön.
776
 Krohn puolusti väitöskirjaansa Arvid Genetzin valvomassa
777
 
tilaisuudessa 18.2.1899
778
. Paikalla olleen Eino Lundénin mukaan Kajanus esiintyi 
epävarmana ja käytti paljon aikaa sävelmien soittamiseen pianolla. Jälkeenpäin Krohn 
meni veljensä luo päivälliselle – juhlintaa hän ei tullut ajatelleeksi.779 
  Huhtikuun 10. päivänä historiallis-kielitieteellisen osaston kokouksessa
780
 
Krohnin väitöskirjasta Kajanuksen antama lausunto
781
 on suurelta osin kriittinen mutta 
päättyy täyteen tunnustukseen.
782
 Vainion mukaan Kajanus huomasi Krohnin 
väitöskirjan ansiot ja ilmeiset puutteet muttei kiinnittänyt riittävää huomiota sen 
metodologisiin ja aineistollisiin ongelmiin.
783
 Kokous hyväksyi väitöskirjan 
yksimielisesti.
784
 Tämän jälkeen Krohn suoritti 2.5.1899 kuulustelut estetiikassa ja 
nykyiskansain kirjallisuudessa (taso laudatur), filosofiassa (approbatur) ja yleisessä 
                                                          
767 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 18.4.1898. Lähde ilmoittaakirjan otsikoksi työnimen Charakter, 
Ursprung und Entwicklung der geistlichen Volksmelodien der Finnen. Ks. J Krohn, Kaarle 1898. 
768 Vainio 2010, 83. Aineisto oli Hengellisiä sävelmiä -kokoelma (lähde Krohn 1898–1901). (Krohn 1899b, 1–2.) 
769 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 27.4.1898. 
770 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 18.5.1898. 
771 Emt. 
772 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 10.9.1898. 
773 Vainio 2010, 84. 
774 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 20.10.1898. 
775 Vainio 2010, 84. Vainion (emp.) mukaan Kajanus suostui myös väitöskirjan painolupaa harkitsevaksi 
asiantuntijaksi eli nykykielellä esitarkastajaksi. 
776 Emp. 
777 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 18.5.1898. 
778 Anonyymi 1898f. Haapalainen 2000, 41. 
779 J Kurki-Suonio, Erkki s.a. B. 
780 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 10.4.1899. 
781 J Kajanus 1899. 
782 Vainio 2010, 85–87. 
783 Vainio 2010, 85–87. Vainion (emt., 87) mukaan Krohn levitti myöhemmin mielellään huhuja, että Kajanus käytti 
salaa työssään tieteellisesti pätevää avustajaa. 
784 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 10.4.1899. 
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historiassa (approbatur).
785
 Lopulta hän sai osastolta filosofian lisensiaatin oppiarvon 
8.5.1899.
786
 Veli-Matti Aution mukaan opinnäytteen alaksi merkittiin estetiikka.
787
 
  Miten merkittävä Krohnin väitöskirja oli suomalaisen musiikintutkimuksen 
kannalta? Turun akatemiassa, jossa musiikki oli ollut täysin käytännöllinen oppiaine, oli 
kirjoitettu kuusi musiikkiin liittyvää latinankielistä väitöskirjaa vuosina 1673–1819.788 
Ilkka Oramon mukaan varhaiset väitöskirjat kuuluivat kuitenkin pikemminkin filosofian 
kuin musiikintutkimuksen alaan, saattoivat olla professorien eivätkä väittelijöiden 
kirjottamia ja vastasivat lähinnä pro gradu -tutkielmia.
789
 Ne olivat myös hyvin 
lyhyitä.
790
 T. Ilmari Haapalainen puolestaan on todennut, ettei Krohninkaan väitöskirja 
riittäisi nykykriteerien mukaan kuin laudaturseminaarityöksi.
791
 Haapalainen ja Heikki 
Laitinen korostavat kuitenkin, että Krohnin väitös on nähtävä osana laajempaa 
kokonaisuutta, joka sisältää myös Suomen Kansan Sävelmien toimitustyön.
792
 
  Kolmella perusteella Krohnin väitöskirjan voi joka tapauksessa sanoa aloittaneen 
uuden aikakauden. Ensinnäkin yliopiston siirryttyä 1828 Turusta Helsinkiin
793
 ei 
Suomessa ollut kirjoitettu yhtään musiikkia käsittelevää väitöskirjaa, joten aiempi 
akateeminen musiikintutkimusyhteisö oli lakannut olemasta. Krohnin työ vaati siis 
omatoimisuutta ja tienraivausta – tuskin hän edes tunsi Turun akatemian aikaisia 
väitöskirjoja.
794
 Toiseksi vasta Krohnin väitöstutkimus edustaa 1800-luvulla syntynyttä 
                                                          
785 Sekundäärilähteet ilmoittavat paikoin virheellisesti Krohnin valmistuneen lisensiaatiksi 2.5.1899. (Esim. Carpelan 
ja Tudeer 1925, 487.) Tällöin hän suorittikin ”tutkinnon” (kuulustelut) muttei saanut vielä lisensiaatin oppiarvoa. (J 
Ilmari Krohnin todistus filosofian lisensiaatin oppiarvosta 1899. Em. lähteessä puhutaan virheellisesti 
kandidaatintutkinnosta.) Tutkintoon kuului kolme kuulustelua, joista vähintään yhden tuli olla laudatur-tasoinen. 
Lisensiaatinarvo edellytti myös väitöskirjan puolustamista, ja lisensiaatti sai promootiossa tohtorinarvon ilman uusia 
opintosuorituksia. (Vasenius 1889, 37, 42.) Krohnin lisensiaatinarvo vastasi siis nykyistä tohtorintutkintoa. 
786 Opiskelijamatrikkeli 1866–85, 450. J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 8.5.1899. Em. lähteessä 
todetaan jostain syystä, ettei Krohn ollut aiemmin suorittanut osastolle ko. oppiaineyhdistelmää, vaikka hänen 
kandidaatintutkinnossaan oli ollut samat aineet lähes samoilla tasoilla. (J Ilmari Krohnin todistus filosofian 
kandidaatin oppiarvosta 1899.) Vainion (2010, 87) mukaan väitöskirjan hyväksymistä kokoukselle suositteli suomen 
kielen professori E. N. Setälä. Tosiasiassa hän kuitenkin jääväsi itsensä asian käsittelystä (J Historiallis-
kielitieteellisen osaston pöytäkirja 10.4.1899), koska hän oli Krohnin lankona esteellinen. 
787 Autio 2002.  Vainion (2010, 83) mukaan väitösprosessi oli hallinnoitu suomen kielen oppiaineen kautta, mikä 
saattaa liittyä edellisessä alaviitteessä mainittuun väärinkäsitykseen. 
788 Munck 1697, Preutz 1703, Mechelin 1763, Snellman 1791, Molin 1800 ja Bergbom 1819. Moisala ym. (2010b, 
124) mainitsee niiden lisäksi myös lähteen Wassberg 1808, mikä lienee erehdys: sitä ei tehty Turun akatemiaan vaan 
Lundin yliopistoon. Helsingissä teologi O. I. Colliander väitteli ennen Krohnia, mutta hänen 276-sivuinen 
ruotsinkielinen väitöskirjansa käsitteli musiikin sijaan varsinaisesti virsitekstejä. (Colliander 1880.) 
789 Oramo 2005. 
790 Alaviitteessä 788 luetelluista julkaisuista paksuimmassa (Munck 1697) numeroituja sivuja on 62, seuraavaksi 
pisimmässä (Preutz 1703) vain 28 ja muissa kahdeksasta kahteenkymmeneen. 
791 Haapalainen 2000, 43. 
792 Haapalainen 2000, 42 ja Laitinen, Heikki 2009. 
793 Klinge ym. 1988, 12. 
794 On kyseenalaista, olisiko Krohn varsinaisesti pystynyt lukemaan näitä teoksia. Kouluvuosina latinan kielen laaja 
oppimäärä oli tuskastuttanut häntä. (Hela 1927, 238.) Hän suoritti yliopistossa pakollisen latinankokeen jo 1885 
arvosanalla lubenter approbatur. (J Ilmari Krohnin todistus filosofian kandidaatin oppiarvosta 1894.) 
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itsenäistä tieteenalaa nimeltä musiikkitiede. Kolmanneksi tällöin alkoi perinne, jonka 
mukaan suomalainen musiikki oli pitkään suomalaisen musiikkitieteen keskeinen 
tutkimusaihe.
795
 Tämä on vaikuttanut oppiaineen merkitykseen ja asemaan Suomessa. 
Krohnin väitöskirja oli tärkeä etappi myös hänen omassa kehityksessään merkittäväksi 
ja kansainvälisestikin tunnetuksi kansanmusiikin tutkijaksi.  
 
 
5.5 Tie dosentiksi 
 
Siinä toukokuussa 1899 pidetyssä historiallis-kielitieteellisessä osaston kokouksessa, 
jossa kandidaatti Ilmari Krohnille myönnettiin lisensiaatin oppiarvo, otettiin hetkeä 
myöhemmin käsittelyyn lisensiaatti Ilmari Krohnin hakemus estetiikan ja musiikin 
historian dosentin virkaan.
796
 Viran tarkka nimitys oli ilmeisesti peräisin Kaarle 
Krohnilta.
797
 Hänelle Ilmari Krohn kirjoitti kuun lopussa: 
Tieteellisellä uralla olen toki, Jumalan siunauksella, päässyt sellaiseen päämäärään, ettei kukaan 
woi arwella minua henkilöksi, joka ei mihinkään warsinaiseen tehtäwään ole kyennyt. Luulisin 
tohtori-arwollani tyydyttäwäni niitä waatimuksia, joita isä-wainajamme pojille woidaan hywällä 
syyllä asettaa. Sydämeni kaipaakin jo palautumista omalle oikealle alalleni, taiteelliselle, jonka 
pelkään joutuvan turmeltumisen waaraan 5-wuotisen pysähtymiseni kautta. Ja jos ei yliopisto 
katso olewan syytä minua siihen auttaa, dosentuurin kautta, niin toiwon Jumalan antawan siihen 
siunauksensa jollakin muulla tawalla.
798
 
Ainakin tässä vaiheessa Krohn siis piti todellisena kutsumuksenaan taiteellista uraa. 
Kirjeen perusteella näyttää siltä, että kolmetoista vuotta aiemmin kuolleen Julius 
Krohnin varjo leijui hänen nuorimman poikansa yllä: Ilmari Krohn koki ilmeisesti 
tieteelliseen uraan liittyviä menestyspaineita ja velvollisuudentuntoa isänsä tähden. 
Pienen kansan kulttuurin tutkijoiksi oli vain vähän tarjokkaita, ja tarve kansalliselle 
itsetuntemukselle ja suomalaiseen kulttuuriin liittyville kertomuksille oli suuri. Mainittu 
”5-wuotinen pysähtyminen” liittyy epäilemättä siihen, että 1890-luvun jälkipuolella 
Krohn oli säveltänyt selvästi aiempaa vähemmän – orkesterille ei lainkaan. Tieteellinen 
                                                          
795 Pajamo 2000, 11. 
796 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 8.5.1899. Dosentuurit olivat opetustoimia (Vasenius  1889, 29; 
Laki Helsingin yliopiston järjestysmuodon perusteista 191/1923, 2 §; Asetus: sisältävä Helsingin yliopiston säännöt 
1924, 43 §) ja virkoja, kunnes ne muuttuivat akateemisiksi arvoiksi 2010 (Yliopistolaki 558/2009, 89 §). 
797 J Krohn, Kaarle 1899. 
798 J Krohn 1899b. 
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toiminta vei aikaa säveltämiseltä mutta tuntui luovalta työltä. Lisäksi Krohn tiedosti 
taitojensa rajat ja toivoi vuosisadan vaihteessa pääsevänsä opiskelemaan etenkin 
soitinnusta ”jonkun taitawan mestarin johdolla”.799 
  Dosentuurihakemuksen käsittely kesti seuraavaan vuoteen siksi, että 
asiantuntijoita oli jälleen kerran vaikea löytää. Ihme kyllä tehtävään ei kerrota harkitun 
Robert Kajanusta, joka oli opponoinut Krohnin väitöskirjan edellisenä vuonna ja 
myöhemmin arvioi Krohnin pätevyyttä ylimääräiseksi professoriksi yhdessä Erkki 
Melartinin ja Yrjö Hirnin kanssa.
800
 Osasto päätti 8.5.1899 pyytää tehtävään Martin 
Wegeliusta ja Werner Söderhjelmiä,
801
 mutta Wegelius kieltäytyi kunniasta vasta 
4.12.1899 pidettyyn kokoukseen mennessä
802
 pitäen itseään epäpätevänä
803
. Tällöin 
hänen tilalleen kutsuttiin ruotsalainen Karl Valentin, jota pyydettiin arvioimaan Krohnin 
pätevyys estetiikan ja musiikin historian ”tai muun tieteenalan” dosentiksi.804 
  Tieto päätöksestä kulkeutui Kaarle Krohnilta kirjeen nopeudella Tampereelle.
805
 
Ilmari Krohnin mielestä Wegelius olisi ollut Valentinia parempi asiantuntija, mutta hän 
oli silti iloinen asian edistymisestä.
806
 Valentinille lähetettiin arvioitavaksi Krohnin 
väitöskirjan lisäksi Suomen Kansan Sävelmiä -kokoelman III jakso ja osa sen I jaksosta. 
Hänen lausuntonsa on ilmeisesti kadonnut, mutta joka tapauksessa hän päätti arvioida 
Krohnin pätevyyttä vain musiikinhistorian alalla ja totesi hänet virkaan päteväksi.
807
 
Osaston kokoukselle 2.4.1900 Söderhjelmin antama lausunto taas rajoittui ehdotukseen, 
että dosentuurin alaksi määriteltäisiin musiikin historia ja teoria. Osasto päätti suositella 
konsistorille, että Krohn nimitettäisiin musiikin historian ja teorian dosentiksi.
808
 
Konsistori toisti osaston kannan 2.5.1900 korostaen Krohnin suomenkielistä tieteellistä 
toimintaa,
809
 ja 7.5.1900 varakansleri lähetti nimitysehdotuksen kanslerille Pietariin.
810
 
  Filosofisen tiedekunnan promootiossa 30.5.1900 Ilmari Krohn sai filosofian 
                                                          
799 J Krohn 1899c. 
800 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 27.11.1917. 
801 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 8.5.1899. 
802 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 4.12.1899. 
803 J Krohn, Kaarle 1899. 
804 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 4.12.1899. 
805 J Krohn, Kaarle 1899. 
806 J Krohn 1899d. 
807 J Suuren konsistorin kirje kanslerinvirastolle 2.5.1900. Viran nimityksestä tuli ilmeisesti erimielisyyttä. Muita 
vaihtoehtoja olivat pelkkä musiikin historia, musiikintutkimus ja musiikkitiede. (Krohn, Kaarle 1900a.) 
808 J Historiallis-kielitieteellisen osaston pöytäkirja 2.4.1899. 
809 J Suuren konsistorin kirje kanslerinvirastolle 2.5.1900. 
810 J Varakanslerin kirje kanslerille 7.5.1900. 
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maisterin ja tohtorin oppiarvot
811
 päässään isävainajansa tohtorinhattu
812
, ja vain 
kuukautta myöhemmin 29.6.1900 yliopiston kanslerinvirasto nimitti hänet musiikin 
historian ja teorian dosentin virkaan.
813
 Tämä oli tuolloin Suomen ainoan yliopiston 
ensimmäinen musiikintutkimukseen liittyvä virka. 
 
 
5.6 Käänteentekevä matka kesällä 1900 
 
Heinäkuussa 1900 dosentti Ilmari Krohn osallistui maailman ensimmäiseen 
kansainväliseen musiikinhistorian alan kongressiin, joka pidettiin Pariisin 
maailmannäyttelyn yhteydessä. Krohnin reitti Pariisiin kulki Kööpenhaminan, Berliinin, 
Leipzigin, Nürnbergin, Strassburgin ja Kölnin kautta.
814
 Tällä matkalla oli kenties 
ratkaiseva merkitys Krohnin lähivuosien toiminnan kannalta. 
  Matkallaan Krohn perehtyi eri kaupungeissa etenkin kirkkolaulun tilaan ja sen 
uudistuspyrkimyksiin. Hän sai myös kokemuksia erilaisista jumalanpalveluksista ja 
tutustui muun muassa Kööpenhaminan juutalaisen seurakunnan musiikkiin.
815
 Alan 
aktiiveista ja musiikintutkijoista Krohn tapasi Rochus von Liliencronin, Friedrich 
Chrysanderin,
816
 Johann Stoschin, Oskar Fleischerin, Max Seiffertin,
817
 ruotsalaisen 
Tobias Norlindin,
818
 Hugo Riemannin, Georg Rietschelin
819
 ja Nürnbergin lähellä 
Schwabachissa Max Heroldin
820
. Neuendettelsaun kylässä hän taas tutustui Wilhelm 
Löheen, jonka johtaman diakonissalaitoksen kirkon jumalanpalvelus teki häneen suuren 
vaikutuksen psalmeineen, vuorolauluineen ja rytmisesti monipuolisine koraaleineen.
821
 
  Berliinissä Krohn tutustui musiikintutkimuksen orastavaan yhdistystoimintaan 
                                                          
811 J Ilmari Krohnin todistukset filosofian maisteriksi ja filosofian tohtoriksi vihkimisestä 1900. Eri lähteissä 
oppiarvojen nimityksiä käytetään vaihtelevasti: esim. jo Anonyymi 1894f kutsuu Krohnia maisteriksi. Krohn harrasti 
promootioita myöhemminkin: hänet vihittiin myös filosofian riemumaisteriksi ja  
-tohtoriksi sekä teologian kunniatohtoriksi. (J Ilmari Krohnin todistukset filosofian riemumaisteriksi ja filosofian 
riemutohtoriksi vihkimisestä 1950 sekä teologian kunniatohtoriksi vihkimisestä 1955.) 
812 J Krohn 1900f. 
813 J Ilmari Krohnin nimityskirja musiikin teorian ja historian dosentin virkaan 1900. J Ilmari Krohnin valtakirja 
musiikin teorian ja historian dosentin virkaan 1900. Myös J Krohn s.a. C, 1. 
814 Krohnin matkakertomus: Krohn 1900b, 1900c, 1900d, 1900e, 1900f, 1900g, 1900h, 1900i. Ks. myös Kurki-
Suonio, Reino 2009 ja J Krohn, Emilie 1900. Matkan rahoitti yliopiston kanslerinvirasto. (Anonyymi 1900h.)  
815 Krohn 1900c. 
816 Krohn 1900d. 
817 Krohn 1900h. 
818 Krohn 1900f. 
819 Krohn 1900h. 
820 Krohn 1900g. 
821 Krohn 1900h. 
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Fleischerin ja Seiffertin kautta, jotka toimivat edellisvuonna perustetun Internationale 
Musikgesellschaft -järjestön (IMG; nyk. Kansainvälinen musiikkitieteellinen seura) 
puheenjohtajana ja sihteerinä. Martin Wegeliuksen ansiosta järjestöllä oli Suomessa jo 
muutama jäsen – Krohn mukaan lukien – muttei varsinaista paikallisosastoa.822 
Järjestön Berliinin-osaston kokouksessa Fleischer esitelmöi gregoriaanisen laulun 
neuminotaatiosta ja julisti kirkkolaulun uudistamisen lähtökohdaksi yksiäänisen 
psalmilaulun ja sen edellytykseksi seurakuntalaisten innostamisen.
823
 Krohn kuuli myös 
muita esitelmiä ja puhui itse Suomen kansanmusiikista. Tästä Suomen 
musiikkitieteellisen yhdistystoiminnan valmistelun voidaan katsoa alkaneen. Krohn 
järjesti IMG:n helsinkiläisten jäsenten ensimmäisen tapaamisen keväällä 1902.
824
 Hän 
perusti järjestön Helsingin-haaraosaston vuonna 1910 johtaen sitä vuoteen 1914 sekä 
sen toimintaa jatkanutta Suomen Musiikkitieteellistä Seuraa vuosina 1916–39.825 
  Pariisin kongressissa Krohn piti väitöskirjaansa perustuvan esitelmän suomalaisen 
kansanmusiikin viisijakoisuuden esteettisestä arvosta ja sen käytöstä säveltämisessä.
826
 
Hän viittasi myös saksalaisperäiseen antiikin Kreikan runomittoihin perustuvan rytmien 
luokitteluun,
827
 johon hän ilmeisesti oli jo jossain määrin tutustunut – kenties jo 
yliopistossa. Esitelmä sisälsi mielenkiintoisia ajatuksia kansansävelmien rytmiikan 
hahmottamis- ja nuotinnusperiaatteista; Krohn esimerkiksi katsoi kalevalaisen 
viisijakoisen säkeen alkavan kohotahdilla. Lopussa hän mainitsi sivulauseessa – kuin 
itsestäänselvyytenä – kalevalaisen runolaulun olevan suomalaisen musiikin luonnollinen 
perusta.
828
 Esitelmän myötä Krohn jätti pienen jäljen siihen eksoottiseen kuvaan, jonka 
ranskalainen musiikintutkija Marcel Remy maalasi Suomesta suomalaisia muusikoita 
käsitelleessä artikkelissaan. Hän kuvaili Krohnia aivan nuoreksi urkuriksi Tampereelta, 
kaukaa pohjoisesta, ”missä hämärä ja valo vuorottelevat puolen vuoden välein”.829 
  Robert Kajanuksen johtama Helsingin Filharmonisen Seuran orkesteri teki kesällä 
1900 seitsemän maan konserttikiertueen. Se huipentui Pariisin maailmannäyttelyyn, 
jossa kuultiin Kajanuksen itsensä, Merikannon ja Ernst Mielckin sekä mukana olleiden 
                                                          
822 Krohn 1951b, 5. 
823 Ks. luku 6.3. Tähän ajatukseen Krohn kenties mieltyi siksikin, että täysin päinvastaista mieltä ollut Max Herold oli 
epäonnistunut kirkkolaulun uudistamisessa omassa seurakunnassaan huolimatta ansioistaan tutkijana. (Krohn 1900b.) 
824 Krohn 1951b, 5. Anonyymi 1902a. 
825 J Krohn s.a. C, 3. 
826 Krohn 1900a. 
827 Tyrväinen 2011, 20–21. 
828 Krohn 1900a, 146. 
829 Remy 1900, 454: ”– – où alternent la pénombre et la lumière pendant six mois.” Artikkeli herätti Suomen 
lehdistössä hilpeyttä. (Anonyymi 1900i. Anonyymi 1900k.) 
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Sibeliuksen ja Järnefeltin musiikkia.
830
 Krohnin sävellyksiä ei kuultu, mikä Helena 
Tyrväisen mukaan on ollut hänelle varmasti katkera kokemus.
831
 Toisaalta Krohn ei 
ollut säveltänyt vuosiin uusia teoksia orkesterille. Hänet huomioitiin sentään kuulijoille 
jaetussa suomalaisen musiikin esittelylehtisessä.
832
 Krohn sai säveltäjänä myös 
yllättävän tunnustuksen. Pariisin oopperassa nähtiin poikkeuksellinen näyttely: 
kirjastonhoitaja Charles Malherbe oli lähettänyt ”kaikille eläville säveltäjille” 
nuottipaperia pyytäen näytteitä heidän tuotannostaan. Suomesta näytteitä oli esillä 
Faltinilta, Merikannolta, Melartinilta ja Krohnilta,
833
 joka oli lähettänyt Malherbelle In 
memoriam -pianosonaattinsa keskiosan ja yksinlaulun Liebes sehnen sarjasta Lieder 
eines Wanderburschen.
834
 Tyrväisen mukaan tämä kielii siitä, ettei Sibeliusta, Kajanusta 
ja Järnefeltiä ollut katsottu säveltäjiksi.
835
 Kenties Krohn oli voinut jo aiemmin 
mainostaa sävellyksiään ranskalaisille; häneltä oli nimittäin pyydetty maailmannäyttelyä 
varten näytteitä suomalaisista hengellisistä kansanlauluista edellisessä huhtikuussa.
836
 
  Kongressin työjärjestyksestä Krohn ei pitänyt; Lontoossa 1891 oli hänen 
mielestään ollut paljon enemmän ”oikeata harrastusta”, kun taas Pariisissa keskustelu 
rajoittui kongressin viralliseen osuuteen.
837
 Kuitenkin vuoden 1900 matka avasi hänen 
silmänsä musiikintutkimuksen monialaisuudelle ja teki hänet tietoiseksi dosentuurin 
asettamista velvoitteista.
838
 Ilmari Krohn piti itseään tästedes musiikkitieteilijänä,
839
 
vaikka hän katsoi joutuneensa musiikkitieteen alalle tavallaan vasten tahtoaan
840
. 
  Tyrväinen on arvioinut, että kongressin tärkeintä antia Krohnille oli gregoriaanista 
laulua käsittelevien esitelmien kuuleminen.
841
 Lisäksi hän oli jo Saksassa kuullut 
gregorianiikkaa ja tutustunut sen tutkijoihin kuten Fleischeriin
842
 ja ilmeisesti kuullut  
myös antiikin Kreikan musiikkia käsittelevän esitelmän
843
. Näin Krohn kiinnostui 
kreikkalaisten runomittojen rytmiikasta ja gregoriaanisesta melodiikasta,
844
 joihin hän 
                                                          
830 Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882–. 
831 Tyrväinen 2011, 19. 
832 Flodin 1900. 
833 Tyrväinen 2011, 19. 
834 J Krohn 1900i. 
835 Tyrväinen 2011, 19. 
836 J Sarlin 1900. Näytteiksi Krohn lähetti Kansan Lahja Kirkolle -kokoelmat ja väitöskirjansa. (J Krohn 1900e.) 
837 J Krohn 1900g. 
838 Krohn 1951a, 26. Ranta 1965, 323. 
839 Emt. ja Krohn 1951a, 26. 
840 Emt. 
841 Tyrväinen 2011, 21. Krohn (J s.a. D, 18) viittaa gregoriaanikko Georges Houdardiin.  
842 Krohn 1900b. 
843 Antiikin musiikin tutkijoista Krohn (J s.a. D, 18) mainitsee kongressin yhteydessä Hermann Schmidtin. 
844 Krohn 1951a, 26. 
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syventyi perusteellisesti kansansävelmien luokittelumetodeita pohtiessaan (ks. s. 65). 
Näistä aiheista omaksumiaan analyysiperiaatteita hän sovelsi ensin Schubertin lauluihin 
ja Beethovenin sonaatteihin, sitten Bachin preludeihin ja fuugiin ja lopulta Wagnerin 
Lohengriniin, minkä myötä hän katsoi niiden pätevän kaikkeen musiikkiin.
845
 Hän pohti 
gregorianiikan yhteyttä virsilauluun, jopa kalevalaiseen runolauluun.
846
 Tämä kehitti 
myös Krohnin estetiikkaa: vielä kesällä 1900 hän oli pitänyt virsiä kansanmusiikkiin 
perustuvan rytmiikan ansiosta ylivertaisen viehättäviä puherytmiseen gregorianiikkaan 
nähden.
847
 Keväällä 1901 hän opetti gregoriaanisen laulun olleen keskiajalla 
”temppelipalveluksen ihanin kukka”, joka tulisi saada jälleen käyttöön.848 Ensimmäisen 
gregorianiikkaan viittaavan teoksensa Davids Psalm 25 hän laati samana vuonna. 
Viehätys antiikkiin ja keskiaikaan näkyi vahvana hänen tuotannossaan tästä lähtien.
849
 
 
 
5.7 Dosentti Ilmari Krohn 
 
Tarkasteltavina vuosina Ilmari Krohn opetti yliopistolla kaksi tuntia viikossa. Dosentin 
viralla ei vielä elätetty suurperhettä: keväällä 1901 Krohnin palkkio oli 650 mk, 
seuraavana lukuvuonna yhteensä 1500 mk
850
 ja sen jälkeisinä lukuvuosina 2000 mk
851
. 
Vuoden 2013 rahassa nämä luvut ovat hieman yli nelinkertaisia.
852
 Krohn pyrkikin 
selvästi saamaan Helsingissä lisää jalansijaa: hän opetti musiikinteoriaa Helsingin 
Filharmonisen Seuran orkesterikoulussa 1900–01 ja 1904–14853 sekä musiikin teoriaa ja 
historiaa Helsingin musiikkiopistossa 1900–01854 ja myöhemmin kahteen otteeseen855. 
                                                          
845 Krohn 1951a, 124–127. Krohnin luentoaiheista päätellen tapahtui lukuvuosina 1901–03 (ks. s. 79). Tutkimuksen 
myötä Krohn alkoi arvostaa Wagneria, joka vaikutti myöhemmin hänen oratorioonsa Ikiaartehet. (Krohn 1951a, 18, 
127, 155; Huttunen 2000, 14, 18. Mantere 2012b, 37–39.) 
846 J Krohn 1902e. Ks. myös Krohn 1903b, 35. 
847 Anonyymi 1900j. 
848 Anonyymi 1901b. 
849 Ks. Krohnin oratorioiden, oopperan, passion ja Psalttarin syntyhistoria. (Krohn 1951a, 143–198.) 
850 Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland under läseåren 1899–1902, 43. Syksyn 1900 
palkkiotieto ei ole säilynyt tässä lähteessä. 
851 Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland under läseåren 1902–1905, 90. 
852 Tilastot elinkustannusindeksistä 1860–2006 ja kuluttajahintaindeksistä 2005–2014. 
853 J Krohn s.a. C, 2. Krohn (1951a, 130) kertoo Sibeliuksen tarjonneen hänelle ko. toimen, koska sen hoitaminen oli 
Järvenpäästä käsin vaikeaa. Lintuniemi (1957, 10) kertoo epätarkasti Krohnin opettaneen orkesterikoulussa 1900–16.  
854 Dahlström, Fabian 1982, 327. Pajamo 2006, 34. Helsingfors Musikföreningen och Musikinstitut 1882–1902. 
Stadgar och kurser. Årsberättelse för studieåret 1901–2, 12. Opetusta oli kymmenen viikkotuntia. (J Krohn 1900h.) 
855 Lähteet ovat ristiriidassa, mutta alustavan vertailun perusteella Krohn opetti Melartinin sijaisena musiikin teoriaa 
ja historiaa syksystä 1905 syksyyn 1907 (J Krohn s.a. C, 2. J Krohn 1910. J Helsingin musiikkiopiston opettaja- ja 
oppilasluettelo 1902–09; Helsingfors Musikförenings årsberättelse för 1905–6, 3; Helsingfors Musikförenings 
årsberättelse för 1906–7, 4; Helsingin Musiikkiyhdistyksen vuosikertomus vuodelta 1907–8, 3, 5; Karvonen 1957, 
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Yllättäen hän opetti myös laulupedagogiikkaa yliopistollisilla lomakursseilla 1900–10, 
Tampereen kansakoulunopettajien kurssilla ensi kertaa vuonna 1903 ja laulunopettajien 
kurssilla vuonna 1904.
856
 Krohnin monialainen toiminta Tampereella tyrehtyi näinä 
vuosina lähes kokonaan ja alkoi vastaavasti lisääntyä Helsingin seudulla.
857
 
  Lukuvuonna 1900–01 dosentti Krohn hankki yliopistolle kirjallisuutta858 ja 
luennoi Haydnista, musiikinteoriasta
859
 ja kansansävelmien keräämisestä
860
. Hän liittyi 
myös Suomen Muinaismuistoyhdistyksen jäseneksi.
861
 Seuraavina lukuvuosina 
luentojen aiheet jakautuivatkin melko tasaisesti klassisromanttisen ohjelmiston, vanhan 
musiikin ja kansanmusiikin välillä: lukuvuonna 1901–02 Krohn luennoi muinaisen 
Kreikan musiikista ja Beethovenin sonaateista,
862
 1902–03 Schumannista säveltäjänä ja 
esteetikkona, kirkkolaulun kehityksestä keskiajalla sekä kansanlaulun alkuperästä ja 
kehityksestä,
863
 1903–04 evankelisen koraalin historiasta ja Bachin Das 
Wohltemperierte Klavierista
864
 sekä 1904–05 suomalaisista kansanlaulusävelmistä865. 
 Krohnin opetuksessa sävellys ja musiikinteoria olivat erittäin lähellä toisiaan. 
Hänen mukaansa estetiikka perustui intuition ohella aina teorialle, ja toisaalta teoria 
sisälsi aina esteettisen elementin.
866
 Oppilaillaan hän teetti paljon harjoituksia,
867
 joiden 
tarkoitus oli kehittää sekä satsiteknistä taitoa että esteettistä näkemystä.
868
 Myöhemmin  
Krohn myös koetteli opetustyössään Musiikin teorian oppijakson (1911–37) kunkin 
osan sisällön käyttökelpoisuuden ennen julkaisemista,
869
 minkä vuoksi jo 1900-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen opiskelijat saivat tutustua moniin sarjassa esiintyviin 
käsitteisiin
870
. Ilmestyttyään kirjat otettiin luonnollisesti musiikkitieteen oppikirjoiksi.
871
 
                                                                                                                                                                          
276–277; Dahström, Fabian 1982, 327) ja Klemetin sijaisena ja työparina musiikinhistoriaa keväästä 1914 kevääseen 
1916 (J Helsingin musiikkiopiston opettaja- ja oppilasluettelot 1909–14 ja 1914–16; Helsingin Musiikkiopisto. 
Vuosikertomus vuodelta 1914–1915, 5; Helsingin Musiikkiopisto. Vuosikertomus vuodelta 1915–1916, 4). 
856 J Krohn s.a. C, 4. Lähde ilmoittaa kurssien jatkuneen myös tässä tutkielmassa tarkasteltavan ajanjakson jälkeen.  
857 Krohn valittiin esimerkiksi Ylioppilassekakuoron johtajaksi 1902. (Anonyymi 1902h.) Hän mainitsee johtaneensa 
näinä vuosina Helsingissä myös Evankelisen nuorisoyhdistyksen sekakuoroa 1903 ja 1905 sekä raittiusyhdistys 
Koiton sekakuoroa 1904. (J Krohn 1910.) Lisäksi Krohn johti laulujuhlilla kuorojen yhteisiä esityksiä Porvoossa 
1901 ja 1903 sekä Haminassa 1903. (J Krohn s.a. C, 4.) 
858 J Krohn 1901a. 
859 Anonyymi 1900l. 
860 J Krohn 1901a. Ei lähteessä Keisarillinen Suomen Aleksanderin-Yliopisto. Ohjelma lukuvuodelle 1900–1901. 
861 J Ilmari Krohnin kutsu Suomen Muinaismuistoyhdistyksen jäseneksi 1900. 
862 Keisarillinen Suomen Aleksanderin-Yliopisto. Ohjelma lukuvuodelle 1901–1902, 25. Vrt. Krohn 1951a, 127. 
863 Keisarillinen Suomen Aleksanderin-Yliopisto. Ohjelma lukuvuodelle 1902–1903, 27. Vrt. Krohn 1951a, 127. 
864 Keisarillinen Suomen Aleksanderin-Yliopisto. Ohjelma lukuvuodelle 1903–1904, 25. 
865 Keisarillinen Suomen Aleksanderin-Yliopisto. Ohjelma lukuvuodelle 1904–1905, 27. 
866 Karila 1957, 3–4. 
867 Linnala 1967, 74. 
868 Pesonen 1937, 131. 
869 Linnala 1967, 73. 
870 Hela 1937, 134. 
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 Jo vuonna 1901 luentojensa innoittama Krohn suunnitteli 800-sivuista 
moniosaista sävellysoppikirjaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaistavaksi. 
Näinkin varhain suunnitelma sisälsi Musiikin teorian oppijakson aiheet eli rytmin, 
melodian, harmonian, polyfonian ja muodon. Krohn aikoi hyödyntää kirjassa Gustav 
Schreckin julkaisematonta fuugankirjoittamismetodia, josta kenties näkyy jälkiä MTO:n 
neljännessä osassa.
872
 Seuraavana vuonna Krohnin suunnitelma oli hieman kehittynyt, 
ja hän viittasi siinä varmaankin ensi kertaa Hugo Riemannin ajatuksiin.
873
 Vainio katsoo 
Krohnin musiikinteorian perustuvan etenkin Riemannin kirjalle System der 
musikalischen Rytmik och Metrik.
874
 On kiinnostava kysymys, millaista teosta Krohn 
valmisteli aivan vuosisadan alussa, koska mainittu kirja ilmestyi vasta 1903. MTO:n 
ensimmäistä osaa saatiin odottaa vielä vuosikymmen. mutta esimakua siitä saatiin jo 
vuonna 1907 lukkari-urkurikoulujen rytmiopissa (ks. s. 98). Myös myöhemmin 
julkaistu Puhdasvireisen säveltapailun opas on ilmeisesti ollut tekeillä jo tällöin.
875
 
  Ilmeisesti juuri lukuvuonna 1900–01 Krohn tutustui tulevaan työtoveriinsa Heikki 
Klemettiin, jolle hän kertoo opettaneensa orkesterikoulussa musiikinteoriaa.
876
 Klemetin 
tiukat kysymykset pakottivat Krohnin perehtymään akustiikkaan.
877
 Klemetti itse taas 
muistelee dosentti Krohnin provosoineen hänet keräämään pohjalaisia kansanlauluja 
väittämällä, ettei lakeudella lauleta – ”Frisia non cantat”.878 Tämä muistikuva kuulostaa 
oudolta, koska Krohn oli itsekin kerännyt kansanlauluja Pohjanmaalta 1897. Kirjeissään 
Krohnille Klemetti viittaa väitteeseen pohjalaisten epämusikaalisuudesta, muttei mikään 
niissä viittaa siihen, että hän olisi kuullut sen Krohnilta.
879
 Nähtävästi hän siis käsitteli 
asiaa kaunokirjallisen vapaasti muistelmissaan, jotka ilmestyivät vasta vuonna 1928. 
  Krohnin huomattavin oppilas 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä oli 
Armas Launis (ent. Lindberg; 1884–1959), joka opiskeli musiikkitiedettä yliopistossa 
1901–06 sekä sävellystä orkesterikoulussa Sibeliuksen ja 1904–07 Krohnin johdolla. 
Launis jatkoi Krohnin kansansävelmätyötä ja keräsi sävelmiä SKS:n tuella Kainuussa 
                                                                                                                                                                          
871 Pesonen 1937, 131. 
872 J Krohn 1901a, 1901b ja 1901c. 
873 J Krohn 1903h. Krohnin tällöin suunnittelemat aiheet olivat melodianmuodostus, rytmiikka ja metriikka, 
kirkkosävellajit, muunnesoinnut ja sävellajisuhteet ja modulaatio. 
874 Vainio 2000, 28. 
875 Tähän viittaa maininta lähteessä Krohn 1903l. Mainittu kirja on lähde Krohn 1911. 
876 Krohn 1951a, 92. Klemetti opiskeli orkesterikoulussa 1897–1902. (Virrankoski 2004, 52–53.) 
877 Krohn 1951a, 92. Samaa aihetta Krohn käsitteli yliopistolla syyslukukausina 1905 ja 1906. (Keisarillinen Suomen 
Aleksanterin-Yliopisto. Ohjelma lukuvuodelle 1905–1906, 26; Keisarillinen Suomen Aleksanterin-Yliopisto. Ohjelma 
lukuvuodelle 1906–1907, 26.) Ks. myös Krohn 1905b ja 1911. 
878 Klemetti 1928, 27–30. Suom. ”Friisinmaa ei laula.” Sananlaskun ajatus on, ettei alavilla mailla ole tapana laulaa. 
879 J Klemetti 1901, 1904a ja 1904b. 
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1902.
880
 Hän valmistui ensimmäisenä Krohnin oppilaista 1906, väitteli ainoana 
musiikkitieteilijänä Krohnin dosentuurin aikana 1910
881
 ja sai lopulta oman dosentuurin 
1918
882
. Hän opiskeli myös Krohnin kanssa orkestrointia Waldemar von Baussnernin 
johdolla 1909
883
 ja lopulta keskittyi tieteen sijaan säveltämiseen
884
. 
 Krohnin luentoja seuranneiden opiskelijoiden luettelot ovat vaikuttavaa luettavaa: 
tulevien tutkijoiden lisäksi niissä on monen monta suomalaisista säveltäjää ja muuta 
tuttua nimeä.
885
 Toivo Haapasen mukaan Krohn koulutti kuusi lisensiaattia sekä 21 
laudaturin ja 22 alemman tason suorittanutta musiikkitieteilijää.
886
 Luennoilla oli 
yleensä vain muutama opiskelija kerrallaan,
887
 mutta vuosien varrella kuulijoita kertyi 
yhteensä 213.
888
 Sävellystä Krohn kertoo opettaneensa – yliopistossa ja sen ulkopuolella 
– Klemetin ja Launiksen lisäksi Toivo Kuulalle, Heino Kaskelle, Axel von Kothenille, 
Toivo Haapaselle, Väinö Haapalaiselle, Väinö Pesolalle, Hjalmar Backmanille, Ida 
Mobergille, Toivo Saarenpäälle, Yrjö Kilpiselle, Martti Helalle, Eino Linnalalle, Olavi 
Ingmanille, Olavi Pesoselle, Lauri Lehtiselle ja pojalleen Felix Krohnille.
889
 
  Oppilaidensa muisteluissa Krohn näyttäytyy äärettömän ahkerana miehenä
890
 ja 
vaativana mutta avarakatseisena opettajana
891
, jolla oli järkkymätön kristillinen usko,
892
 
rakkautta oppilaitaan kohtaan
893
 ja tapana työskennellä ulkoilmassa
894
. Tauno Karilan 
mukaan opiskelijat olivat hyvin ylpeitä opettajastaan, jonka he ajattelivat tietävän 
kaiken.
895
 Olavi Pesonen on kertonut Krohnin ohjeistaneen oppilaitaan näin: ”Kaikki 
hyvä maailmassa on saatu aikaan vain keskittymällä.”896 
                                                          
880 Järvinen 2010. Launiksen ja Krohnin opetussuhteen ajankohdan lähde: J Launis s.a. Launis vaikutti myös Krohnin 
teoreettiseen tuotantoon. (Krohn 1911–14, 403–404.) 
881 J Laitinen, Heikki 2012, 23. 
882 Järvinen 2010. 
883 Krohn 1951a, 146. Ks. myös J Krohn 1909c. 
884 Järvinen 2010. 
885 J Luettelo Helsingin yliopiston musiikkitieteen opiskelijoista 1937. Launiksen merkitys korostuu siinä, miten 
paljon hän oli tovereitaan edellä: Lauri Ikonen ja Leevi Madetoja valmistuivat 1910, Armas Maasalo ja Vilho 
Siukonen 1911, Martti Hela ja Kosti Volmari Raitio 1914, Otto Andersson 1915, Toivo Haapanen ja Väinö Pesola 
1918 sekä A. O. Väisänen 1919. Andersson ja Arvo Sotavalta väittelivät 1923, Haapanen ja Hela 1924 ja Siukonen 
1935. Krohn myös opponoi oppilaidensa väitökset. (Laitinen, Heikki 2012, 23. Pajamo 1985, 127. J Krohn s.a. C, 2.) 
886 Haapanen 1937, 86. 
887 J Krohn 1901b. Ranta 1957, 11. Linnala 1967, 72. Karila 1967, 5. 
888 Haapanen 1937, 86. 
889 J Krohn s.a. C, 2. Krohnin eräistä opetussuhteista ks. esim. Pajamo ja Tuppurainen 2004, s. 422 (Hela), 433 
(Backman), 442–443 (Kuula) ja 449 (Laitinen). 
890 Hela 1937, 134; Hela 1957, 5. Krohn lienee säilyttänyt työtahtinsa vanhanakin. (Kurki-Suonio, Ilmari 2000, 79.) 
891 Linnala 1967, 74. 
892 Hela 1937, 134; Hela 1957, 4; Linnala 1967, 74. 
893 Hela 1937, 134. Kuusisto 1967, 5, 7. 
894 Hela 1937, 134; Hela 1957, 5; Ranta 1957, 11; Jalas 1967, 7. Karila 1967, 6. 
895 Karila 1967, 5. 
896 Pesonen 1937, 131. 
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  Vuosina 1900–60 Krohn julkaisi kymmeniä artikkeleita ja muita kirjoituksia 
hyvin monilla musiikintutkimuksen saroilla
897
 – vaikka yleensä hänet muistetaan vain 
kansanmusiikista ja musiikinteoriasta. Hänen oli suorastaan pakko toimia monialaisesti 
raivatakseen tietä ja osoittaakseen tehtäviä tuleville tutkijoille.
898
 Krohn myös teki yli 
kolmen vuosikymmenen ajan tutkimustyöhön liittyviä matkoja
899
 – seuraavaksi 1902 
Kööpenhaminaan, Wieniin ja Berliiniin,
900
 jonne hän palasi 1903
901
. Dosentuurin 
alkuvaiheissa yliopistolla epäiltiin Helan mukaan, voiko musiikkitiede olla oikeaa 
tiedettä.
902
 Asia lienee ollut selvä vuoteen 1918 mennessä, jolloin Krohnin aloitteesta 
hänen ylimääräisen professuurinsa alaksi nimettiin musiikin teorian ja historian sijaan 
musiikkitiede.
903
 Krohnin oppilaista Toivo Haapanen, A. O. Väisänen, Eino Roiha, 
Tauno Karila ja Eino Linnala
904
 opettivat musiikkitiedettä Helsingissä pitkään hänen 
eläköidyttyään 1935
905
. Otto Andersson taas vei oppiaineen Åbo Akademihin jo vuonna 
1926.
906
 Sittemmin Krohnin työhön on kohdistunut voimakas vastareaktio.
907
 
 
 
5.8 Irtautuminen Tampereelta 
 
Ilmeisesti jo jatko-opintojensa aikana Ilmari Krohn jätti seurakunnalliset tehtävänsä 
ajoittain sijaisille.
908
 Kasvava perhe tarvitsi rahaa, ja sivutoimiin kului paljon aikaa.
909
 
Vuoden 1898 lopussa hänen kerrottiin suunnittelevan Tampereelta lähtöä seuraavana 
                                                          
897 J Krohn s.a. C, 5–13. 
898 Kuusisto 1965, 164. Ensimmäisiä dosenttivuosien tutkimuksia ovat Krohn 1902b ja 1902c. Krohnin 
musiikkitieteellisestä toiminnasta, sen taustasta ja merkityksestä ks. Huttunen 1993a, 1993b, 2000 ja 2013 (s. 41–45) 
sekä Mantere 2012a. 
899 J Krohn s.a. C (s. 2) sisältää melko kattavan listan Krohnin matkakohteista vuoteen 1930. 
900 J Krohn 1902a ja 1902b. Matkan rahoitti yliopiston kanslerinvirasto. (Redogörelse för Kejserliga Alexanders-
Universitetet i Finland under läseåren 1899–1902, 45.) Saksassa Krohn tutustui ns. kaksoiskaikupohjalliseen 
flyygeliin (Krohn 1951a, 94–96). Myöhemmin hän suunnitteli yliopistolle ns. akustisen harmonin (J Krohn s.a. C, 3; 
Lintuniemi 1957, 10). Ks. myös s. 80. Matkojen rahoittajista ks. J Krohn 1903l. 
901 Matkan rahoitti jälleen yliopisto. (Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland under läseåren 
1899–1902, 98.) 
902 Hela 1960, 5. 
903 J Krohn 1918. 
904 J Luettelo Helsingin yliopiston musiikkitieteen opiskelijoista 1937. 
905 J Krohn s.a. C, 2. Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesluettelo 1918–2000. 
906 Nyqvist 2007, 213. 
907 Pajamo 2000, 11–12. Huttunen 2000, 22. Jo Krohnin elinaikana esitettyä kritiikkiä löytyy lähteestä Väisänen 1951 
ja pian sen jälkeen esim. Karila 1967 ja Kuusisto 1967. Nykykritiikkiä on esim lähteissä Murtomäki 1993, Apajalahti 
1993 ja Apajalahti 1998. Toinen näkökulma Krohnin musiikinteoriaan on lähteessä Viitala 1997. 
908 Seurakuntalainen 1905. Anonyymi 1897h.  
909 Ks. Mantere 2013. 
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vuonna ja jättäytymistä yliopistotehtävien varaan.
910
 Ilmeisesti näin olikin, muttei 
Krohnin itsensä mukaan rahan tähden.
911
 
  Krohnin motivaatio viranhoitoon tuskin kasvoi, kun hän joutui seurakuntansa 
kanssa vastakkain työnsä luonteesta. Huhtikuussa 1899 hän anoi lupaa pitää 
Aleksanterin kirkossa ”hengellisiä konsertteja” ilman tilavuokraa, mutta kirkonkokous 
ei suostunut pyyntöön.
912
 Seuraava isku kohtasi Krohnin tärkeintä työvälinettä 
jumalanpalvelusten virsilaulun kehittämisessä eli hänen perustamaansa 70-jäsenistä 
kirkkokuoroa, joka ilmeisesti harjoitteli viikoittain hänen kotonaan niin sanottuja 
”rytmillisiä” koraaleja (ks. s. 93).913 Marraskuussa 1899 virkaatekevä kirkkoherra Karl 
Oskar Fontell kielsi Krohnia opettamasta kuorolle muita kuin virallisen koraalikirjan 
sävelmiä, minkä seurauksena kuoro lakkasi laulamasta jumalanpalveluksissa. Krohn 
taisteli asiasta kirkkoneuvostossa – tuloksena vain pieni rohkaisu koraalikirjan 
monipuoliseen käyttöön.
914
 Ilmeisesti hän jatkoi kuoron harjoittamista kaikessa 
hiljaisuudessa seuraavana keväänä,
915
 ja ajan myötä hänen kannattamansa uudistukset 
tulivat käyttöön koko maassa
916
. Vielä 13.5.1900 urkuri Krohnin ja hänen johtamansa 
Tampereen Musikaalisen Seuran sekakuoron konsertti kokosi Aleksanterin kirkkoon 
kolmen–neljäntuhannen hengen yleisön.917 
  Kuten edellä on mainittu, Krohn tavoitteli dosentuurin saatuaan varmaa jalansijaa 
toimeentulolle Helsingissä uskaltamatta vielä jättää virkaansa Tampereella.
918
 Ilmeisesti 
hän asui kahtena ensimmäisenä dosenttilukuvuonnaan 1900–02 talvet ainakin pääosin 
Helsingissä
919
 ja kesät Kangasalalla huvilassaan,
920
 ja ensimmäisenä talvena kahden 
viran hoitaminen kahdessa kaupungissa oli hänelle todellinen ponnistus.
921
 Krohn 
harkitsi jo eroa Tampereen-virastaan, mutta syksystä 1901 kevääseen 1902 hänen 
sallittiin palkata sijaiseksi
922
 Hjalmar Backman
923
. Ajan myötä tällaiset järjestelyt 
                                                          
910 Anonyymi 1898aa. 
911 Anonyymi 1898ab. 
912 J Tampereen kirkonkokouksen pöytäkirja 17.4.1899. 
913 Anonyymi 1899i. Em. lähde esittää asian kärjistetysti. Ks. seuraava alaviite. 
914 J Tampereen kirkkoneuvoston pöytäkirja 15.12.1899. 
915 J Krohn 1900a ja 1900b. 
916 Karvonen 1927, 235. 
917 M 1900. Ilmeisesti suuren suosion vuoksi konsertti toistettiin 24.5.1900. (Anonyymi 1900f.) 
918 Krohn 1951a, 93. 
919 J Krohn 1900h, 1901d ja 1902c. Kirkonkirjansa Krohn siirsi Helsinkiin 1901. (Silfverhuth 2013, 155.) 
920 J Krohn 1900d ja 1901d. 
921 J Krohn 1901e. 
922 J Tampereen kirkkoneuvoston pöytäkirja 13.9.1901. Neuvosto jakautui äänestyksessä kahtia, ja asia jäi 
kirkkoherran päätettäväksi. (Emt.) Krohn pysyi tällöin virassaan, mistä päätellen kirkkoherra salli sijaisjärjestelyn. 
923 J Krohn 1901e. 
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herättivät seurakuntalaisissa ymmärrettävää pahennusta.
924
 
  ”Ikävät huhut” muuttivat kuitenkin tapahtumien kulun.925 Kyse oli oikeusjutusta: 
Krohn oli vuokrannut Helsingin Punavuorenkadulta marraskuussa 1900 asunnon, josta 
hän lakkasi maksamasta vuokraa helmikuussa 1902. Asunnon omistaja kapteeni Johan 
Kock haastoi hänet raastuvanoikeuteen maaliskuussa.
926
 Vaikka oikeus hylkäsi kanteen 
syksyn alussa, Krohn päätti pysyä virassaan.
927
 Ilmeisesti Krohnit olivat tällöin jo 
hankkineet Helsingistä oman asunnon, joka vuokrattiin syksyllä 1902 pois. He alkoivat 
asua ympärivuotisesti huvilassaan Kangasalla,
928
 mistä Ilmari Krohn kulki Helsinkiin 
junalla
929
 ja Tampereelle myös hevosella
930
. Krohnin kirjeet tältä ajalta ovat täynnä 
työtä ja toimintaa; kiireissään hän ei ehtinyt osallistua edes omaan muuttoonsa.
931
 
 Tästä vaikuttaa alkaneen Krohnin viimeinen aktiivikausi Tampereella. Vuonna 
1903 hän tavoitteli jälleen seurakunnalta lupaa käyttää ”rytmillisiä” koraaleja.932 Krohn 
piti kuitenkin koko ajan silmällä työpaikkoja Helsingissä kuten yliopiston amanuenssin 
virkaa
933
 ja toimia SKS:ssä
934
 ja lukkari- ja urkurikoulussa
935
. Tammikuussa 1904 hän 
myös harkitsi siirtyvänsä Tampereen Johanneksenkirkon (nyk. tuomiokirkko) 
urkuriksi.
936
 Ilmeisesti viimeisen kerran Krohn yritti jatkaa toimintaansa Tampereella 
saman vuoden toukokuussa. Tällöin hän perusti uuden kirkkokuoron ja odotti edelleen 
lupaa ”rytmillisten” koraalien käyttöön,937 minkä kirkkoneuvosto lopulta kielsi 
virsilaulun yhtenäisyyden nimissä
938
. Kaikesta huolimatta Krohnin välit esimieheensä 
eivät liene olleet ainakaan pysyvästi huonot: K. O. Fontell antoi hänelle lämpimän 
suosituskirjeen Sörnäisten suomalaisen seurakunnan urkurinvirkaan 1910.
939
 
  Krohn muutti perheineen Helsinkiin vuoden 1904
940
 syksyllä,
941
 jolloin senaatti 
                                                          
924 Säynäs-Heikki 1902. Seurakuntalainen 1905. Syksyllä 1901 Krohn joutui pahoinpidellyksi Tampereen Tammelan 
tehdasalueella, mikä kenties saattoi lisätä hänen pyrkimystään suuntautua pääkaupunkiseudulle. (Anonyymi 1901k.) 
925 J Krohn 1902b ja 1902c. 
926 J Johan Kockin ja Ilmari Krohnin välisen oikeudenkäynnin pöytäkirjat liitteineen 1902. 
927 J Krohn 1902c. 
928 J Krohn 1902b ja 1902c. Krohn 1951a, 93–94. 
929 Emt., 94. 
930 Kurki-Suonio, Reino 2009. 
931 J Krohn 1902e. 
932 Silfverhuth 2013, 385. Kirkkoneuvoston epäaktiivisuuden vuoksi asia eteni hitaasti. (J Krohn 1903j ja 1904a.) 
933 J Krohn 1903c. J Krohn, Kaarle 1903. 
934 J Krohn 1903b. 
935 J Krohn, Kaarle 1900b. 
936 J Setälä 1904. 
937 J Krohn 1904b ja 1904c. 
938 J Tampereen kirkkoneuvoston pöytäkirja 18.5.1904. 
939 Suosituskirje on liitteenä lähteessä J Krohn 1910. 
940 Krohn 1951a, 93–97. Eräissä lähteissä (esim. Autio 2002) mainittu vuosi 1905 viittaa virkasuhteen kestoon. 
941 Turunen 1942, 103. 
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myönsi hänelle 1904 tuhannen markan
942
 säveltäjäpalkinnon.
943
 Hän kertoo 
tutustuneensa samana syksynä sattumalta varsinaisesti ensi kertaa Hilja Haahteen, jolle 
hän heti suositteli luentojaan ja laulutekstien kirjoittamista.
944
 Tuskin hän silloin aavisti, 
miten tärkeä Haahdesta hänelle tuli myöhemmin puolisona ja taiteilijana. Porvoon 
hiippakunnan tuomiokapituli myönsi Krohnille eron Tampereen Aleksanterin kirkon 
urkurin virasta 8.2.1905.
945
 Ensio Kurki-Suoniolta periytyneen tiedon mukaan perhe 
joutui jopa näkemään nälkää jäätyään pelkästään Krohnin opetustyön varaan.
946
 Oliko 
Krohnin tähtäimessä jo tällöin ura Kallion kirkossa? Kirkon rakentamisesta päätettiin 
virallisesti vasta samana vuonna, mutta sitä oli valmisteltu julkisesti niin pitkään,
947
 ettei 
Krohn voinut olla siitä tietämätön. Hän toimi myöhemmin kirkon urkujen rakentamisen 
asiantuntijana – samoin kuin Oskar Merikanto, joka myös haki samaa virkaa.948 
  Monien aikansa naisten tapaan Emilie Krohnin kohtaloksi koitui jatkuva 
synnyttäminen. Hänen tiedetään valittaneen asiasta ainakin kerran, perheen viidettä lasta 
odottaessaan, jolloin hän tunsi itsensä ”lakanaksi, josta tehdään pieniä lakanoita”.949 
Emilie Alide Marie Krohn kuoli vain 35-vuotiaana 21.3.1905
950
 kahdeksannen lapsensa 
ja ensimmäisen tyttärensä synnytyksessä
951
. Ilmari Krohnista tuli alle 38-vuotiaana 
suuren perheen yksinhuoltaja. Vastasyntyneen tytön lisäksi 2–9-vuotiaat Ilmari, Erkki, 
Oskar, Felix ja Ensio menettivät äitinsä – kuten heidän isälleenkin oli lapsena käynyt. 
Viikkoa myöhemmin perhe vietti ensin ristiäisiä ja sitten hautajaisia.
952
 Emilie Krohn 
olisi tahtonut antaa tyttärelle nimeksi Helmi. Ilmari Krohn tahtoi sekä kunnioittaa 
vaimonsa muistoa että täyttää hänen tahtonsa, joten lapsesta tuli Emmi Helmi Alide.
953
 
 
 
                                                          
942 Vuoden 2013 rahassa noin 4 200 euroa. (Tilastot elinkustannusindeksistä 1860–2006 ja kuluttajahintaindeksistä 
2005–2014.) 
943 Anonyymi 1903c. Asiasta päättävässä valtuuskunnassa istui mm. Faltin. (Anonyymi 1903b.) Suuremman summan  
(1500 mk) sai Erkki Melartin (Anonyymi 1903c), vaikka Krohn muistaa sen menneen Sibeliukselle. Krohn osti 
palkinnolla ja kirkolliskokouksen koraalivaliokunnan sihteerin palkkiolla Ritmüller-flyygelin. (Krohn 1951a, 96–97.) 
944 Turunen 1942, 103. 
945 J Ilmari Krohnin erokirja Tampereen Aleksanterin kirkon urkurin virasta 1905. 
946 Kurki-Suonio, Reino 2009. 
947 Wäre 2012, 23, 40. 
948 Emt,, 49. 
949 ”Ich bin selbst wie solch ein grosses Laken, wovon man kleine Laken macht.” Aino Kallaksen kirje Helmi 
Krohnille 1.4.1905. Siteerattu lähteessä Kallas 1988 (s. 240–241). 
950 Krohn 1905a. 
951 Hilja Haahden kirje Toini Åkermanille 26.7.1900. Siteerattu lähteessä Autio 2002. 
952 Helmi Krohnin kirje Aino Kallakselle 23.3.1905. Siteerattu lähteessä Kallas 1988 (s. 240). 
953 Kurki-Suonio, Kaarle 2013. 
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5.9 Vuosien 1894–1905 sävellykset ja vuoden 1902 sävellyskonsertti 
 
Vaikka Krohn sävelsi jatko-opintovuosinaan vain seitsemän teosta, hänen luova uransa 
ei silloinkaan pysähtynyt täysin.
954
 Vuonna 1894 syntyi vain sovituskokoelma 
Suomalaisia Kansantansseja, mutta seuraavat vuodet toivat tullessaan muun muassa 
kolme suurehkoa teosta. Psalmeihin 137 ja 126 sävelletyllä kantaatilla Vankeus ja 
Vapautus uruille, kuorolle ja solistille (1895) on kenties ollut Krohnille erityinen 
merkitys, koska hän palasi kehittämään sitä tulevina vuosikymmeninä useaan kertaan. 
Raamatuntekstiä ylvään ekspressiivisesti kantava sävellys on tuttuun tapaan 
kontrapunktinen mutta tonaalisesti kenties monia Krohnin aiempia teoksia stabiilimpi. 
Siinä on myös eräs Krohnin vahva alue, jota hän ei ollut aiemmin hyödyntänyt laajoissa 
teoksissaan kuin harvoin: ihmisääni. Introvertin tunnelmoiva ja paikoin äärimmäisen 
kaunis pianosarja Kuun tarinat (1895) kuvittanee Julius Krohnin satukirjaa Kuun 
tarinoita, josta säveltäjä oli saanut etunimensäkin (ks. s. 9). 
  Vuonna 1896 kuolleen Leo-poikansa muistoksi Krohn sävelsi pianosonaatin In 
memoriam (1896–98). Teoksen raikas ja onnellinen ensiosa kuvaa säveltäjän mukaan 
lapsen elämänvaloista olemusta, surumarssin kaltainen keskiosa taas kesäistä 
hautajaissaattoa. Vasta 1898 syntynyt kolmas osa on eloisa ja iloinen. Se perustuu 
Emilie Krohnin uneen, jossa hän sai nähdä lapsensa jälleen – säteilevänä, kuin 
ylösnousseena – ja huokaisi ”he tuovat hänet minulle jälleen”.955 Sulho Rannan mukaan 
Krohn löysi In memoriamissa ”ensi kertaa” varman saksalaistyylisen muotoratkaisun.956 
Se lienee totta, vaikka Ranta tuskin tunsi Krohnin varhaisteoksia. 
  Tampereen-vuosinaan Krohn sävelsi myös yksinlauluja ja kuoromusiikkia. 
Sortavalan yleisillä laulu- ja soittojuhlilla 1896 järjestetyssä Kansanvalistusseuran 
sävellyskilpailussa Krohn menestyi: Vankeus ja Vapautus voitti ainoana osallistujana 
suurkuorosarjan,
957
 ja naiskuorosarjan toisen palkinnon sai Neidon rukous
958
. 1897 
Mikkelin yleisten laulu- ja soittojuhlien ohjelmaan otettiin niistä jälkimmäinen ja alun 
                                                          
954 Kaikki Tampereen-vuosien sävellyksiin liittyvien tietojen lähteet ilmenevät liitteestä 2, s. 183–201. 
955 J Krohn s.a. D, 6. Krohn 1951a, 76–77. Alkuperäinen lause: ”sie werden ihn mir wiederbringen”. Emilie Krohnin 
mukaan tämä tarkoitti, että enkelit tuovat ylösnousseen lapsen hänelle takaisin. (Emp.) 
956 Ranta 1965, 321. 
957 Anonyymi 1986b. Smeds ja Mäkinen 1984, 135. Sävellystä kiiteltiin koruttomasta uskonnollisuudesta ja 
laulullisuudesta, mutta kritisoitiin omaperäisyyden ja raikkauden puutteesta. (Emp.) 
958  Emp. Ensi palkintoa ei taaskaan jaettu. (Emp.) Eri lähteissä (esim. Anonyymi 1896b) on virheellisiä tietoja 
palkinnon järjestysnumerosta. Krohnin nimimerkki tässä kilpailussa oli t-t (Anonyymi 1896c). 
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perin Siionin Kanteleessa julkaistu Ylistyslaulu torvisäesteisenä.
959
 Mieskuorolaulut En 
moders bön, Taivaan tie, Helminauha ja Nuor’ Astri taas osallistuivat Ylioppilaskunnan 
Laulajien ja Muntra Musikanterin sävellyskilpailuihin ilman menestystä.
960
 Krohn 
ilmeisesti myös kaavaili laativansa erääseen kilpailuun oopperan,
961
 mikä ei toteutunut. 
  Vuonna 1898 Krohn sävelsi suomentamaansa saksalaiseen virsitekstiin 
yksinkertaisen koraalimaisen sekakuorolaulun Joudu jo, Jeesus!, jolla oli hänelle tärkeä 
henkilökohtainen merkitys vanhallakin iällä.
962
 Samana vuonna hän palasi kahteen 
vanhempaan teokseensa: Myrsky-alkusoitto (1890) esitettiin ainakin kerran
963
 ja 
Romanze (1890) viululle ja pianolle kahdesti
964
. Seuraavana keväänä Vankeus ja 
Vapautus ja Joudu jo, Jeesus! esitettiin Krohnin johdolla Hämeenlinnassa, Tampereella 
ja kahdesti Helsingissä.
965
 Omaa sävellyskonserttia Krohn suunnitteli vuoden 1899 
loppupuolelle,
966
 mikä toteutui vasta vuonna 1902. Tällöin laatimassaan Vankeuden ja 
Vapautuksen uudessa versiossa hän käytti ensi kertaa orkesteria ihmisäänen kanssa. 
  Välitilinpäätöksenä Krohnin sävellystuotannosta voidaan pitää hänen 1896 
laatimaansa hakemusta yliopiston musiikinopettajan virkaan,
967
 johon kuuluva 
ansioluettelo sisältää hänen varhaisimman säilyneen teosluettelonsa. Krohn luettelee 
kaksitoista instrumentaali- ja 22 vokaalisävellystä sekä kansanlaulusovituksia. Luettelo 
ei ole aivan täydellinen; siitä puuttuvat ainakin Polonaise nuptiale (1886), Das 
Ungewitter (1887), Psalmi 1 (n. 1886–88) ja yllättäen myös kuvaelmamusiikki 
Pohjolan häät (1891). Kuten edellä on mainittu (s. 54), teosten puuttuminen luetteloista 
saattaa merkitä, että Krohn lakkasi arvostamasta niitä tai unohti ne kokonaan. Krohnin 
dosentuuri- ja apurahahakuja varten 1896–1905 kirjoittamat teosluettelot sisältävät 
ilmeisesti vain painetut sekä laajimmat ja palkintoja saaneet painamattomat teokset,
968
 
joten niiden tarjoama informaatio on erilaista. Vielä suppeampi on Krohnin vuonna 
1910 Sörnäisten suomalaisen seurakunnan urkurin vaalia varten kirjoittama luettelo.
969
 
  Väitöskirjan jälkeen Krohnin sävellystuotanto kasvoi ja monipuolistui, ja vuoden 
                                                          
959 Anonyymi 1896f. Kyseessä on Siionin Kanteleen nro 267. 
960 Ks. s. 188–190 ja J Krohn 1897. 
961 J Krohn, Kaarle 1896b ja 1896c. 
962 Krohn 1951a, 208–209. 
963 Anonyymi 1898h. 
964 Emt. Anonyymi 1898p. 
965 J Krohn 1899c. Anonyymi 1899e. Anonyymi 1899d. Anonyymi 1899g. Tampereella pidetyssä konsertissa oli 
yleisöä noin tuhat henkeä. (J Krohn ja Krohn 1899.) 
966 J Krohn 1899b. 
967 J Krohn 1896a. 
968 J Krohn 1896b, 1899f, 1900j, 1903l ja 1905b. Lähde J Krohn 1902g sisältää ansioluettelon muttei teosluetteloa. 
969 J Krohn 1910. 
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1900 Euroopan-matka näkyi uutena kiinnostuksena antiikin ja keskiajan musiikkiin. 
Krohn perehtyi antiikin Kreikan runomittojen rytmeihin ja gregoriaanisen laulun 
melodiikkaan perusteellisesti,
970
 mikä antoi jo 1900-luvun alkuvuosina uutta voimaa 
hänen sävellyksiinsä – aivan kuten kansanmusiikin keruu ja tutkimus edellisellä 
vuosikymmenellä. Hän alkoi pitää hyvän melodian kirjoitustaitoa edellytyksenä hyvän 
harmonian kirjoittamiselle
971
 ja laatikin monia unisonolaululle perustuvia teoksia. 
Mielessään hän piti Berliinin katolis-apostolisesta seurakunnasta saamansa neuvon: 
kaikkea roomalaiskatolisen kirkon arvokastakin perinnettä tuli ”seuloa hengellisesti”.972 
  Teoksessa Davids Psalm 25 (1901) sekakuoron säestämä unisonokuoro laulaa 
modaalisia melodioita ja lähes puherytmistä tekstiä, mikä on ilmiselvä vaikute 
gregorianiikasta.
973
 Vielä pidemmälle puherytmisyyteen Krohn menee omaperäisellä 
neuminotaatiolla kirjoittamassaan Valittuja Psalmeja -kokoelmassa (1903), jossa 
yksiäänistä kuoroa säestää kantele. Gregoriaanisten sävelmien ohella kuullaan yksi 
kansansävelmä ja yksi koraali. Ilmeisesti jo tällöin Krohnin tarkoitus oli säveltää 
Psalmien kirjan kaikki 150 psalmia.
974
 Liturginen uudistus oli tällöin vasta aluillaan 
Suomessa, ja kokoelman suosio jäi vähäiseksi
975
 – kuten toisaalta kävi yli neljä 
vuosikymmentä myöhemmin myös Psalttarille, johon Krohn uudisti nämä psalmit.
976
 
Omaan tekstiinsä säveltämässään isänmaallis-uskonnollisessa kantaatissa Sydämen 
sointusana sekakuorolle ja orkesterille (1902) Krohn jäljittelee antiikin Kreikan 
rytmejä. Teoksen lopussa kuoron unisono laajenee neliäänisyydeksi. 
 Vuosina 1900–05 syntyivät myös esimerkiksi fuuga Postludium uruille (1901) 
sekä sovituskokoelmat Säveleitä kanteleelle (1901) ja Adventti- ja Joulu-virsiä (1902; 
ks. s. 93–94). Sibeliuksen viulukonserton ensiversion kantaesitys innoitti Krohnia 
                                                          
970 Krohn 1951a, 125. Kuusisto 1967, 6. Kurki-Suonio, Erkki 1969, 94. Krohniin vaikuttivat mm. tutkijat Georges 
Houdard, Hermann Schmidt (Krohn s.a. D, 18), Rudolf Westphal, Franҫois Gevaert, Jules Combarieu, Johannes 
Konrad Zenner, Johann Storjohann ja Peter Wagner (Krohn 1951a, 125, 178, 182) sekä juutalaisen musiikin 
asiantuntija Abraham Idelsohn (Kurki-Suonio, Erkki 1969, 94–95). 
971 Krohn 1951a, 126. Kurki-Suonio, Erkki 1969, 94.  
972 Erkki Kurki-Suonion (1969, 94) mukaan tämän neuvon antoi Berliinin katolis-apostolisen keskuskirkon 
kuoronjohtaja Ludwig Bordt, mutta Krohn (1951a, 178) itse kertoo, että kyseessä oli Bordtin esimies. 
973 Tämän teoksen tyylillinen pari on Davids Psalm 33 sekakuorolle ja pianolle tai harmonille vuodelta 1907. 
974 J Krohn 1902d. J Krohn, Kaarle 1902. 
975 Krohn 1951a, 180, 197. Pajamo 1998, 99–102. Näitä psalmeja esitti lähinnä Krohnin oma piiri, kuten Armas 
Launis ja Martti Hela. (Emp.) Positiivisia arvosteluja kirjoittivat mm. Flodin, Merikanto, saksalainen Johannes Wolf 
ja italialainen Oscar Chilesotti. Yksityisesti Krohnia kannustivat myös mm. tutkijat Peter Wagner ja Georges 
Houdard. (J Krohn 1901–43, 21–22. Wolf 1904.) 
976 Tämä on ilmeistä nuottijulkaisujen perusteella. Krohn sovitti psalmejaan myös kuorolle ja orkesterille, a cappella  
-kuorolle ja näyttämömusiikiksi (ks. s. 200). 
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laatimaan naiskuorolaulun Ystävälle (1904) teksteineen.
977
 Säveltäjän uskonnollinen 
runo muistuttaa loppusointuineen yllättävän paljon Hilja Haahden tuotantoa. 
  Tampereen-vuosien sävellyksistä ovat kadonneet muun muassa urkuteos 
Alkusoitto Orlando di Lasson 6. psalmiin (1904) ja Krohnin ensimmäinen melodraama 
lausujalle ja pianolle. Säilyneistä teoksista painamatta ovat vain Sydämen sointusana ja 
kaksi lyhyttä gregorianiikkaan perustuvaa liturgista kuorolaulua. Sen sijaan levytetty 
niistä on vain Vankeus ja Vapautus (1933 uudistettu laitos), yksi kansantanssisovitus ja 
Valittuja Psalmeja -kokoelman psalmien myöhempiä sovituksia. 
  Krohnin edellä kuvattu haave sävellyskonsertista kävi toteen 4.4.1902, jolloin 
Helsingin Palokunnantalolla kuultiin Sydämen sointusanan kantaesitys sekä Davids 
Psalm 25, Joudu jo, Jeesus! ja Vankeus ja Vapautus.
978
 Tätä tilaisuutta mainosti eniten 
Päivälehden Oskar Merikanto, vaikka hän oli enimmäkseen moittinut Krohnin aiempia 
konsertteja. Syy oli ilmeinen: Merikannon mielestä Krohn oli löytänyt oman paikkansa 
nimenomaan hengellisen musiikin säveltäjänä.
979
 Sydämen sointusanaa lukuun 
ottamatta samat teokset kuultiin myös NMKY:n hyväntekeväisyyskonsertissa 
Nikolainkirkossa huhtikuun 13. päivänä.
980
 
  Krohnin lisäksi hänen sävellyskonsertissaan esiintyivät Alexandra Ahnger, 
Helsingin Filharmonisen Seuran orkesteri
981
 ja Helsingin NMKY:n sekakuoro, jolle 
tehtävä oli ilmeisesti osin haasteellinen
982
. Yleisöä oli noin puoli salia,
983
 joten Krohn 
jäi jälleen toiseksi Sibeliukselle, jonka maaliskuinen konsertti oli ollut suurmenestys
984
. 
Kriitikot kiittelivät yhteen ääneen eniten Krohnin musiikin hengellistä luonnetta. Psalmi 
25 ja Sydämen sointusana olivat liian arkaaisia ja teoreettisia heidän makuunsa
985
 
lukuunottamatta Karl Flodinia, joka näki Krohnin hyödyntävän niissä puherytmiä ja 
historiallisia sävellystyylejä aikalaisiaan enemmän. Tosin hänenkin mielestään Sydämen 
sointusana kärsi monotonisuudesta ja varsinaisen huipennuksen puutteesta.
986
 
                                                          
977 Krohn 1951a, 131–134. 
978 Krohn 1902a. 
979 Merikanto 1902a ja 1902b. 
980 Anonyymi 1902c. 
981 Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882–. 
982 Merikanto 1902c. Uggla 1902. Merikannon (1902c) mukaan Krohn ei onnistunut Davids Psalm 25  
-kaksoiskuoroteoksensa johtamisessa. Hufvudstadsbladetin Alarik Uggla (1902) taas kehui Krohnin orkesterinjohtoa. 
Ringbomin (1932, 101) mukaan kyseessä oli Motettikuoro, mikä on ilmeinen virhe, ellei kymmenen vuotta aiemmin 
lopetetun kuoron nimeä otettu tällöin tilapäisesti käyttöön. 
983 Merikanto 1902c. 
984 Marvia ja Vainio 1993, 316. 
985 Uggla 1902. Merikanto 1902c. Katila 1902. 
986 Flodin 1902. 
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  Sen sijaan Joudu jo, Jeesus! ja Vankeus ja Vapautus saivat kaikissa lehdissä 
suorastaan ylistävät kiitokset
987
 – jopa Merikanto katsoi jälkimmäisessä teoksessa ”koko 
ajan jumalaisen inspiratsioonin kynää kuljettaneen”988. Uuden Suomettaren Evert Katila 
piti konserttia merkkinä ”osittain spekuleeraavasta mutta samalla elävästä 
taiteilijahengestä” ja Krohnia Suomen ainoana hengellisen musiikin säveltäjänä.989 
Tilaisuutta voi hyvällä syyllä pitää Krohnin suosituimpana sävellyskonserttina tähän 
mennessä.
990
 Koskaan ennen hän ei ollut saanut kriitikoilta laajasta teoksesta 
yksimielistä kiitosta. Tästedes hengellinen musiikki oli selvästi hänen oma tonttinsa.  
                                                          
987 Uggla 1902. Merikanto 1902c. Katila 1902. Flodin 1902. 
988 Merikanto 1902c. Merikanto itse pääsi ilmeisesti säestämään saman teoksen myöhemmin samassa kuussa 
(Anonyymi 1902c), joten kenties hänellä oli jo tässä vaiheessa henkilökohtainen tuntuma teokseen. 
989 Katila 1902. 
990 Marvialla ja Vainiolla (1993, 317) on asiasta täsmälleen päinvastainen tulkinta, joka kuitenkin tuntuu perustuvan 
yksinomaan Merikannon arvion (Merikanto 1902c) negatiivisimpiin puoliin. 
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6. KIRKKOMUSIIKIN UUDISTAJA 
 
 
6.1 Virsisävelmistön uudistustyö 
 
Vuonna 1886 kirkolliskokous hyväksyi muun muassa Elias Lönnrotin ja Julius Krohnin 
työn tuloksena syntyneen laulutekstikokoelman uudeksi virsikirjaksi.
991
 Samalla 
asetettiin koraalikomitea, joka julkaisi 1889 ehdotuksensa
992
 uudeksi 
koraalivirsikirjaksi.
993
 Ehdotus oli rytmiikan suhteen kompromissi: 1700-luvulla 
virsilaulun normiksi tulleen tasatahtisuuden – lähinnä samanpituisista pitkistä nuoteista 
koostuvan rytmin – ohella siinä oli 1800-luvun lopulla sävelmien restauroimistyössä 
esiin nousseita monipuolisempia koraalirytmejä.
994
 Näiden niin sanotusti ”rytmillisten” 
koraalien tärkein esitaistelija Suomessa oli kirkolliskokouksen koraalivaliokunnan ja  
-komitean puheenjohtaja Otto Immanuel Colliander.
995
 Virsiteksteistä väitellyt
996
 
Colliander toimi käytännöllisen teologian professorina erityisalanaan kirkkomusiikki 
1883–97 ja sen jälkeen piispana Kuopiossa ja Savonlinnassa.997 
  Suomalaisia kansansävelmiä sisältävää koraalivirsikirjaa oli valmistellut jo 1860-
luvulla virsikirjakomitean musiikkijäsen Rudolf Lagi, mutta aineiston runsaus ja 
moninaisuus lannisti hänet, ja hän tyytyi ulkomaisten koraalien restaurointiin.
998
 
Vuoden 1889 ehdotus painottui saksalais- ja ruotsalaisperäisiin koraalisävelmiin; vaikka 
Colliander mielsi esimerkiksi viisijakoisuuden sopivan suomen kieleen hyvin,
999
 hän 
piti hengellisiä kansansävelmiä koraalien rappiomuotoina, jotka sopivat vain 
                                                          
991 Suomalainen Wirsikirja ewankelis-luterilaisille seurakunnille Suomen Suuriruhtinaanmaassa. 
992 Yksiäänisiä koraalinuotteja suomalaiseen wirsikirjaan ewankelis-luterilaisille seurakunnille Suomen 
suuriruhtinaanmaassa 1889. 
993 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 240–241. Tarkoitan ”virsikirjalla” virallista virsitekstit sisältävää kirjaa, 
”koraalivirsikirjalla” sen yksiäänistä sävelmistöä ja ”koraalikirjalla” sen säestyskirjaa. 
994 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 235–236, 240–242.  Näin tapahtui siitä huolimatta, että komitean toimeksiannon 
mukaan ehdotuksen sävelmät tuli ottaa Erik August Hagforsin uudistamasta Antti Nordlundin koraalikirjasta 
(Nordlund 1876), joka edusti kirkolliskokouksen enemmistön suosimaa tasatahtisuutta. (Pajamo 1979, 99.) 
Vähemmistön kannattamaa monipuolisempaa rytmiikkaa löytyi Faltinin viimeistelemästä Lagin koraalikirjasta (Lagi 
ja Faltin 1882). Komiteatyön tästä vaiheesta ks. Pajamo 1979 (s. 231–233) ja Pajamo 2011 (s. 98–100). Colliander ja 
Faltin valmistivat komiteatyön aikana oma-aloitteisesti vuoden 1889 ehdotuksen säestyskirjaksi tarjoamansa uuden 
koraalikirjan (Colliander ja Faltin 1888/1891 ja 1897; Pajamo ja Tuppurainen 2004, 240–242; Ahmaoja 2006, 46–
47), josta niinikään tuli tasatahtisuuteen painottuva kompromissi. 
995 Ks. esim. Collianderin ohjelmajulistus uudesta koraalikirjasta: Colliander 1898. 
996 Colliander 1880. 
997 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 236, 645. Krohnilla ja Collianderilla oli muitakin yhteisiä kiinnostuksia: he olivat 
toimineet Savo-Karjalaisessa osakunnassa ja Savo-Karjalaisen toimituskunnassa. (Ks. s. 16; Ruutu 1939, 66.) 
998 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 233–234. 
999 Ahmaoja 2006, 48. 
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kotihartauksiin
1000
. 1890-luvulla tietoisuus kansansävelmistä ja niiden arvostus 
kuitenkin kasvoi sekä kansallisin että kansainvälisin perustein; useimmat niistä olivat 
ulkomaisten koraalien toisintoja, kuten Ilmari Krohn osoitti väitöskirjassaan.
1001
 
Toimivallastaan epävarma vuoden 1893 kirkolliskokous ei määrännyt vuoden 1889 
ehdotusta seurakuntien käyttöön vaan tyytyi vain suosittelemaan sitä.
1002
 
  Juuri Ilmari Krohnin kansansävelmiin liittyvän asiantuntemuksen vuoksi hänen 
vaikutuksensa virsikirjaan oli alkamaisillaan vuoden 1898 kirkolliskokouksessa. 
Tuolloin koraalivaliokuntaan kuuluneiden Kaarle Krohnin ja Wilhelm Malmbergin 
esityksestä
1003
 kirkolliskokous velvoitti koraalikomitean täydentämään vuoden 1889 
ehdotusta kansansävelmillä
1004
. Komitean jäsenistä tohtori Johan Gabriel G. Geitlin ja 
ainoa varajäsen eli urkuri Lauri Hämäläinen olivat tällöin jo kuolleet;
1005
 jäljellä olivat 
enää Colliander ja lehtori Erik August Hagfors, joten komiteaa piti täydentää
1006
. 
Neljästä ehdokkaasta varsinaisen jäsenen vaalin voitti kirkkaasti Richard Faltin 42 
äänellä, kun taas Ilmari Krohn joutui tyytymään viiteentoista, Mikael Nyberg 
neljääntoista ja Malmberg nollaan ääneen.
1007
 Varajäsenen vaalissa kolmekymmentä 
ääntä saanut Krohn hävisi vain neljällä äänellä Nybergille,
1008
 joka nousi pian Hagforsin 
tilalle komitean jäseneksi
1009
. Krohn jäi siis tässä vaiheessa aivan täpärästi rannalle. 
  Koraalikomitean työ alkoi kuitenkin vasta vuoden 1902 alussa. Sen jo seuraavana 
syksynä julkaisema kansansävelmillä täydennetty koraalivirsikirjaehdotus
1010
 on 
selvästi nopean työn tulos: uusia sävelmiä siinä on vain 25, joista kansansävelmiä 
22.
1011
 Lyhyen työskentelyjakson lisäksi tämä johtui varmasti siitä, että Colliander oli 
haluton muokkaamaan kansansävelmiä uuden virsikirjan teksteihin sopiviksi.
1012
 Tästä 
syystä ehdotus ei ollut Ilmari Krohnin mielestä kovin hyvä.
1013
 
                                                          
1000 Colliander 1877, 113–114. Colliander 1880, 78–81. Vapaavuori 2000, 149–151. Pajamo ja Tuppurainen 2004, 
259. 
1001 Krohn 1899b passim. Pajamo ja Tuppurainen 2004, 267. 
1002 Emt., 241. 
1003 Emt., 240–242. Suomen neljännen kirkollis-kokouksen pöytäkirjat, 1022–1026. 
1004 Suomen neljännen kirkollis-kokouksen pöytäkirjat, 1026; pöytäkirjain liitteet, mietintö IV:C:7. Päätöksessä 
mainitulla ”ehdotuksella” tarkoitettiin koraalivirsikirjaehdotusta (emp.), mutta ilmeisesti erehdyksessä komitea sai 
tehtäväkseen laatia myös ehdotuksen koraalikirjaksi. (Ahmaoja 2006, 48.) 
1005 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 241. 
1006 Suomen neljännen kirkollis-kokouksen pöytäkirjat, 1027. 
1007 Emt., 1140, 1188. 
1008 Emt., 1188, 1245. 
1009 Suomalainen koraali-wirsikirja Suomen Suuriruhtinaanmaan ewankelis-lutherilaisille seurakunnille, VII–VIII. 
1010 Emt.. 
1011 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 242. Seppäsen (1997, 4) mukaan uusia sävelmiä oli 22, joista kansansävelmiä 16. 
1012 Seppänen 1997, 4. Myös Krohn 1951a, 80. 
1013 Emt., 79–80. 
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  Kenties olikin onni, ettei Krohnia valittu koraalikomiteaan vielä 1898, sillä hän 
sai yksin aikaan enemmän kuin komitea kolmen hengen voimin. Vuodesta 1899 lähtien 
hän valmisteli ”rytmillistä, kansallista, yksiäänistä” koraalikirjaa.1014 Työvälineenä 
Krohnilla oli oma kirkkokuoronsa, jolle hän nuotinsi kunkin sunnuntain virret 
”rytmillisessä muodossa” eli tasatahtista rytmiikkaa uhmaten.1015 Vuonna 1901 Krohn 
kaavaili seuraavia periaatteita osa osalta julkaistavalle kirjalle: ”rytmilliset” sävelmät, 
viisijakoisuudessa ja kansansävelmissä toteutuva kansallinen luonne, kirkkosävellajien 
mukaiset harmoniat ja itsenäinen, helppo ja ”todella säestävä” säestys, joka asettuisi 
tyyneksi taustaksi laululle ja päästäisi melodian liikkumaan yksinlaulun tapaan.
1016
 
Koska Krohn tiesi hyvin, että koraalikomiteakin julkaisisi aikanaan oman ehdotuksensa, 
kyseessä oli samantapainen lähes kapinahenkinen hanke kuin ne virsijulkaisut, jotka 
Elias Lönnrot toimitti komiteatyön ulkopuolella.
1017
 
  Suunnitelmassa näkyvät Krohnin edellisvuonna Berliinissä kuulemat ajatukset. 
Oskar Fleischer oli opettanut, että uskonpuhdistuksen aikaan rytmilliset koraalit olivat 
sopineet saksan kieleen hyvin, mutta sen jälkeen kieli oli muuttunut: etenkin Pohjois-
Saksassa painolliset tavut olivat yleensä tulleet pitkiksi, jolloin laulujen rytmit eivät 
enää sopineet teksteihin ongelmitta. Tästä riemastuneena Krohn julistikin Uudessa 
Suomettaressa, että koska suomen kielessä tavun pituus on sen painosta itsenäinen, 
”rytmilliset” koraalit sopivat siihen erityisen hyvin.1018 Georg Rietschelin mukaan taas 
uskonpuhdistuksen aikakauden jumalanpalveluksissa uruilla säestettiin hiljaa, ja 
pääosassa oli laulu,
1019
 mikä sopii Krohnin ajatukseen säestyksestä ”tyynenä taustana”. 
Krohn selvästi löysi ”rytmillisistä” koraaleista sen viehätyksen, jonka vuoksi hän vielä 
vuonna 1890 oli julistanut kansansävelmät ylivertaisiksi virsiin nähden (ks. s. 56). 
  Pitkällisen suostuttelun
1020
 jälkeen Werner Söderström julkaisi 1902 koraalikirjan 
ensimmäisen osan eli kokoelman Adventti- ja Joulu-virsiä,
1021
 jossa Krohnin tavoite oli 
”muinaisen sävelhengen käsittäminen ja arvossa pitäminen” esikuvinaan ruotsalainen 
                                                          
1014 J Krohn 1899b. 
1015 J Krohn 1901g. Krohn pyrki muutenkin käyttämään kuoroa monipuolisesti. Hän esim. toteutti virsiä 
seurakuntalaulun ja kuorosovitusten vuorotteluna säkeistö säkeistöltä. (Anonyymi 1900q, 278.) Bachin Aus tiefer Not 
schrei ich zu dir -urkukoraalin hän toteutti siten, että hän soitti uruilla vain säestävät äänet, ja jalkiolle kirjoitetun 
koraalimelodian lauloi kuoro. (Emp.) Kyseessä on varmasti BWV 666. Ks. myös Karte 1937, 135. 
1016 J Krohn 1901g. 
1017 Esim. Lönnrot 1872 ja 1883. 
1018 Krohn 1900e. 
1019 Krohn 1900f. 
1020 J Krohn 1901f, 1901g ja 1902f. 
1021 Lähde Adventti- ja Joulu-virsiä rytmillisillä sävelmillä, harmoniumin säestyksellä. 
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Richard Norén ja tanskalainen Thomas Laub.
1022
 Kolmestakymmenestä sävelmästä 
neljätoista oli joko kansansävelmiä tai saanut piirteitä kansansävelmistä.
1023
 
  Komitean oli pakko tehdä työssään kompromisseja, mutta yksin toimiva Krohn 
sai olla uskaliaampi. Adventti- ja Joulu-virsiä on rytmisesti selvästi monipuolisempi 
kuin komitean samana vuonna julkaisema ehdotus – Krohn käytti ”rytmillisiä” sävelmiä 
niissäkin virsissä, joille historialliset lähteet tarjoavat vain tasatahtisuutta.
1024
 Kokoelma 
on myös rohkeammin sovitettu kuin ajan muut virsisäestyskirjat: melodiasta itsenäisen 
ja paksuudeltaan vaihtelevan harmonisäestyksen ansiosta se muistuttaa koraalikirjan 
sijaan yksinlaulukokoelmaa. Esipuheessa Krohn toteaakin, ettei tarkoitus ole johtaa 
laulua vaan säestää esimerkiksi kuoron johtamaa laulua.
1025
  Adventti- ja Joulu-virsissä 
näkyy lisäksi pyrkimys virsilaulun nopeuttamiseen, missä Krohn oli vähä vähältä 
onnistunut seurakuntavirassaan Tampereella.
1026
 Yleisin rytmiarvo on ajan tavan 
mukaisen puolinuotin sijaan neljäsosanuotti, fermaatit on kirjoitettu auki vaihtuvin 
tahtilajein ja kullekin sävelmälle on annettu melko korkea metronomiluku.
1027
 
  Kokoelma sai kehuja muun muassa Merikannolta,
1028
 Heikki Klemetiltä
1029
 ja 
yllättäen myös ulkomailta
1030
. Krohnin pyynnöstä
1031
 huolimatta Söderström ei silti 
julkaissut kokoelmalle jatkoa, eikä Tampereen seurakuntakaan ollut suopea Krohnin 
uudistuspyrkimyksille (ks. s. 83). Tämä pohjatyö toi hänelle kuitenkin mainetta 
kirkolliskokouksessa asti, mitä Colliander piti uhkana omalle työlleen.
1032
 
  Kaarle Krohnin ehdotuksesta vuoden 1903 kirkolliskokouksen koraalivaliokunta 
kutsui Ilmari Krohnin sihteerikseen. Sihteerin tuli tarkastaa seurakuntien vuoden 1902 
ehdotusta koskevat lausunnot ja tehdä niistä päätelmiä.
1033
 Työssään Krohn katsoi, että 
                                                          
1022 Seppänen 1997, 5. Tästä julkaisusta laajemmin ja tarkemmin ks. emt. 
1023 Emt., 7. Seppänen (emp.) tulkitsee, että eri sävelmiä on yhteensä vain 29. 
1024 Emt., 28. 
1025 Adventti- ja Joulu-virsiä rytmillisillä sävelmillä, harmoniumin säestyksellä, esipuhe. Seppänen 1997, 33. 
1026 Pyrkimys koraalitempojen nopeuttamiseen oli 1800-luvun lopulla työn alla laajemminkin Suomessa. (Ks. 
Vapaavuori 1997a, 100–104.) Esim. Richard Faltin nopeutti kuoronsa avulla virsitempoja Helsingin 
Nikolainkirkossa, ja monet hänen oppilaansa pyrkivät samaan muualla Suomessa. (Ahmaoja 2006, 45.) 
1027 Seppänen 1997, 28. 
1028 Merikanto 1902d. 
1029 Klemetti 1903. Klemetti (emt.) puhui voimakkaasti myös kansansävelmien virsikirjaan ottamisen puolesta. (Emt.) 
1030 Musical News London ja Rivista musicale italiana; ks. Anonyymi 1903a ja J Krohn 1901–43, 16, 18. 
1031 J Krohn 1903f. Krohn tarjosi Söderströmin kustannettavaksi myös Siionin Kanteleesta poistettuja laulujaan sekä 
teoksiaan Sydämen sointusana ja Purjehdusretki (emt.), joista jälkimmäinen on kadonnut. 
1032 J Colliander 1903a. 
1033 Krohn 1951a, 81–82. Krohn osallistui lausuntojen antamiseen sekä Tampereella (työryhmän lausunto: Krohn ym. 
1903) että Helsingissä, jossa hänen työparinsa oli Martin Wegelius. Tämä vastusti ”rytmillisiä” sävelmiä, koska ne 
olivat peräisin renessanssin kuoromusiikista. Krohn taas katsoi niiden sopivan oman aikansa valistuneille 
seurakuntalaisille. (Krohn 1951a, 80–81. Ks. myös J Krohn 1903d.) Krohnin yhteenveto seurakuntien lausunnoista: 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viidennen yleisen kirkolliskokouksen pöytäkirjain liitteet, mietintö D:1, 7–11. 
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kansalle tuttuihin sävelmiin restauraation nimissä tehtyjä melodisia muutoksia tulisi 
karsia ehdotuksesta. Restauraation esitaistelija, piispa O. I. Colliander vastusti tätä, 
mutta muu valiokunta asettui Krohnin puolelle.
1034
 
  Krohnin työn perusteella valiokunta esitti kirkolliskokoukselle vuoden 1902 
ehdotuksen hyväksymistä tietyin muutoksin ja seurakunnille suoduin vapauksin,
1035
 
mutta samalla tapahtui jotain aivan odottamatonta. Valiokunta ehdotti asetettavaksi 
uutta koraalikomiteaa, jonka tulisi laatia uusi ehdotus koraalivirsikirjaan lisättävistä 
hengellisistä kansansävelmistä. Mietinnössä on Collianderin allekirjoitus ja merkintä 
hänen osallistumisestaan sen käsittelyyn.
1036
 Silti Krohnin mukaan valiokunta päätti 
ehdotuksesta Collianderin tahdon vastaisesti ja ilman häntä pidetyssä kokouksessa.
1037
 
  Krohn selostaa tapahtumia elämäkerrassaan yksityiskohtaisesti
1038
 varmaankin 
siksi, ettei valiokuntatyöstä pidetty pöytäkirjaa. On uskottavaa, että Colliander vastusti 
päätöksiä, joista näkyy, ettei valiokunta ollut täysin tyytyväinen hänen johtamansa 
komitean työhön. Krohn kuvailee vaikutusvaltaansa suureksi: hän olisi voinut saada 
kirkolliskokouksen tilaamaan jopa kokonaan uuden koraalivirsikirjaehdotuksen mutta 
katsoi paremmaksi olla loukkaamatta Collianderia.
1039
 Tuolloin 55-vuotias
1040
 piispa 
tuntui 36. syntymäpäiväänsä odottaneesta Krohnista ”harmaapäältä”, jolle hänen tuli 
osoittaa kunnioitusta.
1041
 Näin Colliander sai elämäntyölleen siunauksen ja Krohn pääsi 
puolestaan tarttumaan erääseen oman elämäntyönsä tärkeimmistä saroista. 
  Kirkolliskokous hyväksyi pienin muutoksin ja seurakunnille suoduin vapauksin 
vuoden 1902 ehdotuksen 76 äänellä kuutta vastaan 25.9.1903. Vuoden 1898 koraali-
komitealle uskottiin koraalivirsikirjan mallipainosten toimittaminen,
 
ja sen työstä 
vastaavaksi lisäjäseneksi nimettiin Collianderin ehdotuksesta Ilmari Krohn.
1042
 Piispa 
                                                          
1034 Krohn 1951a, 83–84. Colliander (J 1903b) ei tehnyt asiasta virallista vastalausetta, koska hän pelkäsi 
kirkolliskokouksen hylkäävän sen vuoksi koko koraalivirsikirjaehdotuksen. 
1035 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viidennen yleisen kirkolliskokouksen pöytäkirjain liitteet, mietintö D:1, 13–
21. 
1036 Emt., mietintö D:1, 22. 
1037 Krohn 1951a, 84. 
1038 Emt., 79–90. 
1039 Emt., 84–86. Krohnin mukaan juuri tällaista päätöstä kannattivat ne kuusi kirkolliskokouksen jäsentä, jotka 
äänestivät valiokunnan mietintöä vastaan (ks. seuraava kappale). (Emp.) 
1040 Toiviainen 2002. 
1041 Krohn 1951a, 84–85. 
1042 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viidennen yleisen kirkolliskokouksen pöytäkirjat, 745–746; pöytäkirjain 
liitteet, mietintö D:1, 21–22 ja Muut kirjeet, 12. Lisäksi koraalikomitean tuli toimittaa uusi koraalikirja. (Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon viidennen yleisen kirkolliskokouksen pöytäkirjat, 958; pöytäkirjain liitteet, mietintö D:2, 
4.) Näin syntyi lähde Suomen ewankelis-lutherilaisen kirkon koraalikirja sekä messu ynnä G. J. Voglerin Hosianna. 
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perusteli tätä sillä, että Krohn asui Helsingissä lähellä painokoneita
1043
 – vaikkei näin 
ollutkaan. Krohnin ja Collianderin välit tuntuvat siis olleen ystävälliset. Myöhemmin 
Colliander pyrki puuttumaan Krohnin työhön ja estämään kokouksen hyväksymien 
merkintätapojen päätymisen mallipainoksiin. Ilmeisesti Krohn piti asiassa päänsä.
1044
 
  Kirkolliskokous myös perusti edellä kuvattua kansansävelmätehtävää varten 
uuden koraalikomitean.
1045
 Krohn vaikuttaa todella yrittäneen osallistaa Collianderia 
pyrkimyksiinsä. Hän kertoo saaneensa valita uuden koraalikomitean jäsenet: itsensä, 
Heikki Klemetin ja Collianderin.
1046
 Vaalissa nämä saivatkin selvän voiton
1047
 muista 
ehdokkaista kuten Nybergistä,
1048
 joka taas voitti varajäsenten vaalin
1049
. Krohn sai 
vaalissa eniten ääniä, joten hän kutsui uuden komitean kokoon,
1050
 mutta hän valitsi 
Klemetin kanssa puheenjohtajaksi Collianderin
1051
 ja ryhtyi itse sihteeriksi
1052
. Piispa 
kuitenkin erosi komiteasta jo työn alussa, koska hänen vastalauseistaan huolimatta 
Krohn ja Klemetti tulkitsivat saamaansa tehtävää vapaamielisesti ja muokkasivat 
kansansävelmiä niiden sovittamiseksi virsiteksteihin.
1053
 Varajäsen Nyberg astui 
Collianderin tilalle,
1054
 ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ilmari Krohn.
1055
 Krohnin 
mukaan kolmikon erilaiset suhteet virsiin ja kansanmusiikkiin rikastivat näin alkanutta 
työtä.
1056
 Hän kuvailee komitean toimineen konsensusperiaatteella,
1057
 mutta säilyneen 
kirjeenvaihdon perusteella työn alkuvaiheessa sävelmämuodoista myös äänestettiin
1058
. 
  Komitea julkaisi kirkolliskokouksen ja seurakuntien kokeilukäyttöön vuosina 
1905–12 kolme Uusia Hengellisiä Sävelmiä -nimistä vihkoa,1059 jotka sisälsivät 
virsiteksteihin sovitettuja kansansävelmiä, Piae cantiones -kokoelman lauluja ja 
                                                          
1043 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viidennen yleisen kirkolliskokouksen pöytäkirjat, 746. 
1044 Kyse oli mm. fermaatteihin ja metronomilukuihin liittyvistä toimitusperiaatteista, joiden sivuuttamista Colliander 
perusteli painatuskuluilla. (J Krohn 1904a, 1904b ja 1904c. J Colliander 1903c, 1904a ja 1904b.) 
1045 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viidennen yleisen kirkolliskokouksen pöytäkirjat, 745–746; pöytäkirjain 
liitteet, mietintö D:1, 21–22. 
1046 Krohn 1951a, 84–87. 
1047 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viidennen yleisen kirkolliskokouksen pöytäkirjat, 869. 
1048 Emt., 869. 
1049 Emt., 1026. 
1050 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viidennen yleisen kirkolliskokouksen pöytäkirjain liitteet, Muut kirjeet, 14. 
1051 Krohn 1951a, 86. 
1052 J Krohn 1910. 
1053 Krohn 1951a, 86. J Colliander 1904c ja 1904d. 
1054 Krohn 1951a, 84–87. 
1055 J Krohn s.a. C, 3. Carpelan ja Tudeer (1925, 487) ilmoittavat Krohnin olleen komitean sihteeri 1903–04 ja 
puheenjohtaja 1904–13. Sitä vastoin Krohn itse (J s.a. C, 3) ilmoittaa olleensa puheenjohtaja 1903–13. Colliander on 
siis eronnut komiteasta joko 1903 tai vasta 1904. 
1056 Krohn 1951a, 87. 
1057 Emp. 
1058 J Klemetti 1904c. Klemetin mukaan työ tehtiin Krohnin ajatusten pohjalta. (Pajamo ja Tuppurainen 2004, 267.) 
1059 Uusia Hengellisiä Sävelmiä I, II ja III sekä lisävihko ja urkusäestysvihkot. 
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Klemetin sävellyksiä
1060
. Vuosien 1908 ja 1913 kirkolliskokoukset hyväksyivät niistä 
101 melodiaa,
1061
 jotka lisättiin vaihtoehtoisiksi sävelmiksi
1062
 vuosina 1909/1911 ja 
1913 ilmestyneisiin koraalikirjoihin.
1063
 Tätäkin kehitystä Colliander vastusti 
koraalivaliokunnan puheenjohtajana.
1064
 Komitea työsti lisäksi messusävelmistö-
ehdotuksen, josta vastasi pääosin Krohn.
1065
 Ehdotus ei päätynyt sellaisenaan käyttöön, 
mutta se vaikutti virallisen messusävelmistön seuraavaan uudistukseen.
1066
 Työ antoi 
varmasti paljon Krohnin myöhemmille liturgisille ja virsiin liittyville sävellyksille. 
  Näiden tapahtumien merkitys suomalaiselle virsihistorialle on kiistaton. Virallisiin 
virsijulkaisuihin otettiin ensi kertaa suuri määrä kansansävelmiä. Vaihtuvat tahtilajit, 
modaalinen melodiikka ja ”niekuttavat” sävelkulut vastasivat kansallisiin tarpeisiin ja 
toivat sävelmistöön kiinnostavan ja monipuolisen lisän. Nykyisestä virsikirjasta 
suomalaisia kansansävelmiä on noin neljäsosa, 87 sävelmää 154 tekstissä.
1067
 Krohn 
arvosti selvästi työtään itsekin; hänen mielestään kansansävelmillä oli Suomessa 
ratkaistu kysymys virsisävelmistöjen uudistamisesta, joka oli monessa maassa 
myöhemmin ajankohtainen.
1068
 Samaa ilosanomaa hän levitti myös jatkossa.
1069
 
 
 
6.2 Kirkkomuusikkokoulutuksen kehittäminen 
 
Ilmari Krohn oli 1900-luvun alussa tekemisissä myös kanttorikoulutuksen uudistamisen 
kanssa. Tuolloin Suomen kanttorit koulutettiin Helsingin, Viipurin ja Turun lukkari- ja 
urkurikouluissa.
1070
 Syksyllä 1903 senaatin kirkollisasiain toimituskunnan päällikkö 
Arvid Genetz antoi Krohnille tehtäväksi tarkastaa Turun lukkari- ja urkurikoulun,
1071
 
                                                          
1060 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 268–269. Lähteen mukaan vihkot sisältävät yhden Krohnin sävellyksen. 
1061 Emp. 
1062 Krohn 1917, 113–114.  
1063 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 269–270. Sävelmät varustettiin Faltinin soinnutuksilla (emp.), joiden Krohn 
(1951a, 86–89) katsoi tuntuneen kuin pakkopaidalta ja jopa ehkäisseen kansansävelmien pääsyä käyttöön. 
1064 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kuudennen yleisen kirkolliskokouksen pöytäkirjain liitteet, mietintö D:1, 17–
22. 
1065 Klemetti 1949, 281–285. 
1066 Krohn 1951a, 99–103. Pajamo ja Tuppurainen 2004, 347. 
1067 Kurki-Suonio, Reino 2009. 
1068 Pajamo 2007, 49. 
1069 Krohn toimi virsikirjan lisävihkoa valmistelleessa komiteassa vuosina 1918–23 (J Krohn s.a. C, 3), ja hänen 
kantansa kaikuivat vahvoina vielä seuraavan virsikirjan (lähde Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja 1938) 
sävelmistön valmistelleessa komiteassa, jota johti hänen poikansa Erkki Kurki-Suonio. (Pajamo 2011, 107.) 
1070 Pajamo 2001, 10–11. Tässä tutkielmassa käytän saman viran haltijoista nimityksiä kanttori, lukkari ja urkuri. 
1071 Genetz 1903. 
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jota johti Oscar Pahlman
1072
. Tarkastuksen kohtalaisen tyytyväinen tulos
1073
 kertoo yhtä 
paljon Krohnin näkemyksistä kuin koulun tasosta: ensisijaista opetuksessa tuli hänen 
mielestään olla jumalanpalvelussoitto ja virsilaulu, kun taas konserttitasoon tähtäävä 
soitto- ja laulutekniikka eivät olleet yhtä tärkeitä
1074
. Faltin taas antoi kielteisen 
lausunnon Viipurin lukkari-urkurikoulusta,
1075
 jonka Krohn sai tarkastaa uudelleen 
johtaja Emil Sivorin pyynnöstä
1076
. Näin hän sai kehittää ajatuksiaan alan koulutuksesta. 
  Viipurin koulun valtionapu sidottiinkin kahdeksi vuodeksi Krohnin säännölliseen 
tarkastustyöhön. Tässä yhteydessä hän tutustui tulevaan oppilaaseensa Armas 
Maasaloon, joka oli koulun parhaimmistoa.
1077
 Krohnin ohjauksessa koulun keskeiseksi 
oppimateriaaliksi tuli koraali ja teoreettisen harjoittelun pohjaksi rytmiikka.
1078
 Vuonna 
1905 hän alkoi valmistaa koululle
1079
 Rytmioppijaksoa lukkari- ja urkurikouluja 
varten
1080, joka ilmestyi 1907. Opus on nimetty ”I osaksi”, muttei jatko-osia koskaan 
ilmestynyt. Se kuitenkin ennakoi 1911–14 julkaistua Rytmioppia1081. Myöhemmin 
vastaavaan tilanteeseen joutuneen Helsingin Kirkkomusiikkiopiston (ent. Helsingin 
lukkari- ja urkurikoulu) teorianopetuksen Krohn uudisti kokonaan.
1082
 Tällöin hän 
kodifioi ajatuksensa hyvästä kirkkomusiikista Liturgisen säveltyylin oppaaksi.
1083
 
  Selvästikin kanttorin tuli Krohnin mielestä olla liturgisen musiikin ammattilainen 
– ei siis konserttitaiteilija muttei myöskään yleismies, joka musiikin ohella tekee 
esimerkiksi diakonista työtä.
1084
 Toimiessaan vuonna 1909 sihteerinä Suomen lukkari- 
ja urkuriyhdistyksen valiokunnassa, joka sai estettyä koko maan lukkarikoulutuksen 
kytkemisen Liikolan diakoniaopistoon Sortavalaan,
1085
 hän antoi myös näytteen 
kaunopuheisuudestaan. Krohn vertasi tällöin kanttoreita ”lentäviin lintuihin”, joita ei 
                                                          
1072 Krohn 1951a, 114. Pajamo ja Tuppurainen 2004, 252. 
1073 Emt., 257. Krohn 1951a, 114. 
1074 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 257. Ks. myös Krohn 1906. 
1075 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 257. 
1076 J Senaatin kirkollisasiain toimituskunnan määräys Ilmari Krohnille 1905. Krohn 1951a, 114.  
1077 Krohn 1951a, 115–116.  Ilmeisesti kyseiset vuodet ovat 1905–06. (J Krohn 1910.) 
1078 Emt., 114–115. 
1079 J Krohn 1905a. Ks. myös Krohn 1951a, 115. 
1080 Krohn 1907. 
1081 Krohn 1911–14. 
1082 Krohn 1951a, 119–121, 165. Maasalo 1927, 236. Lähteet ovat ristiriidassa opetuksen ajankohdan suhteen, mutta 
alustavan vertailun perusteella Krohnin opetus kesti vuodesta 1923 korkeintaan vuoteen 1930 ja sen jälkeen vuodesta 
1933 korkeintaan vuoteen 1945. (Helsingin Kirkkomusiikkiopisto 1882–1932, 17, 21. J Krohn s.a. C, 2. J Helsingin 
kirkkomusiikkiopiston päiväkirjat 1923–25, 1925–32, 1933–38 ja 1939–45. J Krohn 1944a.) 
1083 Krohn 1940. 
1084 Krohn 1951a, 116–117. 
1085 Pajamo 2007, 20–23. 
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tulisi ”valjastaa auran eteen, vaan olisi heille valmistettava oksa, missä visertäisivät”.1086 
 
 
6.3 Ilmari Krohn jumalanpalvelusten urkurina 
 
Ilmari Krohn toimi seurakuntaviroissa yhteensä lähes puoli vuosisataa: Tampereella 
1894–1905 ja Helsingissä 1911–44.1087 Hänen ei tiedetä koskaan pitäneen kokonaista 
soolokonserttia, ja kuten edellä on esitetty, hän pitikin urkurin työssä paljon 
tärkeämpänä seurakunnan säestämistä. Pitkän uransa aikana hän julkaisi useita 
säestyskokoelmia, jotka eivät koskaan tulleet kovin laajaan käyttöön.
1088
 
  Millaista Krohnin oma jumalanpalvelussoitto oli? Miten se kehittyi ajan myötä? 
Äänitteitä siitä ei ole säilynyt, mutta esimerkiksi Martti Hela on kertonut sen olleen 
historiatietoista ja samalla 1900-luvun ihmistä puhuttelevalla tavalla uutta ja 
hämmästyttävää, jopa järkyttävää.
1089
 Onni Kartteen mukaan Krohnin käsittelyssä 
virren tahtilaji oli elävä elementti, rekisteröinnit olivat ilmeikkäitä, harmoniat 
perustuivat kirkkosävellajeihin ja asteittain liikkuva bassolinja teki säestyksestä 
monumentaalista, rauhallista ja ikuisuuteen viittaavaa. Virsien ensimmäiset säkeistöt 
Krohn soitti usein unisonossa, ja seurakunnalle tutuissa virsissä hän saattoi jättää 
melodian kokonaan soittamatta ja improvisoida sen tilalle esimerkiksi obligaton.
1090
 
Kaarle Kurki-Suonion muiston mukaan Krohnin säestäessä virsiä hänen romanttinen, 
jopa pateettinen puolensa tuli esiin, ja tempot olivat ajan tapaan verrattuna nopeita.
1091
 
 Aarni Voipio kertoo Krohnin vaatineen koraalisatsilta ”elämää, ei varsinaista 
polyfoniaa, mutta jotain sinne päin”.1092 Niin sanottu yleinen kirkkokoraalityyli olikin 
Krohnin makuun liian muuttumaton:
1093
 hän ei hahmottanut koraalisatsia ajan tapaan 
melodiaksi ja soinnutukseksi vaan kokonaisuudeksi, jonka tuli ilmentää sävelmää, 
tekstiä ja asiayhteyttä.
1094
 Krohn säesti kunkin virsisäkeistön eri tavalla tekstiä 
                                                          
1086 Pajamo ja Tuppurainen 2004, 258. Krohn (1951a, 121–122) palasi aiheeseen vielä ikämiehenäkin. (Autio 2002.) 
1087 J Krohn s.a. C, 2. 
1088 Adventti- ja Joulu-virsiä 1902, Koraalikirja virsikirjalisävihkoa varten (Krohn 1923b), Neliääninen koraalikirja 
(Krohn 1947) ja Siionin virret (Krohn 1949). 
1089 Kurki-Suonio, Reino 2009. Hela 1937, 133. Hela 1960, 5. Ks. myös Karte 1937, 135. 
1090 Karte 1937, 135. Kunnas 1957, 5. 
1091 Kurki-Suonio, Kaarle 2013. 
1092 Voipio 1957, 6. 
1093 Alesaro 2000, 64–66. 
1094 Tuppurainen 2011, 139. 
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mukaillen
1095
 ja varioi soittotyyliään myös jumalanpalveluksen rakenteen
1096
 ja 
kirkkovuoden kulun mukaan,
1097
 missä hän oli yllättävän lähellä barokin ajan 
musiikillisen retoriikan periaatteita.
1098
 Nykyään ne ovat standardi osa 
kanttorikoulutusta, joten Krohn oli aikaansa edellä. 
 Krohnin koraalisoittoa pohtiessa on luontevaa tarkastella hänen kuuluisinta 
säestyskokoelmaansa Neliäänistä koraalikirjaa (1947; valmistunut 1940). Kuten Marko 
Korven-Korpinen on osoittanut, se poikkeaa harmonioiltaan radikaalisti kaikista muista 
suomalaisista koraalikirjoista. Valmistamattomia dissonansseja, harhalopukkeita ja 
yllättävää kromatiikkaa siinä on erittäin paljon, perustehoisia sointuja ja 
standardikadensseja vain vähän.
1099
 Taneli Kuusiston mukaan tämä selittyy Krohnin 
omalla intervalli- ja sointuestetiikalla, joka perustui hänen musiikinteorialleen.
1100
 
Tällaisia harmonioita Krohn lieneekin soittanut ainakin Kallion-vuosinaan. Silti hän 
säesti aikalaiskuvauksista päätellen virsiä vieläkin monipuolisemmin. Kokoelman satsit 
ovat neliäänisiä ja melko homofonisia, kuin kuorokoraaleja. Esipuheessa Krohn 
peräänkuuluttaa tiukasta neliäänisyydestä luopumista – barokin continuo-soiton tapaan 
– mutta samalla toteaa sen jääneen kyseisessä julkaisussa toteutumatta.1101 Varmaankin 
näin kävi siksi, että Krohn hän suunnitteli Neliäänisen koraalikirjan riittävän helpoksi 
jokaisen kanttorin käyttöön. 
  Tältä kannalta Krohnin omaa soittoa lähempänä lieneekin Adventti- ja Joulu-
virsiä, jossa satsin paksuus vaihtelee jatkuvasti, ja äänet liikkuvat itsenäisemmin. Sen 
harmoniat taas ovat Neliäänistä koraalikirjaa perinteisempiä, mistä päätellen Krohn 
luultavasti soitti nuoruudessaan konsonoivammin kuin Kallion-vuosinaan. Kumpikaan 
opus tuskin silti täysin tavoittaa Krohnin säestysten rikkautta.
1102
   
                                                          
1095 Karte 1937, 135; Hela 1937, 133; Kunnas 1957, 5. 
1096 Hela 1937, 133. 
1097 Karte 1937, 135. 
1098 Alesaro 2000, 65–66. 
1099 Korven-Korpinen 2001 passim. Ks. myös Alesaro 2000, 68–71. Samaa harmonisointityyliä edustavat myös edellä 
mainitut Koraalikirja virsikirjalisävihkoa varten (Krohn 1947) ja Siionin virret -säestyskirja (Krohn 1949). 
1100 Kuusisto 1967, 7. 
1101 Krohn 1947, esipuhe. 
1102 Julkaisuissa ei ole esim. eri säestyksiä eri säkeistöille – yhdellä poikkeuksella (Krohn 1947, koraali 408). 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tutkimuksen kautta oli mahdollista ymmärtää aiempaa paremmin Ilmari Krohnin 
mielenkiintoista nuoruutta ja hänen sen aikana luomaansa kiinnostavaa sävellys- ja 
sovitustuotantoa, jota koskevia tietoja olen eritellyt tarkemmin liitteessä 2. Heiniön 
nyrkkisäännön mukaisesti tutkimuksessa oli mielekästä keskittyä laajan aineiston 
sisäisiin suhteisiin: niiden perusteella Krohnin elämästä jälkipolvien kannalta 
merkittävine piirteineen rakentui eheä kuva, joka sinänsä vastaa Leporen määritelmää 
biografisesta tutkimuksesta. Nuori Krohn teki laajasti tieteellistä, taiteellista ja 
yhteiskunnallista työtä, jonka hän suuntasi Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi. 
Niihin hän näyttää ensisijaisesti tähdänneen myös toimiessaan kansakunnan hyväksi; 
varsinainen nationalisti hän ei ollut. Peruskäsitykseni säveltäjän elämän ja tuotannon 
yhteydestä vahvistui: Krohnin taiteellinen ura asettui luontevasti hänen elämänsä 
kulkuun, jolloin hänen musiikkinsa monet piirteet ja kehityskulut hahmottuivat helposti. 
 1800-luvun jälkipuolella Suomen säätyläisillä oli luontaisesti muuta väestöä 
läheisempi suhde korkeakulttuuriin, mutta tähänkin nähden erityisen kulturelli oli 
kansallismielinen, kansainvälinen ja uskonnollinen Krohnin perhe lähipiireineen. Ilmari 
Krohn vaikuttaa olleen lahjakas musiikin lisäksi esimerkiksi kielellisesti – isänsä ja 
sisarustensa tapaan. Vaikka syntyperä velvoitti häntä sivistyksen, isänmaan ja Jumalan 
palvelijaksi, hän sai itse valita alansa. Kenties näin oli siksikin, että Kaarle-esikoisesta 
oli luonnostaan kasvamassa isän työn jatkaja. 
  Alusta asti Ilmari Krohn sai opettajikseen parhaita käytettävissä olevia voimia, 
joista useimmat olivat ulkomailla koulutettuja taiteilijoita. He johdattivat hänet 
vanhojen mestarien (Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Mendelssohn) pariin ja 
laskivat näin etenkin hänen varhaistuotantonsa esteettiset perustukset. Krohn kuuli 
lapsena myös uudempaa ooppera- ja näytäntömusiikkia. Vaikka hän sävelsi 
ensimmäisen kerran jo noin 12-vuotiaana, varsinaisesti hänet työnsi säveltämisen pariin 
käsikivusta johtunut vuoden soittotauko rippikouluiässä. Helsingin musiikkielämä 
kehittyi Krohnin kouluvuosina aivan uudelle tasolle, joten kuunneltavaakin riitti. 
Tulevaa kansansävelmien keruutyötä taas pohjustivat Kaarle-veljen omilta matkoiltaan 
lähettämät kirjeet sekä Krohnin vapaa kiertely Saimaan rannoilla kesällä 1885. 
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  Julius Krohn vaikutti poikansa tulevaisuuteen suuresti edellyttäessään tältä 
yliopisto-opintoja ennen ulkomaille lähtöä. Savo-Karjalaisessa osakunnassa Ilmarin 
monet lahjat saivat käyttöä, vaikka hänen sivistyshenkisyytensä oli välillä 
osakuntatovereille liikaakin. Richard Faltinin oppilaana Krohn solmi suhteen, joka 
takasi opinnoille tuen ja ohjauksen vuosiksi eteenpäin. Kansansävelmien keruumatka 
kesällä 1886 ja Faltinin valvonnassa valmistettu sovituskokoelma avasivat kaksi pitkää 
linjaa Krohnin tieteellisessä ja taiteellisessa urassa: kansansävelmien tutkimustyön ja 
niiden käytön taidemusiikin materiaalina. 
  Leipzigin kulttuurikaupungissa Ilmari Krohn pääsi kuulemaan paljon teoksia, 
joihin hän oli aiemmin tutustunut korkeintaan pianosovituksina; uudemmasta musiikista 
hän tutustui esimerkiksi Berlioz’hon, Lisztiin, Wagneriin ja Brahmsiin. Kenties Krohnin 
systemaattinen luonne sopi Leipzigin konservatorioon. Historiallisista syistä siellä 
vallitsi esteettinen konservatismi, ja Krohnin saama perusteellinen koulutus vaikuttaa 
sävellyksen osalta painottuneen teknisteoreettisiin taitoihin. Jo opintovuosien teoksissa 
näkyvät hänen myöhemmätkin tavaramerkkinsä eli runsas kromatiikka ja rikas 
polyfonia. Opintojen edetessä Krohnin tuotanto noudatti nuorelle säveltäjälle tyypillistä 
kehityskulkua pienistä laajempiin muotoihin ja esityskokoonpanoihin sekä 
yksinkertaisesta näyttävämpään tekniikkaan. Säveltämisestä tuli hänen tärkein 
oppiaineensa lähes sattumalta – jälleen vaivanneen käsikivun vuoksi. 
  Lähes kaikki Ilmari Krohnin opintovuosien vokaaliteokset on sävelletty Julius 
Krohnin teksteihin, ja tämän kuolema kesällä 1889 saattoi lisätä entisestään nuoren 
taiteilijan halua toimia suomalaisen kulttuurin hyväksi – siitäkin huolimatta, ettei 
taideala ollut varma toimeentulon lähde. Kaarle Krohnista tuli veljensä tärkein 
neuvonantaja, joka antoi hänelle erilaisia virikkeitä ja ohjeita. Krohnilla oli myös onnea: 
jos hänet olisi arvottu reservin sijaan sotaväkeen lain vaatimiksi kolmeksi vuodeksi, 
Suomen kirkkomusiikin ja musiikkitieteen historia näyttäisi kenties erilaiselta. 
  Helsinkiin palattuaan 1890 Krohn vietti elämänsä ainoan lyhyen ajanjakson, jona 
hän yritti luoda uraa ensisijaisesti säveltäjänä. Suomessa oli tilausta nuorille kotimaisille 
säveltäjille, jotka loisivat kansallista säveltaidetta. Aluksi Krohn olikin Sibeliuksen ja 
Järnefeltin tasaveroinen kilpailija, ja paikalliset musiikkipiirit kannustivat häntä. 
Tällöinkin hänen sivutoimiinsa mahtui yliopisto-opintoja sekä opetus- ja kuorotyötä. 
Hengellisiin kansansävelmiin Krohn törmäsi keruumatkalla Mikael Nybergin kanssa 
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kesällä 1890. Hänen sovituskokoelmistaan kaksiosainen Kansan Lahja Kirkolle edisti 
osaltaan hengellisiä sävelmiä koskevaa yleistä tietoisuutta ja arvostusta. 
  Krohnin kärsittyä urkurina tappion Merikannolle hänet jätti säveltäjänä varjoonsa 
Sibelius, joka vastasi häntä paremmin ajan kansallisiin tarpeisiin. Orkesteriteokset Yksin 
ja Pohjolan häät eivät saaneet suurtakaan merkittävyyttä, vaikka Krohn integroi niihin 
suomalaisia kansansävelmiä – kenties siksi, etteivät hänen valitsemansa melodiat 
liittyneet ajan kansallisromanttisen taiteen tärkeimpään ikoniin eli Kalevalaan vaan 
uudempiin kansanlauluihin. Selkeimmän tappion Krohn kärsi sinfonisella sarjallaan 
Kevät, joka kantaesitettiin peräkkäin Sibeliuksen Kullervon kanssa. Tämä varmaankin 
johtui viime kädessä esteettisistä syistä. Vielä tällöin Krohn ei käyttänyt orkesterin 
kanssa ihmisääntä, jolle säveltäessään hän kenties oli parhaimmillaan. Ilmeisesti hän ei 
vielä ollut löytänyt musiikkiinsa samanlaista omaleimaisuutta kuin myöhemmin – 
erityisesti yhteistyössä Hilja Haahden kanssa. 
  Kolmen sävellyskonsertin jälkeen Krohn paneutui yliopisto-opintoihinsa muun 
toiminnan kustannuksella. Orkesteriteoksia ilman ihmisääntä hän ei laatinut enää 
koskaan, ja muukin tuotanto tyrehtyi joksikin aikaa. Lontoon folklorekongressissa 1891 
Krohn sai varmasti intoa ja perspektiiviä opiskeluun, ja vuonna 1893 Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura antoi hänelle osan Suomen Kansan Sävelmien toimitustyöstä. 
Samana vuonna Krohn koki elämänsä suurimman uskonnollinen käänteen liittyessään 
katolis-apostoliseen kirkkoon, mikä vaikutti tyylillisesti hänen koko myöhempään 
psalmi- ja muuhun hengelliseen tuotantoonsa. Samalla hän löysi itselleen puolison, 
mikä näkyi hänen tuotannossaan laulusarjana Lieder eines Wanderburschen. 
  Kun Krohnin ura säveltäjänä ja urkurina oli noussut pystyyn Helsingissä, hänen 
oli luontevaa hakeutua muualle. Tampereen Aleksanterin kirkon urkurin virassa hän 
vietti kenties elämänsä monipuolisimmat vuodet kaupungin yleismuusikkona ja 
yhteiskunnallisena toimijana. Tilanne oli täysin erilainen kuin aiempina vuosina: Krohn 
ei jäänyt kenenkään varjoon ja hän sai toiminnassaan melko vapaat kädet. Kenties juuri 
tämä inspiroiva ympäristö toi uutta voimaa ja omaperäisyyttä hänen teoksiinsa – 
erityisesti kantaattiin Vankeus ja Vapautus. 
  Vuosisadan loppu oli Krohnille kiireistä aikaa. Hän jatkoi työtään entistä 
kokeneempana Suomen Kansan Sävelmien parissa, joista löytyi myös luonteva aihe 
väitöskirjalle. Vaati suurta omatoimisuutta kirjoittaa tämä suomalaisen musiikkitieteen 
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kantateos, jonka luonne hahmottuu parhaiten yhteydessä Hengellisiin sävelmiin. 
Musiikkia syntyi näinä vuosina enimmäkseen sävellyskilpailuihin ja muihin 
täsmätarkoituksiin lukuun ottamatta lähiomaisiin liittyneitä pianoteoksia In memoriam 
ja Kuun tarinat. Krohn piti silti varsinaisena kutsumuksenaan taiteellista uraa. Ilmeisesti 
hän myös tahtoi takaisin Helsinkiin, koska hän haki yliopiston musiikinopettajan virkaa 
1896. Tappio oli pettymys, ja Kajanuksen Pietarin-matka näytti Krohnista 
merkittävämmältä kuin se ilmeisesti todellisuudessa olikaan. 
  Urkurinvirassaan Krohnin yritti kehittää kirkkolaulua erityisesti ”rytmillisten” 
sävelmien ja kuorotyön kautta. Hänen idearikkaat ja määrätietoiset pyrkimyksensä 
kilpistyivät erimielisyyksiin seurakunnan jäsenten ja johdon kanssa, mikä varmasti 
vähensi työmotivaatiota ja kannusti häntä pyrkimään muualle. Dosentuurin saatuaan 
hän ottikin vastaan myös muuta opetustyötä Helsingissä ja antoi suuren osan 
urkurinvirastaan sijaisten käsiin, jolloin hänen laaja-alainen toimintansa Tampereella 
tyrehtyi. Seuraavana vuonna Krohn pääsi vaikuttamaan kirkkolaulun uudistukseen 
paljon laajemmin kirkolliskokouksessa, missä hänen pyrkimyksensä liittyivät 
”rytmillisten” koraalien sijaan hengellisten kansansävelmien asemaan virsikirjassa. Hän 
joutui vastakkain piispa O. I. Collianderin kanssa mutta viime kädessä sai asiansa läpi. 
 Marianne Ahmaoja katsoo Richard Faltinin vuosikymmeniä kestäneen 
auktoriteetin Suomen kirkkomusiikissa näkyneen viimeisen kerran 1905, kun Faltin ja 
Colliander kirjoittivat koraalikirjansa esipuheen.
1103
 Jo hieman aiemmin voi katsoa 
uuden tähden nousseen. Ilmari Krohnista ei tullut Faltinin seuraajaa Suomen johtavana 
urkutaiteilijana – sen roolin oli jo ottanut Oskar Merikanto – mutta suomalaiseen 
virsilauluun hän vaikutti Faltiniakin enemmän sekä virsikirjan että kanttorikoulutuksen 
uudistajana. Omassa koraalisoitossaan Krohn oli aikaansa edellä, mikä vaikuttaa 
perustuneen sekä systemaattiselle perehtymistyölle että spontaanille inspiraatiolle. Sitä 
on vaikea tavoittaa pelkästään hänen julkaistujen sovitustensa pohjalta, jotka eivät 
koskaan tulleet laajaan käyttöön. Kuitenkin esimerkiksi Adventti- ja Joulu-virsiä ja 
Neliääninen koraalikirja tarjoavat näkökulmia siihen, miten Krohn itse soitti. 
 Erityisen merkittävä Krohnin tieteellisen ja taiteellisen uran kannalta oli Pariisin-
matka Tanskan ja Saksan kautta vuonna 1900. Hän solmi suhteita musiikkitieteen 
orastavaan yhdistystoimintaan, tutustui kirkkomusiikin tilaan eri kaupungeissa ja kuuli 
                                                          
1103 Ahmaoja 2006, 48. 
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esitelmiä kirkkolaulusta sekä antiikin ja keskiajan musiikista. Siitä alkanut kehitys 
näiden aiheiden asiantuntijaksi vaikutti suuresti Krohnin tutkimustyöhön ja 
sävellysestetiikkaan. Siihen häntä motivoi myös kansansävelmien luokittelun haaste. 
  Kreikkalaisissa runomitoissa ja gregorianiikassa hahmottamansa rytmiset ja 
melodiset lainalaisuudet Krohn katsoi sopiviksi myös klassisromanttiseen ja lopulta 
kaikkeen musiiikkiin. Myöhemmin oli harmonian, polyfonian ja lopulta muoto-opin 
”universaalien lakien” vuoro. Näin syntyi Musiikin teorian oppijakso, jonka sisältö oli 
vahvasti läsnä Krohnin 35-vuotisessa opetustyössä. Jo ensimmäisten oppilaittensa 
joukosta hän löysi työtoverin, työnsä jatkajan ja tulevan opintokumppanin: Armas 
Launiksen. Myöhemmästä vastareaktiosta huolimatta Krohnin tieteellisen tuotannon 
merkitys Suomen (ja Unkarin) musiikkitieteelle on ainutlaatuinen. Krohnin mukaan 
kutsumus säveltäjäksi ei herpaantunut tieteellisestä urasta lainkaan vaan sai siitä uutta 
pontta ja avasi tien hänen henkilökohtaista sisintään vastaavaan omintakeisuuteen.
1104
 
Hänen sävellystuotantonsa vahvistaa tämän käsityksen. 
 Jo nuorena Ilmari Krohn toimi säveltäjänä, esiintyjänä, opettajana, tutkijana ja 
yleisenä sivistystyöntekijänä. Tälle monialaisuudelle on annettu monenlaisia selityksiä; 
esimerkiksi Tauno Karila liittää sen uskonnollisuuteen
1105
 ja Taneli Kuusisto 
suoranaiseen nerouteen, joka perustui älyllisyyden ja tunne-elämän kilvoittelulle ja 
ilmeni rikkaana mielikuvituksena
1106
. Tähän on lisättävä Krohnin kosmopoliittinen 
sukutausta, kansallismielinen tutkijaperhe ja oma synnynnäinen monilahjakkuus. 
  Vei kuitenkin aikaa, että Krohn löysi paikkansa näillä aloilla. Kirkkomusiikki tuli 
hänen omimmaksi alueekseen sekä luovana että esittävänä säveltaiteilijana. Tampereen-
vuosista lähtien hänen tärkeintä esiintymistään oli jumalanpalveluksissa soittaminen, ja 
säveltäjänä hän onnistui laajoissa teoksissa parhaiten käsitellessään juuri uskonnollisia 
teemoja. Koska Krohnilla ei ole laajoja ei-uskonnollisia vokaaliteoksia, voidaan kysyä, 
olisiko hän kielellisesti lahjakkaana ihmisenä säveltänyt samalla menestyksellä myös 
maallista runoutta. Kirkkomusiikista kuitenkin tuli selkeästi hänen oma alansa, jonka 
edustajaksi hänet hyväksyttiin täysin rinnoin vuoden 1902 sävellyskonsertissa. 
  Toinen Krohnin elämäntyön eri alat läpäisevä päälinja on musiikinteoria, jonka 
suhde estetiikkaan oli hänen monialaisen opetus- ja tutkimustyönsä keskeinen 
                                                          
1104 Krohn 1951a, 27. 
1105 Karila 1967, 4. 
1106 Kuusisto 1967, 5. 
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näkökulma. Krohnin keino tämän suhteen hahmottamiseen oli hänen edellä kuvattu 
musiikinteoreettinen järjestelmänsä, joka vaikutti myös hänen kehitykseensä 
säveltäjänä. Gustav Schreckiltä ja Robert Papperitzilta opitut muoto- ja satsikäytännöt 
eivät tähän riittäneet, vaan Krohnin täytyi itse opettaa itseään. Musiikin teorian 
oppijaksossa kiteytyneen työn tulos näkyy täytäntöön pantuna Krohnin musiikissa, joka 
sai uusia aineksia ja luomisvoimaa jo 1900-luvun alkuvuosina. Tärkeimmät hänen 
sävellyksistään tältä ajalta ammentavat antiikin ja keskiajan perinteestä. Niissäkään hän 
ei jäljitellyt sitä historistisesti vaan otti sen keinovarat oman ilmaisuvoimansa käyttöön. 
Myöhempiin suurteoksiin oli vielä pitkä matka, mutta niiden perusta valettiin tällöin. 
Ilmeisesti tämä oli Krohnin persoonalle ja säveltäjyydelle sopiva tapa kehittyä. On 
todettava, että hänellä oli myös spontaani puolensa, joka tuli esiin hänen lauluissaan. 
  Krohnin sävellystuotannon tarkastelua vaikeuttaa eniten se, että monia hänen 
teoksiaan ei ole enää olemassa paperilla. Tulevien tutkijoiden haasteeksi jää myös 
yksityiskohtainen teosanalyysi ja pohdinta teosten suhteista toisiinsa ja ympäröivään 
musiikinhistoriaan, muuhun kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Itse aion tulevaisuudessa 
pohtia, päteekö Krohnin myöhempään tuotantoon edellä esittämäni teoria hänen 
musiikinteoreettisen järjestelmänsä ja estetiikkansa rinnakkaisesta kehityksestä. 
Tutkittavaa riittää, koska Krohn oli Taneli Kuusiston sanoin ”uupumaton uurastaja”.1107 
  Pro gradu -työn kirjoittaminen avasi itselleni mielenkiintoisia näkymiä Suomen 
musiikin- ja kulttuurihistoriaan. Se myös johdatti minut esittäjänä uusien teosten äärelle. 
Monet Krohnin sävellykset alkoivat tuntua aiempaa kiinnostavammilta, kun hahmotin 
niiden suhteita hänen tuotantonsa kehitykseen. Kuten alussa totesin, Krohnin teoksia 
esitetään melko vähän. Aika varmastikin ajoi hänen ohitseen jo 1900-luvun 
alkupuolella. Onkin kysyttävä: olisiko muutoksen paikka? Voisiko Krohnin 
vokaaliteoksia kuulla myös kirkkojen ulkopuolella? Kenties orkesterikonsertissa 
voitaisiin soittaa Sibeliuksen viulukonserton edellä Krohnin Myrsky-alkusoitto tai sen 
jälkeen hänen sinfoninen sarjansa Kevät? Ymmärtäisimmekö tällöin enemmän oman 
kulttuurimme historiasta – ja kenties nauttisimme Krohnin musiikistakin?  
                                                          
1107 Kuusisto 1965, 163. 
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LIITTEET 
 
 
LIITE 1 
KOLME VALOKUVAA ILMARI KROHNISTA 
 
1. Ilmari Krohn lapsena. 1870-luku. 
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2. Kansansävelmien kerääjät Ilmari Krohn ja Mikael Nyberg. 1890. 
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3. Emilie ja Ilmari Krohn sekä lapset Felix, Erkki, Oskar ja Ensio. Noin 1902. 
 
 
Alkuperäiset valokuvat ovat Reino Kurki-Suonion hallussa.  
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LIITE 2 
ILMARI KROHNIN SÄVELLYKSET JA SOVITUKSET 
KEVÄÄSEEN 1905 
 
Ilmari Krohnin ansio-, julkaisu- ja teosluetteloista 
 
Ilmari Krohnin eri viranhakuja varten ja apuraha-anomusten liitteeksi kirjoittamat ansioluettelot (J Krohn 
1896a, 1896b, 1899f, 1900j, 1902g, 1903k, 1905b ja 1910) sekä ovat säilyneet arkistoissa. Ne sisältävät 
myös julkaisu- ja teosluetteloja. Helsingin ruotsalais-suomalaisen seurakunnan urkurinviran (1891), 
Tampereen Aleksanterin kirkon urkurinviran (1893) ja musiikkitieteen professuurin (1917/1918) hakuun 
liittyviä ansioluetteloja ei tiedetä säilyneen. 
 
Emmi Kurki-Suonio lahjoitti Kansalliskirjastoon neljä luetteloa Krohnin sävellyksistä, julkaisuista ja 
ansioista (merkintä luettelot sisältävässä kirjekuoressa): J Krohn s.a. A, s.a. B, s.a. C ja s.a. D. Aiemmin 
olen päätellyt, että nämä luettelot on todennäköisesti kirjoittanut Krohn itse 1940–50-luvuilla – samoin 
kuin SKS:n kirjallisuusarkistossa säilytettävän ansioluettelon J Krohn s.a. E, joka paperityypin ja sisällön 
perusteella on muodostanut yhden dokumentin teosluettelon J Krohn s.a. D kanssa. Se on kirjoitettu 
koneella noin 1940, minkä jälkeen sitä on täydennetty ajan myötä lyijykynällä. 1950-luvulla jälkipuolella 
Krohn vaikuttaa kirjoittaneen uuden luettelon J Krohn s.a. A, jonka puhtaaksikirjoitus on J Krohn s.a. C. 
Vasta vuodesta 1938 alkavan ajanjakson kattava suppea ansio- ja teosluettelo J Krohn s.a. B on 
todennäköisesti kirjoitettu aiempien luettelojen täydennykseksi. (Laitinen, Martti 2012.) 
 
Vuonna 2014 on kuitenkin löytynyt uutta tietoa. Teosluettelon J Krohn s.a. C yhteydessä olevasta 
ansioluettelosta on säilynyt toinen versio aineistossa, joka on peräisin Krohnin pojalta Erkki Kurki-
Suoniolta ja nykyään Sirkka Kurki-Suonion hallussa. Tämän aineiston sisällön sekä eri lähteisiin tehtyjen 
merkintöjen käsialan perusteella luetteloiden J Krohn s.a. A, s.a. C ja kenties s.a. B tekijä ei mahdollisesti 
ole Ilmari Krohn vaan Erkki Kurki-Suonio, joka tunsi isänsä elämäntyön erittäin hyvin ja puolusti sitä eri 
yhteyksissä. J Krohn s.a. D sisältää myös kahden sivun mittaisen ensimmäisessä persoonassa kirjoitetun 
tekstin, joka lienee Krohnin omaelämäkerran (1951a) ensimmäisen luvun luonnos, joten se ja sen 
yhteyteen kuuluva J Krohn s.a. E ovat ilmeisesti Ilmari Krohnin kirjoittamia. Koska luetteloiden tekijöistä 
ei ole täyttä varmuutta, niiden nimitykset lähdeviitteissä on selkeyden nimissä pidetty tässä tutkielmassa 
samoina kuin lähteessä Laitinen, Martti 2012. 
 
Edellä mainittujen lähteiden lisäksi Onerva Kivikataja on kirjoittanut Yleisradiolle vuonna 1956 Krohnin 
sävellysten luettelon, josta on säilynyt kaksi hieman erilaista laitosta. (J Kivikataja 1956.) Kivikatajan 
luettelo perustunee lähteeseen J Krohn s.a. D.  
 
Tämän luettelon periaatteista 
 
Teosten nimet, osien nimet ja tekstien alkusanat ovat peräisin käsikirjoituksista ja nuottijulkaisuista, 
ellei toisin ilmoiteta. Yleisnimet (esim. sonaatti, sarja, alkusoitto) on poikkeuksetta ilmoitettu suomeksi, 
erisnimistä vain ne, jotka aikalaislähteissäkin on käännetty. Sävellyksille on annettu alustavat IK-
numerot kronologisessa järjestyksessä, sovituksille ja luonnoksille ei. Tulevaisuudessa ne voivat olla 
avuksi esim. kirjastojen ja kustantajien työssä. Krohnin opusnumerointi kattaa vain pienen osan hänen 
tuotannostaan ja perustuu lähinnä kustannussopimuksiin, joten se on tässä yhteydessä sivuutettu 
kokonaan. Nuottiesimerkkejä on annettu ainoastaan Krohnin omista sävellyksistä ja hänen kevääseen 
1905 mennessä omista sävellyksistään tekemistään sovituksista. Kaikki soittimet on kirjoitettu soivalle 
korkeudelle lukuunottamatta kontrabassoa, joka on kirjoitettu oktaavia korkeammalle. Tiedot esityksistä 
ja levytyksistä eivät kaikilta osin ole kattavia mutta luonnehtivat teosten saamaa suosiota. 
Käsikirjoitusten sijaintimerkinnöissä käytetään samoja lyhenteitä kuin lähdeluettelossa (ks. s. 107). 
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[IK 1] (kadonnut) 
Kuvaus: Ooppera aarioineen ja resitatiiveineen. Esityskokoonpano: Lauluääniä (libreton kuvauksesta 
päätellen kolme laulajaa), ei säestystä. Teksti: Kaarle Krohnin kalevalamittainen ja -aiheinen
1108
 
kolmiodraama lempivän parin ja kilpakosijan välillä
1109
. Sävelletty: Krohnin ollessa 12-vuotias
1110
 eli 
1879–80. Lisätieto: ”Säveltämäni laulut olivat vailla säestystää, ja sävelkulku oli niissä kauttaaltaan 
Donizettin itsessään jo pintapuolisen tyylin kalpeata kajastusta. Ainoa poikkeus siitä oli konnamaisen 
kilpailijan lyhykäinen mielenpurkaus sillä kohdalla, jossa hän tappiolle jouduttuaan heittäytyä kosken 
pyörteisiin. Vähin piirtein siinä välähti tilanteelle luonteenomaista jännittävyyttä.”1111 
 
[IK 2] (kadonnut) 
Kuvaus: Sarja. Sävelletty: 1881. Esityskokoonpano: Oletettavasti piano. Osat: 1. Walzer, 2. Marche, 3. 
Polka, 4. Ainos Liechen (pikku siskon laulu), 4. Menuetto, 5. Alla Turca (Mozart). Huomautus: Hela 
mainitsee sekä teoksen olleen omistettu Krohnin isoäidille että siinä lukeneen ”rakkaalle isälleni” (A mio 
caro dilettissimo Padre).
1112
 Viimeinen osa on ilmeisesti Mozartin KV 331/300i nro 3. 
 
[IK 3] Rondeau Hongrois (kadonnut) 
Sävelletty: Samana vuonna jolloin Krohn joutui pitämään taukoa pianonsoitosta käsisairauden vuoksi
1113
 
eli ilmeisesti 1882 tai 1883 (ks. s. 11–12). Esityskokoonpano: Oletettavasti piano. 
 
Uusia suomalaisia kansanlauluja. Uusi kannel Karjalasta, soitto sointuva Savosta II 
Kuvaus: Kokoelma, joka sisältää 20 sovitusta Ilmari Krohnin kesällä 1886 keräämistä 
kansanlauluista.
1114
 Sovitettu: Työ on alkanut elokuussa 1886.
1115
 Krohn suoritti sovitustyön Richard 
Faltinin johdolla ja valvonnassa,
1116
 joten työ lienee päättynyt ennen Krohnin lähtöä Leipzigiin. 
Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano (laulut 1–14 ja 18–20); sekakuoro (laulut 15–17).  
Laulujen numerot ja otsikot:  Laulujen alkusanat: 
1. Mäen kukkulalta    Nousin mäen kukkulalle 
2. Ei mikään     Ei mikään kukka niin tuoreelta tuoksu 
3. Yksin jäänyt    Suru minun tuli, kun kultani jätti 
4. Pikkuinen lintu    Pikkuinen lintu se lehtipuuss' 
5. Turvaton     Niin minä olen kuin taivaan lintu 
6. Autiota     Suo ei kasva kiviä 
7. Iltasella     Ma iltasella kävelin 
8. Vanhan piian laulu   Voipa minua ja piikaa 
9. Ruusu laaksossa    Yksi ruusu on kasvanut laaksossa 
10. Keväällä     Pellot ne kasvaa pepposia 
11. Muinainen aika    Ma muistan ajan muinaisen 
12. Juomarin valitus    Voi, kuin olen joutunut 
13. Kreeta Haapasalon kannel  Mun kanteleeni kauniimmin 
14. Viherjässä metsässä   Yksi nuori mies meni jahtiin 
15. Kesä-illalla    Kun kävelin kesä-illalla 
16. Nuorten poikain laulu   Tällaisille pojillehan ne herranpäivät passaa 
17. Odotteleva    Koko yön minä odotin hukkaan 
18. Toivoton     Kulkeissani vainiolla 
19. Ikävöivä     Oi, missä on minun kultani 
20. Sydämeni on tallella   Tuulen tuimuudesta puiden 
Nuottijulkaisu: Uusi Kannel Karjalasta, Soitto sointuva Savosta. II. Uusia suomalaisia kansanlauluja. 
Savo-karjalaisen osakunnan keräyttämiä. Yksinlaululle ja seka-ääniselle köörille sovittanut Ilmari Krohn. 
Porvoossa: Werner Söderström, 1886. Muita nuottijulkaisuja: 1) Nro 15: Sekaäänisiä lauluja. Kolmas 
vihko. Toimitettu Tampereen laulu- ja soittojuhlaa varten 1888. Helsinki: Kansanvalistusseura, 1887. S. 
                                                          
1108 Hela 1927, 239. 
1109 Krohn 1951a, 11. 
1110 O.P. 1927, 10. Krohn (1951a, 11) itse käyttää sanaa ”alaluokkalainen”. 
1111 Emp. 
1112 Hela 1927, 239. 
1113 Emp. 
1114 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 3. 
1115 J Krohn, Kaarle 1886a. 
1116 Krohn 1951a, 28–30. 
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25–26. 2) Nro 15: Sävelistö, kaikuja laulustamme. Seka-äänisiä laulelmia. 3. vihko. Suomen nuorisolle 
toimittanut Th. Hahl. Helsingissä: K. E. Holm. 1890. S. 63–64. 3) Nro 17: Sekaäänisiä lauluja. Viides 
vihko. Kansanvalistusseuran nuottivarasto 12. Helsinki: Kansanvalistusseura (2. painos 1899). Varhaisia 
esityksiä: 1) Nrot 4 ja 9: Rosa Pulkkinen, laulu. Savonlinna 22.1.1894.
1117
 2) Nro 9: Maikki Järnefelt, 
laulu. Mikkeli 20.12.1898.
1118
 3) Nro 9: Maikki Järnefelt, laulu. Turku 18.5.1899.
1119
 4) Nro 15: Itä-
Karjalan nuorisoseurojen laulu- ja soittojuhlan ohjelma 25.–26.6.1899.1120 5) Nro 9: Maikki Järnefelt, 
laulu. Viipuri 14.1.1900.
1121
 Äänitteitä (nro 15): 1) Suomalainen lauluseura, joht. Mooses Putro. 
Gramophone 24561, 1901. 2) Solistikuoro, joht. Nils-Eric Fougstedt. Yleisradion tallenteet, 1941 ja 1950. 
3) Radiokuoro, joht. Nils-Eric Fougstedt. Yleisradion tallenne, 1954/1956. Myös: Fennica ST 19, 1956. 
Myös: Valitut Palat VPS 9472.  4) Radion kamarikuoro, joht. Harald Andersén. Yleisradion tallenne, 
1963/1970. 5) Klemetti-opiston kamarikuoro, joht. Harald Andersén. Finnlevy SFX 28, 1975. Myös: 
Kuorolaulun maa – maamme valiokuorot esittävät 145 suomalaista kuorolaulua. Markkinointiseppä 
KMLP1-KMLP6, 1978. Myös: Cool Garden. Finlandia 3984 259872, 1998. 6) Candomino, joht. Tauno 
Satomaa. Finngospel FGLP 1016, 1980. Myös: Tuulan tei – a Bouquet of Finnish Folk Songs. Finlandia 
FACD 930 / Finlandia 1576 599302, 1990. 7) Tuiran kamarikuoro, joht. Pekka Mäntymaa. 1976. 8) 
Laurentius-kuoro, joht. Seppo Murto. Lorby NBI-930, 1977. 9) Jubilate, joht. Astrid Riska. Finngospel 
FGLP 1014, 1980. 10) Nivalan Maliskylän kuoro, joht. Inkeri Kangas. Maliskylän sekakuoro MSLP 1, 
1981. 11) Polyteknikkojen kamarikuoro, joht. Seppo Murto. Polyteknikkojen kamarikuoro PKKLP 0182, 
1982. 12) Finnair Singers, joht. Rauno Myllylä. Lennä mun lempeni laulu – Finnish Folk Songs and 
Evergreens. Finnairin Laulajat FINNAIRLT 4, 1990. 13) Grankulla kammarkör, joht. R. W. Ahlberg. På 
fest med Grankulla kammarkör. Grankulla kammarkör CKKCD 9401, 1994. 14) Radion kamarikuoro, 
joht. Timo Nuoranne. Yleisradion tallenne, 1996. 15) Studentkören pedavoces, joht. Barnabas Mebrahtu. 
Studentkören pedavoces. Pedavoces PEVCD 1, 1997. 16) Cantus Mercurialis, joht. Hannu Wuorela. 
Pohjoismaisia tunnelmia. Cantus Mercurialis ry CMCD 497, 1997. 17) Vantaanjoen lukion kamarikuoro, 
joht. Jukka Lehtinen. Tuulen soittoa. Vantaanjoen koulun Musiikkiseura ry. VANCD 95, 2000. 18) 
Kangasalan Karjalakuoro, joht. Aila Piiparinen. Sävelten siivin – Kivennavalta Kangasalle. 2000. 19) 
Chorus Vallis, joht. Soili Autio. Sävyjä. Chorus Vallis kamarikuoro CVCD 103, 2003. 20) Noora 
Karhuluoma, sopraano, Riikka Siltanen, altto, Ashkan Shajarian, tenori, ja Eero-Veikko Häkkilä, basso. 
Liebeslied – lauluja romantiikan ajan Helsingistä. Helsingin kaupunginmuseo HKMCD3, 2009. 
[IK 4] Polonaise nuptiale 
Vaihtoehtoinen nimi: Hääpoloneesi.
1122
 Kuvaus: Juhlasävellys Aina o.s. Ignatiuksen ja Otto Meurmanin 
hääjuhlaan. Sävelletty: Teoksen käsikirjoitus on päivätty 14.9.1886, mikä lienee Meurmanien hääpäivä. 
Esityskokoonpano: Piano. Käsikirjoituksen on arvioitu olevan Meurmanin suvun aineiston joukossa 
Kansallisarkistossa,
1123
 mistä kirjoittaja ei ole sitä löytänyt. Valokopio mm. Sibelius-Akatemian 
kirjastossa (Kuopio). 1 sivu. Äänite: Joel Papinoja, piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi julkaistu). 
 
[IK 5] Paimenessa 
Kuvaus: Yksinlaulu. Sävelletty: 1887.
 
Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Tekstin tekijä: ”Suonio” 
eli Julius Krohn.
1124
 Alkusanat: Tuu, tuu, tuu, tuu / Tuu, tuu, tuu, tuu / Karjani käy, tääll' on heinää, vettä. 
Nuottijulkaisu: Det Sjungande Finland. 50 Inhemska Sånger vid Pianoforte. I. Andra upplagan, 
reviderad af M. Wegelius. Helsingfors: K. E. Holm, 1887. S. 75–77. Varhaisia esityksiä: 1) Edit Polón, 
                                                          
1117 Tuima 1894. 
1118 -str- 1898. 
1119 Järnefelt 1899. 
1120 Anonyymi 1899c. 
1121 Anonyymi 1900b. 
1122 Krohn 1951a, 23. 
1123 J Meurman 2014. 
1124 J Krohn s.a. A, 1. J Krohn s.a. C, 17. J Krohn s.a. D, 7. 
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laulu, ja Oskar Merikanto, piano. Ylioppilastalo, Helsinki 4.2.1894.
1125
 2) Hämeenlinnan 
musiikkiyhdistyksen konsertti, Hämeenlinna 15.4.1894.
1126
 3) Helenius, laulu, ja Gabriel Parkkola, piano. 
Kirkonkylän kansakoulu, Virolahti 27.11.1895.
1127
 4) Ida Lagus, laulu. Kaupungintalon juhlasali, Kemi 
6.10.1901.
1128
 Äänite: Kaisa Takkula, sopraano, ja Samuli Takkula, piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi 
julkaistu).  
 
[IK 6] Preludium – Fuga 
Esityskokoonpano: Piano. Sävelletty: Teoksen käsikirjoitus on päivätty 8. marraskuuta 1887 (= Ilmari 
Krohnin 20-vuotispäivänä). Käsikirjoituksia: 1) Puhtaaksikirjoitus musteella. Preludium sivulla 1, Fuga 
sivuilla 1–4. Merkintä lyijykynällä sivulla 1: ”Åt moster Jetta” (= Henrietta Nyberg). KK, Ms. Mus. 
Krohn 46. Käsikirjoituksessa teoksella ei ole otsikkoa, vaan ainoastaan sen osat on otsikoitu (s. 1). Fuuga 
kuitenkin aloitetaan attacca subito, joten Preludium ja Fuga on ilmeisesti tarkoitettu yhdeksi teokseksi. 2) 
Puhtaaksikirjoitus musteella. 1+2 sivua. Oskar Merikannon nuottivihkossa, ilmeisesti Merikannon 
käsialaa. KK, Ms. Mus. Oskar Merikanto 8. Äänite: Joel Papinoja, piano. Sievä Levy (äänitetty 2012, ei 
toistaiseksi julkaistu). 
   
 
[IK 6b] Sarabande 
Esityskokoonpano: Piano. Sävelletty: Teos on lähes identtinen Preludium – Fuga (1887) ensiosan 
kanssa. Krohnin dosentuurihakemuksessa Sarabande mainitaan vuoden 1890 kohdalla,
1129
 mikä 
tarkoittanee teoksen uudistamisajankohtaa. Nuottijulkaisu: Julhälsning i toner. Göteborg: G. Brückner, 
                                                          
1125 Ockenström 1894. 
1126 Anonyymi 1894b. 
1127 Anonyymi 1895k. 
1128 Lagus 1901. 
1129 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1898 kohdalla; merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta (ks. alempana), koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1887” ja 
lähteissä J Krohn s.a. A, 4 ja J Krohn s.a. C, 21 merkintä ”p. 1898”.1129 
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1898.
1130
 Nuottiesimerkki: Ks. Preludium – Fugan ensimmäinen nuottiesimerkki. 
 
[IK 6c] Fuuga 
Esityskokoonpano: Piano. Sävelletty: 1887.
1131
 Huomautus: Edellä mainitusta päätellen kyseessä on 
todennäköisesti teoksesta Preludium – Fuga itsenäiseksi teokseksi irrotettu jälkipuoli. Nuottiesimerkki: 
Ks. Preludium – Fugan jälkimmäinen nuottiesimerkki. 
[IK 7] Sydämelle 
Kuvaus: Yksinlaulu. Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano.
1132
  Sävelletty: 1887. Tekstin tekijä: 
”Suonio” eli Julius Krohn.1133 Alkusanat: Sydän, sydän, saastahinen! Käsikirjoitus: Puhtaaksikirjoitus 
musteella. 4 sivua. Ei Ilmari Krohnin käsialaa. KK, Ms. Mus. Krohn 46. Varhaisia esityksiä: 1) 
Alexandra Ahnger, laulu, ja Ilmari Krohn, piano.
1134
 Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 
24.4.1890.
1135
 2) Alexandra Ahnger, laulu, ja Ilmari Krohn, piano. Seurahuone, Hämeenlinna 
2.5.1891.
1136
 3) Alexandra Ahnger, laulu, ja Ilmari Krohn, piano. Kaupungintalon juhlasali, Tampere 
19.4.1895.
1137
 Äänite: Kaisa Takkula, sopraano, ja Samuli Takkula, piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi 
julkaistu). 
 
 
[IK 7b] Sydämelle (kadonnut) 
Kuvaus: Todennäköisesti sovitus yksinlaulusta Sydämelle. Esityskokoonpano: Sekakuoro.
1138
 
Sävelletty: Kaksi Krohnin teosluetteloa sijoittaa teoksen vuoteen 1887.
1139
 Kolmannessa luettelossa 
vuosiluku on alun perin ollut niinikään 1887, mutta viimeinen numero on yliviivattu, ja sen tilalle on 
kirjoitettu numero 5.
1140
 Jos vuodella 1887 tarkoitetaan em. lähteissä painovuotta, teoksen sävellysvuosi 
on todennäköisesti 1885, jolloin yksinlaulu on kuorolaulun sovitus eikä päinvastoin. Jos vuodella 1887 
tarkoitetaan sävellysvuotta, luettelot ovat keskenään ristiriidassa. Tällöin vuosi 1887 on kuorosovituksen 
                                                          
1130 Krohn s.a. D, 6. 
1131 J Krohn 1896a. 
1132 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1133 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1134 -o 1890. 
1135 Krohn 1890. 
1136 Krohn ja Ahnger 1891. 
1137 Ahnger ja Krohn 1895. 
1138 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 2. 
1139 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. 
1140 J Krohn s.a. D, 2. 
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todennäköisempi sävellysvuosi, koska se löytyy valmiimmista luetteloista.
1141
 Tekstin tekijä: ”Suonio” 
eli Julius Krohn.
1142
 
 
[IK 8 = Op. 13] Das Ungewitter 
Kuvaus: Yksinlaulu. Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Sävelletty: 1887.
1143
  Helan mukaan teos 
syntyi ukkosen yllätettyä Krohnin hänen kesävaelluksellaan Ylä-Baijerissa 1886.
1144
 Krohn vahvistaa 
tarinan todeksi,
1145
 mutta Hela lienee erehtynyt vuosiluvusta. Teoksen koko loppupuoli on sävelletty 
uudelleen Waldemar von Baussnernin johdolla Weimarissa 1909.
1146
 Tekstin tekijä: Adelbert von 
Chamisso.
1147
 Alkusanat: Auf hohen Burgeszinnen der alte König stand. Huomautus: Hilja Haahti 
suomensi tekstin myöhemmin otsikolla Rajuilma. Suomennoksen alkusanat: Tuoll' linnan harjalla seisoi 
hän kuningas harmajapää. Nuottijulkaisu (vuoden 1909 versio): Rajuilma. Das Ungewitter. op. 13, 
Apostol 1909. Varhainen esitys: Mathilda Lagermarck-Salvesen, laulu, ja Ilmari Krohn, piano. Ilmari 
Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 27.4.1891.
1148
 Äänitteitä: 1) Ami (Carl Armas August) Lovén, laulu, 
ja Pentti Koskimies, piano. Yleisradion tallenne, 1955. 2) Kaisa Takkula, sopraano, ja Samuli Takkula, 
piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi julkaistu). 
 
 
[IK 9] Hiljaa! 
Esityskokoonpano: Mieskuoro
1149
 ja baritonisoolo
1150
. Sävelletty: 1887.
1151
 Tekstin tekijä: ”Suonio” eli 
Julius Krohn.
1152
 Tekstin alkusanat: Hiljaa, hiljaa! Armahani nukkuu! Nuottijulkaisuja: 1) Säveleitä, 
Suomalainen Soitannollinen Kuukausilehti. 4. vuosikerta. N:o 6 A. Mieskvartetteja. VI vihko. Toimittaja 
P. J. Hannikainen. 1890. S. 41–47. 2) Ylioppilaslauluja. Kuudes vihko. Studentsånger. Sjette häftet, 
toimittanut Jalmari Hahl. Helsingfors: K. E. Holm 1895. S. 60–65. 3) Laulu-Miesten lauluja 1, 
toimittanut Raimo Spolander. 1923. S. 102–108. Varhaisia esityksiä: 1) Abraham Ojanperä, baritoni, ja 
Ylioppilaskunnan Laulajat, oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 
9.4.1892.
1153
 2) Abraham Ojanperä, baritoni, ja Ylioppilaskunnan Laulajat, oletettavasti joht. Ilmari 
Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 10.4.1892.
1154
 3) Ylioppilaskunnan Laulajat. 30.4. ja 
10.5.1892.
1155
 4) Ylioppilaskunnan Laulajat. Yliopiston juhlasali, Helsinki 5.12.1900.
1156
 5) Eino Jernberg 
                                                          
1141 Laitinen, Martti 2012, 54. 
1142 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 2. 
1143 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1909 kohdalla. Merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti teoksen uusimis- ja painovuotta, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1887 
Baierin ja Tyrolin rajalla, ukkosen uhatessa” ja lähteissä J Krohn s.a. A, 5 ja J Krohn s.a. C, 22 maininta 
painovuodesta 1909. 
1144 Hela 1927, 239. 
1145 J Krohn s.a. D, 7. Ks. s. 32. 
1146 J Krohn 1909e. 
1147 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1148 Anonyymi 1891d. 
1149 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. 
1150 Nuottijulkaisut. 
1151 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1895 kohdalla. Tämä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska samassa lähteessä on myös maininta ”säv. 1887” ja lähteissä J Krohn 
s.a. A, 3 ja J Krohn s.a. C, 19 on maininta painovuodesta 1895. 
1152 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. 
1153 Krohn 1892b. 
1154 Krohn 1892c. 
1155 Ylioppilaskunnan Laulajat 50 vuotta, 310. 
1156 Anonyymi 1900n. 
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(Rautavaara), solisti, ja Suomen Laulu, joht. Heikki Klemetti. Mm. Helsinki 31.5.1901,
1157
 Berliini 
kesällä 1901,
1158
 Turku 27.10.1901,
1159
 Vaasa 28.10.1901,
1160
 , Jyväskylä 30.10.1901
1161
 ja Tampere 
3.11.1901
1162
. 
 
 
 
 
[IK 10] Helmin kiikkulaulu 
Esityskokoonpano: Naiskuoro. Sävelletty: 1887. Tekstin tekijä: ”Suonio” eli Julius Krohn.1163 
Alkusanat: Kiikkumaan, liikkumaan, annas alku, weikko! Nuottijulkaisu: Naisäänisiä lauluja. Wiides 
wihko. Toimitettu Kansanwalistus-seuran laulu- ja soittojuhlia warten Waasassa 1894 ja Sortawalassa 
1896. Helsinki: Kansanwalistus-seura, 1893. S. 9–11.1164 Varhaisia esityksiä: 1) Naiskuoro, joht. 
Lundelin. Työväen laulu- ja soittoseuran konsertti, Tampere 10.4.1894.
1165
 2) Sortavalan laulu- ja 
soittojuhlien ohjelma 1896.
1166
 
 
 
 
                                                          
1157 Merikanto 1901. 
1158 Anonyymi 1901c. 
1159 Anonyymi 1901g. 
1160 Anonyymi 1901h. 
1161 Anonyymi 1901i. 
1162 Anonyymi 1901j. 
1163 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 20. J Krohn s.a. D, 4. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1891 kohdalla. Merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1887” ja lähteissä J Krohn 
s.a. A, 3 ja J Krohn s.a. C, 20 maininta painovuodesta 1891. 
1164 J Krohn s.a. A (s. 18) mainitsee, että teos olisi painettu 1891. 
1165 Anonyymi 1894d. 
1166 Merikanto 1896. 
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[IK 11] Psalmi 1 (kadonnut)
 
 
Esityskokoonpano: Kuoro. Sävelletty: Leipzigissa ensimmäisenä Krohnin psalmisävellyksistä.
1167
 Jos 
Psalmi 23 on syntynyt lähteiden mukaisesti vuonna 1888 (ks. alla), Psalmi 1 on syntynyt aikavälillä 
1886–88. 
[IK 12] Romanze (kadonnut) 
Esityskokoonpano: Piano. Sävelletty: 1888.
1168
 Varhainen esitys: Oskar Merikanto, piano. 
Ylioppilastalo, Helsinki 11.3.1894.
1169
 
 
[IK 13] Méditation (kadonnut) 
Esityskokoonpano: Piano. Sävelletty: 1888.
1170
 
[IK 14] Rondo (kadonnut) 
Esityskokoonpano: Piano. Sävelletty: 1888.
1171
 
[IK 15] Psalmi 103 (kadonnut)
1172
 
Esityskokoonpano: Kuusiääninen sekakuoro (SSATBB).
1173
 Sävelletty: Kolme teosluetteloa sijoittaa 
teoksen vuoteen 1891,
1174
 mikä lienee virhe, jos teos on vanhempi kuin 1888 sävelletty Psalmi 23.
1175
 
Varhaisia esityksiä: 1) Motettikuoro, joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 
27.4.1891.
1176
 2) Motettikuoro, joht. Ilmari Krohn. Hemfridin iltama, Helsinki 26.4.1891.
1177
 3) 
Motettikuoro, joht. Ilmari Krohn. Motettikuoron kansankonsertti, Ylioppilastalo, Helsinki 3.5.1891.
1178
 
Lisätieto: ”Siitä muistan vain alkutahdit, joissa kiitos kohoaa murtosoinnuin ja kaksisävelisin kuvioin 
kohti huippuaan, siitä taas laskeutuakseen asteittain ja synkooppian viivyttämänä lopukkeeseen asti. 
Psalmin sanoja lyhensin keskiosasta, missä Mooseksen asiallinen maininta [Ps. 103:7] ei silloin saanut 
säveliäni innoittumaan. Lyyrilliseksi lepokohdaksi tuli kuvaus ihmisen elinpäivien lyhyydestä [Ps. 
103:15–16], minkä jälkeen tunnelma jälleen kääntyi valoisaksi ja lopussa huippeni taivaan enkelien, 
Herran väkevien sankarien ylistysosuuteen. Tässä 6-ääninen polyfoniakin sai siivet lentoonsa.”1179 
[IK 16] Psalmi 23 
Esityskokoonpano: Sekakuoro. Sävelletty: 1888.
1180
 Teksti: Raamattu, Ps. 23 (ja Aamen-sana). 
Alkusanat: Herra on minun paimeneni. Nuottijulkaisu: Sekaäänisiä lauluja. Sånger för blandad kör. 
Koonnut Bertha Relander. Samlade af Bertha Relander. Helsinki: Otava, 1894.
1181
 S. 13–21. Varhaisia 
esityksiä: 1) Motettikuoro, joht. Ilmari Krohn. Nikolainkirkko, Helsinki 12.10.1890.
1182
 2) Motettikuoro, 
joht. Ilmari Krohn. Suomalaisen Tyttökoulun juhlasali, Helsinki 2.11.1890.
1183
 Äänitteitä: 1) Radion 
nuorisokuoro, joht. Heinz Hofmann. Yleisradion tallenne, 1979. 2) Cantores Minores, joht. Heinz 
Hofmann (äänitetty 1976). Cantores Minores – Live. Cantores Minores CM 1981, 1981. 3) Cantores 
Minores, joht. Heinz Hofmann. Yleisradion tallenne, 1983. 
 
                                                          
1167 Krohn 1951a, 174. 
1168 J Krohn 1896a. 
1169 Anonyymi 1894a. 
1170 Emt. 
1171 J Krohn 1896a. 
1172 J Krohn s.a. D, 2. 
1173 Krohn 1951a, 174. 
1174 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 2. Ks. myös Myös Ranta 1965, 319. 
1175 Näin toteaa Krohn (1951a, 174). 
1176 Anonyymi 1891d. 
1177 Anonyymi 1891e. 
1178 Krohn 1891e. 
1179 Krohn 1951a, 175. 
1180 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 2. 
1181 J Krohn s.a. D, 2. 
1182 Faltin 1890. 
1183 Anonyymi 1890h. 
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[IK 17] Riennä, aika! 
Vaihtoehtoinen nimike: ”Riennä, aika!” 1184  Kuvaus: Yksinlaulu. Esityskokoonpano: Lauluääni ja 
piano. Sävelletty: 1888. Tekstin tekijä: ”Suonio” eli Julius Krohn.1185 Alkusanat: Istun ikävissäni. 
Nuottijulkaisu: Det Sjungande Finland. 50 Inhemska Sånger vid Pianoforte. II. Andra upplagan, 
reviderad af M. Wegelius. Helsingfors: K. E. Holm, 1888. S. 22–24. Varhaisia esityksiä: 1) Alexandra 
Ahnger, laulu, ja Ilmari Krohn, piano.
1186
 Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 24.4.1890.
1187
 2) 
Sigrid Westerlind, laulu. Palokunnanhuone, Pori 8.9.1897.
1188
 Äänitteitä: 1) Elizabeth Mecklin, 
sopraano; Suvi Piironen, piano. Liebeslied – lauluja romantiikan ajan Helsingistä. Helsingin 
kaupunginmuseo HKMCD3, 2009. 2) Kaisa Takkula, sopraano, ja Samuli Takkula, piano (äänitetty 2012, 
ei toistaiseksi julkaistu). 
 
 
[IK 18] Iltaselle 
Kuvaus: Yksinlaulu. Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Sävelletty: 1888.
 
Tekstin tekijä: ”Suonio” 
eli Julius Krohn.
1189
 Alkusanat: Joudu ilta kaunis, tyyni meille tuo. Nuottijulkaisu: Inhemska Toner. 
Femton nya sånger vid piano. Heft 1. Helsingfors: Beuermanns Musikhandel (Axel E. Lindgren). S. 10–
11. Kaksi teosluetteloa mainitsee teoksen painovuodeksi 1890.
1190
 Kuitenkin jo 5.12.1888 julkaisun 
mainostetaan ilmestyneen.
1191
 Äänite: Kaisa Takkula, sopraano, ja Samuli Takkula, piano (äänitetty 2012, 
ei toistaiseksi julkaistu). 
                                                          
1184 J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. A, 5. Emp.:ssa ei ole lainausmerkkiä nimen alussa. 
1185 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1186 -o 1890. 
1187 Krohn 1890. 
1188 Westerlind ja Westerlind 1897b. 
1189 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1890 kohdalla; merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska samassa lähteessä on sävellyksen kohdalla myös merkintä ”säv. 1888” 
ja lähteissä J Krohn s.a. A, 5 ja J Krohn s.a. C, 22 maininta painovuodesta 1890. 
1190 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. 
1191 Anonyymi 1888c. 
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[IK 19] Neidon rangaistus 
Kuvaus: Yksinlaulu. Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Sävelletty: 1888. Tekstin tekijä: "Suonio" 
eli Julius Krohn.
1192
Alkusanat: Hyi poika häijy, rinnastan’ sä ryöstit sydämen. Nuottijulkaisu: Inhemska 
Toner. Femton nya sånger vid piano. Heft 1. Helsingfors: Beuermanns Musikhandel (Axel E. Lindgren). 
S. 11–12. Kaksi teosluetteloa mainitsee teoksen painovuodeksi 1890.1193 Kuitenkin jo 5.12.1888 julkaisun 
mainostetaan ilmestyneen.
1194
 Varhainen esitys: Mathilda Lagermarck-Salvesen, laulu, ja Ilmari Krohn, 
piano. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 27.4.1891.
1195
 Äänite: Kaisa Takkula, sopraano, ja 
Samuli Takkula, piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi julkaistu). 
 
 
[IK 20] Koivu etelässä 
Esityskokoonpano: Naiskuoro. Sävelletty: 1888. Tekstin tekijä: ”Suonio” eli Julius Krohn.1196 
Alkusanat: Oi Suomen kaune, koiwahainen. Nuottijulkaisu: Naisäänisiä lauluja. Neljäs vihko. Helsinki: 
Kansanvalistus-seura, 1891. 2. p. 1898. S. 48–52. Varhaisia esityksiä: 1) Suomen naiskvartetti1197 
(Hirvinen, Hynén, Sofie Bonnevie, Anna Sarlin)
1198
, oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin 
sävellyskonsertti, Helsinki 9.4.1892.
1199
 2) Suomen naiskvartetti
1200
 (Hirvinen, Hynén, Sofie Bonnevie, 
Anna Sarlin)
1201
, oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 10.4.1892.
1202
 
3) Naiskuoro Decem. Kaupungintalo, Vaasa 18.6.1894.
1203
 4) Turun kansallisnaiskuoro. Turku 
                                                          
1192 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1890 kohdalla; merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1888” ja lähteissä J Krohn 
s.a. A, 5 ja J Krohn s.a. C, 22 maininta painovuodesta 1890. 
1193 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. 
1194 Anonyymi 1888c. 
1195 Anonyymi 1891d. 
1196 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 20. J Krohn s.a. D, 4. Lähde mainitsee teoksen vuoden 1891 kohdalla. Merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1888” ja lähteissä J Krohn 
s.a. A, 3 ja J Krohn s.a. C, 20 maininta painovuodesta 1891. 
1197 Krohn 1892d. 
1198 Wasenius 1892. 
1199 Krohn 1892b. 
1200 Tieto on pääteltävissä lähteistä Flodin 1892 ja Krohn 1892c. 
1201 Wasenius 1892. 
1202 Krohn 1892c. 
1203 Anonyymi 1894e. 
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6.4.1902.
1204
 5) Turun kansallisnaiskuoro. Salon kansakoulu 19.5.1902.
1205
 6) Loimaan naiskuoro. 
Loimaan kesäjuhlien kilpailu 29.6.1902. I palkinto.
1206
 
 
 
 
 
[IK 21 = op. 1] Varjokuvia lasten elämästä      
Muita nimiä: Varjokuvia Lasten elämästä.
1207
 Siluetteja lasten elämästä.
1208
 Silhouetter ur Barnens 
verld
1209
. Kuvaus: Sarja. Esityskokoonpano: Piano.
1210
 Sävelletty: 1888. Teos mainitaan kolmessa 
teosluettelossa vuoden 1889 kohdalla.
1211
 
1212
 
1213
 Tämä viitannee painovuoteen, koska yhdessä niistä on 
myös merkintä ”säv. 1888”.1214 Varhainen esitys: Ilmari Krohn, piano. Lyseon juhlasali, Savonlinna 
14.6.1893.
1215
 Nuottijulkaisu: Varjokuvia lasten elämästä (kuusi pianokappaletta). Axel E. Lindgren, 
Helsingfors. Nuottijulkaisussa on opusnumero 1. Äänite: Joel Papinoja, piano (äänitetty 2012, ei 
toistaiseksi julkaistu). 
Osat: 
1. Unesta herätessä / Herääminen
1216
 / Vid uppvaknandet 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1204 Anonyymi 1902b. 
1205 Anonyymi 1902f. 
1206 J. R–o 1902. 
1207 Krohn s.a. D, 6.  
1208 Anonyymi 1893m. 
1209 Nuottijulkaisu. 
1210 J Krohn s.a. A, 1. J Krohn s.a. C, 17. J Krohn s.a. D, 6. 
1211 J Krohn s.a. A, 1. 
1212 J Krohn s.a. C, 17. 
1213 J Krohn s.a. D, 6. 
1214 J Krohn s.a. D, 6. 
1215 Anonyymi 1893m. 
1216 Anonyymi 1893m. 
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2. Nukki / Nukke
1217
 / Dockan 
 
3. Suuri suru / Den stora sorgen 
 
4. Äiti kulta! / Äitini armas
1218
 / Kära moder! 
 
5. Suuri uutinen / Uutinen
1219
 / En stor nyhet 
 
  
6. Pikku tanssi / Pieni tanssi
1220
 / Liten dans 
 
Vanhan piian laulu 
Kuvaus: Yksinlaulusovitus
1221
 savolaisesta kansanlaulusta; ei sama teos kuin nro 8 sovituskokoelmassa 
Uusi kannel Karjalasta, soitto sointuva Savosta II. Sovitusajankohta: Kolme teosluetteloa mainitsee 
                                                          
1217 Anonyymi 1893m. 
1218 Anonyymi 1893m. 
1219 Anonyymi 1893m. 
1220 Anonyymi 1893m. 
1221 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
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teoksen vuoden 1890 kohdalla.
1222
 Kyseessä on todennäköisesti virhe; sovitus on syntynyt viimeistään 
1888 ilmestymisajankohdasta (ks. nuottijulkaisu) päätellen. Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. 
Teksti kansanlaulusta. Alkusanat: Vanha piika vaivattava. Nuottijulkaisu: Inhemska Toner. Femton nya 
sånger vid piano. Heft 1. Helsingfors: Beuermanns Musikhandel (Axel E. Lindgren). S. 13. Julkaisu on 
ilmestynyt 1888.
1223
 
 
[IK 22] Sonaatti (pääosin kadonnut) 
Esityskokoonpano: Viulu
1224
 ja piano. Sävelletty: Kolme teosluetteloa sijoittaa teoksen vuoteen 
1888,
1225
 samoin Sulho Ranta
1226
. Gustav Schreck kuitenkin mainitsee kevättodistuksessa 8.3.1889 
Krohnin parhaillaan säveltävän tätä teosta.
1227
 Nuottijulkaisu: Finland i toner. Helsinki: Fazer & 
Westerlund, 1898. Julkaisu sisältää vain osan 2. Käsikirjoitus: 2. osan (Nocturne) viulustemma 
musteella. 1 sivu. KK, Ms. Mus. Krohn 24. Toisella puolella on Oskar Merikannon Valse mèlancolique -
teoksen viulustemma. Osat: Vain osa 2 on säilynyt, muut hävitetty.
1228
  
Osia on ollut yhteensä neljä:
1229
 
 1. 
 2. Nocturne
1230
 (tai: Adagio
1231
) 
 
 3. Allegretto
1232
 (tai: Allegro
1233
) 
 4. 
 
Varhaisia esityksiä: 1) Teos on esitetty Leipzigissa Krohnin opintovuosina konservatorion 
iltaohjelmassa.
1234
 2) Anton Sitt, viulu, ja Ilmari Krohn, piano. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, 
yliopiston juhlasali, Helsinki 27.4.1891.
1235
 3) Mahdollisesti teos (tai IK 22b) on esitetty myös Turussa 
13.3.1900.
1236
 
 
[IK 22b] Nocturne (kadonnut) 
Kuvaus: Sonaatin viululle ja pianolle ainoasta säilyneestä osasta Nocturnesta on ilmeisesti ollut olemassa 
                                                          
1222 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1223 Anonyymi 1888c. 
1224 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 7. 
1225 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 7. Lähde mainitsee Nocturnen vuoden 1898 kohdalla. 
Merkintä tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska lähteessä kuvaillaan Nocturnea toiseksi osaksi ”1888 
sävelletystä sonaatista”, ja koska lähteissä J Krohn s.a. A, 4 ja J Krohn s.a. C, 6 on maininta painovuodesta 1898. 
1226 Ranta 1965, 319. 
1227 J Ilmari Krohnin todistus Leipzigin konservatoriosta 8.3.1889. 
1228 J Krohn s.a. D, 7. 
1229 Anonyymi 1891c. 
1230 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 7. 
1231 Anonyymi 1891d. 
1232 Flodin 1891b. 
1233 Anonyymi 1891d. 
1234 J Schreck, Gustav 1890. 
1235 Anonyymi 1891d ja Krohn 1891d. Orkesterin osallistumisen lähde: Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 
1882–. Teokset Yksin ja Psalmi 103 kuultiin jälleen toukokuussa Motettikuoron kansankonsertissa. (Krohn 1891e.) 
1236 Anonyymi 1900c. 
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sovitus viululle ja orkesterille. Käsikirjoituksia (partituuri ja stemmat) mainitaan Tampereen 
kaupunginarkistossa säilytettävän Tampereen orkesteriyhdistyksen nuotiston (1895–1947) luettelossa (s. 
29 ja 65), mutta sitä ei löydy itse nuotistosta. Esityskokoonpanosta on luettelon stemmoja koskevista 
merkinnöistä pääteltävissä kahta erilaista tietoa. S. 29: sooloviulu, huilu, oboe, klarinetti, fagotti, 2 
käyrätorvea, jouset, lyömäsoittimet. S. 65: sooloviulu, 2 klarinettia, fagotti, 2 käyrätorvea, 2 trumpettia, 
pasuuna, jouset. 
 
[IK 23] Blomman 
Kuvaus: Yksinlaulu.
1237
 Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Sävelletty: 1889.
1238
 Tekstin tekijä: 
Viktor Rydberg.
1239
 Alkusanat: Hon spirade upp vid korsets fot. Nuottijulkaisu: Inhemska Toner. 
Femton nya sånger vid piano. Heft 1. Helsingfors: Beuermanns Musikhandel (Axel E. Lindgren). S. 13–
15. Kaksi teosluetteloa mainitsee teoksen painovuodeksi 1890.
1240
 Kuitenkin jo 5.12.1888
1241
 julkaisun 
mainostetaan ilmestyneen. Varhainen esitys: Mathilda Lagermarck-Salvesen, laulu, ja Ilmari Krohn, 
piano. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 27.4.1891.
1242
 Äänite: Kaisa Takkula, sopraano, ja 
Samuli Takkula, piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi julkaistu). 
 
 
 
[IK 24] Pikku Julius vainaa 
Vaihtoehtoisia nimikkeitä: Mamman Luli.
1243
 Madrigal.
1244
 Esityskokoonpano: Sekakuoro. Sävelletty: 
1889.
1245
 Tekstin tekijä: ”Suonio” eli Julius Krohn.1246 Alkusanat: Mamman Luli pikkarainen. 
Nuottijulkaisu: Sävelistö, kaikuja laulustamme. Seka-äänisiä laulelmia. 3. vihko. Suomen nuorisolle 
toimittanut Th. Hahl. Helsinki: K. E. Holm, 1890. S. 108–111.  Varhaisia esityksiä: 1) Motettikuoro, 
oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 9.4.1892.
1247
 2) Motettikuoro, 
oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 10.4.1892.
1248
 
                                                          
1237 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1238 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1239 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1240 J Krohn s.a. A, 5. 
1241 Anonyymi 1888c. 
1242 Anonyymi 1891d. 
1243 Krohn 1892e. 
1244 Krohn 1892d. 
1245 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. Krohn s.a. D, 2. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1890 kohdalla. Merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1889 madrigalityyliin”. 
Lähteissä J Krohn s.a. A, 2 ja J Krohn s.a. C, 19 teos mainitaan vuoden 1889 kohdalla, ja myös painovuodeksi 
ilmoitetaan 1889. 
1246 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. D, 2. 
1247 Krohn 1892b. 
1248 Krohn 1892c. 
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[IK 25–28] Virsien alkusoittoja 
Sävelletty: 1890.
1249
 Esityskokoonpano: Urut. Käsikirjoitus: KK, Ms. Mus. Faltin 8. Neljä sivua koko 
nuottijulkaisun puhtaaksikirjoituksesta musteella. Richard Faltinin käsialaa. Nuottijulkaisu: Kokoelma 
Alku- ja Loppusoittoja Uuden koraalikirjan koraaleihin. Samling af Preludier och Koralslut till Nya 
koralbokens koraler. Toimittanut Richard Faltin. Helsinki: G. W. Edlund, 1889–1892. [Julkaistu neljänä 
vihkona, jotka on nidottu yhteen viimeisen ilmestyttyä. Krohnin alkusoitot on julkaistu neljännessä 
vihkossa vuonna 1892.] Lisätieto: Krohnin mukaan yksi alkusoitoista on julkaistu myös ”Maasalon 
kokoelmassa 1924”.1250 
 
Alkusoitot:
1251
 
[IK 25] Alkusoitto nro 226c 
 
[IK 26] Alkusoitto nro 232b 
 
[IK 27] Alkusoitto nro 237 
 
 
 
 
                                                          
1249 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
1250 J Krohn s.a. D, 6. 
1251 Koraalien numerot nuottijulkaisussa noudattavat koraalikirjaa Colliander ja Faltin 1888. Siinä koraalit on 
järjestetty runomittaluokittain, joten niiden numerot eivät vastaa minkään virsikirjan numerointia. Koraalit 226(b) ja 
261(b) ovat nykyisessä virsikirjassa (1986) numerot 5 ja 324. Koraalit 232 ja 237 eivät ole päässeet nykyvirsikirjaan, 
mutta vuoden 1938 virsikirjan sävelmistössä (1943) ne ovat numerot 131 ja 192/194/502. 
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[IK 28] Alkusoitto 261a 
 
 
[IK 29] Kyrie eleison 
Esityskokoonpano: Sekakuoro. Sävelletty: 1889.
1252
 Teksti: Liturginen teksti: Kyrie eleison. Christe 
eleison. Kyrie eleison. Nuottijulkaisu: Sekaäänisiä lauluja. Sånger för blandad kör. Koonnut Bertha 
Relander. Helsinki: Otava, 1894. S. 1–13.  
 
 
 
[IK 29b] Kyrie eleison (kadonnut) 
Kuvaus: Sovitus sekakuoroteoksesta Kyrie eleison. Esityskokoonpano: Sekakuoro ja solistikvartetti. 
Varhainen esitys: Ahnger (Alexandra Ahngerin sisar), sopraano, Alexandra Ahnger, altto, maisteri 
(Emil?) Leander, tenori, Abraham Ojanperä, basso,
1253
 ja tilapäinen kuoro, joht. Ilmari Krohn.
1254
 Ilmari 
Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 24.4.1890.
1255
 
 
[IK 30] Romanssi (kadonnut) 
Sävelletty: 1889.
1256
 Esityskokoonpano: Pieni orkesteri.
1257
 Varhainen esitys: Helsingin 
orkesteriyhdistyksen orkesteri, joht. Ilmari Krohn.
1258
 Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 
24.4.1890.
1259
 
 
[IK 31] Sonatiini (kadonnut) 
Esityskokoonpano: Piano. Sävelletty: Ilmari Krohnin Leipzigin-opintovuosina 1886–90.1260 
Mahdollisesti teos on syntynyt 1889, jolloin Gustav Schreck mainitsi Krohnin työskentelevän suurten ja 
pienten muotojen kanssa.
1261
 Varhainen esitys: Teos on esitetty Leipzigissa Krohnin opintovuosina 
konservatorion iltaohjelmassa.
1262
 
[IK 32] Myrsky-alkusoitto 
Vaihtoehtoisia nimiä: Alkusoitto (”Myrsky”).1263 Alkusoitto, ”Myrsky”.1264 Ouverture z. Sturm v. 
                                                          
1252 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 2. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1894 kohdalla. Merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1889” ja lähteissä J Krohn 
s.a. A, 2 ja J Krohn s.a. C, 4 merkintä painovuodesta 1894. 
1253 Flodin 1890a. 
1254 -o 1890. 
1255 Anonyymi 1890c. 
1256 Krohn 1896a. 
1257 Anonyymi 1890c. 
1258 Wasenius 1890. 
1259 Krohn 1890. 
1260 J Schreck, Gustav 1890. 
1261 J Ilmari Krohnin molemmat todistukset Leipzigin konservatoriosta 3.12.1889. 
1262 J Schreck, Gustav 1890. 
1263 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. 
1264 J Krohn s.a. D, 6. 
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Shakespeare.
1265
 Kuvaus: Alkusoitto William Shakespearen näytelmään The Tempest (Myrsky). 
Sävelletty: 1890.
1266
 Esityskokoonpano: Pikkolohuilu, 2 huilua, 2 oboeta , 2 A-klarinettia, 2 fagottia, 2 
F-käyrätorvea, 2 F-trumpettia, 2 tenoripasuunaa, bassopasuuna, 2 patarumpua, jouset. Käsikirjoituksia: 
1) Partituuri musteella. 64 sivua. KK, Ms. Mus. Krohn 35. 2) Orkesteristemmat musteella. Ei Ilmari 
Krohnin käsialaa lukuun ottamatta 2. klarinetin stemmaa ja lisäyksiä ja korjauksia eräissä muissa 
stemmoissa. KK, Ms. Mus. Krohn 25. Varhaisia esityksiä: 1) Teosta on ilmeisesti esitetty jo 
Leipzigissa.
1267
 2) Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesteri, joht. Ilmari Krohn.
1268
 Ilmari Krohnin 
sävellyskonsertti, Helsinki 24.4.1890.
1269
 3) Tampereen orkesteriyhdistyksen orkesteri, joht. Ilmari 
Krohn. Tampere 29.1.1898.
1270
 Lisätieto: Kivikatajan (J 1956) mukaan teoksen kesto on 13 min. 
 
 
 
[IK 33–34] Kaksi meditaatiota J. S. Bachin preludioilla1271 (kadonneet) 
Esityskokoonpano: Viulu ja piano.
1272
 Kuvaus: Teosten pianostemmat ovat Johann Sebastian Bachin 
kosketinsoitinpreludeja, joiden yhteyteen Krohn on säveltänyt viulustemman.
1273
 Ensimmäisen 
meditaation preludista K. F. Waseniuksen antamaan kuvaukseen
1274
 ei täydellisesti sovi mikään Bachin 
preludi. Kyseessä voi olla BWV 555/1, BWV 926, BWV 934 tai BWV 935. Varhainen esitys: Ferdinand 
Grobe, viulu, ja Ilmari Krohn, piano. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 24.4.1890.
1275
 
 
Kansan Lahja Kirkolle 
Vaihtoehtoinen nimike: Kansan Lahja Kirkolle I.
1276
 Kuvaus: Sovituksia
1277
 sisältävä kokoelma; 37 
sovitusta kansanlauluista, jotka Ilmari Krohn ja Mikael Nyberg keräsivät 1890. Esityskokoonpano: 
Sekakuoro
1278
 (nrot 1–36); lauluääni ja piano (nro 37). Sovitusajankohta: Päätellen sävelmien 
keräämisen ja kokoelman julkaisemisen ajankohdista joko 1890 tai 1891. Kustannussopimuksessa Werner 
Söderströmin kanssa Krohnin allekirjoitus on päivätty 30.9.1890,
1279
 joten sovitukset lienevät syntyneet 
ennen tätä. Kolme teosluetteloa mainitsee tämän kokoelman ja Kansan Lahja Kirkolle II -kokoelman 
yhteisesti vuosien 1890–91 kohdalla.1280 Nuottijulkaisu: Kansan lahja Kirkolle; 37 hengellistä 
kansanlaulua; kokosivat Ilmari Krohn ja Mikko Nyberg; sovitti Ilmari Krohn. Porvoo: Werner 
Söderström, 1891. Muita nuottijulkaisuja: Nrot 3, 30, 27, 24 ja 36 eri teksteillä: ks sovituskokoelman 
Sionin Kanteleen Säwelistö (1892) sisällöstä nrot 34, 163, 181, 217 ja 221. 2) Nro 35: Siionin sävelmiä. 
26. vihko. Valikoima II. Joulunajan lauluja Sekakuorolle. Toimittanut Oiva Kumpunen. Suomen 
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen nuottijulkaisuja. Helsinki: Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys, 1937. S. 20–22. Ks. myös Sionin Kanteleen Säwelistössä Krohnin käyttämät 
                                                          
1265 Käsikirjoitus 1, s. 1. 
1266 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. Krohn s.a. D, 6. Käsikirjoitus 1, s. 1. 
1267 Anonyymi 1898. 
1268 Wasenius 1890. 
1269 Krohn 1890. 
1270 Anonyymi 1898i. 
1271 Krohn 1890. 
1272 Wasenius 1890. 
1273 -o 1890. 
1274 Wasenius 1890. Lähde ilmoittaa urkuteoksen olevan numero III kokoelmassa ”Kleine Präludien” ja sävellajiksi c-
mollin. Urkuteos voi löytyä 1890-luvulla käytössä olleita Bach-kokoelmia läpikäymällä. 
1275 Wasenius 1890. 
1276 J Krohn s.a. D, 3. 
1277 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18. J Krohn s.a. D, 3. 
1278 J Krohn s.a. D, 3. Lähde ei mainitse, että yksi lauluista on pianosäesteinen yksinlaulu. 
1279 Kansan Lahja Kirkolle -kokoelman kustannussopimus 1890. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kirjallisuusarkisto, Ilmari Krohnin arkisto, kansio 3. 
1280 Krohn s.a. A, 2. Krohn s.a. C, 3. Krohn s.a. D, 3. 
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sovitukset. Nuottijulkaisuun painetut tekstit ovat vuoden 1886 virsikirjan tekstejä (”uusi virsikirja”), 
Mikael Nybergin ja Kaarle Krohnin muokkaamia tekstejä Halullisten Sielujen Hengellisistä Lauluista 
(”hengell. laul.”) ja heidän laatimiaan uusia tekstejä. Esipuheessa Krohn toivoo sävelmiin runoiltavan 
uusia sanoituksia. Sävelmien alkuperäiset tekstit ovat pääosin vuoden 1701 virsikirjasta (VVK) sekä 
laulukirjoista Siionin Virret (SV; 1764) ja Halullisten Sielujen Hengellisiä Lauluja (HSHL; 1790). 
Laulujen numerointi ja otsikot: Alkusanat:     Alkuperäiset tekstit: 
1. (Uusi virsikirja N:o 15)  Nyt kristikunta riemuitkoon   
2. (Uusi virsikirja N:o 76)  Jesusta kiittäkäämme  
3. (Uusi virsikirja N:o 192)  Se autuas, ken Jesusta  
4. (Uusi virsikirja N:o 241)  Jesus kruunun', kunniani   SV 127 
5. (Uusi virsikirja N:o 243)  Sä Jesus olet iloni 
6. (Uusi virsikirja N:o 254)  O Jesus piinas kautta   HSHL 62 
7. (Uusi virsikirja N:o 258)  Jesus, paras ystäväni   SV 122 
8. (Uusi virsikirja N:o 350)  Herraa hyvää kiittäkää  
9. (Uusi virsikirja N:o 394)  Oi meno murheen laaksossa  SV 35 
10. (Uusi virsikirja N:o 436) Ylistys olkoon sinulle  
11. (Uusi virsikirja N:o 467) Nyt kulunut jo päivä on   SV 216 
12. (Uusi virsikirja N:o 497  Jää hyvästi nyt, sinä maailma, jää! 
  hiukan lyhenn.)  
13. (Uusi virsikirja N:o 523) Ihminen, jonk' Jumal' loi  
14. (Uusi virsikirja N:o 526) Elomme murheen laaksossa  
15. (Uusi virsikirja N:o 527) En ymmärrä     HSHL 3 
16. (Hengell. Laul. N:o 8)  Joutukaa sielut, sill' aika on kallis  (HSHL 8) 
17. (Hengell. Laul. N:o 12)  Jesuksen rakkaus se on niin syvä  (HSHL 12) 
18. (Hengell. Laul. N:o 13)  a) Oi armo ja rakkaus suur  (HSHL 13) 
           b) Juur armosta tulee se kanss'   
19. (Hengell. Laul. N:o 16)  Nyt ylös, sieluni!    (HSHL 16) 
20. (Hengell. Laul. N:o 18)  Nyt, nyt kokoon tulkoon   (HSHL 18) 
21. (Hengell. Laul. N:o 19)  Salattu neuvo, jossa lapsiansa  (HSHL 19) 
22. (Hengell. Laul. N:o 19)  Salattu uuden syntymisen tiellä  (HSHL 19) 
23. (Hengell. Laul. N:o 21)  Oi maailma     (HSHL 21) 
24. (Hengell. Laul. N:o 23)  Ah herätkää sieluiset, herätkää jo  (HSHL 23) 
25. (Hengell. Laul. N:o 78)  Te vastauudest' syntyneet   (HSHL 78) 
26.      Kell' on murhe suur' 
27.      Ei pysyvää iloa löydetä tääll' 
28.      Ei laulamasta lakkaa 
29.      Ah, minun muistuu mieleeni 
30.      Nyt alan minä laulaa 
31.      Ei sydän nöyräksi   SV 117 
32.      Herra, tue minua   HSHL 42 
33.      Oi, maailman myrskyt kun  HSHL 42 
        riehahtavat 
34.      Toivotin muinen ain ’  SV 117 
35. (Uusi virsikirja N:o 24)  Ilmestyi paimenille    VVK 122 
36. (Uusi virsikirja N:o 359) Sinulle kiitos, Isä maan ja taivaan!  VVK 300 
37. (Hengell. Laul. N:o 9)  Sinuun tyytyy sydämeni   (HSHL 9) 
Varhaisia esityksiä: 1) Nrot 34, 28 ja 20: Motettikuoro, joht. Ilmari Krohn. Motettikuoron 
kansankonsertti, Ylioppilastalo, Helsinki 3.5.1891.
1281
 2) Nro 16: Kuopion kirkollislauluseura, joht. A. 
Peturi. Pielavesi 7.9.1893.
1282
 3) Nro 19: Hämeenlinnan musiikkiyhdistyksen konsertti, Hämeenlinna 
18.4.1894.
1283
 3) Nro 33: Helsingin, Mikkelin ja Jyväskylän NMKY:iden sekakuorot. Taulumäen kirkko, 
Jyväskylä 15.6.1898.
1284
 Äänite: Nro 17: Riemumielin. Toukomettiset, joht. Risto Ainali. Toukomettiset 
TMCD 0593, 1993 
  
                                                          
1281 Krohn 1891e. 
1282 Anonyymi 1893p. 
1283 Anonyymi 1894c. 
1284 Anonyymi 1898r. 
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[IK 35] Teema ja muunnelmia (kadonnut) 
Vaihtoehtoinen nimike: Teema variatsiooneineen. Esityskokoonpano: Piano. Sävelletty: 1891.
1285
 
Varhaisia esityksiä: 1) Ilmari Krohn, piano. Suomalaisen Tyttökoulun juhlasali, Helsinki 2.11.1890.
1286
 
2) Ilmari Krohn, piano. Palokunnantalo, Helsinki 30.11.1890.
1287
 
Ah, lakkaa, sielu, murheestas (kadonnut) 
Kuvaus: Sovitus Johann Sebastian Bachin koraalialkusoitosta. Kyseessä voi olla esimerkiksi BWV 647. 
Suomenkielinen teksti: Ah, lakkaa, sielu, murheestas. Esityskokoonpano: Kaksi naisääntä ja ”pari 
jousisoitinta”, joista ainakin yksi on ilmeisesti viulu. Kantaesitys: Sunnuntain iltajumalanpalvelus joko 
Helsingin Vanhassa tai Uudessa kirkossa aikaisintaan Motettikuoron ensiesiintymisessä 12.10.1890, 
viimeistään kuoron vielä toimiessa keväällä 1892. Koska kyse on jouluvirrestä, ajankohta on 
todennäköisesti adventti- tai jouluajasta 1890 tai 1891.
1288
 
 
Kansan Lahja Kirkolle II 
Kuvaus: Kokoelma; kuusi sovitusta kansanlauluista, jotka Ilmari Krohn keräsi 1891. Esityskokoonpano: 
Sekakuoro. Sovitusajankohta: Päätellen sävelmien keräämisen ja kokoelman julkaisemisen ajankohdista 
1891. Kolme teosluetteloa mainitsee tämän kokoelman ja Kansan Lahja Kirkolle -kokoelman yhteisesti 
vuosien 1890–91 kohdalla.1289 
Laulujen numerointi ja otsikot:    Laulujen alkusanat: 
1. (Sävelmä Hengellisiin lauluihin n:o 39.)  Kas, Jumala ja mies! 
2. (Sävelmä Hengellisiin lauluihin n:o 9.)   Tulkaat te, jotka työtä teette 
3. (Sävelmä Hengellisiin lauluihin n:o 20.)  Kun hätäilen, kun epäilen 
4. (Sävelmä Hengellisiin lauluhin n:o 35.)  Kas, taivaalla tähti on tuntematon 
5. (Sävelmä Hengellisiin lauluihin n:o 6.)   Oi, miksi nukun, miksi en jo herää? 
6. (Sävelmä Hengellisiin lauluihin n:o 46.)  Kaikki maailman aarteet, ihmisten pyyteet 
Tekstit ovat kokoelman Halullisten Sielujen Hengellisiä Lauluja (1790) nrot 39, 9, 20, 35, 6 ja 46. 
Nuottijulkaisu: Kansan lahja Kirkolle. Toinen kokoelma. 6 hengellistä kansanlaulua. Muistiinpani 
Mikkelissä kesällä 1891 ja sekaääniselle köörille sovitti Ilmari Krohn. Porvoossa: Werner Söderström, 
(painovuosi) 1891. Muita nuottijulkaisuja: Nro 2: Kirkkokuorolauluja. Helsingin Eteläisen 
Seurakunnan Kirkkokuoron ohjelmistosta. Valikoinnut Alfred Hihlman. Sekaäänisiä lauluja. 102. vihko. 
Kansanvalistusseuran nuottivarasto 157. Helsinki: Kansanvalistusseura, 1928. Varhainen esitys (nro 4 ja 
toinen laulu otsikolla ”Jumala warjele isäimme maa”): Turun Hengellinen Sekakuoro. Rukoushuone, Salo 
3.6.1900.
1290
 Levytyksiä (vain nro 2): 1) Helsingin NMKY:n kuoro, joht. Hugo Nyberg. Homocord O 
423064, 1929. 2) Tampereen Aleksanterin kirkon kuoro, joht. Matti Vihtonen, ja nimetön yhtye. Suomen 
Kirkkokuoroliitto SKKL 5, [1962?]. 3) Tampereen tuomiokirkon nuorten kamarikuoro, joht. Matti 
Vihtonen. Hän nousi – hengellisiä lauluja. Herättäjä-Yhdistys HY 13. 4) Herännäisylioppilaiden kuoro, 
joht. Heikki Tukiainen, ja Pentti Soinne, urut. Herran suojaan. Herättäjä-Yhdistys Lapua HY 6, 1965. 5) 
Radion kamarikuoro, joht. Harald Andersén. Yleisradion tallenne, 1968. 6) Ylioppilaskuoro Laudemus, 
joht. Martin Ben. Suomen Ev.lut. Ylioppilaslähetys YOL 101, 1973. 7) Kauhajoen kirkkokuoro, joht. 
Pekka Reku. Kauhajoen kirkkokuoro KJKK 101, 1974. 7) Kallion Kantaattikuoro, joht. Ahti Kuorikoski. 
Riemuitkaa kaikki maa. SLEY-kirjat SLEYLP 113, 1977. 8) Pielaveden kirkkokuoro, joht. Erkki Tyni. 
Sua ylistämme suuri Jumala. Pielaveden kirkkokuoro ry PIELA 2, 1984. 9) Untamalan kuoro, joht. Tapio 
Hautala. Armo riittää. Untamalan kuoro UKCD 0401, 2004.  
En sitä uskonut ois
1291
 / ”En sitä uskonut ois”1292 
Kuvaus: Sovitus
1293
 kansanlaulusta. Sovitusajankohta: 1891.
 
Esityskokoonpano: Mieskuoro.
1294
 
Nuottijulkaisu: Miesäänisiä Lauluja. Yhdestoista wihko. Kansanwalistusseuran nuottivarasto 21. 
                                                          
1285 J Krohn 1896a. 
1286 Anonyymi 1890h. 
1287 Anonyymi 1890i. 
1288 Krohn 1951a, 58. 
1289 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18. J Krohn s.a. D, 3. 
1290 Anonyymi 1900g. 
1291 J Krohn s.a. D, 3. 
1292 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. 
1293 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. Krohn s.a. D, 3. 
1294 Seuraavien lähteiden mukaan kyseessä on sekakuorosovitus: J Krohn s.a. A, 4 J Krohn s.a. C, 22. Krohn s.a. D, 3. 
Kyseessä lienee virhe tai saman sovituksen tuntematon versio. 
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Helsinki: Kansanwalistus-seura, 1892. S. 3. 
[IK 36] Romanssi (kadonnut) 
Esityskokoonpano: Viulu ja piano.
1295
 Sävelletty: 1891.
1296
 Varhaisia esityksiä: 1) Hermann Irmer, 
viulu, ja oletettavasti Ilmari Krohn, piano. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 9.4.1892.
1297
 2) 
Hermann Irmer, viulu, ja oletettavasti Ilmari Krohn, piano. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 
10.4.1892.
1298
 3) Maurice Preisz, viulu, ja Ilmari Krohn, piano. Tampereen orkesteriyhdistyksen 
sinfoniakonsertti, Tampere 29.1.1898.
1299
 4) Maurice Preisz, viulu, ja Ilmari Krohn, piano. Tampere 
30.4.1898.
1300
 
 
Iloa ja surua 
Kuvaus: Sovitus
1301
 kansanlaulusta Emil Sivorin aatteen pohjalta
1302
. Esityskokoonpano: Sekakuoro.
1303
 
Sovitusajankohta: 1891.
1304
 Alkusanat: Eikä ne pienet linjaalirattaat. Nuottijulkaisu: Sekaäänisiä 
lauluja. Seitsemäs wihko. Kansanwalistus-seuran laulu- ja soittojuhlaa varten Sortavalassa. Helsinki: 
Kansanwalistus-seura, 1893. S. 17–25. Varhainen esitys: Sortavalan laulu- ja soittojuhlien ohjelma 
1896.
1305
 Äänite: Radion kamarikuoro, joht. Heikki Liimola. Yleisradion tallenne, 1991. 
 
Sydän-Suomesta 
Kuvaus: Kokoelma; 18 sovitusta
1306
 kansanlauluista, jotka Ilmari Krohn ja Mikael Nyberg keräsivät 
1890. Esityskokoonpano: Sekakuoro. 
Laulujen numerointi ja otsikot:  Laulujen alkusanat: 
1. Rakkauden tunnustus   Kirjeen mä sulle kirjoitin 
2. Petetty     Voi tätä synkkää sumua 
3. Kesäisiä tunteita    Nyt suvipäivä mulle vasta koitti 
4. Punainen kukka    Lahden takana punainen kukka 
5. Markkinamies    Jos mull' olis sata markkaa 
6. Katumus     Sun hellää sydäntäsi 
7. Viheriässä metsässä   Yksi nuori mies meni jahtiin 
8. Tanssin haluinen    Tuolla on tanssitupa 
9. Vieraalla maalla    Tääll' ikävissän' istun 
10. Keväällä     Kevähän raikas tuulonen käy 
11. Yksin jäänyt    Kultani läksi maailmaan 
12. Kysymys     Laske se rakas, lämmin kätes 
13. Ajoissa tehtävä    Kaunis on neito, niityllä kukka 
14. Siitäkö syystä    Siitäkö syystä mun hylkäisit 
15. Etsivä     Missä kaukana kultani lie 
16. Kovasydämiset    Eteläss' on vesipilvi 
17. Eron hetkessä    Nyt lähteä mun täytyy 
18. Ballaadi     Poika kihlasi morsiamen 
Sovitusajankohta: Kolme teosluetteloa ilmoittaa kokoelman vuoden 1891 kohdalla,
1307
 mikä voi viitata 
julkaisuvuoteen. Päätellen sävelmien keräämisen ja kokoelman julkaisun ajankohdista sovitukset ovat 
syntyneet joko 1890 tai 1891. Tekstit kansanlauluista. Nuottijulkaisu: Sydän-Suomesta. 18 
kansanlaulua. kesällä 1890 kokosivat Ilmari Krohn ja Mikael Nyberg, seka-köörille sovitti Ilmari Krohn. 
Porvoo: Werner Söderström, 1891. 
                                                          
1295 Anonyymi 1898h. 
1296 Krohn 1896a. 
1297 Krohn 1892b. 
1298 Krohn 1892c. 
1299 Anonyymi 1898e. 
1300 Anonyymi 1898p. 
1301 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22.  Krohn s.a. D, 3. 
1302 Anonyymi 1893l. 
1303 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 3. 
1304 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 3. 
1305 Merikanto 1896. 
1306 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 3. 
1307 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 3. 
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Ballaadi 
Kuvaus: Sovitus kansansävelmästä;
1308
 uusi versio nrosta 18 sovituskokoelmassa Sydän-Suomesta.
1309
 
Esityskokoonpano: Sekakuoro,
1310
 sopraano ja tenori. Teksti kansanlaulusta. Alkusanat: Poika kihlasi 
morsiamen. Sovitusajankohta: Yhdessä teosluettelossa sovitus on merkitty vuoden 1934 kohdalle 
luokkaan A 3 (keskeisiä teoksia sekakuorolle) ja yliviivattu.
1311
 Lisäksi teos on merkitty vuoden 1924 
kohdalle luokkaan A 7 (keskeisiä sovitelmia), joka on kirjoitettu luetteloon kahdesti kokonaisuudessaan ja 
molemmilla kerroilla yliviivattu.
1312
 Toinen teosluettelo sisältää kaksi päällekkäistä merkintää (luokassa 
A 7): 1923 ja 1924.
1313
 Kolmannen luettelon mukaan sovitus on vuodelta 1924.
1314
 Käsikirjoituksessa (ks. 
alla) on yliviivattu merkintä ”Hyväks. 4/6 -34”. On vaikea sanoa, onko vuosina 1890–91 syntynyttä 
sovitusta muutettu 1924, 1934 vai molempina vuosina. Vuonna 1934 Krohn osallistui teoksen uusitulla 
versiolla Kalevalan riemuvuoden yleisten laulu- ja soittojuhlien sävellyskilpailuun
1315
 ja myi juhlien 
päätoimikunnalle sen julkaisu- ja kantaesitysoikeudet.
1316
 Versio esitettiin mainituilla juhlilla 1935.
1317
 
Nuottijulkaisu: Sekaäänisiä lauluja. 126. vihko. Kalevalan riemuvuoden laulu- ja soittojuhliin 1935. 
Kansanvalistusseuran nuottivarasto 192. Helsinki: Otava, 1934. Käsikirjoitus: Konsepti musteella. 3 
sivua. KK, Ms. Mus. 163 Fazer, laatikko Krohn–Kurki-Suonio. 
 
[IK 37] Yksin 
Vaihtoehtoisia nimikkeitä: Sarja jousille (”Yksin”).1318 Sarja jousiorkesterille. ”Yksin”.1319 Kuvaus: 
Sarja.
1320
 Esityskokoonpano: Jousiorkesteri
1321
 (ml. kontrabasso)
1322 
 Sävelletty: Kolmen teosluettelon 
mukaan teos on vuodelta 1891,
1323
 mutta esityspäivämäärästä päätellen ainakin keskiosa on valmistunut 
jo 1890. Varhaisia esityksiä: 1) Osa 2: Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesterin jouset, joht. Robert 
Kajanus, 9.10.1890.
1324
 2) Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesterin jouset, joht. Ilmari Krohn. Ilmari 
Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 27.4.1891.
1325
 3) Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesterin jouset, 
joht. Ilmari Krohn. Motettikuoron kansankonsertti, Ylioppilastalo, Helsinki 3.5.1891.
1326
 3) Helsingin 
orkesteriyhdistyksen orkesteri, oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 
9.4.1892.
1327
 4) Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesteri, oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin 
sävellyskonsertti, Helsinki 10.4.1892.
1328
 Käsikirjoituksia: 1) Partituuri musteella. I osa sivuilla 1–10, II 
osa sivuilla 10–16, III osa sivuilla 17–26. KK, Ms. Mus. Krohn 36. 2) Orkesteristemmat musteella. Ei 
Ilmari Krohnin käsialaa. KK, Ms. Mus. Krohn 36. Huomautus: Kivikatajan (J 1956) mukaan teoksen 
kesto on 21 min. 
 
 
 
 
                                                          
1308 J Krohn s.a. A, 1. J Krohn s.a. C, 18. Krohn s.a. D, 3. 
1309 J Krohn s.a. D, 3. Lähde kuvailee sovitusta ”korjatuksi”. 
1310 J Krohn s.a. D, 3. Lähde ei mainitse solisteja. 
1311 J Krohn s.a. A, 1. 
1312 J Krohn s.a. A, 2 ja sivun 3 kääntöpuoli. 
1313 J Krohn s.a. C, 18. 
1314 J Krohn s.a. D, 3. 
1315 Smeds ja Mäkinen 1984, 136. Krohn 1951a, 31. 
1316 J Krohn 1934. 
1317 Krohn 1951a, 31. 
1318 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. 
1319 J Krohn s.a. D, 6. 
1320 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
1321 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
1322 Partituuri, sivu 1. 
1323 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. Partituuri, sivu 1. 
1324 Esim. Flodin 1890b. 
1325 Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882–. 
1326 Krohn 1891e. 
1327 Krohn 1892b. 
1328 Krohn 1892c. 
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Osat: 
 
1. Allegro non troppo 
 
 
2. Passacaglia 
 
 
3. Finale 
 
 
[IK 38] Elli 
Kuvaus: Yksinlaulu.
1329
 Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Sävelletty: 1891.
1330
 Alkusanat: Elli, 
pieni peiponen. Tekstin tekijä: ”Jännes”.1331 Nuottijulkaisu: Koitar. Savo-karjalaisen ylioppilaskunnan 
juhlalehti maaliskuun 12 p. 1891. 1891. Varhainen esitys: Alexandra Ahnger, laulu, ja Ilmari Krohn, 
piano. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 27.4.1891.
1332
 Äänite: Kaisa Takkula, sopraano, ja 
Samuli Takkula, piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi julkaistu). 
 
 
[IK 39] Viattomuuden uni  
                                                          
1329 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1330 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1331 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1332 Anonyymi 1891d. 
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Kuvaus: Yksinlaulu.
1333
 Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Sävelletty: 1891. Tekstin tekijä: 
Kasimir Leino.
1334
 Käsikirjoitus ja kolme teosluetteloa mainitsevat, että aiheena olisi veistos,
1335
 jonka 
tekijäksi luettelot ilmoittavat ”Wallgrenin”1336. Ville Vallgrenilla ei tiettävästi ole tähän tekstiin liittyvää 
veistosta. Sen sijaan Emil Wikströmillä on kaksikin veistosta nimeltä ”Viattomuuden uni”, joista toista 
katsellessaan Kasimir Leino kirjoitti Krohnin säveltämän runon ”Viattomuuden unta katsellessa”.1337 
Alkusanat: On silmäkulmillas ja poskipäilläs. 
Käsikirjoitus: Puhtaaksikirjoitus musteella. 4 sivua. Ei Ilmari Krohnin käsialaa. KK, Ms. Mus. Krohn 31. 
 
 
 
[IK 40] Kehtolaulu 
Kuvaus: Yksinlaulu.
1338
 Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Tekstin tekijä: Aino Kallas. Sävelletty: 
1891.
1339
 Alkusanat: Tuu, tuu / Nuku lapsosen. Nuottijulkaisu: Liite julkaisussa Oras. Huhtikuun 19 
päivänä 1892. Mikkeli: Keski-Savon kansanopisto-seura, 1892.
1340
 Varhaisia esityksiä: 1) Alexandra 
Ahnger, laulu, ja Ilmari Krohn, piano. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 27.4.1891.
1341
 2) 
Alexandra Ahnger, laulu, ja Ilmari Krohn, piano. Seurahuone, Hämeenlinna 2.5.1891.
1342
 3) Alexandra 
Ahnger, laulu, ja Ilmari Krohn, piano. Kaupungintalon juhlasali, Tampere 19.4.1895.
1343
 Äänite: Kaisa 
Takkula, sopraano, ja Samuli Takkula, piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi julkaistu). 
 
 
 
[IK 41] Myrskylintu 
Kuvaus: Yksinlaulu.
1344
 Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Sävelletty: 1891.
1345
 Tekstin tekijä: 
                                                          
1333 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Krohn s.a. D, 7. 
1334 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Krohn s.a. D, 7. Käsikirjoitus 1, sivu 1 (lyijykynällä). 
1335 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Krohn s.a. D, 7. Käsikirjoitus 1, sivu 1 (lyijykynällä). 
1336 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Krohn s.a. D, 7. Emp. mainitsee Wallgrenin etunimen alkukirjaimen (V). 
1337 Viattomuuden uni, 1892. 
1338 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. 
1339 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 7. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1892 kohdalla. Merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1891” ja lähteissä Krohn s.a. 
J A, 5 ja J Krohn s.a. C, 23 maininta painovuodesta 1892. 
1340 J Krohn s.a. A (s. 5) mainitsee painovuoden 1892. 
1341 Anonyymi 1891d. 
1342 Krohn ja Ahnger 1891. 
1343 Ahnger ja Krohn 1895. 
1344 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Krohn s.a. D, 7. 
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Kasimir Leino.
1346
 Alkusanat: Kun myrsky mylvii ja laine laulaa. Nuottijulkaisu: Det sjungande 
Finland. Suomen sävelistö. Inhemska sånger vid pianoforte. Kotimaisia lauluja pianon säestyksellä. IV. 
Redigerade af  K. Flodin. Helsingfors: K. E. Holm, 1907. S. 29–33.1347 Myös: Det sjungande Finland. 
Laulava Suomi. 50 Inhemska Sånger. Kotimaisia Lauluja. Häft II Vihko. Edition Fazer. N:o 2034. Fazer. 
Kyseessä ei ole sama julkaisu kuin yksinlaulun Riennä, aika! sisältävä, K. E. Holmin vuonna 1888 
julkaisema Det Sjungande Finland. 50 Inhemska Sånger vid Pianoforte. II. Varhaisia esityksiä: 1) 
Alexandra Ahnger, laulu, ja Ilmari Krohn, piano. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 
27.4.1891.
1348
 2) Alexandra Ahnger, laulu, ja Ilmari Krohn, piano. Kaupungintalon juhlasali, Tampere 
15.1.1892.
1349
 Äänite: Kaisa Takkula, sopraano, ja Samuli Takkula, piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi 
julkaistu). 
 
 
[IK 42] Yhtä pyydän sulta, pyyntöni se on 
Esityskokoonpano: Sekakuoro Sovitusajankohta: 1891. Nuottijulkaisu: Kotimatkalla 1892. SLEY 
1891. S. 48. Myös: Ks. Sionin Kanteleen Säwelistö, nro 105. Äänitteitä (nimellä ”Rukous”): 1) 
Radiokuoro, joht. Antti Koskinen. Yleisradion tallenne, 1963. 2) Kallion Kantaattikuoro, joht. Ahti 
Kuorikoski. Riemuitkaa kaikki maa. SLEY-kirjat SLEYLP 113, 1977. 3) Candomino, joht. Tauno 
Satomaa. Kirkkovuoden lauluja. Candomino  CANDOMINO LP 2001, 1977. 4) Evijärven kirkkokuoro, 
joht. Matti Katajamäki. Mun sieluni nyt kiitä. Evijärven ja Vetelin kirkkokuoro VEEVLP 186, 1986. 
 
 
 
[IK 43 = op. 12 nro 1] Till de folk som lida / Hymni 
Esityskokoonpano: Naiskuoro. Tekstin tekijä: Zacharias Topelius.
1350
 Alkusanat: Du land, som låg 
neder. (Käännös nuottijulkaisussa: Sä kansa, mi taivuit.) Sävelletty: Kolme teosluetteloa mainitsee 
teoksen vuoden 1908 kohdalla.
1351
 Merkintä tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska teosta on 
ilmeisesti esitetty jo 1892. Varhaisia esityksiä: 1) Suomen naiskvartetti
1352
 (Hirvinen, Hynén, Sofie 
Bonnevie, Anna Sarlin)
1353
, oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 
                                                                                                                                                                          
1345 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Krohn s.a. D, 7. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1907 kohdalla. Merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1891” ja lähteissä J Krohn 
s.a. A, 5 ja J Krohn s.a. C, 8 maininta painovuodesta 1907. 
1346 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Krohn s.a. D, 7. 
1347 J Krohn s.a. A (s. 5) mainitsee painovuoden 1907. 
1348 Anonyymi 1891d. 
1349 Ahnger 1902. 
1350 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 20. J Krohn s.a. D, 4. 
1351 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 20. J Krohn s.a. D, 4. 
1352 Anonyymi 1892a. 
1353 Wasenius 1892. 
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9.4.1892.
1354
 2) Suomen naiskvartetti
1355
 (Hirvinen, Hynén, Sofie Bonnevie, Anna Sarlin)
1356
, oletettavasti 
joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 10.4.1892.
1357
 Nuottijulkaisu: Vuokkosten 
lauluja. Naiskuorolle säveltänyt Ilmari Krohn, op. 12. A. Apostol’in kuorokirjasto N:o 13. Helsinki: A. 
Apostol, [ilmeisesti 1908
1358
]. S. 3–5. 
 
 
Tuoll’ on mun kultani [op. 12 nro 3] 
Kuvaus: Sovitus kansanlaulusta. Esityskokoonpano: Naiskuoro.
1359
 Alkusanat: Tuoll’ on mun kultani. 
Sävelletty: Kolme teosluetteloa mainitsee teoksen vuoden 1908 kohdalla.
1360
 Merkintä tarkoittaa 
todennäköisesti painovuotta, koska teosta on ilmeisesti esitetty jo 1892. Varhaisia esityksiä: 1) Suomen 
naiskvartetti
1361
 (Hirvinen, Hynén, Sofie Bonnevie, Anna Sarlin)
1362
, oletettavasti joht. Ilmari Krohn. 
Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 9.4.1892.
1363
 2) Suomen naiskvartetti
1364
 (Hirvinen, Hynén, 
Sofie Bonnevie, Anna Sarlin)
1365
, oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, 
Helsinki 10.4.1892.
1366
 Nuottijulkaisu: Vuokkosten lauluja. Naiskuorolle säveltänyt Ilmari Krohn, op. 
12. A. Apostol’in kuorokirjasto N:o 13. Helsinki: A. Apostol, [ilmeisesti 19081367]. S. 8–11. 
 
[IK 44–87] Sionin Kanteleen Säwelistö 
Kuvaus: Siionin Kannel -laulukirjan neliääninen nuottipainos. Kokoelma sisältää neliäänisiksi sovitetut 
sävelmät laulukirjan 276 tekstiin sekä Georg Joseph Voglerin Hosiannan!. 83 laulun kohdalla on nuottien 
sijaan merkintä yhteisestä sävelmästä ja sovituksesta toisen laulun kanssa. Kuudella laululla on kaksi 
vaihtoehtoista sävelmää ja sovitusta. Jää selvitettäväksi, ovatko kaikki laulut Krohnin sovittamia, ja mitkä 
niistä ovat melodialtaan hänen täydentämiään tai muokkaamiaan.
1368
 Laulujen joukossa on 45 Krohnin 
sävellystä, joista yksi on edellä mainittu Yhtä pyydän sulta, pyyntöni se on.
1369
 Esityskokoonpano: 
Sekakuoro (tai yhteislaulu ja säestys).
1370
 Sävelletty ja sovitettu: 1892.
1371
 Krohnin mukaan työ oli 
saatava valmiiksi syyskuussa 1892.
1372
 Nuottijulkaisun esipuhe on päivätty 1.12.1892.  
  Nrot:  Alkusanat:  
  N:o 0  Soi kannel kaikuwa 
  N:o 1  (ei tekstiä; lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 0) 
  N:o 2  Laps' Jumalan mä olen ja perijä taiwaan! 
  N:o 3  Oi Jesus, hywä paimenein 
  N:o 4  Öinen warjo musta poistuu 
  N:o 5  Leiristä ulos sielu käy  
  N:o 6  Ehk' epäusko mahtiansa 
  N:o 7  Oi sä Lempi taiwahinen! 
  N:o 8  Mä lapsi olen kurja, kokematon 
                                                          
1354 Krohn 1892b. 
1355 Tieto on pääteltävissä lähteistä Flodin 1892 ja Krohn 1892c. 
1356 Tieto on pääteltävissä lähteistä Wasenius 1892 ja Krohn 1892c. 
1357 Krohn 1892c. 
1358 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 20. J Krohn s.a. D, 4. 
1359 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 4. 
1360 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 4. 
1361 Krohn 1892d. 
1362 Wasenius 1892. 
1363 Krohn 1892b. 
1364 Tieto on pääteltävissä lähteistä Flodin 1892 ja Krohn 1892c. 
1365 Tieto on pääteltävissä lähteistä Wasenius 1892 ja Krohn 1892c. 
1366 Krohn 1892c. 
1367 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 20. J Krohn s.a. D, 4. 
1368 Tutkimuskirjallisuutta: Suokunnas 1982. 
1369 Lähde Krohn 1951a, 62–63 ilmoittaa Krohnin omien sävellysten määräksi 42, lähde J Krohn s.a. D, 3 taas 44. 
Todennäköisesti säveltämisen ja esim. kansansävelmän muokkaamisen raja ei ollut Krohnille aina selvä. 
1370 J Krohn s.a. D, 3. 
1371 J Krohn s.a. D, 3. 
1372 Krohn 1951a, 62–63. 
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  N:o 9  Weljet, siskot weisatkaa 
  N:o 10  Suruinen sielu, surusi heitä! 
[IK 44] N:o 11  Rohkeasti täällä weisailen 
 
  N:o 12  Kokoontuneet olemme 
  N:o 13  Oi Jesus, kiitos sulle olkoon 
  N:o 14  On kerran weisu riemuisa   
  N:o 15  Mull ystäwä on rakas, sangen hywä 
  N:o 16  Herra Jesus sua aina, aina sua rakastan (säv. O. Ahnfelt;  
    vuoden 1912 painoksen (s. 16) mukaan muodostanut Ilmari Krohn) 
  N:o 17  Oi minkä onnen autuuden 
  N:o 18  (ei tekstiä; lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 5) 
  N:o 19  Jesus, Jesus yksinänsä 
  N:o 20  Jesus kallein tawarain 
  N:o 21  (ei tekstiä; lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 9) 
  N:o 22  Sielun ylkä ylistetty 
[IK 45] N:o 23  Tuolla mun ylkäni 
 
  N:o 24  Kiitos olkoon Jesuksen 
  N:o 25  Alla tuskan tuimimmankin 
  N:o 26  (ei tekstiä; lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 9) 
  N:o 27  Maksett' on welka, woitto on saatu 
[IK 46] N:o 28 a)  Meill' on koti autuas juur' 
 
  N:o 28 b) Meill' on koti autuas juur' 
  N:o 29  Jesus Immanuel 
  N:o 30  (ei tekstiä; lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 24) 
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[IK 47] N:o 31  Oi Herra, synniss' synnymme 
 
  N:o 32  Jesuksen kädet ja helmansa hellä 
  N:o 33  Oi maa, se autuaitten maa 
  N:o 34  Mun ystäwäni Jesuinen 
   N:o 35  Rakas Jesus, sydämestäs 
  N:o 36  (ei tekstiä; lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 25) 
  N:o 37  Sielun ylkä, Jesus rakas! 
  N:o 38  (ei tekstiä; lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 38) 
   N:o 39  (ei tekstiä; lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 22) 
  N:o 40  (ei tekstiä; lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 2) 
  N:o 41  Oon kastettu, ja itse puki 
  N:o 42  Jos Herra meit' ei auttaisi 
  N:o 43  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 34) 
  N:o 44  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 34) 
  N:o 45  Syntisenä, syntis raukka [sic] (säv. Fredrika Wickman) 
  N:o 46 a) Sionin wuorell' oli Karitsa 
  N:o 46 b) Sionin wuorell' oli Karitsa 
  N:o 47  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 25) 
  N:o 48  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 14) 
  N:o 49  Ylimmäinen pappimme 
  N:o 50  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 24) 
  N:o 51  Käyn kuoloo kohden, kussa käyn 
  N:o 52  Käykäämme nyt weisaamahan 
  N:o 53  Woiton jalon, Uuden walon 
  N:o 54  Iloitkaamme, riemuitkaamme 
  N:o 55  Sanahan Herran turwamme 
  N:o 56  Kiitos olkoon, Kiitos olkoon 
  N:o 57  Muista Jesustasi aina 
  N:o 58  Sä syntiä karta 
  N:o 59  Mä Jesuksesta laulan 
  N:o 60  Milloin sua nähdä saan 
  N:o 61  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 34) 
  N:o 62  Kiitos, Herra, olkoon Sinun 
  N:o 63  Ken niin jalo on kuin Jesus 
[IK 48] N:o 64  Minä olen ystäwistäs parhain 
 
  N:o 65  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 64, 
     jonka on säveltänyt Ilmari Krohn) 
  N:o 66  Isä meidän taiwahissa! 
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  N:o 67  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 62) 
  N:o 68  Oi hellä Isän sydän 
[IK 49] N:o 69 a)  Oi ihanata asuntoo 
  
   N:o 69 b) Oi ihanata asuntoo 
  N:o 70  Ilo mielin joutuin riennän 
  N:o 71  Nyt päärlyn olen löytänyt 
  N:o 72  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 42) 
  N:o 73  Suo, Jesus, sua rakastaisin 
  N:o 74  Jesus, Jesus, tyynnä mielein 
  N:o 75  En rauhaa löydäkkään maan päältä 
  N:o 76  Ellös itke, sieluinen 
  N:o 77  Mun sielun', ylistä ja kiitä 
  N:o 78  Mun kotoni taiwaassa ihana on 
  N:o 79  En voi tulla rikkaammaksi 
  N:o 80 a) Lennä kuin lintunen wuorille 
  N:o 80 b) Lennä kuin lintunen wuorille 
  N:o 81  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 62) 
  N:o 82  Kun mulla olet, Herra 
  N:o 83  Kuulkaa nyt, ystäwät, kysymystä 
[IK 50] N:o 84 a)  Jumalan sana se pysywä on 
 
 
  N:o 84 b) Jumalan sana, sä pysywä on 
[IK 51] N:o 85  Raamatusta aartehen 
 
  N:o 86  Nyt ystäwä owella kolkuttaa 
  N:o 87  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 23, 
     jonka on säveltänyt Ilmari Krohn) 
  N:o 88  Oi wapahtaja! Mun omani sa 
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  N:o 89  Yks uskollinen ystäwä 
  N:o 90  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 62) 
  N:o 91  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 19) 
  N:o 92  Jesus, kuolossas on elo 
  N:o 93  On hauska weisata Jesuksesta 
  N:o 94  Oi, kuin on hywä päästä 
  N:o 95  Suur' waloisan mä tiedän maan 
  N:o 96  Kotia on ikäwäni! 
  N:o 97  Oi, ole sielu iloissasi 
  N:o 98  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 8) 
  N:o 99  (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 13) 
  N:o 100 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 8) 
  N:o 101 a) Ah, kuin autuast' on käydä 
  N:o 101 b) Ah, kuin autuast' on käydä 
  N:o 102 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 2) 
  N:o 103 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 79) 
[IK 52] N:o 104  Kiitä, sieluni, Herraa ja mi minuss' on 
 
   N:o 105 Yhtä pyydän sulta, pyyntöni se on  (= IK 42) 
  N:o 106 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 71) 
  N:o 107 Kerran kaunihin 
  N:o 108 Nouskaa ylös, herätkäätte 
  N:o 109 Tulkaat te, kuin työtä teette 
  N:o 110 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 74)  
  N:o 111 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 74) 
  N:o 112 Hän tulee kohta, Jesus 
  N:o 113 Laula, Sion, lapsinesi 
  N:o 114 Oi Jerusalem, sä kaunis 
  N:o 115 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 34) 
  N:o 116 Onhan mulla ystäwä 
  N:o 117 Sä konsa, kointähtinen 
  N:o 118 Kiitos kaunokaritsalle 
  N:o 119 Kuni kyyhkyläinen 
  N:o 120 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 116) 
  N:o 121 Maan tiedän kaukaisen 
  N:o 122 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 116) 
  N:o 123 Sun silmäis eteen, Jesus 
  N:o 124 Koitto ylhältä 
  N:o 125 Ei hätää kans' Jesuksen ollenkaan 
  N:o 126 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 52) 
  N:o 127 Armon lapset, weisatkaa 
  N:o 128 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 34) 
  N:o 129 Kallio, jok' aukenit 
  N:o 130 Halleluja, sun kiitos olkoon 
  N:o 131 Meill' ruusu putkahtunna oxn Jessen kannosta 
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[IK 53] N:o 132  Kotia kaipaan  
 
  N:o 133 Jo joulu meille tullut on 
  N:o 134 Meillä on alttari! 
  N:o 135 Sieluni, ellös itses anna 
  N:o 136 Kiitetty olkoon Jumala 
  N:o 137 Milloin pääsnen mailmast tästä 
  N:o 138 On morsian mull' tunnettu 
  N:o 139 Herra taiwahan! 
  N:o 140 Nyt päättyy kokouksemme 
  N:o 141 Woi, woi, minun syntejäni 
  N:o 142 Turmion, jonk' Adam päällemme tuotti 
  N:o 143 Jumalalle weisatkaa 
  N:o 144 Löytyy lähde hywä 
[IK 54] N:o 145 Kiiruhda armaan Jesuksen luo 
 
  N:o 146 Armahin Jesus, Herrani Kristus! 
  N:o 147 Tulkaat, tulkaat! Kiittäkäämme Wapahtajaa Jesusta 
  N:o 148 Meiss' usko saattaa nöyryyden 
  N:o 149 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 148) 
  N:o 150 Herrass' on toiwoni, turwani wahva 
  N:o 151 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 144) 
  N:o 152 Kuules, sulle Golgatalta 
  N:o 153 Jos wälttäisi wuoret ja kukkulat lankeis 
  N:o 154 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 35) 
  N:o 155 Mä sinne ikäwöitsen 
  N:o 156 Muukalaisuuteni maassa 
  N:o 157 Täältä puolehen ylhäisen maan 
  N:o 158 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 148) 
  N:o 159 Kiitos Karitsan, Kristuksen 
  N:o 160 Uskaltain, Tule wain!  
   N:o 161 Aamu armahainen 
  N:o 162 On lepo mulla suloinen 
  N:o 163 Nyt ompi syytä laulaa 
  N:o 164 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 146)  
  N:o 165 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 78) 
  N:o 166 Autuas, autuas luo Jesuksen 
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[IK 55] N:o 167 Nyt riemu raikukoon ja laulu kaikukoon!  
 
  N:o 168 Nyt hywin on, nyt hywin on! 
  N:o 169 Nyt erohetki meille 
  N:o 170 Nyt jo kokouksemme 
  N:o 171 O Jesus, Karitsa 
  N:o 172 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 3) 
[IK 56] N:o 173  Jesuksen syliin turwaan  
 
  N:o 174 Ah aikaa, jolloin haihtuu sumuin haamu 
[IK 57] N:o 175  Luo Isäni ja puoleen rauhan majan  
 
  N:o 176 Ah minne, ah minne, oi ihminen, wie 
  N:o 177 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 16) 
[IK 58] N:o 178  "On elo sillä, Joll' ompi Poika." 
 
  N:o 179 Weisaelkaamme Armosta Jesuksen! 
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[IK 59] N:o 180  Jos syttyis jo se tuli ratki 
 
  N:o 181 Kyll' etsimme lepoa, rauhoakin  
[IK 60] N:o 182 Lähemmä, oi Jesus, sinua 
 
[IK 61] N:o 183 Metsässä niin synkässä (Krohn on säveltänyt vain loppuosan
1373
) 
 
  N:o 184 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 15) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1373 Laulun sävelmä koostuu kahdesta osasta, joista jälkimmäisen on Suokunnaksen (1982, 184) mukaan oltava 
Krohnin sävellys. 
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[IK 62] N:o 185  Päiwällä työtä tehdessäni muistan sua wain 
 
[IK 63] N:o 186  Ah! Autuuden hetkiä Jesus meill' tuo 
 
[IK 64] N:o 187  Oi, Herra Jesus, ristillä! 
 
  N:o 188 Jesus, raukat pienoises 
  N:o 189 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 56) 
  N:o 190 Jesus, rakas Paimen paras 
  N:o 191 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 180, 
     jonka on säveltänyt Ilmari Krohn) 
  N:o 192 Jesus armias auttakoon 
[IK 65] N:o 193  Mä portin tiedän awoimen 
 
  N:o 194 Sä, joka aartees maailmassa 
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[IK 66] N:o 195  Woi tietäisitpä sinä, joka wielä 
 
[IK 67] N:o 196  Kun rakkauttas ääretöntä  
 
  N:o 197 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 3) 
  N:o 198 Kun jouluaamu koittaa 
[IK 68] N:o 199  Ah, kirkkahin loistelewaisin 
 
  N:o 200 Sä werinen Kuningas, raadeltu mies 
  N:o 201 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 69, 
     jonka a-sävelmän on säveltänyt Ilmari Krohn) 
  N:o 202 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 96) 
  N:o 203 Ristiä kantain, Werissä wallan 
[IK 69] N:o 204  Kristus kärsii – ihme suuri aiwan! 
 
  N:o 205 Oi kuule, elä: teht' on nyt 
  N:o 206 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 147) 
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[IK 70] N:o 207  Käy köyhään nyt sydämehemme 
 
[IK 71] N:o 208  Sun kuninkaasi tulee armas aiwan 
 
  N:o 209 Ah salaisuutta suurempaa 
[IK 72] N:o 210  Walo päiwän on huipulla kukkulain 
 
  N:o 211 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 16) 
[IK 73] N:o 212  Lepoa ja rauhaa, Luoja  
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[IK 74] N:o 213  En tarwis surra mun elannosta 
 
  N:o 214 On lapsi meille nyt suotu  
  N:o 215 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 20) 
  N:o 216 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 16) 
  N:o 217 Oi, siunattu päiwä se, jolloin ma näin  
  N:o 218 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 3) 
[IK 75] N:o 219  Onpa taiwaassa tallella lapsillekin 
 
  N:o 220 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 163) 
  N:o 221 Hurskaat te! Kiitos tuokaat Jumalalle 
  N:o 222 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 113) 
  N:o 223 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 37) 
  N:o 224 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 25) 
  N:o 225 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 71) 
[IK 76] N:o 226  Oi min riemun mulle suopi 
 
  N:o 227 Kulkeissani synnin teitä 
  N:o 228 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 34) 
[IK 77] N:o 229  Sinusta, Jesus, lauleskella mielin  
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  N:o 230 Kiitä Jesusta ain! 
[IK 78] N:o 231  Sä Jesuksein, Oot kilpeni, kallio, autuutein 
 
  N:o 232 Heluntai anna, Herra! 
  N:o 233 Jaloja Jumalamme töitä riemumielin 
  N:o 234 Tule, ah, Pyhä Henki, sä lohduttaja 
  N:o 235 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 217) 
  N:o 236 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 54) 
  N:o 237 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 15) 
  N:o 238 Jesuksen nimi kallis 
[IK 79] N:o 239  Ah mun suo Käydä Jesukseni luo! 
 
  N:o 240 Hän ylösnousi! Mik' onnela 
  N:o 241 Oi, Henki Pyhä Jumalan! 
  N:o 242 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 35) 
  N:o 243 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 153) 
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[IK 80] N:o 244  Jo joudu, joulu herttaisin 
 
  N:o 245 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 59) 
  N:o 246 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 74) 
  N:o 247 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 203) 
  N:o 248 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 238) 
  N:o 249 Kun tänään riemuin muistat, kuinka Herra 
  N:o 250 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 62) 
[IK 81] N:o 251  Hän laskee kuorman päällemme 
 
  N:o 252 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 74) 
  N:o 253 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 34) 
  N:o 254 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 74) 
[IK 82] N:o 255  Keitä nämät, jotka wirran rannalla 
 
  N:o 256 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 35) 
[IK 83] N:o 257  Kun me, siskot tässä wielä 
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[IK 84] N:o 258  Jo nuorena on hywä kaunihisti 
 
  N:o 259 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 35) 
  N:o 260 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 62) 
[IK 85] N:o 261  Ken ois enin turwattuna 
 
  N:o 262 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 20) 
  N:o 263 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 9) 
  N:o 264 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 3) 
  N:o 265 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 52) 
  N:o 266 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 19) 
[IK 86] N:o 267  Tulkaat kaikki weisaamaan 
  
   N:o 268 Hywä paimen, johda meitä 
  N:o 269 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 14) 
[IK 87] N:o 270  Taiwaasen waan Jesusta katselemahan 
 
  N:o 271 Oi kirkkautta! Sionin loistoa, oi! 
  N:o 272 (ei tekstiä, lauletaan samalla sävelmällä kuin numero 174) 
  N:o 273 Ei murhetta pitäis mun kantaa 
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  N:o 274 (ei tekstiä, musiikki sama kuin numerossa 230) 
  N:o 275 Herramme Jesuksen Kristuksen armo 
  (ei numeroa) Hosianna! (säv. G. J. Vogler) 
Nuottijulkaisu: Sionin Kanteleen Säwelistö. Seka-äänistä laulua warten sowitettu. Lutherilainen 
Ewankeliumi-Yhdistys, 1892. Muita nuottijulkaisuja: 1) Nro 199 (ilmoitettu Ilmari Krohnin 
naiskuorosovitukseksi; tosiasiassa kyseessä on laulun alkuperäinen sovitus transponoituna; otsikko: 
Betlehemin tähti
1374
): Naisäänisiä lauluja. Seitsemäs wihko. Toimitettu Kansanvalistusseuran laulu- ja 
soittojuhlaa varten Helsingissä 1900. Kansanvalistusseuran nuottivarasto 39. Helsinki: Kansanwalistus-
seura, 1900. S. 5–6. 2) Nro 173 (naiskuorosov. Anna Länkelä): Kolmi- ja neliäänisiä Hengellisiä Lauluja 
Naiskuoroille. Koonnut Anna Länkelä. Ensimäinen vihko. Jywäskylä: J. Länkelän kustannuksella. (2. 
painos 1901.) S. 6–8. 3) Nro 132 (naiskuorosov. P. J. Hannikainen): Kolmi- ja neliäänisiä Hengellisiä 
Lauluja Naiskuoroille. Koonnut Anna Länkelä. Kolmas vihko. Jywäskylä: J. Länkelän kustannuksella. S. 
60–61. 4) Nrot 229 ja 182 (naiskuorosov. E. A.): Kolmi- ja neliäänisiä Hengellisiä Lauluja Naiskuoroille. 
Koonnut Anna Länkelä. Kahdeksas vihko. Jywäskylä: J. Länkelän kustannuksella. S. 211–212 ja 218–
220. 5) Nro 65 (naiskuorosov. E. A.): Kolmi- ja neliäänisiä Hengellisiä Lauluja Naiskuoroille. Koonnut 
Anna Länkelä. Yhdeksäs vihko. Jywäskylä: J. Länkelän kustannuksella. S. 247–249. 6) Nro 167: Siionin 
sävelmiä. 25. vihko. Valikoima I Siionin kanteleesta ja Nuoresta Siionista. Sekakuorolle. Kiitoslauluja. 
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Nuorisoliiton nuottijulkaisu. Helsinki: Suomen 
Luterilainen evankeliumiyhdistys, 1935. S. 16–18. 7) Nro 175: Etelä-Hämeen ja Keski-Uudenmaan 
kirkollisten laulujuhlain ohjelmistoa. XI vihko. E. Hämeen ja Keski-Uudenmaan Kanttori-urkuriyhdistys 
r.y., 1952. S. 4–5. 8) Nrot 132, 188, 195, 198, 244: Joululauluja. II. vihko. Koonnut Anna Sarlin. 
Helsinki: R. E. Westerlund. S. 4–5 ja 7–8. 9) Sionin Kanteleen Säwelistössä ilmestyneet Krohnin 
sävellykset on julkaistu hieman työstettyinä kuorolauluina lähteissä: a) Sionin Sointuja I. Sekaäänisiä 
lauluja, 41–42 vihko. Kansanvalistusseuran nuottivarasto 90–91. Adventti-, joulu-, uudenvuoden-, 
pitkäperjantai-, pääsiäis- ja helluntaijuhlalauluja. Säveltänyt Ilmari Krohn, op. 15. Helsinki: 
Kansanvalistusseura, 1912. b) Sionin Sointuja II. Sekaäänisiä lauluja, 50 vihko. Kansanvalistusseuran 
nuottivarasto 99. Säveltänyt Ilmari Krohn, op. 15. Helsinki 1913: Kansanvalistusseura. c) Sionin Sointuja 
III. Sekaäänisiä lauluja, 45–46 vihko. Kansanvalistusseuran nuottivarasto 94–95. Säveltänyt Ilmari 
Krohn, op. 15. Helsinki: Kansanvalistusseura, 1914. 10) Nrot 69a ja 214 (ilmoitettu Krohnin 
sävellyksenä): Siionin sävelmiä. 26. vihko. Valikoima II. Joulunajan lauluja. Sekakuorolle. Toimittanut 
Oiva Kumpunen. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen nuottijulkaisuja. Helsinki: Suomen 
Luterilainen Evankeliumiyhdistys, 1937. S. 5–7 ja 26–27. Käsikirjoituksia: 1) Arvo Laitisen urkusovitus 
nrosta 132: Puhtaaksikirjoitus musteella. 2 sivua. Merkintä sivulla 2: ”Erkille 9.3.1956. Arvo.” KK, Ms. 
Mus. Laitinen 11. 2) Stemma nron 267 sotilassoittokuntasovituksesta (otsikko: ”Ylistyslaulu”): KK, Ms. 
Mus. 175:224–226, 58.11. Varhaisia esityksiä: 1) Nrot 258 ja 229: Helsingin NMKY:n sekakuoro, joht. 
Ilmari Krohn. Helsinki 18.4.1897.
1375
 2) Nro 64: Vaasan NMKY:n sekakuoro. Vaasa 24.3.1900.
1376
 3) 
Nro 258: Helsingin NMKY:n sekakuoro. Suomalainen Tyttökoulu, Helsinki 9.5.1900.
1377
 4) Nro 64: 
Vaasan NMKY:n sekakuoro, joht. O. J. Vuorio. Vaasan kirkko 2.12.1900.
1378
 Äänitteitä: 1) Anneli 
Talvitie, sopraano, ja Tauno Äikää, urut. Sana ja sävel KRS 22, 1966. 2) Nrot 229, 258 ja 212: 
Hartaimmat virtemme ja laulumme. Musica FMU 306, 1971. Myös: Cantores Minores, joht. Heinz 
Hofmann. Cantores Minores, joht. Heinz Hofmann. RCA Victor LSP 10340, 1971. Myös: Hartaimmat 
virtemme ja laulumme. Musica FMU 306, 1973. 3) Nro 229: Jeesuksesta laulan 2. Marja-Leena Kivioja, 
laulu. Rauhan Sana, [1977?]. 4) Nro 229: Kiittäkäämme Herraa. Tyrvään seurakunnan nuortenkuoro, 
joht. Matti Koho. Tyrvään seurakunnan nuortenkuoro TSNLP 001. Myös: Tyrvään seurakunnan 
kantaattikuoro TSKCD 03, 1978. 5) Campanella, joht. Aino Loppela. Äänitteellä: Campanellan joulu. 
Alba NCD 3, 1993. 6) Nro 132 (urkusov. Arvo Laitinen): Erkki Forss, urut (äänitetty 1969). Suomalainen 
urkulevy - historiallisia urkunauhoituksia 1948–1981. Organum-seura, 2007. 
 
[IK 84b] 
Kuvaus: Sovitus Sionin Kanteleen Säwelistön laulusta 258. Esityskokoonpano: Naiskuoro. 
                                                          
1374 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 20. J. Krohn s.a. D, 4. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1915 kohdalla. Merkintä 
viittaa todennäköisesti painovuoteen, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1892” ja lähteissä J Krohn s.a. 
A, 3 ja J Krohn s.a. C, 20 maininta painovuodesta 1915. Kyseessä voi olla lisäksi naiskuorosovituksen syntyvuosi. 
1375 Anonyymi 1897m. 
1376 Anonyymi 1900d. 
1377 Anonyymi 1900e. 
1378 Anonyymi 1900m. 
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Nuottijulkaisu: Kolmi- ja neliäänisiä Hengellisiä Lauluja Naiskuoroille. Koonnut Anna Länkelä. 
Kolmas vihko. Jywäskylä: J. Länkelän kustannuksella, (2. painos 1901.) S. 55–56. 
 
 
 
[IK 88] Kevät 
Vaihtoehtoisia otsikoita: Sinfoninen sarja (”Kevät”).1379 Sinfoninen sarja, ”Kevät”.1380 Kuvaus: 
Sinfoninen sarja.
1381
 Esityskokoonpano: Orkesteri:
1382
 2 huilua, 2 oboeta, 2 klarinettia, 2 fagottia, 4 
käyrätorvea, 2 trumpettia, 2 pasuunaa, bassopasuuna, patarummut, lautaset, jouset. Sävelletty: 1892,
1383
 
uusittu kantaesityksen jälkeen (viimeistään 1893).
1384
  
Osat:
1385
 
1. Allegro 
 
2. Adagio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1379 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. 
1380 J Krohn s.a. D, 6. 
1381 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
1382 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
1383 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. Ks. myös J Schreck, Emmy 1892a. 
1384 Merikanto 1893. 
1385 Krohn 1892e. 
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3. Scherzo 
 
4. Finale 
 
 
Käsikirjoituksia: 1) Hävitetty.
1386
 Kyseessä voi olla sama käsikirjoitus kuin nro 2. 2) Osittainen 
partituuri musteella. 36 sivua (noin kaksi kolmasosaa osasta 1). Ilmari Krohnin käsialaa. HEKA, 
Kaupunginorkesterin johtokunta, käsikirjoituspartituurit, kansio Ue:20. Kyseessä voi olla sama 
käsikirjoitus kuin nro 1. 3) Partituuri musteella. 57+31+22+48=158 sivua. Ei Ilmari Krohnin käsialaa. 
Osan 1 sivujen 1–36 sivunvaihdot ovat samoissa kohdissa kuin käsikirjoituksessa 2, joten kyseessä lienee 
sen perusteella tehty puhtaaksikirjoitus. HEKA, Kaupunginorkesterin johtokunta, käsikirjoituspartituurit, 
kansio Ue:20. 4) Orkesteristemmat musteella. Ei Ilmari Krohnin käsialaa. HEKA, Kaupunginorkesterin 
johtokunta, käsikirjoituspartituurit, kansio Ue:20. Jousistemmoista todennäköisesti uusimmat on merkitty 
Lauri Nissisen vuonna 1939 kopioimiksi. Vanhemmat stemmat saattavat olla peräisin jo 1890-luvulta, ja 
osa osa niihin tehdyistä merkinnöistä voi olla säveltäjän käsialaa. Varhaisia esityksiä: 1) Helsingin 
orkesteriyhdistyksen orkesteri, oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 
9.4.1892.
1387
 2) Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesteri, oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin 
sävellyskonsertti, Helsinki 10.4.1892.
1388
 3) Uudistettu versio. Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesteri, 
joht. Ilmari Krohn. Orkesteriyhdistyksen sinfoniakonsertti, Helsinki 16.3.1893.1389 
 
[IK 89] Lemminkäisen tulo Pohjolaan 
Kuvaus: Sovitelma suomalaisista kansansävelmistä. Vaihtoehtoinen nimike: Pohjolan häät. Kuvaus: 
Kuvaelmamusiikkia
1390
 Axel Gallénin kuvaelmaan Savo-Karjalaisen osakunnan arpajaisissa.
1391
 
Esityskokoonpano: Orkesteri.
1392
 Sävelletty: Kolme teosluetteloa ilmoittaa teoksen vuoden 1892 
kohdalla.
1393
 Esitysajankohdasta päätellen teos on valmistunut viimeistään 1891, mutta Krohn on 
ilmeisesti pidentänyt teosta vielä vuoden 1892 esityksiin.
1394
 Varhaisia esityksiä: 1) Savo-Karjalaisen 
osakunnan arpajaisiltama, Helsinki 12.3.1891.
1395
 2) Teoksen uusittu versio on esitetty kahdesti 
20.3.1891.
1396
 3) Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesteri, oletettavasti joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin 
                                                          
1386 J Krohn s.a. D, 6. 
1387 Krohn 1892b. 
1388 Krohn 1892c. 
1389 Wasenius 1893a. 
1390 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
1391 Anonyymi 1891a. 
1392 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
1393 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
1394 Anonyymi 1892a. 
1395 Anonyymi 1891a. 
1396 Anonyymi 1891b. 
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sävellyskonsertti, Helsinki 9.4.1892.
1397
 4) Helsingin orkesteriyhdistyksen orkesteri, oletettavasti joht. 
Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Helsinki 10.4.1892.
1398
 Esityskokoonpano: Orkesteri
1399
 
= 2 huilua, 2 oboeta, 2 B-klarinettia, 2 fagottia, 2 käyrätorvea, 2 trumpettia, 3 pasuunaa, 2 patarumpua, 
lautaset, jouset; myös sellosoolo. Käsikirjoituksia: 1) Partituurin konsepti/puhtaaksikirjoitus musteella. 7 
sivua. Ilmari Krohnin käsialaa. HEKA, Kaupunginorkesterin johtokunta, käsikirjoituspartituurit, kansio 
Ue:95. 2) Orkesteristemmat musteella. Osin Ilmari Krohnin käsialaa. Ilmari Krohnin käsialaa. HEKA, 
Kaupunginorkesterin johtokunta, käsikirjoituspartituurit, kansio Ue:95. 3) Orkesteristemmat musteella. Ei 
Ilmari Krohnin käsialaa lukuunottamatta lyijykynämerkintöjä. Ilmari Krohnin käsialaa. HEKA, 
Kaupunginorkesterin johtokunta, käsikirjoituspartituurit, kansio Ue:95. Otsikot jousistemmojen 1. 
sivuilla: ”Pohjola bröllopet.” tablå ur Kalevala, musik af I. Krohn.  
 
 
 
 
 
[IK 90] Soi, sävel, soi!   
Kuvaus: Yksinlaulu.
1400
 Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Sävelletty: 1892.
1401
 Tekstin tekijä: 
Kaarle Krohn.
1402
 Tekstin alkusanat: Soi, soi, sävel, soi!
1403
 Käsikirjoitus: 1) Puhtaaksikirjoitus 
musteella. 4 sivua. Ei Ilmari Krohnin käsialaa. KK, Ms. Mus. Krohn 31. Äänite: Kaisa Takkula, 
sopraano, ja Samuli Takkula, piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi julkaistu). 
 
 
[IK 91] Haudan partaalla 
Esityskokoonpano: Mieskuoro. Sävelletty: 1892.
1404
 Tekstin tekijä: ”Suonio” eli Julius Krohn.1405 
Tekstin alkusanat: Lapioi, lapioi, hautuumiesi, lapioi!
1406
 Käsikirjoitus: 1) Konsepti musteella. 3 sivua. 
KK, Ms. Mus. Krohn 32. 
                                                          
1397 Krohn 1892b. 
1398 Krohn 1892c. 
1399 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
1400 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Krohn s.a. D, 7. 
1401 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Krohn s.a. D, 7. Käsikirjoitus 1, sivu 1 (lyijykynällä). 
1402 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Käsikirjoitus 1, sivu 1 (lyijykynällä). J Krohn s.a. D, 7. Emp.:n mukaan 
tekstin aihe on Hilda Käkikoski. Todennäköisesti kyse on tästä tekstistä lähteessä Krohn, Kaarle 1892a. 
1403 Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
1404 Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
1405 Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
1406 Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
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Sydän-Suomesta II 
Kuvaus: Kokoelma sovituksia
1407
 18 kansanlaulusta, jotka Ilmari Krohn ja Mikael Nyberg keräsivät 
1890. Sovitettu: 1892.
1408
 Krohn arvioi voivansa ”valmistaa” julkaisua helmikuussa 1892.1409 
Esityskokoonpano: Mieskuoro.
1410
 
Laulujen otsikot:   Laulujen alkusanat: 
1. Alkulaulu    Kun minä alan laulella 
2. Mustalaisen laulu   On maata mulla laajalla 
3. Onnensa menettänyt  Meinasin ottaa komeaan käteesi kiinni 
4. Amerikasta erotessa  Kun minä läksin Amerikasta 
5. Pojat ja tytöt   Pojat ne kaikki naimaan 
6. Aamusella    Aamusella ennen kuin aurinko koitti 
7. Palvelin minä talonpoikaa Palvelin minä talonpoikaa 
8. Morsiustanssi   Morsian nyt astuu 
9. Juomaripoika   Tuli puotiin juomaripoika 
10. Vanha piika   Vanha se piika vaivattava on 
11. Nuoruuttansa sureva  Suru se tuppaa sydämeeni 
12. Kosken rannalla   Oli koivu kosken rannalla 
13. Hyljätyn valitus   En sitä uskonut ois 
14. Se on tällä lailla   Se on tällä lailla 
15. Rakastunut   Anna, armas, minulle sun lämmin kätesi 
16. Häälaulu    Nyt on kurkkuni kuiva taas 
17. Luistaja    Jäällä, järven jäällä on niin hyvä luistaa 
18. Naimahaluinen   Jospa minä pääsisin 
Nuottijulkaisu: Sydän-Suomesta. II vihko. 18 kansanlaulua. kesällä 1890 kokosivat Ilmari Krohn ja 
Mikael Nyberg, mies-köörille sovitti Ilmari Krohn. Porvoossa: Werner Söderström, 1892. Varhaisia 
esityksiä: 1) Nro 2: Ylioppilaskunnan Laulajat 6.4.
1411
 ja 12.4.1893.
1412
 2) Nrot 2 ja 8: Sedecim, joht. 
Ilmari Krohn. Kaupungintalon juhlasali, Tampere 10.4.1897.
1413
 3) Nrot 11, 9 ja 13: Ylioppilaskunnan 
Laulajat 18.3., 22.3.,
1414
 ja 20.4.1902
1415
. 4) Nrot 2, 4 ja 8: Ylioppilaskunnan Lualajat 26.4. ja 
29.4.1905.
1416
 
 
 
  
                                                          
1407 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 4. 
1408 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 4. 
1409 J Krohn s.a. F. 
1410 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 22. J Krohn s.a. D, 4. 
1411 Wasenius 1893b. 
1412 Ylioppilaskunnan Laulajat 50 vuotta, 310. 
1413 Anonyymi 1897f. 
1414 Ylioppilaskunnan Laulajat 50 vuotta, 312. 
1415 Anonyymi 1902d. 
1416 Ylioppilaskunnan Laulajat 50 vuotta, 313. 
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[IK 92] Lieder eines Wanderburschen 
Kuvaus: Sarja.
1417
 Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. 
Laulujen otsikot: Laulujen alkusanat:  
Osa I 
1. Abschied  Nun schmürt mir das Bündel und schmückt mir den Hut 
 
2. Das Wandern Wie ist das Wandern doch so schön 
 
 
3. Mittagsruhe Einem wegesmüden Wandrer 
 
 
 
 
                                                          
1417 J Krohn s.a. A, 1. J Krohn s.a. C, 17. J Krohn s.a. D, 7. 
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4. Begegnung  Das Kirchlein steht am Bergeshang 
 
5. Suchen  Abends zieh’ ich durch die Gassen 
 
6. Finden  Schausst fragend an den Wandersmann 
 
 
 
Osa II 
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7. Verdingt  Vor’m Dörchen, im friedlichen Thale 
 
8. Liebes sehnen Blumen hab’ ich ausgesät 
 
9. Waldesfeier Und wenn sie wandelt zur Sommerszeit 
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10. Huldigung Wie eine stille blaue Flut 
 
11. Ständchen Wo ein treues Herze wacht 
 
 
Sävelletty: 1893
1418
 syksyllä, ennen Ilmari Krohnin kihlautumista Emilie von Dittmannin kanssa.
1419
 
Huomautus: Omistettu Emilie von Dittmannille (Krohn). Tekstien tekijä: Anna Thekla von Weling,
1420
 
joka käytti taiteilijanimeä Hans Tharau
1421
. Käsikirjoitus: KK, Ms. Mus. Kroh 46. Äänitteitä: 1) Nro 11: 
Elisabeth Mecklin, sopraano, ja Suvi Piironen, piano. Liebeslied. Helsingin kaupunginmuseo HKMCD3, 
2009. 2) Koko teos: Kaisa Takkula, sopraano, ja Samuli Takkula, piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi 
julkaistu). Käsikirjoituksia: 1) Käsikirjoitus musteella. 8 sivua. Otsikoinnista päätellen laulu 4 on 
kirjoitettu ensimmäisenä. KK, Ms. Mus. Krohn 46. 2) Osan 8 puhtaaksikirjoitus musteella. 2 sivua. 
Bibliothèque Nationale de France. Bibliothèque-musée de l'Opéra. Autographes des musiciens 
contemporains, réunis par Ch. Malherbe, à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1900. [1900I.XX 
Tomaison VI 3840.
1422
 Varhaisia esityksiä: 1) Nrot 1, 4, 5, 6 ja 9: Axel von Kothen, laulu, ja Ilmari 
Krohn, piano. Tampereen kaupungintalon juhlasali 4.10.1899.
1423 2) Koko teos: Axel von Kothen, laulu, 
ja Ilmari Krohn, piano. Helsingin musiikkiopiston musiikki-iltama, Helsingin normaalilyseo 
3.12.1900.
1424
 3) Axel von Kothen, laulu. Mm. Kuopion suomalaisen lyseon sali 17.9. 1901;
1425
 Mikkelin 
Vapaapalokunnan talo 19.9.1901 (Eugenie Westman, piano);
1426
 Haminan Kadettikoulun juhlasali 
22.9.1901;
1427
 Sortavalan lyseon juhlasali 8.10.1901
1428
. Myöhempi esitys: Kaisa Takkula, sopraano, ja 
Samuli Takkula, piano. SibaFest-festivaalin konsertti, Camerata-sali, Musiikkitalo, Helsinki 2.2.2012. 
Tutkimuskirjallisuutta: Takkula 2013 (sisältää laulutekstien suomennokset). 
 
 
                                                          
1418 J Krohn s.a. A, 1. J Krohn s.a. C, 17. Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
1419 J Krohn s.a. D, 7. 
1420 J Krohn s.a. A, 1. J Krohn s.a. C, 17. J Krohn s.a. D, 7. Maininta lähteessä: ”Blankenburg, Allianzhaus”. 
1421 Anna von Weling und die Anfänge der Bad Blankenburger Allianzkonferenz, 5 
1422 Samassa yhteydessä on In memoriam -pianosonaatin ainoa säilynyt käsikirjoitus. Ks. myös alaviite 1469. 
1423 Kothen 1899. 
1424 Anonyymi 1900o. 
1425 Kothen 1901. 
1426 Anonyymi 1901d. 
1427 Anonyymi 1901e. 
1428 Anonyymi 1901f. 
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Suomalaisia kansanlauluja  
Kuvaus: Kokoelma, 17 sovitusta
1429
 kansansävelmistä. Esityskokoonpano: Piano
1430
 (myös laulutekstit 
painettu). 
Laulujen numerot ja otsikot:  Laulujen alkusanat: 
1. Ehtoolla     Ehtoo tulee, ilta joutuu 
2. Hyvää iltaa     Hyvää iltaa, minun lintusein 
3. Nuorelle naimattomalle    Ole nuorra iloissas 
4. Raita rannalla     Raita kasvoi rannalla 
5. Laulu Lapista     Ei taivaan alla ja avaralla 
6. Mustalaista     Taileko, taileko 
7. Rannalla itkijä     Läksin minä kesäyönä käymään 
8. Ei nyt enää     Ei nyt enää, ei nyt enää 
9. Yksin      Ah! mun rakas lintusein! 
10. Pettynyt      Voi kun mieltäni harmittaa 
11. Lintuselle     Miksi laulat, lintuseni 
12. Siimeksessä     Illalla istuin varjossa koivun 
13. Vienan rannalla     Vienan rannall' koivun alta 
14. Suukkonen     Tule tänne poikakulta 
15. Lapsuuden ystävälle    Sä kasvoit, neito kaunoinen 
16. Perillä      Lapsuuttan' kun muistelin 
17. Ruusu laaksossa     Yksi ruusu on kasvanut laaksossa 
Sovitusajankohta: Yksi Krohnin teosluetteloista mainitsee teoksen vuoden 1893 kohdalla,
1431
 mikä voi 
tarkoitttaa sovitus- tai julkaisuajankohtaa. Tekstit kansanlauluista. Nuottijulkaisu: Suomalaisia 
Kansanlauluja. pianolle sovittanut Ilmari Krohn. Helsinki: Axel E. Lindgren, 1893. 
 
Suomalaisia kansantansseja 
Kuvaus: Kokoelma, viisi sovitusta
1432
 kansantanssisävelmistä. Esityskokoonpano: Piano.
1433
 
 
 
Sävelmien numerot ja Sävelmien ruotsin-    Sävelmien saksan- 
suomenkieliset otsikot: kieliset otsikot:    kieliset otsikot: 
1. Nuoren vaimon soitto Den nygiftas dans    Tanz der Neuvermählten 
2. Kahman Antti  Förfrusne Anders    Tanz eines Frierenden 
3. Poloisen pojan polska Den förskjutne ynglingens polska   Tanz des Verschmähten 
4. Oman kullan polska Kärestans polska    Liebchens Tanz 
5. Lampaan polska  Färets polska     Schaf-Polska 
Huomautus: Nro 1 sisältää neljä muunnelmaa samasta sävelmästä, samoin nro 5. Ajankohta: Yksi 
Krohnin teosluetteloista mainitsee sävellyksen vuoden ”1897 4” kohdalla,1434 mikä voi tarkoittaa sovitus- 
tai julkaisuajankohtaa. Varhaisia esityksiä: 1) Nrot 1 ja 5: Ilmari Krohn, piano. Kaupungintalon 
juhlasali, Tampere 2.4.1898.
1435
 2) Nrot 1 ja 5: Ilmari Krohn, piano. Tampere 30.4.1898.
1436
 
Nuottijulkaisuja: 1) Suomalaisia kansantansseja viime vuosisadalta, pianolle sovittanut Ilmari Krohn. 
Finska folkdanser från 18de århundradet arrangerade för piano af Ilmari Krohn. Helsingissä: Axel E. 
Lindgren, 1897. 2) Nro 1: Kanteleohjelmistoa III. Fazer 1987. 3) Nrot 1 ja 4 sekä ”Kansan menuetti”: 
Paul Salminen: Kauneimpia kansanlaulusovituksia ja sävellyksiä kanteleelle 4. Äänitteitä: 1) Nro 4: 
Ritva Koistinen, kantele. Sov. Paul Salminen. From the eastern lands. Finlandia Records Innovator Series 
3984-239074-2, 1998. 2) Edellä mainittu ”kansan menuetti”: Ulla Katajavuori, kantele. Yleisradion 
tallenne, 1979. 
                                                          
1429 J Krohn s.a. D, 6. Lähteessä on virheellinen sovitusten lukumäärä (20). 
1430 J Krohn s.a. D, 6. 
1431 J Krohn s.a. D, 6. 
1432 J Krohn s.a. D, 6. Lähteessä on virheellinen sovitusten lukumäärä (6). 
1433 J Krohn s.a. D, 6. 
1434 J Krohn s.a. D, 6. 
1435 Marco 1898. 
1436 Anonyymi 1898p. 
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[IK 93] Neidon rukous 
Esityskokoonpano: Naiskuoro. Sävellysajankohta: 1895.
1437
 Tekstin tekijä: ”Suonio” eli Julius 
Krohn.
1438
 Nuottijulkaisu: Naisäänisiä lauluja. Kuudes vihko. Toimitettu Kansanvalistusseuran laulu- ja 
soittojuhlaa varten Mikkelissä 1897. Kansanvalistusseuran nuottivarasto 35. Helsinki: Kansanwalistus-
seura, 1896. Varhainen esitys: Mikkelin laulu- ja soittojuhlien ohjelma 1897.
1439
 
 
 
 
[IK 94] Kuun tarinat 
Esityskokoonpano: Piano 
Osat: Johdanto 
 
I ilta 
 
II ilta 
 
Sävellysajankohta: 1895.
1440
 Käsikirjoitus: Konsepti musteella. ”Johdatus” 1 sivu, I ilta 4 sivua, II ilta 2 
                                                          
1437 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 20. J Krohn s.a. D, 4. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1897 kohdalla. Merkintä 
viittaa todennäköisesti painovuoteen, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1895” ja lähteissä J Krohn s.a. 
A, 3 ja J Krohn s.a. C, 20 maininta painovuodesta 1897. 
1438 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 20. J Krohn s.a. D, 4. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1897 kohdalla. Merkintä 
viittaa todennäköisesti painovuoteen, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1895” ja lähteissä J Krohn s.a. 
A, 3 ja J Krohn s.a. C, 20 maininta painovuodesta 1897. 
1439 Anonyymi 1897i. 
1440 Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
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sivua. KK, Ms. Mus. Krohn 46. Varhainen esitys: Ilmari Krohn, piano. Kaupungintalon juhlasali, 
Tampere 19.4.1895.
1441
 Huomautus: Teos liittynee ”Suonion” eli Julius Krohnin satukirjaan Kuun 
tarinoita. (Postyymi julkaisu: Mansikoita ja mustikoita. 2. Helsingfors: K. E. Holm, 1891.) Sen Ilmari-
hahmon mukaan Ilmari Krohn sai nimensä.
1442
 Kuun tarinoita -satukirjassa on johdatus ja yhdeksäntoista 
lukua, joten kenties pianosarja jäi keskeneräiseksi. Johdatuksessa Kuu puhuttelee kertojaa ja ryhtyy 
kertomaan tarinoitaan. Ensimmäinen ilta kertoo Amerikkaan matkalla olevasta laivasta, jossa siirtolaiset 
odottavat parempaa elämää, mutta myrsky vie heidät mennessään. Toinen ilta kertoo Matias Aleksanteri 
Castrénista, joka on uhrannut elämänsä ja terveytensä Suomen hyväksi Siperiassa. Äänite: Joel Papinoja, 
piano (äänitetty 2012, ei toistaiseksi julkaistu).  
 
[IK 95] Vankeus ja Vapautus 
Vaihtoehtoinen nimike: Wankeus ja Wapautus.
1443
 Kuvaus: Kantaatti. Sävelletty: Teosluetteloiden 
mukaan teos on sävelletty 1895, uusittu 1933 ja orkestroitu 1948.
1444
 Asia on lähteiden perusteella 
monimutkaisempi. Kansalliskirjastossa säilytettävän orkesteripartituurin etusivulla on merkintä ”1895, 
orchestr. 1902”.1445 Teos on siis saanut orkesteriasun jo 1902. Krohn mainitsee kirjeessään Weimarista 
Hilja Haahdelle 14.–15.2.1909 teoksen orkesteripartituurin olevan hänellä ja urkupartituurin ja stemmojen 
kotona Suomessa.
1446
 21.2.1909 hän toteaa Waldemar von Baussnernin antaman opetuksen perusteella, 
että teoksen toinen osa on sävellettävä uudelleen; lisäksi orkesterisäestys on uusittava, mutta ”ei 
kuitenkaan nyt, vaan joittenkin toisten töiden jälkeen”.1447 Kirjeessä Haahdelle 7.3.1909 Krohn ennustaa 
saavansa tehdä Baussnernin johdolla orkesterisäestyksen kantaatteihin Vankeus ja Vapautus, Myrsky ja 
Juhannuskantaatti.
1448
 Seuraavassa kirjeessään 14.3.1909 hän ilmoittaa keskittyvänsä 
Juhannuskantaattiin ja jättävänsä muiden kantaattien orkestroinnin tehtäväksi Suomessa.
1449
 
  Vuonna 1916 teoksesta monistettiin kuorovihko, joka kansilehtensä mukaan on myös ”korjattu ja 
monistettu jouluksi 1916”. Jää epäselväksi, tehtiinkö jouluksi 1916 vain monistus- vai myös korjaustyö, 
ja oliko ”korjaamisessa” kyse vain kirjoitusvirheistä, vuonna 1909 tehdystä uusimisesta vai kokonaan 
uudesta versiosta. Krohnin omaelämäkerta mainitsee Krohnin uusineen teosta ”vuosikymmenien jälkeen”, 
ja että ”siinä [uusitussa] muodossaan se valittiin Pohjanmaalla pidettyjen kirkkolaulujuhlien 
ohjelmaan”.1450 Yksi teosluetteloista toteaa, että kantaatti painettiin vuonna 1937 vuoden 1939 Lapualla 
pidettäviä yleisiä kirkkolaulujuhlia varten.
1451
 Uusitun version on siis täytynyt valmistua tätä juhlaa varten 
painettujen nuottien (ks. alla) painamiseen eli vuoteen 1935 tai 1937 mennessä. Kyseessä on näin ollen 
teosluetteloissa mainittu vuoden 1933 versio, jossa orkesterin sijaan käytetään urkuja. 
  Teos on siis sävelletty 1895 ja orkesteroitu ensimmäisen kerran 1902, paljon ennen Weimarin-
matkaa 1909. Weimarissa Krohn on ainakin aloittanut teoksen loppupuolen (ja mahdollisesti myös 
orkestraation) uusimistyön, joka on saattanut jatkua vuoteen 1916 asti, jolloin teoksesta on vähintäänkin 
korjattu kirjoitusvirheitä. Teoksesta on valmistunut vuonna 1933 uusi urkusäesteinen versio, ja lopullinen 
orkestraatio on syntynyt 1948. 
  Esityskokoonpanot: 1) Vuoden 1895 versio: Sekakuoro, solisti ja urut
1452
 2) Vuoden 1902 versio: 
Sekakuoro, solisti ja orkesteri (huilu, oboe, A-klarinetti, fagotti, käyrätorvi, trumpetti, bassopasuuna, 
jouset). 3) Vuoden 1933 versio: Sekakuoro, solisti ja urut. 4) Vuoden 1948 versio: Sekakuoro, solisti ja 
orkesteri (2 huilua, 2 oboeta, 2 A-klarinettia, 2 fagottia, 2 käyrätorvea, 2 trumpettia, 2 pasuunaa, jouset, 
celesta ad lib). Teksti: Raamattu, Ps. 137 ja Ps. 126.
1453
 
1454
 Alkusanat: 1) Ainakin vuoden 1895 ja 1902 
versioissa: Babelin virtain reunalla istuimme ja itkimme. 2) Viimeistään vuoden 1916 versiosta lähtien: 
Virroilla Baabelin me kaihoten istuimme. Käsikirjoituksia: 1) Vuoden 1902 version partituuri pääosin 
                                                          
1441 Ahnger ja Krohn 1895. 
1442 Hela 1927, 237. 
1443 Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
1444 J Krohn s.a. A, 1. J Krohn s.a. C, 16. J Krohn s.a. B, 1 mainitsee vain orkesterin ja vuoden 1948. J Krohn s.a. D, 1 
ei mainitse vuotta 1948. 
1445 Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
1446 J Krohn 1909c. 
1447 J Krohn 1909d. 
1448 J Krohn 1909h. 
1449 J Krohn 1909i. 
1450 Krohn 1951a, 199–200. 
1451 J Krohn s.a. D, 1. 
1452 Lähde J Krohn s.a. D, 1 mainitsee solistin muodossa ”(altto-)soolo”. 
1453 J Krohn s.a. A, 1. 
1454 Krohn s.a. C, 1. 
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musteella. 30 sivua. Merkintä sivulla 1: ”1895, orchestr. 1902”. KK, Ms. Mus. Krohn 16. 2) Vuoden 1933 
version partituuri musteella. 33 sivua. Merkintä kansilehdessä: ”säv. 1895 (korj. 1933)” ja sivulla 1: 
”1895 – 1933”. KK, Ms. Mus. Krohn 16. 3) Vuoden 1948 version partituuri lyijykynällä. 15 numeroitua 
konseptia (59 sivua). Ei tekstejä. Merkintä sivulla 1: ”1895 – 1933 – 1948 (ork.)”. KK, Ms. Mus. Krohn 
16. 4) Vuoden 1948 version puhtaaksikirjoitettu partituuri musteella. 15 numeroitua konseptia (59 sivua). 
Ei Ilmari Krohnin käsialaa. Merkintä etusivulla: ”1895 – 1933 – 1948 (ork.)”. KK, Ms. Mus. Krohn 16. 
Tekstijulkaisu (vuoden 1902 versio): Tekstikirja Ilmari Krohn'in sävellyskonsertissa, 4 pnä huhtik. 1902, 
esitettäviin lauluihin. Textbok till sångerna vid Ilmari Krohn's kompositionskonsert, den 4 april 1902. 
Nuottijulkaisuja: 1) Moniste, joka sisältää vain kuoron osuudet. Vankeus ja Vapautus. Ps. Not 137 ja 
126. Säveltänyt vuonna 1895 Ilmari Krohn. Korjattu ja monistettu jouluksi 1916. 2) Vuoden 1933 versio; 
sivulla 1 ilmoitettu sävellysvuosiksi 1895–1933. Ilmari Krohn: Vankeus ja Vapautus. Ps. 137 ja 126. 
Tämän julkaisun Kansalliskirjastoon (Ms. Mus. Krohn 16) talletettu kappale sisältää Ilmari Krohnin 
käsialalla kirjoitettuja Kallion kirkon uruille tarkoitettuja rekisteröintimerkintöjä. Levytys 
(urkusäesteinen, ilmeisesti vuoden 1933 versio): Ilmari Krohn. 1867–1960. Psalmisävellyksiä. Sulo 
Saarits, tenori. Helsingin Johanneksenkirkon kuoro, joht. Sulo Saarits. Tauno Äikää, urut. Finlandia 
NEA-LP 6, 1969. Varhaisia esityksiä: 1) Helsingin NMKY:n sekakuoro, joht. Ilmari Krohn, Eevi 
Nyholm, solisti, ja T. Leontjeff, säestys (= ilmeisesti piano). Yliopiston juhlasali, Helsinki 26.3.1899.
1455
 
2) Helsingin NMKY:n sekakuoro, joht. Ilmari Krohn, ja Eevi Nyholm, solisti, ja Olga Tavaststjerna, urut. 
Aleksanterin kirkko, Tampere 3.4. 1899.
1456
 3) NMKY:n sekakuoro, joht. Ilmari Krohn, Eevi Nyholm, 
solisti, ja Olga Tavaststjerna, urut. Kirkkokonsertti NMKY:n rakennusrahaston hyväksi. Hämeenlinna 
4.4.1899.
1457
 4) NMKY:n sekakuoro, joht. Ilmari Krohn, Eevi Nyholm, solisti, ja Olga Tavaststjerna, 
säestys (= ilmeisesti urut). Konsertti NMKY:n rakennusrahaston hyväksi. Suomalaisen tyttökoulun 
juhlasali, Helsinki 30.4.1899.
1458
 5) Helsingin NMKY:n sekakuoro ja Helsingin Filharmoninen orkesteri, 
joht. Ilmari Krohn, ja Alexandra Ahnger, solisti. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Palokunnantalo, 
Helsinki 4.4.1902.
1459
 6) Helsingin NMKY:n sekakuoro, joht. Ilmari Krohn, Alexandra Ahnger, solisti, ja 
Oskar Merikanto, urut. NMKY:n hyväntekeväisyyskonsertti, Nikolainkirkko, Helsinki 16.3.1902.
1460
 7) 
NMKY:n sekakuoro. NMKY:n iltama, Helsinki 4.5.1902.
1461
 
 
 
 
 
                                                          
1455 Krohn 1899c. 
1456 Anonyymi 1899e. 
1457 Anonyymi 1899d. 
1458 Anonyymi 1899g. 
1459 Krohn 1902a. 
1460 Anonyymi 1902c. 
1461 Anonyymi 1902e. 
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[IK 96] Psalmi 127 
Sävelletty: 1895. Esityskokoonpano: Mieskuoro.
1462
 Teksti raamatusta (Ps. 127 ja aamen-sana). 
Alkusanat: Jos ei Herra huonetta rakenna. Nuottijulkaisu: Ylioppilaslauluja. Kuudes vihko. Kokoelman 
toimittanut Jalmari Hahl. Helsingfors: K. E. Holm, 1895. S. 81–86. 
 
[IK 97 = Op. 3] In memoriam 
Kuvaus: Sonaatti. Esityskokoonpano: Piano.
1463
 Huomautus: Sävelletty esikoispoika Leon 
muistoksi.
1464
 
Osat: 
1. Allegretto 
 
2. Moderato 
  
3. Allegro non troppo 
 
Sävelletty: 1896–98. Kolme teosluetteloa mainitsee teoksen vuoden 1899 kohdalla. Tämä viitannee 
painovuoteen, koska niissä kaikissa on myös merkintä ”säv. 1896–8”.1465 Teoksen kolmas osa on 
                                                          
1462 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. 
1463 J Krohn s.a. A, 1. J Krohn s.a. C, 17. J Krohn s.a. D, 6. 
1464 J Krohn s.a. D, 6. Merkintä em. lähteessä: ”Leo-pojan elämän säteily, hautaussaattue Pargolovon nurmikenttien 
läpi, äidin unennäkö: poika hohtavana käsivarrella ja sanat: ’sie werden ihn mir wiederbringen’.” 
1465 J Krohn s.a. A, 1. J Krohn s.a. C, 17. Krohn s.a. D, 6. 
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valmistunut marraskuussa 1898.
1466
  Käsikirjoitus: Osan 2 puhtaaksikirjoitus musteella. 2 sivua. 
Bibliothèque Nationale de France. Bibliothèque-musée de l'Opéra. Autographes des musiciens 
contemporains, réunis par Ch. Malherbe, à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1900. [1900I.XX 
Tomaison VI 3840.
1467
 Varhainen esitys: Ilmari Krohn, piano. Elokuu 1902.
1468
 Nuottijulkaisu: In 
memoriam. Muisto. Piano-säwellys kolmessa osassa. Minnesblad. Komposition för piano i trenne delar. 
Helsinki: K. F. Wasenius, [1899]. Nuottijulkaisussa on opusnumero 3. Äänite: Joel Papinoja, piano 
(äänitetty 2012, ei toistaiseksi julkaistu). 
 
[IK 98] En moders bön    
Esityskokoonpano: Mieskuoro
1469
 ja tenorisolisti
1470
. Sävelletty: Kolme teosluetteloa sijoittaa teoksen 
vuoteen 1898,
1471
 mutta todennäköisempi vuosi on 1897 (ks. käsikirjoitus). Tekstin tekijä: Minna 
Krohn.
1472
 Alkusanat: Kom, sömnens helga ängel. Nuottijulkaisu: Suomen Säveltäjät. I sarja. Helsinki: 
K. F. Wasenius, 1898. Käsikirjoitus: Partituuri musteella. 3 sivua. Merkintä sivulla 1: ”För mans-röster 
comp. af ’A.’” Mukana kirjekuori, jonka sisällä Krohnin nimen sisältävä paperi; nimi kirjoitettu myös em. 
tekstin päälle lyijykynällä. KK, Muntra Musikanterin arkisto, Coll. 609.19. Tämän perusteella kyseessä 
on teos, jonka Krohn epähuomiossa jätti lähettämättä Munta Musikanter -mieskuoron sävellyskilpailuun 
maaliskuussa 1897.
1473
 Teos on kuitenkin ilmeisesti ollut olemassa jo edellisessä kuussa.
1474
 
 
 
Huomautus: Kansalliskirjastossa Muntra Musikanter -kuoron sävellyskilpailuun 1898–99 osallistuneiden 
sävellysten joukossa (Coll. 609.19) on myös mieskuoroteos nimeltä Antero ja Kaloniemen neito, jonka 
säveltäjä on käyttänyt samaa nimimerkkiä (”A”) kuin Ilmari Krohn osallistuessaan samaan kilpailuun 
teoksellaan En moders bön. Aineisto sisältää myös paperin, joka paljastaa En moders bön -teoksen 
säveltäjän nimen, muttei Antero ja Kaloniemen neito -teoksen säveltäjän nimeä. Jos Krohn olisi 
                                                          
1466 J Krohn, Emilie 1898. 
1467 Kiitos Helena Tyrväiselle, joka on informoinut minua tämän käsikirjoituksen sijainnista. 
1468 Anonyymi 1902g. 
1469 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. 
1470 Nuottijulkaisu. 
1471 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. 
1472 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. 
1473 J Krohn 1897. 
1474 J Krohn, Kaarle 1897. 
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osallistunut kilpailuun molemmilla teoksilla, hän olisi todennäköisesti maininnut myös Antero ja 
Kaloniemen neito -teoksen nimipaperissa. Näin ollen kyseessä ei todennäköisesti ole Krohnin sävellys. 
 
[IK 99] Taivaan tie 
Esityskokoonpano: Mieskuoro. Sävelletty: Kolme teosluetteloa sijoittaa teoksen vuoteen 1899,
1475
 mutta 
käsikirjoituksen perusteella se voi olla vuoden tai kaksi vuotta vanhempi. Tekstin tekijä: Aino Kallas.
 
1476
 Alkusanat: On autio hietaerämaa. Ensijulkaisu: Laulu-Miesten lauluja III. Toimittanut Martti 
Turunen. Helsinki: Laulu-Miehet, (painovuosi) 1955. Nro 74, s. 275–281.1477 Käsikirjoituksia: 1) 
Konsepti musteella. 2 sivua. Merkintä sivulla 1: ”säw. ’Philemon’ [lyijykynällä:] Ilmari Krohn”. Merkintä 
lyijykynällä sivulla 1: ”Y. L:lla autentinen kappale”. KK, Ms. Mus. Krohn 32. 2) Puhtaaksikirjoitus 
musteella. 3 sivua. Merkintä sivulla 1: ”säv. Philemon”. KK, Muntra Musikanterin arkisto, Coll. 609.19. 
Käsikirjoitus on vuosien 1898–99 sävellyskilpailuun osallistuneiden teosten joukossa. 3) 
Puhtaaksikirjoitus musteella. 2 sivua. Sulasolin arkisto, Helsinki. Merkintä lyijykynällä: ”Vanha 
ylioppilastalo”. Kyseessä voi olla esim. käsikirjoituksessa 1 mainittu autenttinen kappale. Varhainen 
esitys: Ylioppilaskunnan Laulajat, joht. Heikki Klemetti. Yliopiston juhlasali, Helsinki 6.12.1901.
1478
  
 
 
 
[IK 100] Helminauha 
Esityskokoonpano: Mieskuoro
1479
 ja baritonisolisti.
1480
 Sävelletty: Kaksi teosluetteloa sijoittaa teoksen 
vuoteen 1899,
1481
 mutta käsikirjoituksen perusteella se on vuoden tai kaksi vuotta vanhempi. Tekstin 
tekijä: Aino Kallas.
1482
 Tekstin alkusanat: Miks itket, impyeni? Nuottijulkaisuja: 1) Suomalaisia 
ylioppilaslauluja. 2. vihko. kokoelman toimittanut Heikki Klemetti. Helsinki: Ylioppilaskunnan laulajat, 
1905.
1483
 2) Laulu-Miesten lauluja. 2. Toimittanut Raimo Spolander. [Helsinki]: [Laulu-Miehet], 1935 3) 
Laulumies 3/1957, s. 3. Facsimile-julkaisu käsikirjoituksen sivusta 1. Nuottijulkaisussa mainitaan teoksen 
olevan ”vuodelta 1899, jolloin se osallistui sävellyskilpailuun”, mikä lienee virhe. Käsikirjoitus: 1) 
Konsepti pääosin musteella. 3 sivua. Merkintä sivulla 1: ”Säw. ”L. E. Fr.””. Merkintä sivulla 1 
lyijykynällä: ”Y. L:lla autentinen kappale.” KK, Ms. Mus. Krohn 32. Lähteen J Krohn 1897 mukaan 
Krohn osallistui Ylioppilaskunnan laulajien sävellyskilpailuun 1897 kappaleella ”i något längre stil”. 
Käsikirjoitusmerkintöjen perusteella Krohn osallistui sekä Helminauhalla että Taivaan tiellä johonkin 
kilpailuun tai joihinkin kilpailuihin. YL:n kilpailuun lähetetyn teoksen  kuvaus sopii näistä paremmin 
Helminauhaan. Varhaisia esityksiä: 1) Eino Jernberg, solisti, ja Ylioppilaskunnan Laulajat, joht. Heikki 
Klemetti. Yliopiston juhlasali, Helsinki 30.4.1901. ”Ennen esittämätön.”1484 2) Ylioppilaskunnan Laulajat 
3.5.1901.
1485
 
 
                                                          
1475 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. 
1476 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. Käsikirjoitus 1, sivu 1: ”Aino Suonio”. 
1477 J Krohn s.a. A (s. 3) mainitsee teoksen painovuodeksi 1955, joten kyseessä todella lienee teoksen varhaisin 
julkaisu. 
1478 Uggla 1901. 
1479 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. 
1480 Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
1481 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3 mainitsee teoksen vuoden 1905 kohdalla. Merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska lähteessä on myös merkintä ”säv. 1899” ja lähteissä J Krohn s.a. A, 3 ja 
J Krohn s.a. C, 19 maininta painovuodesta 1905. 
1482 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. Käsikirjoitus 1, sivu 1 (lyijykynällä): ”Aino Suonio”. 
1483 J Krohn s.a. A, 3. 
1484 Katila 1901. 
1485 Ylioppilaskunnan Laulajat 50 vuotta, 312. 
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[IK 101] I Juletid 
Esityskokoonpano: Naiskuoro. Sävelletty: 1897.
1486
 Tekstin tekijä on tuntematon.
1487
 Alkusanat: Hvad 
ljus öfver jorden, hvad himmelskt sken / Mi walo nyt loistavi taivainen? Nuottijulkaisuja: 1) 
Skolflickornas sångbok. En samling sånger för 3 stämmor. Andra häftet. Koulutyttöjen laulukirja. 
Kokoelma kolmiäänisiä lauluja. Toinen vihko. samlade och utgifna af  Anna Forstén. Helsingfors: G. W. 
Edlund, 1900.
1488
 S. 38-46. 2) Joululauluja. I. vihko. Koonnut Anna Sarlin. Helsingissä: Axel E. 
Lindgren. S. 9–11. Alkusanat: Mi taivainen hohde, mi kirkkaus tuo?1489 Äänite (nuottijulkaisun 2 
mukainen suomennos): Pikantit, joht. Johanna Lantto, ja Martti Syrjäniemi, urut. Jouluyö Kangasalla. 
Kesäpäivän laulu ry PIKAN 2007. 
 
 
 
Nyt Joulu on 
Kuvaus: Sovitus. Esityskokoonpano: Sekakuoro. Tekstin tekijä ei tiedossa. Alkusanat: Nyt joulu on! 
Oi ihmisten aikoja täällä. Nuottijulkaisu: Joululauluja. II. vihko. Koonnut Anna Sarlin. Helsinki: R. E. 
Westerlund. S. 6–7. 
. 
[IK 102] Joudu jo, Jeesus! 
Vaihtoehtoisia nimikkeitä: Joudu, o Jesu!
1490
 Joudu, oi Jeesus!
1491
 Esityskokoonpano: Sekakuoro
1492
 
(SSATB)
1493
 Sävelletty: 1898.
1494
 Yhdessä teosluettelossa teos mainitaan vuoden 1913 kohdalla; 
merkintä todennäköisesti tarkoittaa tuntemattomaksi jääneen nuottijulkaisun painovuotta, koska samassa 
lähteessä on sävellyksen kohdalla myös merkintä ”säv. 1898”1495 Teksti: Saksalainen virsi ”Komm', o 
Herr Jesu”, suom. Ilmari Krohn.1496 Suomennos on tapahtunut tammikuussa 1898.1497 Alkusanat: Joudu 
                                                          
1486 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 20. J Krohn s.a. D, 4. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1900 kohdalla. Merkintä 
viittaa todennäköisesti painovuoteen, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1897” ja lähteissä J Krohn s.a. 
A, 3 ja J Krohn s.a. C, 20 maininta painovuodesta 1900. 
1487 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 20. J Krohn s.a. D, 4. 
1488 J Krohn s.a. A, (s. 3) mainitsee painovuoden 1900. 
1489 J Krohn s.a. D, 6 mainitsee samaan nuottijulkaisuun painetun naiskuoroteoksen ”Jouluna” 1800-luvulta, joka 
todennäköisimmin viittaa tähän lauluun. 
1490 Tekstijulkaisu 1902. 
1491 J Krohn s.a. A, 1. 
1492 J Krohn s.a. D, 2. Lähteet J Krohn s.a. A, 1 ja J Krohn s.a. C, 16 mainitsevat kuoron, mutteivät sen tyyppiä. 
1493 Partituuri, sivu 1. 
1494 J Krohn s.a. A, 1. J Krohn s.a. C, 1. 
1495 J Krohn s.a. D, 2. 
1496 Krohn 1951a, 208–209. Lähteet J Krohn s.a. A, 1 ja J Krohn s.a. C, 16 kertovat tekstin olevan ”käännös saks.”. 
1497 J Krohn 1898. 
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jo, Jeesus! Pyyntöni kohoaa – –. Tekstijulkaisu: Tekstikirja Ilmari Krohn'in sävellyskonsertissa, 4 pnä 
huhtik. 1902, esitettäviin lauluihin. Textbok till sångerna vid Ilmari Krohn's kompositionskonsert, den 4 
april 1902. Nuottijulkaisu: Suomen Laulun ohjelmistoa nro 20, s. 73. Suomen Laulu, 1950. 
Käsikirjoituksia: 1) Partituuri musteella. 1 sivu. Ei tekstiä. Merkintä sivulla 1: ”sow. [sic] I. Krohn”. 
KK, Ms. Mus. Krohn 40. 2) Kuorostemmoja 5+6+4+3 kpl musteella. Ei Ilmari Krohnin käsialaa. KK, Ms. 
Mus. Krohn 17. Varhaisia esityksiä: 1) Helsingin NMKY:n sekakuoro, joht. Ilmari Krohn. Aleksanterin 
kirkko, Tampere 3.4. 1899.
1498
 2) Helsingin NMKY:n sekakuoro, joht. Ilmari Krohn. Konsertti NMKY:n 
rakennusrahaston hyväksi. Suomalaisen tyttökoulun juhlasali, Helsinki 30.4.1899.
1499
 3) Helsingin 
NMKY:n sekakuoro, joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, Palokunnantalo, Helsinki 
4.4.1902.
1500
 4) Helsingin NMKY:n sekakuoro, joht. Ilmari Krohn. NMKY:n hyväntekeväisyyskonsertti, 
Nikolainkirkko, Helsinki 16.3.1902.
1501
 5) NMKY:n sekakuoro. NMKY:n iltama, Helsinki 4.5.1902.
1502
 
6) Suomen Laulu, valtiopäiväjumalanpalvelus ”maallemme kohtalokkaana ajankohtana”.1503 
Nuottijulkaisu: Joudu jo Jeesu. Suomen Laulu 20. 
 
[IK 103] Gloria, laus et honor 
Esityskokoonpano: Sekakuoro. Sävellysajankohta: Todennäköisesti vuosien 1894 ja 1905 välillä, 
kenties liittyen Krohnin kiinnostukseen gregoriaanista laulua kohtaan 1900-luvun alkuvuosina. 
Käsikirjoitus: Partituuri musteella. 1 sivu. Ei tekstiä. Otsikko: ”Köörilaulu (Gloria, laus et honor) 
suomennettawa. Palmusunnuntaiksi, (epistolan ja gradualiwirren wälillä)”. KK, Ms. Mus. Krohn 40. 
(Toisella puolella Vexilla regix prodeunt -kuorolaulun käsikirjoitus.)  
 
 
[IK 104] Vexilla regis prodeunt 
Esityskokoonpano: Sekakuoro. Sävellysajankohta: Todennäköisesti vuosien 1894 ja 1905 välillä, 
kenties liittyen Krohnin kiinnostukseen gregoriaanista laulua kohtaan 1900-luvun alkuvuosina. 
Käsikirjoitus: Partituuri musteella. 1 sivu. Ei tekstiä paitsi ”Amen” lopussa. KK, Ms. Mus. Krohn 40. 
(Toisella puolella Gloria, laus et honor -laulun käsikirjoitus.) 
 
                                                          
1498 Anonyymi 1899e. 
1499 Anonyymi 1899g. 
1500 Krohn 1902a. 
1501 Anonyymi 1902c. 
1502 Anonyymi 1902e. 
1503 Krohn 1951a, 208. 
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[IK 105] (kadonnut) 
Kuvaus: Psalmi. Sävelletty: Ennen 2.7.1898 (ks. kantaesitys) Kangasalan kansanopiston 10-
vuotisjuhlaan. Esityskokoonpano: Naiskuoro ja piano. Teksti on ”luku psalttarista”, tarkemmin ei 
tiedossa. Kantaesitys: Naiskuoro, joht. Ilmari Krohn, piano. Kangasalan kangasopiston 10-vuotisjuhla 
2.7.1898.
1504
 Kyseessä voi olla sama tai eri teos kuin tilapäisen kuoron 25.12.1898 jumalanpalveluksessa 
Aleksanterin kirkossa Krohnin johdolla laulama psalmi 132, jonka säveltäjä ei ole tiedossa.
1505
 
[IK 106] (kadonnut) 
Kuvaus: Melodraama. Sävelletty: Esityksistä päätellen ennen 1.11.1898. Esityskokoonpano: Lausuja ja 
piano.  Esityksiä: 1) Hilja Willgrén, lausunta, ja Ilmari Krohn, piano. Arvi Lindroosin konsertti, 
Tampereen kaupungintalon juhlasali 1.11.1898.
1506
 2) Hilja Willgén, lausunta, ja Ilmari Krohn, piano. 
Arvi Lindroosin populaarikonsertti, Tampereen kaupungintalon juhlasali 8.11.1898.
1507
 Teksti on 
ilmeisesti Zacharias Topeliuksen suomennos ”Miks metsä niin raskaasti huokaa”1508 Bernhard Elis 
Malmströmin runosta ”Hvi suckar det så tungt uti skogen”1509 Huomautus: Krohn ilmeisesti säesti Hilja 
Willgreniä kahden muunkin tekstin lausumisen yhteydessä,
1510
 mikä voi tarkoittaa, että hän sävelsi kolme 
melodraamaa. Kyse voi olla myös harjoitustöistä, kokeiluista tai improvisaatioista. 
 
Mä oksalla ylimmällä (kadonnut) 
Kuvaus: Sovitus kansanlaulusta. Esityskokoonpano: Lauluääni ja piano. Varhainen esitys: Arvi 
Lindroos, laulu, ja Ilmari Krohn, piano. Arvi Lindroosin populaarikonsertti, Tampereen kaupungintalon 
juhlasali 8.11.1898.
1511
 
 
Hymn på nyårsaftonen 1900 (kadonnut) 
Kuvaus: Sovitus. Tekstin tekijä: Tunnettu kirjoittaja. Esitys: Kirkkokuoro, joht. K. Wallén. Porvoon 
tuomiokirkko 31.12.1899.
1512
 
Säveleitä kanteleelle   
Kuvaus: Kokoelma, jossa 20 sormiharjoitusta sekä sovitukset
1513
 17 suomalaisesta kansansävelmästä ja 
yhdestä koraalista. A: 20 kanssäv 1kor
 1514
 Esityskokoonpano: Kantele (nro 1-15 ja 17-18); lauluääni ja 
kantele (nro 16) 
 
  
                                                          
1504 Anonyymi 1898ad. 
1505 Anonyymi 1898ac. 
1506 A 1898. 
1507 Lindroos 1898. 
1508 Anonyymi 1898å. 
1509 Anonyymi 1898z. 
1510 Anonyymi 1898c ja Anonyymi1898a. 
1511 Lindroos 1898. 
1512 Anonyymi 1900a. 
1513 J Krohn s.a. A, 4. 
1514 J Krohn s.a. A, 4. 
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Sisältö:  A. Sormiharjoituksia 
   a) Oikealle kädelle [7 harjoitusta] 
   b) Vasemmalle kädelle [9 harjoitusta] 
   c) Molemmille käsille [4 harjoitusta] 
  B. Lauluja 
   1. Raita kasvoi rannalla 
   2. Ei nyt enää, ei nyt enää 
   3. Ei taivaan alla ja avaralla 
   4. Illalla istuin kultani rinnall' 
   5. Tule tänne, poika kulta 
   6. Hollolassa pidettiin suuria häitä 
   7. Minä olen yksin, kuin kyyhkynen rannall' 
   8. Se puu oli järven rannalla 
   9. Kirjeen mä sulle kirjoitan 
   10. Minun kultani kaunis on 
   11. Ah! voi kuinka kauheasti 
   12. Sydämestäni rakastan 
   13. Mistäs tulet, kustas tulet 
   14. Läksin minä kesäyönä käymään 
   15. Voi minua, poika raukkaa 
   16. Minun kultani kaunis on 
  C. Virsiä 
   17. Nyt ylös, sieluni 
   18. Jouluvirsi 
Sovitettu: 1901.
1515
 Teksti (nro 16): Kansanlaulu. Alkusanat (nro 16): Minun kultani kaunis on. 
Nuottijulkaisu: Säveleitä Kanteleelle. 2:nen vihko. Sovitti Ilmari Krohn. Helsinki: Kansanvalistus-seura, 
1901. 
 
[IK 107 = op. 6] Davids Psalm 25 
Vaihtoehtoinen nimike: Psalmi 25.
1516
 Psalm XXV.
1517
 Kuvaus: Gregoriaaniseen tyyliin.
1518
 
Esityskokoonpano: Kaksi kuoroa:
1519
 sekakuoro ja unisonokuoro
1520
. Sävelletty: 1901.
1521
 Valmistunut 
todennäköisesti 28.5.1901.
1522
 Teksti: Raamattu, Ps. 25 ruotsiksi.
1523
 Alkusanat: Till Dig, Herre, 
upplyfter jag min själ. Käsikirjoituksia: 1) Partituuri musteella. 8 sivua. Merkintä lyijykynällä (s. 1): 
”Maikki Vehanen”. KK, Ms. Mus. Krohn 28. 2) Kuorostemmat musteella (unisonokuoro 19 kpl, 
sekakuoro 4+4+2+3 kpl). Ei Ilmari Krohnin käsialaa. KK, Ms. Mus. Krohn 28. Tekstijulkaisu: 
Tekstikirja Ilmari Krohn'in sävellyskonsertissa, 4 pnä huhtik. 1902, esitettäviin lauluihin. Textbok till 
sångerna vid Ilmari Krohn's kompositionskonsert, den 4 april 1902. Nuottijulkaisu: David’s psalm 25. 
För blandad och unison kör af Ilmari Krohn op. 6. Helsingfors: A. Apostol, [1908
1524
]. Varhaisia 
esityksiä: 1) Helsingin NMKY:n sekakuoro, joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin sävellyskonsertti, 
Palokunnantalo, Helsinki 4.4.1902.
1525
 2) Helsingin NMKY:n sekakuoro, joht. Ilmari Krohn. NMKY:n 
hyväntekeväisyyskonsertti, Nikolainkirkko, Helsinki 16.3.1902.
1526
 
 
                                                          
1515 J Krohn s.a. A, 4. 
1516 J Krohn s.a. D, 2. 
1517 Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
1518 J Krohn s.a. D, 2. 
1519 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 2. 
1520 Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
1521 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 2. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1908 kohdalla. Merkintä 
tarkoittanee todennäköisesti painovuotta, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1901” ja lähteissä J Krohn 
s.a. A, 2 ja J Krohn s.a. C, 19 maininta painovuodesta 1908. 
1522 Käsikirjoitus 1, sivu 8. Merkintä: ”28/V 1901. Soli Deo gloria!” (Emp.) 
1523 J Krohn s.a. D, 2. 
1524 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 2. 
1525 Krohn 1902a. 
1526 Anonyymi 1902c. 
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[IK 108] Barnabön 
Kuvaus: Yksinlaulu. Sävelletty: 1901. Tekstin tekijä: Tuntematon.
1527
  Nuottijulkaisu: Julhälsning i 
toner. Göteborg: G. Brückner, 1901. S. 16–.1528 Kivikatajan (J 1956) mukaan käsikirjoitus on Emmi 
Kurki-Suoniolla, muttei sitä löydy hänen Kansalliskirjastoon lahjoittamien käsikirjoitusten joukosta. 
 
 
 
[IK 109] Postludium 
Vaihtoehtoinen nimi: Jälkisoitto. Kuvaus: Fuuga. Esityskokoonpano: Urut. Sävelletty: Teos mainitaan 
teosluetteloissa vuoden 1901 kohdalla,
1529
 mutta painovuodesta päätellen se on ilmeisesti syntynyt jo 
1901. Nuottijulkaisu: Organistens Orgelalbum. Originalkompositioner för orgel af nordiska tonsättare. 
Utgifna af N. E. Anjou och Emil Anjou. Painotiedot: Gefle, 1900. Varhainen esitys: Ilmari Krohn, urut. 
Tammisaaren kirkko, Tammisaari 16.3.1901.
1530
 
 
                                                          
1527 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Krohn s.a. D, 7. 
1528 J Krohn s.a. D, 7. 
1529 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
1530 Anonyymi 1901a. 
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Adventti- ja Jouluvirsiä 
Kuvaus: Sovituksia
1531
 30 virrestä sisältävä kokoelma. 14 kansantoisintoa (tekstit: vuoden 1886 
virsikirjan virret 1, 6, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29 ja 30), loput vuoden 1889 
koraalivirsikirjaehdotuksen sävelmiä, joista kolme Krohnin muokkaamatta jättämiä (tekstit: vuoden 1886 
virsikirjan virret 2, 5, 26). Yhdellä sävelmällä kaksi eri virsitekstiä. Itsenäinen säestys harmonille.  
Sovitettu: 1902.
1532
 Esityskokoonpano: Yhteislaulu ja harmonisäestys.
1533
 Nuottijulkaisu: Adventti- ja 
Joulu-virsiä rytmillisillä sävelmillä, harmoniumin säestyksellä. Porvoo: Werner Söderström, 1902. 
Laulujen numerot ja alkusanat: 
1. Iloitse, morsian 
2. Sun porttis, oves 
3. O Jesus Kristus, Herramme 
4. Mitenkä käyn mä vastaas 
5. Iloitse, kristikansa 
6. Valmistukaatte vastaan 
7. Hosianna! tulossa 
8. Kuninkaan’ jo tuleepi 
9. Jesus Kristus meille 
10. O kiitos nyt, Vapahtaja 
11. Mä seisahdun nyt etehes 
12. Laulu soikoon 
13. Nyt, kristikunta, riemuitse 
14. Synkkä yö 
15. Nyt kristikunta riemuitkoon 
16. Sua, Jesus Kristus, kiitämme 
17. Riemuitkaamme, kristityt 
18. Kristikunta, riemuitse 
19. Taas jouluaika 
20. Kaikki kansat laulakaat 
21. Enkeli taivaan 
22. O armon lähde 
23. Ah lakkaa, sielun’ murheestas 
24. Ilmestyi paimenille 
25. Riemuitkaamm’ sydämestä 
26. Nyt ilovirttä veisatkaamm’ 
27. Ilolla veisatkoon 
28. Korkia taivaan kuningas 
29. Lihaan tuli Jumala 
30. Kas kirkas nyt kointähtönen 
 
[IK 110] Nuor' Astri 
Esityskokoonpano: Mieskuoro, tenorisolisti ja piano. Sävelletty: 1902. Tekstin tekijä: Aino Kallas.
1534
 
Alkusanat: Nuor’ Astri astuvi nurmea. Käsikirjoitus: Merkintä yhdessä teosluetteloista: ”käsikirj. 
YL?”.1535 Käsikirjoitus ei kuitenkaan ole Ylioppilaskunnan Laulajien vaan Muntra Musikanter -kuoron 
käsikirjoitusarkistossa vuoden 1902 sävellyskilpailuun osallistuneiden teosten joukossa. 
Puhtaaksikirjoitus musteella. 6 sivua. KK, Coll. 609.19. Merkintä säveltäjän nimimerkistä sivulla 1: 
”Laineen laulu”. Käsikirjoituksen yhteydessä on paperi, joka paljastaa säveltäjäksi Ilmari Krohnin, ja 
                                                          
1531 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18. J Krohn s.a. D, 6. 
1532 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18. J Krohn s.a. D, 6. 
1533 J Krohn s.a. D, 6. Lähde kuvailee harmoonisäestystä itsenäiseksi. 
1534 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18. J Krohn s.a. D, 1. 
1535 J Krohn s.a. D, 1. 
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selonteko, jonka mukaan teos on osallistunut Muntra Musikanterin sävellyskilpailuun 1902. 
 
 
[IK 111] Sydämen sointusana 
Kuvaus: Kantaatti (säestyspartituuri: ”sävelruno”). Esityskokoonpano: Unisonokuoro (lopussa 
sekakuoro) ja yhtye
1536
 (1111/1110, str; cl on A-vireinen). (Käsikirjoitus 2, sivu 1.) Sävelletty: 1902.
1537
 
Kirjeessään Hilja Haahdelle Weimarista 14.3.1909 Krohn toteaa, että siihen mennessä sävelletyistä 
kantaateista Sydämen sointusana on vielä näyttämättä Waldemar von Baussnernille. Krohn jatkaa: ”Saan 
näin pätevästi seulotuksi entisen tuotantoni, niin että tiedän, mitä kannattaa parantaa, mitä ei.” Hän totesi 
keskittyvänsä Saksassa Juhannuskantaattiin ja jatkavansa muiden kantaattien soitinnuksen parissa 
Suomeen palattuaan.
1538
 27.3.1909 hän kirjoittaa Haahdelle näyttäneensä Sydämen sointusanan 
Baussnernille ”tunnollisuuden vuoksi” ja Baussnernin (Krohnin odotusten vastaisesti) pääasiassa pitäneen 
siitä; ”loppu on kyllä sävellettävä monin verroin rikkaammaksi, ja keskellä myös eräs osasto, joka nyt 
tuntuu laimealta. Orkestreeraus on luonnollisesti kokonaan uusittava.”1539 Lähteistä ei kuitenkaan ilmene, 
että Krohn olisi kuitenkaan tehnyt teoksesta tai sen orkestraatiosta uutta versiota Suomeen palattuaan. 
Tekstin tekijä: Ilmari Krohn.
1540 
Alkusanat: Oi kansa Suomen, kuuntele Herrasi ääntä. Tekstijulkaisu: 
Tekstikirja Ilmari Krohn'in sävellyskonsertissa, 4 pnä huhtik. 1902, esitettäviin lauluihin. Textbok till 
sångerna vid Ilmari Krohn's kompositionskonsert, den 4 april 1902. Varhainen esitys: Helsingin 
NMKY:n sekakuoro ja Helsingin Filharmonisen Seuran orkesteri, joht. Ilmari Krohn. Ilmari Krohnin 
sävellyskonsertti 4.4.1902.
1541
 Käsikirjoituksia: 1) Säestyskonsepti (=partiselli? kuoro ja ”säestys” 
kahdella viivastolla) pääosin musteella. 12 sivua. KK, Ms. Mus. Krohn 17. 2) Orkesteripartituuri pääosin 
musteella. 18 sivua. KK, Ms. Mus. Krohn 17. 3) Kuorostemmoja (4+4+4+5 kpl) musteella. Ei Ilmari 
Krohnin käsialaa. KK, Ms. Mus. Krohn 17.  
 
                                                          
1536 Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18. Krohn s.a. D, 1. Emp. käyttää yhtyeestä sanaa orkesteri ja lisää 
luonnehdinnan ”tahallaan primitiivinen”. 
1537 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18. J Krohn s.a. D, 1. 
1538 J Krohn 1909i. 
1539 J Krohn 1909j. 
1540 Krohn s.a. A, 2. Krohn s.a. C, 3. Krohn s.a. D, 1. Lähde luonnehtii tekstiä sanoin ”antiikkisiin mittoihin”. 
1541 HKO:n luettelo. 
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Purjehdusretki (kadonnut; todennäköisesti luonnos) 
Kuvaus: Ilmari Krohn tarjoaa teosta samalla kuin Sydämen sointusanaa Werner Söderströmille kirjeessä 
12.6.1903 kustannettavaksi. Esityskokoonpanoksi hän arvelee 1- tai 2-äänistä kuoroa sekä säestystä 
pianolla, torviseitsikolla tai molemmilla. Muita tietoja teoksesta ei ole. Samanniminen antiikin 
runomittoihin perustuva Krohnin runo on ilmestynyt NMKY:n kesäjulkaisussa 1903; kyseessä voi olla 
tähän teokseen tarkoitettu teksti.
1542
 
[IK 112] Pyhän Henrikin sekvenssi (todennäköisesti kadonnut) 
Kuvaus: Yhteislaulu. Esityskokoonpano: Yhteislaulu ja säestys. Sävelletty: 1902.
1543
 
 
Julsång 1902 (luonnos) 
Tekstin tekijä: C. J. T. = Carl Johan Tiderman. Alkusanat: Vakna upp! Vakna upp, o softande verld. 
Käsikirjoitus: Vain tekstin rytmitys, ei sävelmateriaalia. 2 sivua musteella. KK, Ms. Mus. Krohn 34. 
[IK 113] Yrjö-Sakari Yrjö-Koskisen haudalla 
Vaihtoehtoinen nimi: Yrjö-Koskisen haudalla.
1544
 Omistus: Ylioppilaskunnan Laulajat
1545
 
Esityskokoonpano: Mieskuoro. Sävelletty: 1903,
1546
 ilmeisesti valmistunut 20.11.1903.
1547
 Tekstin 
tekijä: Emma Åkerman.
1548
 Alkusanat: Rauhaan sa vaipuos, kansamme pylväs!
 
Käsikirjoituksia: 1) 
Konsepti musteella. 2 sivua. KK, Ms. Mus. Krohn 32. 2) Puhtaaksikirjoitus musteella. 4 sivua. KK, Coll. 
734.1. 
 
[IK 114–123] Valittuja Psalmeja    
Kuvaus: Kokoelma, kymmenen psalmisävellystä liturgiseen käyttöön. Esityskokoonpano: Unisono 
(yhteislaulu), sekakuoro, esilaulaja ja kantele.
1549
 Sävelletty: Ensimmäiset suunnitelmat teoksesta 
ilmenevät jo kirjeessä Kaarle Krohnille syyskuussa 1902.
1550
 Nuottijulkaisun esipuhe on päivätty 
marraskuulle 1903. Kolme Krohnin teosluetteloa ilmoittaa teoksen vuoden 1903 kohdalla,
1551
 ja yhdessä 
niistä on vuosiluvun alla merkintä: ”(pain.)”.1552 Huomautus: Teoksen kuoro-osuudet on kirjoitettu 
Krohnin kehittämällä neuminotaatiolla. Tässä yhteydessä nuottiesimerkkeinä annetaan vain kanteleella 
                                                          
1542 J Krohn s.a. C, 12. 
1543 Krohn s.a. D, 6. 
1544 Krohn s.a. A, 3. Krohn s.a. C, 4. Krohn s.a. D, 3. 
1545 Käsikirjoitus 1, sivu 1. Käsikirjoitus 2, sivu 1. 
1546 Krohn s.a. A, 3. Krohn s.a. C, 4. Krohn s.a. D, 3. 
1547 Käsikirjoitus 1, sivu 1. 
1548 Krohn s.a. A, 3. Krohn s.a. C, 4. Krohn s.a. D, 3. 
1549 J Krohn s.a. D, 1. J Krohn s.a. A, 2 ja J Krohn s.a. C, 18 eivät mainitse esilaulajaa. 
1550 J Krohn 1902d. 
1551 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18. J Krohn s.a. D, 1. 
1552 J Krohn s.a. D, 1. 
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soitettavat alkusoitot. 
   Psalmien numerot ja otsikot:    Psalmien alkusanat: 
[IK 114] 4 psalmi. Herraan turvaavan ehtoovirsi  Huutaissani vastaa minulle 
 
[IK 115] 13 psalmi. Avunhuokaus: kuinka kauvan?  Kuinka kauvan, sä Herra 
 
 
[IK 116]  19 psalmi. Jumalan kunnian ilmoitus luonnossa ja sanassa 
          Taivaat kertovat Jumalan kunniaa 
 
 
[IK 117]  23 psalmi. Hyvä paimen    Herra on mun paimenein 
 
[IK 118]  24 psalmi. Herra, kunnian kuningas  Herran on maa ja kaikki, mi siinä on 
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[IK 119]  25 psalmi. Rukous sielun ahdistuksessa  Sua, Herra, sieluni halajaa 
 
 
[IK 120]  29 psalmi. Herran majesteettius   Herraa, te Jumalan pojat 
 
[IK 121]  42 ja 43 psalmi. Kaipaus Jumalan yhteyteen    Kuin peura janoaa lähdepurojen vettä 
 
 
 
[IK 122]  46 psalmi. Luja linna on Jumala   Jumala turvamme, väkemme on 
 
[IK 123]  47 psalmi. Herra noussut kunniaan  [kertosäe:] Juhlavirsi veisatkaat! [psalmi:]   
          Kaikki kansat, käsiänne paukuttakaa 
 
 
 
Tekstit: Raamattu, Ps. 4, 13, 19, 23, 24, 25, 29, 42 ja 43, 46, 47 sekä pieni kunnia -teksti. Nuottijulkaisu 
(pääosin Ilmari Krohnin kehittämällä neuminotaatiolla): Valittuja Psalmeja. Alkukielestä suomentanut 
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Arthur Hjelt. Kanteleen säestämälle yksiääniselle yhteislaululle Säveltänyt Ilmari Krohn. Kansanvalistus-
seura, 1903. Nuottijulkaisu (psalmit 51 ja 42+43): Ohjelma. Tuntemattomaksi jääneen 
jumalanpalvelusluonteisen tilaisuuden käsiohjelma. SKS:n kirjallisuusarkisto, Leikekokoelma 156. 
Varhaisia esityksiä: 1) Ps. 42 ja 43, Johanneksenkirkko. Säestys uruilla. NMKY:n sekakuoro, joht. 
Armas Launis. 2) Kallion kirkon vihkiäisjumalanpalvelus 1912. Säestys uruilla. Joht. Martti Hela.
1553
 
 
[IK 117b] Psalmi 23 
Vaihtoehtoinen nimike: Hyvä paimen. Kuvaus: Sovitus Valittuja Psalmeja -kokoelman Psalmista 23. 
Vaihtoehtoisesti Valittuja Psalmeja -kokoelman Psalmi 23 on sovitus tästä teoksesta. Esityskokoonpano: 
Sekakuoro ja soitinyhtye (klarinetti, fagotti, 2 käyrätorvea, 2 viulua, alttoviulu, sello, kontrabasso). 
Sovitettu: Käsikirjoitusten säilytyspaikasta päätellen Krohnin Tampereen-vuosina 1894–1905. Teksti: 
Raamattu, Ps. 23. Käsikirjoituksia: Kuorostemmat (4+7+6+5 kpl) ja soitinstemmat musteella. Ei 
ilmeisesti Ilmari Krohnin käsialaa. Tampereen kaupunginarkisto, Tampereen orkesteriyhdistyksen 
nuotisto (vuosilta 1895–1947). 
 
[IK 117c] Psalmi 23 
Vaihtoehtoinen nimike: Hyvä paimen. Kuvaus: Sovitus Valittuja Psalmeja -kokoelman Psalmista 23. 
Esityskokoonpano: Sekakuoro.
1554
 Sovitettu: 1932.
1555
 Teksti: Raamattu, Ps. 23. Nuottijulkaisu: 
Kirkkokuorolauluja. Helsingin Eteläisen Seurakunnan Kirkkokuoron ohjelmistosta. 4. Valinnut Alfred 
Hihlman. Sekaäänisiä lauluja, 122. vihko. Kansanvalistusseuran nuottivarasto 185. (Painopaikka) 
Helsinki: Otava, 1933. Äänite: Radion kamarikuoro, joht. Harald Andersén. Yleisradion tallenne, 1969. 
 
[IK 118b] Psalmi 24 
Kuvaus: Sovitus Valittuja Psalmeja -kokoelman Psalmista 24. Esityskokoonpano: Sekakuoro ja urut. 
Sovitettu: 1936. Teksti: Raamattu, Ps. 24 englanniksi.
1556
 Huomautus: Merkintä yhdessä 
teosluetteloista: ”Lähetetty amerikkalaiseen kilpailuun”.1557 
 
Huomautus Valittujen Psalmien myöhäisistä sovituksista: Ilmari Krohn sovitti edellä mainitut psalmit 
sekakuorolle, esilaulajalle, seurakunnalle ja uruille 1946–50 säveltämänsä Psalttarin osaksi. Ne ovat 
ilmestyneet Psalttari-nuottijulkaisun säestyksellisissä vihkoissa 1, 3–7, 10 ja 11 sekä säestyksettömissä 
vihkoissa I, II ja III (Helsinki: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, 1950–71.) Nämä sovitukset 
eivät toistaiseksi ole saaneet alustavia IK-numeroja. Levytyksiä: 1) Psalmi 24: Johanneksenkirkon kuoro, 
joht. Sulo Saarits, esilaulaja,  ja Tauno Äikää, urut. Yleisradion tallenne, 1968. 2) Psalmit 23 ja 24: 
Johanneksenkirkon kuoro, joht. Sulo Saarits, Ahti Kuorikoski ja Sulo Saarits, esilaulajat, ja  Tauno Äikää, 
urut. Ilmari Krohn: Psalmisävellyksiä. Finlandia Nea-LP 06, 1969. 3) Psalmi 23: Kallion Kantaattikuoro, 
joht. Ahti Kuorikoski, Jouni Kuorikoski, esilaulaja, ja Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog, urut. Ylistäkää 
Herraa Hänen huoneessaan! SLEY-kirjat SLEYLP 121, 1982. 4) Psalmi 4: Käpylän kirkkokuoro, joht. 
Martti Laitinen, Hannu Leskinen, esilaulaja, ja Ilpo Laspas, urut. Ilmari Krohn: Psalmit I–XII. Sievä Levy 
SLCD-001, 2009. 5) Psalmit 13 ja 19: Leppävaaran Kirkon Kamarikuoro, joht. Kullervo Latvanen, 
esilaulaja, ja Pauliina Hyry, urut. Ilmari Krohn: Psalmit XIII–XX. Sievä Levy SLCD-002, 2010. 6) 
Psalmit 23, 24, 25 ja 29: Kamarikuoro Wähäpaimen, joht. Sari Rautio, Marja Laasasenaho, Eeva Myyrä, 
Tuula Perttu, Riikka Tapanainen ja Markku Nuotio, esilaulajat, ja Päivi Hakomäki, urut. Ilmari Krohn: 
Psalmit XXI–XXX. Sievä Levy SLCD-003, 2011. 6) Psalmit 42+43, 46 ja 47: Corvus Laurencij, joht. 
Samppa Laakso, Outi Noponen ja Hannu Lehtikangas, esilaulajat, ja Kari Jerkku, urut. Ilmari Krohn: 
Psalmit XXXIX–XLIX. Sievä Levy SLCD-006, 2014. 
 
[IK 124] Matkalla kotiin 
Esityskokoonpano: Sekakuoro. Sävelletty: 1904.
1558
 Tekstin tekijä: Pietari Kurvinen.
1559
 Alkusanat: Oi 
minne, oi minnekkä kulkee se tie. Nuottijulkaisu: Kotimatkalla. Evankelinen Kalenteri Vuodelle 1905. 
                                                          
1553 Krohn 1951a, 180. 
1554 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. 
1555 J Krohn s.a. A, 3. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 3. 
1556 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 1. 
1557 J Krohn s.a. D, 1. 
1558 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 19. J Krohn s.a. D, 2. Emp. mainitsee teoksen vuoden 1905 kohdalla. Merkintä 
tarkoittaa todennäköisesti painovuotta, koska samassa lähteessä on myös merkintä ”säv. 1904” ja lähteissä J Krohn 
s.a. A, 2 ja J Krohn s.a. C, 19 merkintä painovuodesta 1905. 
1559 J Krohn s.a. D, 2. 
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(Kuvilla varustettu.) Toimitti K. H. E. useiden toisten avustamana. Suomen Lutherilainen Evankeliumi-
Yhdistys, 1904.
1560
 S. 126–127 (teksti jatkuu sivulle 128). 
 
 
[IK 125] Alkusoitto Orlando di Lasson 6. psalmiin (todennäköisesti kadonnut) 
Esityskokoonpano: Urut. Sävelletty: 1904.
 1561
 Huomautus: Merkintä yhdessä teosluetteloista: 
”käsikirjoitus, Suomen Laulu”.1562 Käsikirjoitus on siis todennäköisesti annettu Suomen Laululle, kuten 
Kivikataja (J 1956) tulkitsee. 
 
[IK 126 = op. 11] Ystävälle 
Sävelletty: 1904 Sibeliuksen viulukonserton ensiversion kantaesityksen (8.2.1904
1563
) jälkeen. Kaksi 
teosluetteloa mainitsee teoksen vuoden 1908 kohdalla.
1564
 Tämä viittaa painovuoteen, koska kolmannessa 
luettelossa sävellysvuodeksi mainitaan 1904 ja painovuodeksi 1908.
1565
 Huomautus: Omistettu Jean 
Sibeliukselle
1566
 tai hänen viulukonsertolleen
1567
. Esityskokoonpano: Naiskuoro ja piano.
1568
 Tekstin 
tekijä: Ilmari Krohn.
1569
 Yhdessä teosluetteloista tekstiä kuvaillaan antiikkityyliseksi, ja sen aiheeksi 
mainitaan ”Sibeliuksen tyylikäänne, viulukonsertto ym.” Alkusanat: Ihmesäveltä soi kantelokielet. 
Nuottijulkaisu: Ystävälle. Sävellys naiskuorolle pianon säestyksellä. Ilmari Krohn. Op. 11. A. Apostolin 
kuorokirjasto N:o 15. Helsinki: A. Apostol, [1908]. 
 
 
[IK 127] Hans stjärna 
Kuvaus: Yksinlaulu. Sävelletty: 1904. Tekstin tekijä: Tuntematon.
1570
 Esityskokoonpano: Harmoni, 
lauluääni ja piano. Alkusanat: De wise män i fjärran Österland. Nuottijulkaisu: Winterblommor. 
Evangelisk jultidning 1904. S. 4–5. Tekstin tekijäksi on merkitty ”E–a E–g” ja sen pohjaksi Matt. 2:2. 
Kivikatajan (J 1956) mukaan käsikirjoitus päätyi Emmi Kurki-Suonion haltuun. Kurki-Suonion 
                                                          
1560 J Krohn s.a. D, 2. 
1561 J Krohn s.a. A, 4. J Krohn s.a. C, 21. J Krohn s.a. D, 6. 
1562 J Krohn s.a. D, 6. 
1563 Tawaststjerna 1967, 267. 
1564 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18. 
1565 J Krohn s.a. D, 1. 
1566 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18. J Krohn s.a. D, 1. 
1567 J Krohn 1951a, 133–134. 
1568 Lähteet J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18 ilmoittavat kuorotyypiksi sekakuoron, ja lähde J Krohn s.a. D, 1 ei 
ilmoita kuorotyyppiä. Nuottijulkaisu kuitenkin vahvistaa Krohnin (1951a, 133) elämäkerrassaan ilmoittaman tiedon, 
että kyseessä on  naiskuoroteos. 
1569 J Krohn s.a. A, 2. J Krohn s.a. C, 18. J Krohn s.a. D, 1. 
1570 J Krohn s.a. A, 5. J Krohn s.a. C, 23. J Krohn s.a. D, 7. 
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Kansalliskirjastoon lahjoittamissa käsikirjoituksissa sitä ei ole. 
 
 
 
